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OKTMA M O I L U 
MADRID, Junio 12. 
Los pasajeros de los trenes que 
.Jfron negados a Madrid dicen que 
S o s de los wagones fueron con-
vSdos en astillas. Cuando Hegó 
iSüio. se tropezó coa grandes difi-
Elides para extraer a los lesiona-
de entre las ruinas. M conocido 
Siodista señor J . Ortega Mumlla. 
S e t o r en Madrid del DIARIO DE 
tTmARINA , de la Habana, se halla 
{¿entre los pasajeros que venían de 
Toledo y escapó con leves lesiones 
Poco anteis de ocurrir el accidente, 
pasó del primer carro al segundo. 
Casi todos los que han parecido sou 
españoles y la mayoría de ellos ha-
bían ido en excursión a Toledo. 
LAS YICTIMAS DE LA COLISION 
FERROVIARIA 
MADRID, Junio 12. 
La lista de muertos en ei accidente 
ferroviario ocurrido ayer con motivo 
dell choque entre un tren expreso que 
ACETA INTERNACIONAL 
E L SINDICATO LIBRE JIJSIJHC4 SU ACTUACION 
Bien conocida es de todo el mundo 
la lucha que en Barcelona y en otra^ 
mblaciones de España sostienen .1 
Sindicato Unico y el Sindicato Libr-. 
Eíste último, atacado ) or tíl señor 
Lerroux dterminó dirigirse al batalla-
dor político y «a presidente de j a 
iTnión de Sindicatos Libres le escribió ¡ señor Cambó en la carreUra de Hos-
una carta que publicó "La Voz de tafranchs? ¿Hubiera dejado d^cir sin 
bg dirigía de Toledo a Madrid y otro 
que VNjía de Valladoii.l, cerca de Vi-
llaverde, contiene ya veinte nombres, 
según noticias que aquí se han reci-
bido. 
Treinta personas resultaron lesio-
nadas . 
Entre los que pereíieron a causa 
dei accidente bailase Aiír^d Beumen-
tal, de Ne-w York cuyo aijo y espo¿a 
se dice que están gravemente lesio-
nados. 
(El coronel Lisada. Director de la 
Academia de Infantería, figura tam-
bién entre los lesionados. 
E l tren expreso quedó destrozado 
ai chocar con otro que venía de Va-
lladolid. El maquinisra pereció. 
E l Rey don Alfonso ha. trasmitido 
varios mensajes pidienrl^ detalles del 
desastre. ^ .{,. { ^ 
Varios esíonados han sido traídos 
a los hospitales d© esta ciudad. 
rante muchos años, y es aún jefe 
do una organizació nciudadana, y du-
rante su existencia ŝ  nan producido 
en Barcelona hechos lamentables. Y, 
sin embargo, ¿se le ha ocurrido a us-
cod nunca que el partido radical bar-
celonés era el autor dei atentado al 
Cataluña" de cuyo colega la repr: 
ducimos. 
Dice así: 




• Muy señor mío; Su decurso me ha 
sorprendido, porque yo creía que un 
vecino de Barcelona debía estar mejor 
enterado de lo que sucade en la ciu-
dad condal. 1 • 8 ^ ! W 
Ha exhibido usted unos anónimos 
como una prueba de culpabilidad del 
Síndácato Liba-e. Llsted. ¡señor Le-
rroux, debía saber que los anónimos 
no prueban nada. ¡Ab.! Y si usted 
gusta de los mismos, yo le puedo 
proporcionar docena» de.los que di-
riamente nos dirigen a otros compa-
ñeros y a mí mism.o 
Ha hablado usted de la fuga de unos 
compañeros de la cárcel de Reus y 
protestar que el partido radical era 
una banda de criminales porque el 
señor Ossorio fué objero de un aten, 
tado a la salida da un mitin Y cuan-
do el señor Maura fué herido por un 
correligionario de usted en la esta-
ción de [Francia, ¿pudo«hacerse res-
ponsable de este hecho a todo el par-
tido radical? 
Nosotros pedimos y exigimos, por̂  
que a edlo nos creemo-? con derecho, 
que se respeten nuestras convicciones 
y que se rconozca la personalidad de 
nuestra organización. Por eso, desde 
el primer momento ue nuestra actua-
ción hemos vivido a pleaa- lu? y dan 
do el máximo de garantías y de res-
ponsabilidad a nuestros actos. 
Por eso ahora proponemos que una 
Comisión de diputados venga a Bar-
celona y visite nuestros locales, ea 
donde encontrará siempre centenares 
INMIGRANTES ESPADOLES 
L L E G A N A NEH YOJRK 
NEW YORK, Junl ol2. 
QUE 
î os vapores de la Trasatlántica es 
pañola Montserrat y Alfonso XIII , 
que entraron hoy en este puerto, traen 
166 inmigrantes. 
Esta cifra completa con creces la 
contribución de España para ©1 mea 
de Junio, bajo la nueva Ley de In-
migración. 
94 de estos inmigrantes que vienen 
en el Alfonso XIII y 57 d&l Montse-
rrat fueron admitidos bajo fianza y 
un ^ número correspondiente se dedu • 
eirá de los que corresponden a Es-
paña en el mes de.Julio venidero. 
L a s a l u d d e l g e -
n e r a l G ó m e z 
Son, afortunadamente, muy satis-
factorias y confortantes las noticias 
últimas que se reciben de la salud del 
General Gómez. 
E l doctor Miguel Mariano Gómez, 
que llegó anoche a New York y ha pa-
sado la noohe con su padre, cable-
grafió muy temprano qae efi general 
había pasado la noche muy tranquilo. 
Esta mañana también el doctor Gar 
cía Cañizares—que sigue desde aquí el 
curso de la dolencia de su ilustre 
amigo—pudo conversar telefónica-
mente con ei doctor Miguel Mariano 
Gómez y fué confirmada la tranquili-
zadora nueva creyéndose por los mé-
dicos que le asisten yue ha sido con-
jurada la crisis temida. 
La señora del doctor Morales Coe-
11o que por hallarse levemente indis-
puesta no pudo embarcar con su es-
poso y hermanos en al Hatuey, tam-
bién recibió ayer tarde Eatisfactorias 
nuevas, respecto a la temperatura dê  
paciente que haba descendido a 37. 
E l secretario particular del general 
¡Gómíez/, señor PranoLico Castañeda,, 
nos dió, sin embargo, ja más impor-
tante noticia relativa al estado de mê ! 
jora del señor ax-Presidente, enterán-| 
donos anoche que ©: piopio general' 
Gómez había cruzado unas palabraá 
con su médico el doctor García Cañi-
-zares!, a quien risueñamente infor-
mó de su buen estado. 
Todo pues, indica, gracias a Dios, 
que el ilustre paciente está fuera de 
inminente peligro . Lo que de todas ve 
ras celebramos. 
C o n l a c o o p e r a c i ó n d e l o s c a p i t a l i s t a s , l a r á p i d a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e R u s i a s e c r e e a s e g u r a d a 
E N T R E V I S T A F R A N C O - A L E M A N A S O B R E R E P A R A C I O N E S . — L A CAMPAÑA D E L R E Y D E G R E -
C I A . — E L S U C E S O R D E B E L A - K H U M . — E L T E R R O R E N I R L A N D A . — L A R E S O L U C I O N D E P A Z 
E N L A C A M A R A A M E R I C A N A . — E L C O N T R A L M I R A N T E SIMS S E R E T R A C T A . — E L P R O T E C T O -
R A D O B E L G A S O B R E L U X E M B U R G O . 
1H mente, preocupándose de su bienes-
' tar moral y material. 
ha afirmado rotundamente que sóloj 1 °jír_ero_s__<iu.e_^ ,̂.1 a,_eili0.3 B^st 
los obreros libres se í'pcapan de 
cárcel. 
¿Y de la que hace tres meses rea-| Allí ©ndontrarán compañeros qub 
lizaron catorce sindicalistas detenidos les explicarán nuestra lignificación y 
en la misma cárcel de Reus? nueistras orientaciones, asentadas so 
¿No comprende usted, en su claro bre la basede una definía de los in-
criterio .que esa parcialidad y falsa-, t-ereses morales y materiales del pro -
dad manifiesta da sus afirmaciones lotariado y la liberación del mismo de 
contribuye de una manera eficaz a' toda clase de tiranías, 
aumegíar irritantes uesiguarladades? AJIlí verán nuestro lema: "Justicia 
Porque a mí, por lo menos esto, 
me lleva a la conclusión de que en 
ei Congreso de los Dipatados sólo se 
consideran crímenes ..os 'aatos que 
puedan—hipotéticamente desde luego 
—atribuirse al Sindicato Libre, y de-
lincuentes a los individuos que perte-
necen a est Sindicato. 
Se alarma y escandaliza usted de 
lUL?lteS:e coa*cionars9 a unos ab0-(gado con mano férrea el empuje ga-
Sfof' ¿Pero es que no nemos estado| llardo d9 la producción nacional, 
nentio durante cinco anos coaccionar 
a abogados, jueces, iurados y testi-
(Por la Prensa Asociada) 
Recibido anoche. 
New YORK, Junio 12 
VINCIALES 
MADRID, Junio 12. 
Las elecciones de dipatados provin-
ciales se verificaron hoy en toda Es-
paña. 
So advirtió bastante indiferencia en 
ei cuerpo electoral!. 
Sólo una mitad del nümero de di-
putados se elige cada .'os años. 
Una mayoría de obreres se abstuvo 
de votar obedeciendo órdenes de los 
ntros socialista y comunista. 
MUERTE DE UN DIESTRO MEJICA-
MADRID, Junio 12. 
Ernesto Pastor, el dievtio mejicano, 
falleció hoy, a consecuencia de las le-
y libertad," compendio de nuestra!siorL6S (lue sufrió el domingo pasada 
en la corrida celebrada íisí 
Los médicos que asisten al general 
José Miguel Gómez, ex Presidente de 
Cuba, que se halla enferrho en el hotel 
ELECCIONES DE DIPUTADOS PRO.1 ''̂ >̂ za" con "n ata(lue de Pneumonía, vT^rnTi-r t.-o v ±Avva r i í v . declararon esta noche que su estado 
actuación. 
Allí podrán convenoarse de nues-
tro programa, de llegar a una sindi-
cación libre y profesional. 
Allí, en fin, contemplarán de cerca 
la labor titánica por "osotres reali-
' zada, imponiéndonos a un ambiente 
i mortal de cobardía, iue hubiera aho-
Los médicos dicen oue el fallecí 
sigue siendo grave. 
Su hijo, el doctor Miguel Mariano 
Gómez, llegó hoy de la Habana, y dos 
hijas se hallan en camino. 
La esposa del gearal, sñora Amé-
rica Arias, y una hija, han estado jun-
to al lecho del distinguido enfermo 
desdes los primeros momentos de su 
enfermedad. 
LA RECONSTRUCCION DE RUSIA \ 
PARIS, Junio 12. 
La rápida reconstrucción de Ru-
sia, bajo la nueva política de coope-
ración cen los capitalistas está ase 
gurada, gracias a los mismos intere 
ses de unos y otros elementos. 
Así ha declarado Lenoid Krassin, 
Ministro de Comercio ruso, en unas 
declaraciones firmadas que dió al co-
rresponsal en Londres, del Petit Pa-
risién. 
Krassin dijo que la codicia de los 
capitalistas que se han fijado en las 
riquezas naturales d« Rusia, se sa-
tisfacían y que la absoluta necesidad 
que tienen los soviets de obtener di-
rectores técnicos garantizaría la pro 
tección de los intereses extranjeros. 
E l Minísti.^ Soviet agreg'ó que los 
contratos de compras celebrados por 
los extranjeros con' Rusia ascendían 
a cinco millones de libras de la Gran 
Bretaña; cincuenta millones de coro 
ñas en Suecia; tres mil millones de 
marcos en Alemania y diez, millones 
de pesos en los Estados Unidos. 
Pero nuestras reservas de oro, con 
tinuó diciendo el Ministro tienen su 
límite, y como quiera que nuestra» 
exportaciones todavía son casi insi^ 
unificantes, debtemos ;rec{urrir a \las 
concesáones sólo una de las cuales ha 
sido firmada pero hay otras pendien 
tes. 
R e g r e s ó 
En el vapor americano Morro Cas-
tle, regresaron esta mañana de New 
York los señores Felipe Rivero y i 
Alonso y Rafael Zendegui, que asistí©-
ron al homenaje en memoria del Ex-
celentísimo señor don Kiicolás Rivero^ 
DIVERGENCIAS POLITICAS EN 
FIUME 
ROMA. Junio 12. 
Los varios partidos políticos de 
Fiume no han podido ll'-gar a con-
ciliar amistosamente sus diferencias 
y han apelado al gobierno italiano pa 
ra que intervenga. 
Como consecuencia de eso, el go-
bierno italiano ha nombrado al co-
mandante Fostinini Alto Comisario 
en Fiume y se ha hecho cargo de res 
tablecer la normalidad. 
miento se debió a envínenamiento dft y Muñiz» efectuado el ch'a 5 del co 
la sangre 
gos 
Yo podría citar a usted numerosí-
simos casos, algunos de ellos repug-
^tes por lo salvaje do sus procedl-
ttlentos. 
lizado, a pesar del terrorismo de unos 
y la cobardía de otros, dando la cara 
en todo momento, dejando en la lu-
cha cadáveres de hermanos nuestros, 
sangre de nuestra propia sangre. 
Rédente está el de unos individuos' Y s*11 una vaailación, sin una para-
Que se presentaron en una vaquería: da en nuestra ruta 
9̂ la calle de Muntanar. caliente aún 
el cadáver del dueño de la misma, y 
«ipspués de amenazar de muerte a la 
înda si declaraba algo, le exigieron 
nnl pesetas, pues de lo contrario la 
matarían a ella y envenenarían las 
vacas. 
A la viuda del panadero Raurell y 
a-l cuñado del mismo los amenazaron 
muerte si sostenían en el acto de 
jJovista sus declaraciones del suma-
Bl cuñado y hermana de un compa-
nero nuestro, de oficio camarero, han 
sioo amenazados por bl solo hecho 
libre881" pari011te8 de un-sindicalista 
JEFATURA DE POLICIA 
TENIENTE SUSPENDIDO 
_ Por virtud de haber hallado algunas 
Todo eso hemos realizado en el es", irre»uIarlda<les en el libro borrador de 
pació de diez meses. ^ lo hemos rea- d̂̂ ul;f(fŝ ci>,'," \ s u mando, fué suspen-
de empleo y sueldo en la madru-
gada de ayer, por el Jefe de Policía 
el teniente Pedro Hernández. 
Tenemos entendido que el Brigadier 
Plácido Hernández, tiene el propósito 
de proceder enérgicamente oontra to-
dos aquellos oficiales que no atienden 
d<tbidamente sus obligaciones, espe-
cialmente en los turnos de madrugada. 
SE RECORDARA UNA CIRCULAR ' 
Con motivo de que por algunas es-
taciones de policía no se presta la de-
tro; nosotros invitamos a todos lo&jbida atención a la circular en vigor 
cfilputfcdos que han hablado o qué de ^ .cuando ocurra un hecho grave se 
comunique mmedlataménte, con todos 
sus detalles a la Jefatura, el Jefe de 
Policía se propone dictar una nueva 
circular recordando la anterior, a fin 
de que esta orden sea debidamente cum-
plimentada por los miembros del cuer-
UN MENSAJE DEL REY DE GRE-
CIA 
ATENAS, Junio 12. 
E l Rey Constantino antes de em-
barcar en la tarde del sábado para 
Esmirna, con objeto do dirigir las 
operaciones griegas con los naclona 
listas turcos en el Asia Menor diri-
gió un mensaje al pueblo do Grecia, 
en el cual predice que la victoria co 
roñará losi esfuerzos del ejército: 
Dice el mensaje; 
''Salgo para ponerme a la 
de mi ejército en- el mismo lugar don 
ide tfl hflenismo ha estado lu-
chando centurias y con "a protección 
del Todopoderoso, la victoria corona 
rá los esfuerzos de nuestra raza 
avanza irresistiblemente hacia la rea 
lización de su destino' Nuestro pre-
dominio en esas regiones, lo mismo 
que el de nuestros* antepasados, nos 
asegura la realización de nuestros 
más altos ideales de libertad Igual-, 
¿ad y justicia. 
Confiado en la Divina Providencia 
en la intrepidez de mi heroico ejérci 
to y en la invencible fuerza moral 
de los ideales helenos me dirijo a don 
de me llama la realización de estas 
supremas aspiraciones nacionales. 
CORDIAL RECEPIION A HEjíRT 
BOUIELON 
Henry Franklin Eouillc», que lie, 
gó aquí en representación del go-
bierno francés fpara ver de estable-
cer relaciones amistosas con el go-
bierno nacionalistas turco fué reci-
bido muy cordialmente por la Asam 
blea Nacional. 
Los misioneros intentaban en un 
principio trabajar en la India ingle-
sa, pero decidieron trasladar s'is acti-
vidades a las Filipinas. Al despedir-
lo, el Arzobispo Hayes dijo a.ue se 
alegraba de que pudiesen continuar 
su obra Jjajo la-bandera americana. 
"La bandera americana ha signifi-
cado mucho para estos hombres, al-
gunos de ellos ex capej.anos del ejér-
cito, dijo el Arzobispo. Esta es la 
contribución de América a la civiliza-
ción dei mundo". 
La Iglesia de San Francisco Javier, 
donde se celebraron las ceremonias, 
estaba de bote en bote, fuera espe-
jraron centenares de personas, "au-
| siosas de penetrar en el templo, 
i PROTESTAS DE LOS PETROLEROS 
AMERICANOS EN MEJICO 
I CIUDAD DE MEJICO, Junio 12 
Rumores de protesta por parte de 
los petroleros americanos en Méjico 
contra el decí.eto del Presidente Obrc-
gón, que impone una contribución de 
25 por 100 a las exportacioues de pe-
tróleo, han dado por resultado una 
serie interminable de comentarios ofi-
ciales, cuyo objeto es demostrar que 
el gobierno mejicano está justificado 
al imponer la nueva contribución. 
Va ias autoridades de esta capital 
dicen que la situación internacional 
originada por la cuestión del recOno-
miento del nuevo gobierno mejicano 
seguía siendo la misma. 
E L SUCESOR DE BE LA KHUN 
GONSTANTINOPLA Junio 11' 
M. Ulianoff hermano de Nacoli Lt> 
nine el primer ministro soviet cuyo 
verdadero nombre es Vladimir Uytcfi 
Ulianoff ha sucedido a Bela Kuhn el 
ex-dictador comunista húngaro en el 
puesto de Alto Comisario soviet en 
Crimea. 
DEL TRONO E>T E L DISCURSO 
ITALIA 
ROMA Junio 11. 
Los representantes de los nuevos te 
rritorios anexados a Italia en virtud 
de la paz concertada fueron recibi-
dos cordialmente por el Rey Víctor 
Manuel en la sesión inaugural del 
Parlamento celebrado hoy. 
E l Monarca italiano aprovechó es-
(PASA A LA PLANA TRES) 
rriente mes en aquella ciudad, 
Los estimados viajeros vienen slr 
mamente complacidos por las aten1 
i clones de que fueron objeto en Nueva 
| York por parte de la comisión orga-
nizadora deQ homenaje. 
Reciban nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
Nosotros linititamos r.obtlemente a 
usted, a quien hemos considerado y 
seguimos considerando enemigo mies-
Ante estos hechor 
piensan hablar de nosotros, a que ven-
gan a ver nuestra obra. 
Y si después de habernos conocido 
persisten en sus injustas acusacio-
nes, nosotros tendremos el derecho! po 
de creer que responde a otros senti-
!m|ien|os menos n'ó^'es lo que hoy! UN "RAID" POR LA CIUDAD 
a ignorancia de los he-atribuímos 
choa. 
Y, de un modo u otro, seguiremos 
nuestro camino. E l que nos marca 
. nuestra conciencia de hombres libres. 
^Putaxio"¿rer^u^J?na w05; í i ^ i Y la seguridad de que 
Protestar v J levantado a si no h&n e(>nseguido paramos las 
culpóles? P d r 61 Castlg0 de 08 Stars del Unico, no serán más efica-
ees las hipotéticas afirmaciones da 
pofíticos que se niegan a comprobar n cambio, ¿cuántas veces se ha 
.Si 
a de asesinos? 
band. ,Sllldlca.to Whre era sólo una «anaiY en j 
la veracidad de las mismas. Quere-
mos vivir en paz con todos: nuestro 
único anhelo es el trabajo, protegido 
caían bárSramenS 0 / e ^ P 0 ! por la Libertad y la Justicia. 
««Jes de BarSl o í l dos br 6n 
^cargad0 de fábr.( 
No somos terroristas. Pero no que-
r1er0s, y u:i¡ remos dejarnos imponer por ningún 
Q la sangre ( 
caídas al salir 
Abí-̂  i Wi ai ^"fiicato Libre' vi 
timas ^ J ^ * * ^ * de estas víc- hluSa-
trabajo, 
sólo e? 
¿ariíSn ~ " m DaJli del 
£ o L f ^ sosfc^r que  
cato? d6 asesin,>s nuestro Sindi-
f su despa^y Lermü* confiarfa a'lOí 
^ ^Pañero ^es fr t ante11^--'0- Cuatro agentes de la 5ui8o sincerara A quiei 
^^ista. ^ e de su actuación sí» quien 
Eso es todo. Y lo monos que pud-
de concederse a quien como nosotros 
lleva constantemente ?nbre su cabe-
za una sentencia de muerte'-y tien^ 
, que confiar a su pistola la garantía 
, 1* J í ñ ^ de su vida, porque" no puede, como 
.utoridad que 
constantemente le siguen, es el dere-
cho de defender su vida sin reparar 
ten medios. Nuestro ttrrorismo (tii 
hay terrorismo en nuestra actuación) 
es un terrorismo de defensa propia. 
No hemos provocado nunca; no 
provocaremos nunca. Pero mientras 
fSuh no se P^da garantizar eficazmente 
orayoi muestra seguridad personal, contesta-
remos a cada provocación y •brare-
tnos contra los asesinos y contra los 
que protejan a los asesinos. 
ÜS3 empujó V,̂  ^ la s'nceridad qi^i, Confiando concederá su atención a 
^ z a c S n Musüficarse ante una or I f Presellte carta, que. no contiene 
mentó t."^3, la que dosde aouel mnJ b?íllezas literairiaa, e^tá escrita, ..n 
cambio, con toda la nobleza y teda 
la sincridad de un hombre que lucha 
y que ama, queda de usted atento s. s. 
^or la Unión de Sindicatos libres. 
Francisco de P. Calderón, del Sindi-
cato Libre Mercantil." 
Así se habla y así se procede En la 
lucha entablada y mientras piensen 
como basta aquí, siempre nos tendrá 
a su lado el Sindicato Lihre. 
«GL d-1! R. " ^ ^ ^ 
Aún no i, 
^ ^ Ro^T ?ía3' 61 ^ñor Pé-
ral-" de Bafc'elrn* r 06 ' ^ LÍbe-
Revista pIS10! ' Propuso ulla 
, ^ 6 ^ S f i í C X t U a l -
a ^bardía a u ^ T e . ^ ^ÍtUá? ¿Fué¡ 
5 01 Punto dfl n!S.hl¿0 claudicar has 
de asesiné * Con una bauda 
03 empujó « < ?-e la s-,ncí 
a f í;fica s   
- p r e c o n o c í a n SLi::e&d,e aquel mor 
t ^ 7 noJof Personalid^ de tal? 
*SS señores v- • .6a lloUra de es, 
dertos, .nrk ^ y aute estos hechos 
^ l e g í l t e ^ a orgaai-
7 r e í ^ e n t ^ e r ^ , con estatut 
ablenos a tr^S propios, con locales 
mUnd0' COn Ó r ^ 
^ Beñ0r L — u x , ha §ido du-
Eficazmente secundado por el celoso 
teniente Jefe de la Sección de Expertos 
señor Alberto Tutor, el Jefe de Poli-
cía, con vigilantes a sus órdenes, em-
prendió una batida en la madrugada del 
domingo contra la gente de mal vivir, 
reeo/íiendo gran número de individuos 
cuya presencia por distintos lugares de 
la ciudad no estaba justificada. 
Esta la'bor que realiza, el Brigadier 
Hernández, es continuación de la cam-
paña de saneamiento que con tanto 
abierto y para bien de la sociedad ini-
ció hace más de veinte días, haciendo 
desaparecer por completo la p̂laga de 
hetairas, souteneurs y riferos que in-
vadían la población. 
—No cejaré en mi empeño—nos dijo 
el jefe de Policía,-—hasta hacer des-
aparecer totalmente "del corazón de la 
ciudad a los actores de las poco edifi-
cantes escenas que a diario presencia-
mos. 
INCENDIO EN CARDENAS 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Junio 12. 
DIÁRIO. Habana. 
La fábrica de hielo de los señores Vi-
la e hijos ha sido destruida totalmente 
por un incendio. 
CASTELLANOS 
LA COLONIA ESP ASOLA 
ARTEMISA 
L a e x p o s i c i ó n 
d e t a p i c e s 
Se están haciendo con gran activi-
dad los preparativos para la exposi-
ción de tapices que el próximo miér-
coles habrá de inaugurarse en ei sa-
lón de exhibiciones del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Auguramos un grán éxito a esta 
manifestación artística. Todos los ta-
pices son reproducciones de cuadros 
célebres de los primeros pintores del 
mundo, hechas con gran acierto por 
renmobrados pintores y reproducidos 
fielmente por la fábrica de tapices 
"Apeles" cuyos talleres están en Ma-
drid y Alicante. 
Nada más justo en el colorido y en 
la expresión que estas coras decora-
tivas y beflas tan solicitadas nueva-
mente en los salones como las más 
preciadas y finas decoraciones. 
Dedicaremos a esta noti artística 
toda la atención que se merece. 
E n l a A s o c i a c i ó n 







Ayer tarde celebróse en los salones 
de esta importante Asb dación la Jun-
ta general, de carácter extraordinario, 
convocada por su entusiasta Directi-
va para dar cuénta de que el Banco 
Español de la Isla de Cuba, con el 
cual contrató la Asociación un Em-
préstito en el año 1902, se ha puesto 
en liquidación; para tratar de la can-
coación dei empréstito y pedir a la 
Junta genarel autorización para le-
vantar fondos ante las "ocesidades del 
presente. 
Después de un debate entusiasta y 
fraternal se tomó el siguiente acuerdo 
por unanimidad; y entre grandes 
vo de la colocación del retrato del Rey! apiaUso8-
don Alfpnso XIII. Hicieron uso de la, «o ;„„ „ 1o Tv,̂ +„ t-i.-̂  
palabra los doctores Gavaldá. Millanes y Se antoriza a la Junta Directira 
Lucilo de la Peña, Representante arte- para levantar fondos ¿u Préstamos 
miseño y el escritor Isidro Méndez Las, Hipotecarios por la cantidad de Sels-
muas Cándida y Emma Martínez' Inter-1 . ,.3, 0 l° 
pretaron inspiradísimo diálago del doc-, tientcs mil P*58̂ ; bien entendido que 
tor Francisco Kobainas. La señorita de no alcanzar esta -.antidad a cubrir 
Agapita García declamó muy bien. Rey! compromisos adquhidos por la 
boto y Gustavo Sánchez Galarraga dije-j , , ,-„„;x „„ o^ îio i-ó lo i . , , 
ron admirables versos suvos. 'Asociación se amplíala la cantidad a 
Magistral resumen hizo el doctor Ri-'^n MJUÓÓn 'de pesOS 
cardo Dolz que por Artemisa tiene acen- Revela este acuerdo f>l amor de to-
drado^mor^ y aquí pasa las horas jj- dos los asociados al piestigio incon-
-nre personal!-j m6nguraMe de ;]a podorosa Asocia. 
e s p e c i a l , i ción de Dependientes. 
En la Colonia Española acaba de ce 
labrarse una magnífica fiesta con moti 
MISION MILITAR JAPONESA EN 
PELIGRO 
VLADIVOSTOCK, Junio 12. 
La comunicaición con Khabarosk, 
ha sido interrumpida y se teme por 
la seguridad personal de la misión 
militar japonesa que aquí se en-
cuentra. 
El ejército del general Sungern-
Stemberg, en número de 12.000 hom 
bres y compuesto principalmente de 
mongoles va avanzando constante-' 
men'-e, según se dice, en la dirección 
de Vcrkane-Ukinsk, tomando pobla-
ciones en el curso de su marcha. 
Vi ejército cs'á usando aeroplanos 
para la distribución de'proclama. 
PROTESTA L»E LA REPUBLICA SI 
BERTVNA 
RIGA, Junio 12. 
El gobierno de la lejana repúbli-
ca Oriental de Siberia establecido en 
Chita, ha presentado una protesta an 
t el gobierno del Japón contra la 
intervención de este último país en 
los asuntos internacionales de la re-
pública. 
RUSIA PROTEJE A LOS COMUNIS 
TAS DE STONIA Y LETYIA 
RIGA, Junio 12. 
Se tiene entendido que la Rusia so 
vict ha amenazado con adoptar enér 
gicas medidas contra Esthonia y Lie 
vía si estos países no cesan de per-
seguir a los agitadores comunistas, 
algunos de los cuales, o son ciudada-
nos rusos o se han significado pro-
clamando su intención de adquirir 
esa nacionalidad conforme a los pre 
ceptos de los tratados de paz eetre 
Rusia y aquellos países,. 
Durante los últimos dos meses han 
sido frustrados varios complots co-
munistas por ambos países, y en al-
gunos casos se ha dado muerte a 
ciertos individuos en riña callejeras 
o poniendo en práctica la llamada 
ley de fuga. 
Hace algunas semanas tanto Ma-
xin Litvinoff, jefe de las legaciones 
soviets en el extranjero, y M. Ge-
netski, Ministro soviet en Levia visi-
taron a las autoridades estonianas 
en Reval y les advirtieron que de-
bían cesar en esta estricta persecu-
ción o atenerse a las consecuencias. 
El miércoles pasado Ganetski visi-
tó el Ministerio de Estado en Riga, 
donde se tiene entendido que hiizo al-
gunas advertencias relacionadas con 
las sentencias de muerte pronunciada 
en consejo de guerra contra quince 
comuniatas por actos recigntes de te 
rrorismo en Riga. Esta sentencia \ 
posteriormente fué conmutada a pri . 
sión por las autoridades civiles; pe-
ro los periódicos de la localidad di-
cen que las demandas de Ganetski 
son "una intervención extranjera en 
Letvla". 
E l h o m e n a j e a l B r i g 
A l b e r t o H e r r e r a 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
e f 
hres de embargo 
dad-
ENTREVISTA FRANCO"ALEMANA , 
SOBRE LAS REPARACIONES 
PARIS. Junio 2. 
Louis Loucheur, Ministro de las t e-i 
giones emancipadas, cine acompañó al 
Víctor Berard, Ministro t> Instrucción i 
Pública, ha sta Weusb̂ .eein, para la i 
inauguración de la posición de a* ! 
te francés, tenía hoy mía cita con él 
doctor Walter Rathena:.d, Ministro de-
reconstrucción alemán. 
Esta es la primera voz, desde que 
terminó la guerra, en oue un Ministiri 
francés se entrevista con otro alemán 
bajo semejantes circim^tancias. 
Dice "Le PoÜt Pari-üen" que '«i 
entrevista se limitará a discutir é] pa-
go por Alemania del t'erecho de ex-
portación sobre la maquinaria, consig 
nada a Francia, a viríui del tratado 
de Versalles, que prescribe que la 
reparación de la maquinaria destruida 
asuma la forma de aradlos semejan 
tes. 
Ya saoen ustedes, lectores bondado-
sos, que allá, en los ele-gantes bajos 
del muy ilustre Casino Español, a la 
hora en que todos los bobos piensan 
gravemente en el suicUio- nosotros 
Jos ilustres Piratas le la casa arma-
mos la de San Quintín y tres más. 
Y en - esta' diaria de San Quintín 
vuelan los cepillos, bailan marchando | 
de tlaquíilla ia -taquilla los jabones | 
oTorosos; desaparecen de improviso! 
los peines; unos piratas gritan.; otros' 
se escorzan en las luch.is de moda;! 
otros se sopapean bobeando; rugen¡ 
Ioü del trinquete peloteando sonoro 
en el debate de los partidos; otros.| 
de cráneo por sus novias, hablan que-j 
do, muy quedo con el teléfono, tan i 
queda como et suspiro que dijo aN la | 
lenguá' aquello de vete .Lventaudo pa-1 
labras que digan lo quo yo digo. Y 
allá, en la Sala de armas vibran los>| 
floretes y cabrillean las espadas a 1»| 
voz amable del Gran Maestro Cama-! 
cho. Y mientras chocan las espadas1 
y los tiradores avanzan o rempen, Ra-
món Fouts, el Campeón insigne de to-
das las armas sonríe, aplaudiendo con 
su sonrisa, ia justeza impecable de 
un pase o la rapidez de una contra 
que 'lleva ál pecho de los contendien-
tes el botonazo caballeresco. 
¡Tocado! 
Y en esta de San Quintín, todos loa 
atardeceres, cunde un minuto de si-
lencio; un siloncio idéntico al que 
imponen las ceretas en los cuarteles. 
Es que ha llegado p coronel don 
ÍAlbî rto Herrera y Franch. Y en 
aqueil silencio vibra ; o loro el respeto, 
la admiración y el cariño con que ve-
aeramos a soldado tan ilustre de la 
Patria. Todo esto dura raturalmente, 
lo que el soldado tarda en transfor-
marse de coronal grave, fobrio y aus-
terio, en pirata, en luc/hador, en d ^ 
portista siempre dispuecto a luchar 
y a vencer, ya sable j 11 órete en ris-
tre ya peloteando como un vasco que I 
fuera pelotari fenómetio y rey del de-j 
porte viril de la Euskaria. Que la' 
guerra es deporte y el departe guerra | 
y ningún soldado mejor ni más apto I 
que el deportista. Y de estos soldados 
sin Ifriácula que &irv&n a. su patria v ¡ 
de estos deportistas caballeressos esi 
nuestro amable coronel. 
20 de Mayo glorioso. Mañana gris.I 
lluviosa, desabrida; las músicas evo-I 
can ritmos de libertad; las corneta-'1 
entonan las dianas heroicas, ê  divino 
amanecer del soldado; las banderas) 
ondulan aus prestigios besado la-
frentes de sus leales, que más tard^ 
pasan; pasan envueltas en la» cor-
tinas de la lluvia; payan altivos, airo 
sos, marciales como pasaron sus pa-
dres y sus abuelos; van atentos a la 
voz de su Jefe ilustren dispuestos a 
seguirle al combate y en el combaía 
a pelear como bueno y a caer como 
grandes, ungidos por la gloria dei 
martirio, santificados por el beso d« 
bendición que les otorgará la Patria. 
Su Jefe era don Aloorio Herrera, y 
Pranch, nuestro amigo, nuestro her-
mano; el pirata de ios bajos del Ca' 
sino Español. 
A su paso me Cuadré y saludó co-
mo un soldado. Y al paso de su Ban-
dera mo destoqué muy respetuosa-
mente. Pasaron. Se fueron. Se peí-
dieron, entre las cortinas de la lluvia; 
altivos y sonrientes, u-nrciales come 
sus padres y sus hermnuos. Y Pra-
do abajo desaparecieron. 
EL HOMENAJE 
E l doctor Zayas, Honorable Magls-l 
Irado de la RepúbCica es hombre qut 
busca los hombres para los puesto.-
y na los puestos para los hombres. 
Lo demuestra ete hecho e'ocuente; la 
exaütación dei Coronel Herrera a Bri 
gadier Jefe de la Dirección del bri 
liante ÍEtado Mayor del Ejército. Co-
tan fausto motivo, aypr, «m el Salón d> 
fi estas del Casino, cel e oraron los so 
cios dei Casino Españoii un banquea 
en honor y gracia al nuevo Brigadier 
acto sonoro, amoroso y fraternal. ^ 
allí, cabe los castillos hispanos- er, 
tre flores y banderas le reiteramos l¿> 
gran estimación que le tenemos L-
presidió el Secretario de la Guerra 
teniendo a su derecha ai f-stejado -
su izquierda el Presidente del Casino 
Español, señor Narciso Maciá- rodeá 
baldes ol jefe del E . M del Ejército 
el Brigadier M. Betancourt, Avu 
danto del Jefe del E . M. v en otra, 
mesas galanas y floridas estaban lo-
senores: 
José Solís; Joaouín Gil del Real-
Wonano González; Laureano f ' 
n . Z ^ ^UaiÍ Manuel Ruíz: José Ma 
nuel Ruiz; José María Vidal- André^ 
Pita; EVerardo Acevedo; José Aixa-
a; Marcelino Cañera; Moisés Maes-
tri; Jenaro de la Vega; Antonio Días 
Rey; Enrique Morales; Oscar Cintra 
Armando Alvaraz Escobar- Vicente 
Alonso Puig; J . A. Quiroga; Ramón 
ifoni; Juan Manuel Rodríguez- p-
món Galiana; Belísario Alvarez- A] 
reá? L:r?ofill5 Pedro A. Barillas: 
Carlos Vahente; Miguel a . Bueno; 
Pedro Camporredondo; Manuel Bis-
cay; Alberto Indán; Juan Acosta: 
Enrique Andino; Manuel Díaz; José 
Valiente; Francisco Zayas; Guilermo 
K. Muniz; Maximiliano P Fueyo-
Laureano Fuentes; Fausto Rodrí-
guez; Eduardo Escasena; Benito La 
gueruela; Felipe Moretón; Luis tice 
lay; Antonio García Sola; Juan Val 
cárcel; Manuel Canto; Secundino Ba 
nos; Leopoldo Sánchez; Armando 
Cora; Raúl López; José F . Fuente-
José Díaz y Manuel Revilla. 
Señores: Celestino Rodríguez- Se 
bastián Soto; Benito Contréras-
Eduardo Guzraán; Angel Pérez Ló 
pez; Armando Ro-ríguez; Humberto 
Salgado; Juan Espinosa; August-
Echavarri; Alfredo Viñas; José Diez 
Guerra; Luis Menénde: José Camine 
ro; Casimiro Solana; Miguel Díaz-
Esteban Zorrilla; Hipólito Amador: 
José Bulnes; Eduardo Chapla Cé-
sar Celorlo; Srancisco Iznaga; Er-
nesto Capaz; Silverio Blanco; 'octa. 
vio Coronado; Agustín Madan; Fran 
cisco Cartaya; Santiago García 
Spring; Padre Bru; Manuel Góme/-
Oscar M. Camacho; Ricardo Gisperí 
OOscar Ramírez; Tomás Cañizares: 
Ernesto Aragón; Paulino Viadero-
Joaquín Viadero; Luis Bauza; Ju 
lián Juelle; Eustaquio Ruíz; Manuel 
Pérez; Alfonso Parejo; Pedro Gero 
nes; S. Alvarez Guanaga; Alberto 
Conill; Pedro Pereda; Raúl Percra-
José Pereda; Augenio L . Aspiazu' 
Carlos Jiménez ¿e \& Torre; Pastor 
Lagucruela; Carlos WintzeV; Rptu' 
Acevedo; Federico Gordillo; Mr 
Lauglerlyé Celestino Fernández; Bar 
tolomé Carbonell; Gabriel Custodio: 
y los representantes de todos los pe! 
riódicos de la Habana. 
A todos los cuales sirvió y sirvic. 
admirablemente de este excelénti-
menú, n cuyo servicio demostrare; 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
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N E C R O L O G I A 
TEKESA CORTI1SA "VITJDA DE 
ATLLON 
El sábado dejó de existir la res-
petable v disüuguida señora dona Te. 
resa Cortina y Sotoloug-o, Vfuda de 
Ayllón. hermana del oue fué g-.ona 
de la tribuna cubana, el ilustre José 
Antonio Cortina, y del actual . Secre-
tari do la Sala Secunda de lo Crimi-
11 :V de la Audiencia de la Habana, 
('actor Angel Cortina y Sotolongo 
íhieálTp distlngguido ¿migo. 
Wra Li desaparecida, dama que go, 
zaha d« las mayores simpatías por1 
sus bondades Y afable ti ato simpatías 
qüG se eaterio.rizaron el acto del 
S'-DellQ que se efectuó ayer a las 
a las cinco de la tarde. 
Descanso en raz la finada. 
Rcdbaji todos los faifiliares, y en 
Especial el doctor Aíigel Cortina y 
Sotolongo, nuestro más sentido pé-
same. 
D e S a n í i a g o d e C u b a 
(POR TELEGRAFO) 
Sa-iúiago de Cuba, Junio 11. 
DIARIO.—Habana. 
A la conferencia dada por e\ seño/j 
«arjo.-i Angulo Cavada, correspongai, 
de la prensa ibero-amsricaua en la De-
legación del Centro G-Ji'il'go, asistió! 
numerosa concurrencia pesar de los 
fuertea aguaceros caídos, aplaudiendo 
el tema desarrollado abogand opor la 
armonía que debo existir entre Espa-
ña y la América Latina. 
Ayer juró ell cargo de juez de ins-
trucción de esta ciudad el joven letra-
do doctor Andrés Domínguez, proce-
dente de Guantánamoi. 
Encuéntrase etn esta ciudad el esti-
mado padre Paul, geñor Máximo Bar-
quín. , 
Estando pescando en el muelle de 
la Con-pañía (Eléctrica, Punta Blanca, 
en Ppucrto Riquepo, Anastasio Lucio 
Colon do 30 años de odad, cayóse ai 
agua ahogándose. 
También en las minasi Daiquirf cer 
ca def río Magdalena fué encontrado 
abogado eil español Ramón Calvo. 
La guagua-automóvil que hace via-
jes al Caney frente a la finca El Mo-
delo cayó en la cuneta quedando 
ridos los pasajetros. Miguel Palnag gra-
ve y Casimiro Balido y Rafael Rodrí-
puoz. 
s 
AnticalccUna F.br<»y os un gran tó-
ico génito-urinarJo oue fortifica y, 
psinflama las mucosas. Impidiendo 
>s dwV-T'ís al orinar, oí púa y la san-' 
re. -.VQiicaíeqJina Ebrey, el giran j 
ímedio para el bígado, riñoaes y ve- ; 
^a, se encuentra de venta' en to-j 
1K>\ ANTONIO GARCIA ATELEDO 
Hoy son los días del señor An-
tonio García Avaledo, f.preciable ami-
go nuestro, e inteligente confitructor 
naval. 
Al felicitar cariñosamente a aAe 
araigo nuestro por su onomástico, lp 
hacemos tarntíén por la pericia y 
acierto que ha demostrado en la cons-
trucción de uñó de los grandes remol-
cadores que le ha contratado una im-
portante firma comeTciai le esta ciu-
dad. 
FELIZ YIAJE 
En el vapor "Bóúdonnais" con rum 
E l v a l o r d e l c a b a l l e r o s e 
c o n o c e e n e l s o m b r e r o 
T e n e m o s e l m a s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
P A J I L L A S E L E G A N T E S . 
U n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e b u e n o s 
J I P I J A P A S . 
Y l a m á s s e l e c t a v a r i e d a d d e 
S O M B R E R i T O S D E T E L A . 
S o m b r e r e r í a 
A G U A C A T E , 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T é l é f o n o A - 8 1 6 8 . 
AGUACATE 47 
Tclégraf»! DANDYNO 




P E R E Z Y C A . 
A L M A C E N I S T A S I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
Habana, 7 de Junio de 1921 
S r . . . . . . . . . . . 
Anuncios TRUJIKLO-.MARLN, 
las botica 
e r i i p m e o 
'%• c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
tos, a t o i s a l t l e o » y d e f a n t a s í a , 
e n C u b a b a j o l a s m g r e a s d i s -
R i c o n é c t a r , e § 
c a f é s e x t r a - s e u 
que se i m p o r t a 
t i n t i v a s de : 
" G R Í P I Ñ A S " , u n a c^feezik úe i n d i o ; 
" G L O R I A " , u a so l n a c i e n t e ; 
" S U P R E M E " , u a l e ó n t e n d i d o , 
q u e v e v d a d e r a m e a t e s o n la f l o r d e P u e r t o R i -
c o , y s e p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
de I? A o t l i l a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n la s 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é , 
Ponce, Puerto Rico 
A G E N T E S 
L l e ó R p g e r 
C A L ^ E C U B f t , lO<& 
HABANA. 
L» S a i o m 
A P A R T A D O 2141 
MATANZAS 
Ai detall, ?íiase ea Tostaácrés y Tíenáas de Víveres. 
-"•iTi"m" 
E X Í G ! ^ 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
Todas Farmacias 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
y Droguerías, 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O 
V J C H Y I 
A g u a d e r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s — G o t o s o s 
V E H Y G R A N D E C R U E 
E n f e r m e d a d e s dci H í g a d o y dci A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
E n todos los 
4 / ' < V I C H Y C E L E S T I N S 
/4 < V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l . 
seguro 
L A X A T I V O 
£ S T R E / S i l M I E l N T O 
P I L O O R A S D E . 
C A S C A R A M I D Y 
20 AÑOS OE EXITO: EL REMEDIO POPULAR FRANCÉS 
Cortamientos . Jaquecas, Có/ícos fieriafíeos 
to/tgesii'ones dt/mgacfo.Crísis 6ffiares, e/c. -
j MOB© OE EMSt̂ Ot ¿ piído «O* «r» comido tie la tarde o cî acoatetr̂ . labora romo* MlD» 
bo a la madre patria Lan embarcado 
nuestros distiugaüdos aruig'og don Ra-
jmón García y Benito García, ambos 
hermanos, oomeirciantes ae esta Gapi-
tal, el primer gerente d la afamada 
peletería el Paquete Barcelonés y 
despuég de varios años de luoha con-
tinua nuestros amigos jos hermanos 
García van a Kspaña una larga tem-
porada en pos do descanso que tan ga-
nado lo tienen. 
Dosoamos pues una travesía ventu-
roaa a los l*Qrmanos García y hacemos 
votos por que la estancia en la Madre 
Patria les sea venturosa. 
Bas+an̂ e restabT.ecido y en vías de 
completa curación, se halla "uestro 
muy apreciable amigo ei Limpático jo-
ven Mariano Nava Blanco. 
Sufrió una difícil y peligrosa ope-
ración en la nariz, 'a que le prac-
ticaron en la casa de ¿alud "La Cova-
donga". t 
Nuestros votos sinceros por su rá-
pida curación.. 
ta tan estimados amigos nuestra más 
sincera felicitación, a la vez que los 
ideseos más fervientes de qu egocep. en 
esto día todo género de venturas. 
l i m e n t o n u t r i t i v o y 
m e d i c i n a a í a v e z 
Los, que necesitaiji ingerir en pe-
queñas dosis una cantidad de aiimen 
to nutritivo el Jístrlgcnol es un me-
dicamento que se compone de carne 
cacao y gllcerofosfato ligado en un 
vino puro y agradable. 
Sus indicaciones son la anemia neu 
Pástenla, convalescencia debilidad ge 
neral y sexual agotamiento debili-
dad mental y pretuberculosis. 
Nota: Guidado con las imitacionea 
exíjase el nombre de Bosque que ga 
rantizá el producto 
Id-" 3. 
Muy señor nuestro: 
Ponemos en su conocimiento que por escritura otorgada en esta ciudad, en el día de hoy 
ante el Notario Ledo. Gabriel López y Miguenes, el señor Laureano Suárez Valdés, ha cedido al s 
ñor Eduardo Pérez Moreno, la participación e interés que aquel tenía en la entidad mercantil "p̂  
rez, Suárez y Ca." , de esta Plaza, integrada por ambos y el señor Emiliano Orejas Alvarez, qUe 
dando por virtud de esa cesión separado de dicha entidad el señor Suárez y modificada la razón so 
cial, que en lo sucesivo será la de 
que suscribe, con la supresión dé su nombre, uso de la firma y demás correspondiente a la gerencia 
que continuará a cargo exclusivamente de sus únicos socios señores Eduardo Pérez Moreno y Enú 
liano Orejas Alvarez, de cuyas firmas al pie se servirá usted tomar nota. 
Quedamos de usted, con la mayor consideración, afmos. y altos. S. S., 
oxoarASTico 
Hoy celebran su fiesta onomástica 
dos estimados amigos i.ucstros, No¿| 
referimos afl laborioso industrial se- \ 
ñor Antonio Taboas y a su encantado - i 
ra hija, la simpática y bella señorita 
Antonieta Taboas y Leal. | 
Por tal motivo hacemos llegar has-
p i e r d a t i e m p o 
I n s t r u y a s e , c o m p r e r e -
v i s t a s b u e n a s e n R p m a » 
O ' R e i l l y 5 4 , e s q . a H a b a n a 
G 5264 alt IND. 7 ja 
DR, FEDERICO TÜRRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 *?. m. en Em-
pedrado. 5 . entresuelos. 
Cede en las primeras cucharadas, tomara 
io el "PECTORAL DE LARRAZABAL"j 
veinte y siete años de éxito constante os la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea su origen. ] ^ SST i -":Z;T «•««¿¿•- . i». 
" E L PECTORAL DE LARRAZaBAL' ' M á R f V P A T F N T F S 
ese! medicamento que alivia en seguida'? ¡ 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Par-
yacia "San Julián'^'da 99 yVjjjegas I02j 
Dr. Carlos Gárate Bru 
ABOGADO. 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484 
El señor Eduardo Pérez Moreno firmará 
El señor Emiliano Orejas Alvarez firmará; 
COLUMNA DE DEFENSA NA-
CIONAL 
SECCION CENTRAL. 
Se cita por este medio a los roiem-
bros del Ejército, Presidentes, Secreta-
rios y Delegados de las Secciones oons-
tituídas en esta Municipalidad para que 
C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
Y T E L A S D E C A L I D A D . 
S O N L A S C A R A C T E R I S T I C A S D E N U E S T R O S 
t r a j e s r i E c n o s 
P A R A c L V E R A N O , E N T E L A S C A V A B L E 5 1 N G L E 5 A 5 , P A L M -
B E A C M / E C U A T O R I A L E S , D R I L E S ^ A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
T I G U A " ü . V A L L E 5 . 
5 . R A F A E L E I N D U S T R I A . 
conenrran el martes. 14 del presente mes. 
a las ocho de la noebe, á la calle de 
Zulueta número 28, altos, para tratar 
asuntos de ¿r.terés para la buena mar-
cha de la Institución. 
Juan M. Prado, Presidente José M. 
Monteagudo, Secretario. 
Dr. J u a n Alvarez Buanaga 
Especialista en enfermedades vc-
»éreasy Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE Í 2 a 3. 
NEPTUNO, 114. ALTOS. 
E l D r . L a n d e t a 
No podrá recibir a eos amistades el 
día do San Juian, 24 Junio, como 
de costumbre. 
23249 15 jn.. 
CIRCDI*AR NO. 1 
Por la presente se hace saiber a to-
dos los seüores Presidentes y Secretarios 
de las Sección constituidas en el terri-
torio jje la Kepública, que no havar, 
remitido copia del acta de conetituc'Wn 
con un^eĵ nplar de la candidatura áef-
toral que tengan la bondad de mandi-
las a la mayor brevedad por ser re-
quisito indispensable para anotarlo 
«1 Archivo. 
Juan M. Prado, Presidente José 1L 
Monteagrudo, Secretarlo General. 
D r . A G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de 1» DniTersldad; m«4l<« de visita especialista de la "CoTadoB' ira." Ha regresado del extranjero. Vlii urinarias, enfermedades de «eüorai ? de Va sangro. Consultas de 2 a 'V 8li Lázaro. 340. bajos. 
C 8838 ' lad 8 « 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RT CARDO MORJB 
Ingeniero ladnstrial 
Kx-Jefe cte 1m negocios de Maiw 
j Patentes. 
BaraíJlle, 7 altos. Teléfono 
apartado número 7M. 
C6950 fit, iOt-i» 
MOTORES ELECTRICOS 
BERGMANN (Berlín) 
E n e x i s t e n c i a d e s d e l4 h a s t a 1 5 c a b a l l o s , 
2 2 0 v o l t s , é O c i c l o s . 
/ • J 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P A R A P R O N T A E N T R E G A 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s d e 
M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Q A L I A N O 9 8 . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . A P A R T A D O 2 6 0 6 . 
*lt. 4t.-24 
A S O UXXÍX íR IO OE LA Í^IAR^'A Jumo 13 de 1921 PAGINA TRES 
•DIARIO 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
OniMT0«i> 
J«SE L RIVERO 
Coi «dk dk>. Rivkru 
HABANA 
I me* * 1-6? 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
EXTRANJERO" 
3 meses 9 6-00 
Se presenta a Mr. Wilson una carta f Los familiares de los a?*sinadoj( C03IO TRATAN A LOS BATIANOS 
firmada por seiscientos adumnos de j eran notificados do qiu; . e buscaba a NEW YORK, Junio 11 
Princüton, quienes promeíten esfor- ' 
zarse para obtenn- ''el debido reco-
nocimiento por los miembros de to-
dos los partidarios de Wroodrod Wil-
las víctimas simplemonie para fine* La Asociaúón para "el adelanto de 
de identificación y que >;6 les permi 
tírá regresar a sus donrcilios. 
son, ei más prominente ex ílumnoi INBBQLI BOMBARDEADO 






l mes » 1-70 
3 Id. w S-OO 
6» Id. „ 9-50 1 A. fio „19'00 
1l-OKH 
21-00 
APARTADO 1010 .TELEFONOS. RIJCACCÍON: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6801. IMPRENTA? A-5334 
MIEMBEO DECANO EN CUBA DJ! I.A PRENSA ASOCIADA 
la. Prensa Asociada »i ln que posoe el exclusivo <l<ireono ti* utilizar, 
ni reproducirlas», las noticias caWe.grft tlcas qu-e en este DIARIO s* puMTqne». 
como la Información local que en el mismo m Inserte. 
n 
vista de sus gestiones al frente de la 
nación americana durante los azaro-
sos tiempos de la paz y de la gue-
rra y por el valor y el idealismo que | f~ en^mV^o . 
ba desplegado esforzandose para pro- I i0curieron h}lj£ m 
la gente de color publicó esta nocbe 
una acusación contra el coronel Jobn I 
H. Russell, al manCo de la infante-
ría de marina en Haití a quien ŝe le 
i imputa haber arrojado a una prisión 
El acorazado griego Kilki, que an- ' a 1103 Per-0^-¿t~s del país y prohi-
tes fué el Mississii^i, de los Esta- a los periódicos haitianos publl- | 
dos Unidos, bombardeó hoy a Inebo- car el comentario de la prenda ame- • vapor americano "Cuba" que 0"trajo serena, dió gj.aclas efusivas a todos 
E L CUBA 
Procedente do Key West llegó 
todos ellos, siempre se haVen dis-
puestos para todo cuanto redunde ea 
honor, gki ia re Cuba y honor, gloria 
de España, a sea seuores, para el Ca-
sino Español, ya que en él, vincula-
mos nuestros anhelos patrióticos. 
Todos aplauden, fJ.icitan y abrazan 
' al señor Maciá. 
i Cerró los brindis Alfredo L . Boffil. 
el Militar y doctor de palabra suave y 
mover la paz del mundo1 
discurso en este país, se refier i a lo 
qu-.' dijo en Boston el invierno pasado, 
cuando ?.tacó a los que simpahzMban 
cen los sinnfeiners en este país. Jos-
hepus Daniti s, a la sazón Secretario 
ric Mai'ca, fué abrumado con telegra-
mas y cartas pidiendo que se k1 apli-
case al marino una medida discipli-
naria; pero no se hizo nada de eso. 
numerosas y re-
sultaron muchos edificios averiados, 
incUiso la residencia oficial del go-
bernó. 
1 rlcana sobre el rec ente enviado por 
Haití al Congreso. 
EL COMEBCXO EVTRE RUSIA Y 
I LOS ESTADOS UMÜOS 
I BERLIN, Junio 12 
SE SALVARON OCHO TRIPUE iN- I E1 senador norteamericano Josei* • 
TES . 11. France, de Maryland, ha llegado a 
PARIS, Jimio 11. | Berlín en camino para Riga, dond© \ tonio Casarieggo, Amparo Godwin" e hora encantadora puede estar aitam^n 
Ocho tripulantes del vapor griego ! esI)era obtener per̂ miso para entrar en . fofa Emilio Rodriguez. Eduardo Ro- te Fatisfecha. pues a nuestro juicio 
;ó con una mina |a,.^usia Soviet o investigar la posi-¡ drigl,ez jos¿ ^ García. Miguel S. rf neto celebrado ayer en honor del 
carga general y pasajeros enCe eKos los concurrentes al acto en nombre 
los señores Raoul y L:)ren-o Quesada, da festejado; elogió la conducta de 
MMlAel M. Díaz, Éusĉ bío A. Arplazu, los socios del Casino que de manera 
Antonio DuiLasz. Juan L . Barra, Ar- tan gallarda feeiejíalán a un militar 
mando Basarr,.te, Luis E . Estefani, cubano; brindó por Cuba, por su 
el teniente farmacíutico de la Marina Ejército, por España y por la ventura 
de Guep á Dr. Oscar Tablo y Sra/, de S. M.. ef Rey don Alfonso. 
Raúl M. Comesaña, Federico y An- La Comisión organizado a de esta 
I Boubolina que chocó 
y se fué a pique en el Egeo, han si- ! Lilidad d0 Que se reanuden las reía- ,Coromlnas. 
SIGMTTEN LOS DESOKOFNES E1N IR-j do salvados, según las últimas aotí-j P.ione3 comw .c¡ales entre Rusia y los j Antonio Sala, e hijo, Francisco Be-
LANDA. | cías que -se ha nrecidido aquí de Ate- i:t;tados Unidos. j ri e hijos. Dafael Iturralde e hijos, 
BBLFAST, Junio 12. 'ñas. — — i Benigno Sé Pérez y ob es 
La cale de York :ué nuevamenie A1 principio se. ¿ecía que el vapor . l'(T1JLIJDA]l>ES 1,11 L0S EERROCA-
teatro esta noche de refriegas, ôa • | ilevaba doscientos cuarenta pasaje, i RR1LES AMER1CA>0S EL'PEXTHES 
virtiéndose otra voz en un verdadero ros y 25 tripulantes; pero ahora apa-•WASHINGT0N' Jl1110 12 « Este vapor americano llegó de Tam-
-campo de batalla y viéndose obligada vCce que los únicos pasajeros que lié L:'s ferrocarriles ganaren pesos pico y caimanera, en lastre. 
Brioradier Herrera, nn pudo repultar 
más b) illante ni de más alta fraterin-
flad. 1 
Sea enhor.nbuena. 
Cada vez que los astrónomos ha- cuando ocupa ia actualidad algún \ ^ j ^ g l o ^ O L ^ B A ? R E P R E S E N 
blan de la aproximación de algún co- cometa recoge todas las informado-i TARSE EÑ OÜBEBÁMERGAÜ* 
meta, si son astrónomos de verdad lo nes que le vienen a mano para im-
manificstan formal y seriamente sin presionar al público; y lo'mismo pû  
efectismos de relumbrón y sin pro- blican la nota científica de los obsei-
mover alarmas de ninguna especie; j vatorios que la garrulería de un char-
porque esta clase de fenómenos si-.latán cualquiera que anuncia peligros 
derales perfectamente conocidos y y catástrofes más o menos fantasio-
la policía a disparar centra las tur-j vaba eran cinC0| oficialeg y solda. 
1)as- , . , dos griegos. Varios heridos de oala fueron en-! 
viados al Hospital. 
El po'icía especial Stury, falleció a 
ronse^uencia de sus heridas. 
DE J E S l -
MARINEEOS PERSEGUIDOS A 
TIROS 
HOBOKEN, N. Y. Junio 11. 
29.201,000 en Abnl o sean $1.494,000 En la cludad de gUantánamo según 
iinenoa que en Marzo, según noticias la patente sanitaria existían en la úl 
ltrasmudas a la comisión del comer- tima semana 10 casos de viruelas, 
cío einrc los estados, por las compa-
ñías y dada hoy au público. 
FALSIFICADOR CAPTURADO 
E L MUÑI SLA 
I El vapor americano Munisla llegó 
¡ de Mobila con carga general Un policía, revólverfen mano, tuvo t a ^ t t P mine WAqwTVP^nv t,, omia con car 
raya esta noche a una turba de va. 19 ÜCK' W A S m ^ 0 ^ ^ \ - L a goleta inglesa " 
analizados por la ciencia no ocasio- sas, como la de aquel llamado proie-
nan peligro alguno para nosotros los|sor porta) que auguró un cataclismo 
míseros habitantes de este planeta. | unjversa] con molivo d,. una conjun. 
ción de planetas completamente in -
OUBERAMERGAU, Aic-mania Junio! rios centenares rte individuos que ¡11 noÍtís k . Pyron. falsificador que IÍ̂ J'̂ 0 de Bruswick que t ajo j 
12. j amentaban a Eduardo Graig, ma- escapó de un t/en eV a imei.a 
La comisión que dene a su cargo! nnero negro, después de que este — Kl vapor sueco ''Lombradia" lie-
l i t m a s N o v e d a d e s e a 
L i b r e r í a 
TUATADO 1BKKO AMKRICAXO 
DK MEDICINA INTERNA.- . • 
Obra pnbluada bajo la direc-
ción del doctor Fidel Fcrnfln. 
dez Martínez y con la colabora-
ción de todas las eminencias 
módicas de Kspaña y de las 
Repúblicas Hlspano-Amerlĉ nas. 
Se publica por fascículos d'e 1(10 
páginas en 4o.. mayor. 
Acaba de publicarse el fascículo 
1 que trata de las enfermedades 
infecciosas. Precio de cada 
fascículo 
los arreglos para ront var la famosa1 hubo disparado contra t r a n s e u n - . ^ Norfork con un cargamento de ¡ m W a Í / ' ESPAÑOL 1 
representación de la Pasión y Muer-¡ tes, en la creencia de que iba a ser j h.lv a una ^ora avanzada No hizo re 
crlL.to, ha decidido dar treiu| atacado por los marineros en huel-
$ 2.2Í 
Es má?, ¡os cabioi al dar noticia del 
movimiento de un cometa tienen el 
cuidado de advertir que no habrá la 
menor sensación de choque ni de ro-
zamiento con el astro en el caso d : 
ocurrir el temido contacto con ia te-
nue cola' del cometa. Esto se ha repe-
tido una porción de veces durante va-
rias generaciones y los hechos han 
ofensiva. 
Y como la mayoría de las gentes no 
sabe distinguir entre un agorero y 
un hombre de ciencitt, cree con faci-
lidad al que le profetiza sucesos 
extraordinarios, aunque después resul-
ten fallidos. De ahí que ahora la 
prensa de estos días abunde en noti demostrado que la ciencia as t ronómi- ; 
ca en ese particular no se ha equivo-1 CÍOneS alarmante* ^ r e un próximo 
cado. El 18 de Mayo de 1910 nuestro' fln del mUndo y otras simPlezas- Lo 
globo quedó envuelto en la cola del sensaclonal. 1° novelesco, lo apocalíp-
cometa Halley, y a no ser porque los!t,C0' aunque sea g^afalmente absur-
astrónomos lo dijeron nadie se hubie- H0' siemPre « muy leído, y por lo 
ra dado cuenta del hecho, porque no ' tanto slempre será materia aprovecha-
' ble para despertar la curiosidad pú-
te de Jesu 
ta funciones en 1922. ] ga. 
La primera función se tara el 11 de | Graíg huyó, pero fué derribado a 
Mayo .y la última el 24 de Septiembre, i tiros, después de una persecución 
El reparto no se dará a conocer si-1 p0r ei mismo policía, que permaue-
no hasta e] mes de 0--v.ubre de este ci6 al lado de su CUerpo postrado, 
año. i t í̂Si hasta que llegaron las reservas, y dis 
Antón Lang, que ha representado el I persaron a las multitudes. 
J . Petter Vanadelle, marinero ho-
landés, tal vez muera, como resulta-
do del tiroteo, y Luís, chauffeur, se 
halla en grave estado con una bala 
en el vientre. 
Cuatro negros, que se hallaban con 
Graig, fueron perseguidos por otra 
papel de Cristo, probablemente vol-
verá a hacerse cargo de él. 
Otilleu Swink, que representaba a 
María en 1910, se casó posteriormen-
te, y como quiera que no se permite 
que ninguna mujer catijda represen' » 
a la Virgen, habrá que escoger otra 
actriz. 
82 individuos de Oubcramergau p© 
recieiron durante la gueira.. .Eran eu 
su mayor parte actores y músico de 
segundo orden 
sistencia. Nada se sabe de Roy GaT-
ner, que escapó junto con Pyron. 
LLEGO EL REY CONSTANTINO A 
ESMIRMA 
SMIRNA Junio 12. 
El Rey Constantino lie.gq aquí esta 
tarde siendo recibido con tanto en-
tusiasmo como en Atenas. 
El Gobernador el general Steriades 
el Alcalde turco y otros salieron a re 
cibirlo' . 
El Alcalde le dirigió un discurso 
en el idioma turco. 
Después de la ceremon a. el Rey 
multitud y salavados por las reser- j fué conducido hasta una quinfa partj 
vas de la_ policía. cular en las afueras de la ciudad 
Esta dijo que no se había atacado I donde permanecerá unos cuantos 
a los negros y atribuye el acto del días antes de ir a campaña. 
LA GUERRA" CIVIL EN IRLANDA \ ^ L l . t f e^ÍÓl^f5aÍ„^Ue„Í!a 1 
BELFAST. Junio 12 i prevalecido en los muelles desde que , INMIGRANTES QUE DESEBBAR-1 empezó la huelga marítima. En la calle de York han ocurrido 
de bala eu el estómago y trece má-
fueron heridos tabié^-
— E l yate "Loma Doone" llegó de 
Key We?t ayer con su propietario. 
—El ferry Joseph R. Pai';ot ha 
llegado de Key West con 26 wagones 
de c^rga general. 
—El vapor Bervinvale hha llegado 
de Newport New con carbón mineral. 
—:E1 vapor americano Santa Eulalia 
ha llegado de Nueva York con carga 
general. 
— E l vapor Frisia. 2 ha llegado de 
Europa con carga general y pasaje-
ros. 
—El vapor Morro Castle ha llegado 
de Nueva York con carga general y 
pasajeros. 
—También t la hora de ent-ar en 
prensa el presente número quedan se-
ñalados otro vapor y una goleta. 
E l h o m e n a j e . . * 
Viene de la PRIMERA página 
NIñO 
NEW YORK, Junio 11, 
CAN 
NEW YORK, Junio 12 
500 inmigrantes, vanguardia de los 
5,000 detenidos en la isla de Ellls, en ¡ su celo y su prestigio los dueños del 
virtud de la nueva regla de inmigra- Hotel Florida. El banquete se in;ció ! ED^DBRKCno judicia 'd Lt:'sPA 
••En Variar partee de ia ciudad se hac B1 cadáver de un niño de siete ción del 3 por 100, salieron hoy al I a los acordes del Himno Nacional y 
encontrado t̂rea individuos muertes a años fué hallado hoy flotando en el medio de las aclamaciones de los me-! de la Marcha Real Española acordes 
se perci 
c 
ibió ni ingun renomeno al alean- bli de nuestros sentidos. 
A En los actuales días nos hallamos 
en un caso semejante. De mediados a | ? es la que ñ o U por encima de lo 
fines de este mes. el cometa Pons- ficticio y ,0 ^ P ^ ^ 1 . y P0r eso las 
Winnecke se cruzará entre el Sol y la I verclacles morales y científicas son las 
Tierra y la rozará con su majestuosa | que PrevaleceIi en meclio de tanto 
cauda, si bien el espectáculo celeste error ^ d t t t t n U habladuría sin fun-
"balazos. 
K desordein, que empezó ayer tar 
de entre unas cuantas personas se 
extendió rápidamente ; asta que am-
bos bandos fueron reforzados. 
Durante los motines te arrojaron 
i rio Hudson frente a 'Piermont, N. ! nos afes tunados que quedaron recluí-
Y. F. ! dos. Tan pronto como se terminen 
Fué identificado esta noche como ' las inspecciones necesarias, se permi-
e] cadáver de Gu seppe Barotta, se- tirá la entrada a todos los que a ella 
cuoatrado el 24 de mayo. ! tengan derecho. 
La id".ntificación la hizo el padre ¡ Es probable que desembarquen más 
Pero la verdad se impone siempre, ! muchos ladrillos y el tiroteo fué muy,, del muchacho, Salvatore Barotta, el de 3.000. según dice el comisionado 
nutrido. I «l116 se dirig'ó a Piermont con los Woles. Los detenidos estaban tan an-
Una bomba lanzada por uno de loó' agentes secretos apenas fué notifi-j giosos de entrar en la tierra de pro-
amotinados, le voló la mano a u j ; cada la policía de New York, del ha. j misión, que se hallaban nerviosos > 
individuo y lesionó gra/'emeuee C uuaí llazgo. | hasta S enéticos. 
mujer. 4 y. j \ El muchacho desapareció mientras | Una nueva reg a permite el desem-
La policía entonces disparó contra | estaba jugando frente a su casa y 
los amotinadas, y fma'mente logró sus padres cre an que ®e había per-
no será tan notable como el de 1910, 
por ser el cometa de ahora más pe-
queño que el de Halley, y por pre-
damento que llena los periódicos y las 
conversaciones. 
No debe, pues, prestarse atención 
sentarse del lado del Sol, por cuya I alguna a cuanto se diga o se publique 
circunstancia el núcleo será invisible. ! sobre imaginarios daños con respecto 
y tal vez un resto de, la cola se per- j al cometa de actualidad, 
ciba como una tenue claridad en oc- i Toque o no toque a la Tierra, no 
calmar a, desorden a palos, disper-
sando a la multitud. 
Cuando sonaba la r̂ora de la que-
da, ya habían sido asistidas catorce 
personas en un solo hospital 
bafeo de todos los que hayan estado 
én el mar en la noche del 8 de Junio, 
siempre que por los demás conceptos 
sean admisibles. 
SIGUEN BUSCANDO A LIVFL1 
MOORESTOWN, Junio 12 
La policía de New Jersey y del Este 
de Pennsylvania seguía buscando ac-
tovamente hoy a Lewis Lively, el ne 
dido. 
Después de haberlo buscado dos 
días por tpda la ciudada, la madre 
del niño recibió una carta eu qtie se 
le pedía dos mil qúmientos pesos a 
E L SUPUESTO TRATADO EÍSTRfc1 cambio de que le devolviesen a su 
RUSIA E IRLANDA. ¡ hijo. 
LONDRES, Junio 12. v| En esta carta se amenazaba a los , 
La misión rusa en • oudres declaró1 padres con dar muerte al niño y a | gT0 de quien se sospecha que sea _ei 
hoy, en nombre da, Gobierno soviet,1 otros familiares si no entregaban el [autor de la horrible muerte de la niña 
que el supuesto tratad» Que el gobíer-. dinero. i de siete años Matilde Russe, cuyo ca-
. no inglés dijo el jueves pasado que se l una mujer perteneciente al cuerpo j dáver se halló el micf coles enterrado 
cidente a prima noche, o con algún alterará lo más mínimo ni siquiera j había preparado para Ja firma por ei. de p0iic{a secreta que se hizo pasar I en el sótano de la casa habitada por 
la atmósfera que nos rodea. La má-1 f ÜC1ieruo ™ s 0 Z 7 ^ n t m á J P0.r Prlma d3 \f ÔT& de Barotta, j Lively. ' n 
. . . . . I landa no ha sido concortado jamaaj atrapó c nco dias después a cinco | Las autoridades expresaron la1 
quina del Universo en sus misteriosos i por ja república rusa o por cua quie-j hombres nue acudieron en contesta-I creencia de que el negro sería arres-' 
h 
movimiento de estrellas errantes. 
Pero como desde tiempo inmemo-
rial los cometas vienen siendo objeto 
de mil presagios y supersticiones, la 
prensa de todos los países, ávida 
siempre de noticias sensacionales. 
que culminaroon en una ovación ca-




Canapé de, Fiip.grass 1 Uehiohón 
de Ivon, Aceitunas, Sardinas Lemar 
ctíánd. 
Retoinio Megeber, Filit.e de Par-
go Aromática. Arroz con Pollo a la 
Valenciana, Tomate Sorpresa. 
Biscocho a la Crema de Cha.ntíllg. 
Café Bíipecial. 
Vinos: OirtVja'l Florida Sneoial. 
Gasten del Remeg Blanco; Rioja Cla-
ret? ' Tres Rios; Champagne viuda 
Cl cgnat Seco; Pousse Café a la Ru-
sa. 
Tabacos Nacionales "Por la La-
rrañe.̂ a'*. 
Hora encantadora, hora fraternal; 
hora solemne. esta en la cual los co-
raones españoles y cubanos se fun-
dieron en la admiración al gran sol-
dado. 
LOS BRINDIS 
engranajes, marc a a sus futuros des-I ^ " ^ ^ ^ f l̂ \s1!tdAaSp, w . I ci6n a una carta de ^ nri4re ofr0 
El gobierno ingles publicó el Jue-! cfcmcto ouiníentos pesos por la devo tinos guiada por la mano de Dios que 
todo lo tiene dispuesto en admirable 
orden. 
C e b l e o r á f i e a 
ves pasado un "papel blanco," que s , lución del n!ao 
decía que era el texto provisional da La pol:cía crCia que ia detención 
un tratado propuesto^pu re etl Gobíer-, de e3tog cinc.0 ir,álxUh 
no soviet ruso y la ' república de Ir- a los demás v que Sierí 
landa," documento que, según diciioí n.-0 secuestraclo 
había sido ocupado en Du-¡ continuaron busnfcndolo ayudados ' asesinada 
Viene de la PRIMERA página na. cont>a ta resolución de dando por terminado el estado 
gobiern 
blíu. 
Ei supuesto tratado, oue consta de 
la oferta ilví 
.-uencia'"' de los 
Porter, \ g-Q^crnos para pijimiover je;, reco-
j el unánime apoyo de su partido, pre 
, dijeron esta noche que se darían ! ^ r t í c & ^ t í y e 
.nos de 75 votos en la Cámara, maníu | los -recm-aos e inñue 
de nocimiento de la sobei-anía de amboi 
i ocasión para indicar que Italia • potencias centrales. 
ya. tema las frontera 
Por el Dante. 
guerra entre los Estados Unidos y las | las naci0ues del nundo; sus es-
tuerzos' para impedir c transporte de 
merciales. 
profetiziadas : En virtud del acuerdo adoptado, 
! ayer, la resolución, que no es suscep-
lujo que el país ya podía trabajar tiUe de enmienda, so pondrá a vota-
mV,'- .A nlas nacioI1Rs para U or- c un a las cuatro y media do la tarde, 
fediuzaciou de una nueva Europa. Cuál será la actitud del Senado res-
KAA deber del Panamento declaró ^ ¿ ¿ a i* meuiüa Porta , eu vista re 
ve ln omulgar leg slación que lie su acto reciente al aprobar ta reso-
e i i emí i8 a la sl,:uación 011 qu^ se lución Knox, derogando la declaración 
obra d i antes de la Suerra- La de guerra, fué toma de inusitadas dis-
cio ler ia, rec'onstracción, a su jui- cusiones. Los jefes del Senado han 
centr al Parlament0 a con- techo saber a los de la Cámara que les 
empre* ?us esfuerzos en la noble no se retirarán de la aptitud adopta- , ¿OS HORRORES EN IRLANDA 
cií^-a t , meJürdr ia suerte de las i da, y Mr. Port4.- y otros han declara 
Mases trabajadoras, en ais fábricas do 
io mamo que en las fín¿as rurales 
de detectives privados y de promi-
nentes personas acaudaladas que se 
interesaren en ése caso; pero no pu-
do hallarse el menor indic o del ni-
ño . 
Los cinco hombres arrestados es-
peran ahora a que se les forme cau-
sa. 
El pec!U".ño Guiseppe era el favo-
Fueron breves, calurosos v brantes 
tado dentro de pocos dias. j e¡1 primero en levantar su copa en! 
La esposa de Lively, que fué ari es- , c,frecer el banquete al señor Herré- | 
tada poco después de haberse dcscu-J r,aj como miembro de la Comisión 
, bierto el cadáver de la niña, no ha sL-, organ'zadora, fué Moisés Maestre, i 
dividuos asustaría | do interrogada respecto al caso por la • que e]npri6 con elocuencia los méri- | 
a devuelto el ¡excitación nerviosa que la domina. \ t'oS del festejado, en esquisita caba-1 
El enteirro de la pequeña víctima, \ ]lorosidad su hombría llena de noble tA>s ('ATA laNKS E.V amkiuc^a 
sesina a hace más de una semana, j ¡c^ v RU vida ejemplar de soldado. toa ¿̂'r? la HáSt0ria de CubaT 
' El Gob ernó premió tocios estos mé-
(Jl | .—.Obra, escrita por el doc-
tor Victoriano Jnaristi para mé-
dicos y estudiantes. 
Tomo I.— Patología general, 
ilustrado con 343 grabados en 
negro y .'!S láminas en colores. 
1 tomo' en 4o.. rústicn. . . . j $ <7-0* 
PAT O L O (i I A QÜ1RUHG1CA.-
Obra escrita por el doctor Ra. 
fael Lozano, profesor de esta 
asignatura en la Universidad de 
/arago/.a. 
Tomo 1 .—Infecciones, ilustrado 
con 400 grabados en negro y 
figuras en colores. 
1 tomo en 4o.. encuadernado. . 5 (LW 
TRATADO ELEMENTAL DE TE-
RAPEUTICA».—Obra escrita por 
el doctor A. Manquat y traduci-
da de la séptima edición fran-
cesa. Tomo III de la obra, 
t tomo en 4o., pasta española. $ G.Ot 
1NTEUPRETACION CLINICA DE 
DOS ANALISIS DE ORINA, 
DIURESIS Y MICCION, por el 
doctor N. Serrallach. 
1 tomo encuadernado $ 2.5( 
EL, RECURSO CONTRA LA IN-
CONSTITUCIONALID A D DE 
LAS LEYES, por el doctor A. 
Jorge Al varado, con una carta 
prólogo de F. Clemente de Diego. 
1 tomo en 4o., pasta 5 S.Ot 
I'ENOLOGIA. —Las penas y las 
medidas de se.guridad.—Su ele. 
C«felón, por Eirgenio Cuello Ca-
lón. 1 tomo en 4o., pasta. . . $ 3.Sí 
NOL.—Obra escrita por el doc 
tor Enrique Aguilera de Paz en 
colaboración con el d'octor Fran-
cisco de P.. Rives y Martí. 
Tomo I de Ia obra. 
1 tomo en 4o., pasta $ 5.0t 
I'PECIS DE DIKiJT ADMINIS. 
TRATIF' ET DROIT PCRLIC. 
a Pusage des etudiants en Li-
rence et en doctorat esisciences 
Po.Iitiqnes par Mairice Ilau. 
riou Dixieme edition. 
I tomo en 4o.. encuadernado. . $ 5.0t 
COMO SE FUNDA UNA CAJA 
RURAL. —Estatutos y funciona-
miento de una cala rural y da-
tos para su historia, por el Mo-
rifa. , ^ ¿•„..á 
1 tomo en 4o., rústica $ l.OC 
EL SINDICALISMO. —Sus erro-
res y sus peligros por el doc-
tor "Miguel Vilatimo-
1 tomo en 4o.. rústica $ 0.K 
EL PULPO. —Vendió de la Polí-
tica de los Tstados Unidos con 
1«« ítepúblicas Hispano-Ameri-
canas. hók Juan T. Burns. 
1 sriicJ* tomo en 4o.. rústica. ? 3.t)( 
EL MO\ LMIENTO OBRERO EN 
LA ORAN URETA.ÑA. —El socia-
lismo en Francia, por A. lia-
mon. 1 tomo, en rústica. . . . $ Ü.4C 
LA EDUCACION DE L'A JOVEN i'CTl Sí MISMA .—Consejos y re-
glas practicas para que una jo-
ven n.ieda por sí misma abrirse 
camino en la vida, por A. Len-
censier. Versión castellana de 
Asunción M. de Prieto. 
1 tomo 5 0.50 
RELAl 'IONES TOPOGRAF I C A S 
DE LOS PUEBLOS DE EoPASiA. 
— Historia y relación de los pue-
blos míis importantes de Espa. 
Ha, por don Juan Ortega y Ru-
blo. 
] grueso tomo en 4o., pasta. . $ (LüC 
LA COLONIA DEL SACRAMEN-
TO. — Su origen, desenvolvimien-
to y vicisitudes de su liistoria, 
por Antonio \Berm»!o »!e la Rica. 
1 tomo en 4o.. rústica. $ 3.50 
se efectuó ho: 
EL PROTECTORAD BELGA SOBUE 
EL DUCADO DE LÜXEMBURGO 
WASI-IINGTON, Junio 12 
Bélgica ha reemplazado a Alemania 
como protectora del ducado de Lu-
xemburgo, en virtud de lo convenido 
en Bruselas. El texto de este conve-
nio se ha recibido aquí hoy en los 
ritos y nosotros festeiandolo cumpli-
mos con un noble deber. 
Grandes aplausos. 
Luego se levantó entre aplausos 
delirantes el Presidente del Casino 
Espññnl señor Maciá. qu'en dvjo: 
Señores: 
por Carlos Martí. 
1 tomo con grabados, rústica. . ? 2.50 
A CONTABILIDAD EN HOJAS 
MOVIKLES.—Tratado de Tene-
duría de Dibros, por un sistema 
completamente nuevo y suma-
mente práctico, por León Ra-
fardon. 
1 tomo en 4o-. tela $1.(50 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
armas, municiones y material de gue-, peou-mo uisepne era el fa^o-¡ TTn s.ratn deber oblígame a levantar ' Veioso. Gallano B2. (Esquina a Neptu. rra para usarlos contra uno u otro , V i,t:iiL*n Á<-̂ ,inB r.ficiilf.^ un grato ueuoi ujn^oni a i Apartado 1.115. Habana. 
país; y además varía, cláusulas co- ^ f la cuaara 0n ^ se hal!8ba ^ ^ ¿ ' 1 ^ 0 pone fin a una lucha ^ ^ voz ^ por ? ^ 7 . ^ l > ^ £ 
liste acuerao pune iiu a nud, iu^h» ^rida procuro hacer de ella el m-nos . —— 





que no votarán en favor de la de-
F< i^^" c-i, r™" - — — • rogación de la declaración de guerra, ! dad, acerca de la Logada del Rty Joi 
=*. impasible que haya democra en la creencia do que esto sería in : • I ge, en vista de los asesinatos y atro 
hav en i- fc/-:tad0' &SrQg6, si no la terpretado por el público, .orno una | pellos cometidos 
n L H a ^onomica ¿el país." repudiación de lia misma guerra. .semana. 
Como resultado de esta situación,! Era ol propósito del Monarca in-|P'e 
los jefes demócratas opuestos tanto a 
la proposición de Knox como a la de 
Porter, declararoA que la paz por 
hoy se considera co- . proclamación del Congreso se halla-
mciü lorn.ula porque lo úni ! 
en ?!le„había Pendiente de resolusión 
^ a Cámara de1 los Diputados eran 
cía en e] 
en la 
Oyéronse frecuenta aplausos 
mientras el Rey leía su mensaje, ter 
ni nado el cual prolongadas aclama-
ciones se oyeron en honor del Rey 
^La sesión de hoy se considera c 
una era f m  \ ba todavía~muy'"lejos 
! situada su casa. 
Ambas partes contrav.ntes según la I madre ba e^ado abatida y nos-
versión dol Gobierno, c acaraban ea! ^ U por corneo desde la. des-
favor dei desarme universal y la for-! ^ ^ cle 1 n > 
1 J ' E l cr dáver había estado ê  r-1 acrua — 
tanto tiempo, oue fn* necesario dar- MISIONERO? .TESüITAS( A FILI 
le sepultura inmediata FINAS 
La ropa fué identificada, pedazo ' NEW YORK, Junio 12 
a pedazo, por el padre, np en foco- | Veinte sacerdotes jesuítas que sa 
roció la empapada y destiñida b'usa 1 drán mañana para trabajar como mi 
de kaki, las ligas roías y los puños I síonero 
acules que llevaba el niño. ¡agasajados 
Al contemplar los mortnle= re1''os juna ceremonia 
mación de una especie dt Liga de las 
Naciones, para el arbitraje obligato 
rio en las controversias internacíona. 
BBLFAST, Junio 22. 
Se han suscitado dudas en esta ciu-
aquí mi voz que por lo pobre y desa-
brida proeju 
„ I uso posible. terminar la guerra: • *nií„í+Q- rn̂ r, i Deber señores el de felicitari como 
calurosamente felicito, a Ia digna co-
misión organizadci a de este hoiüeñaje 
a uno de nuestros más queridos y 
conspicuos consocios y dar gracias, 
como las doy a nombre de la Directiva 
üo este Casino y en el mío, particular 
H O T E L L A C L E D F . 
10,2 101 108 E S T E , TA LI E 15 NET» 
YORK 
CABLE LACLÉDÉ 
HOTEL ESPAÑOL PARa FAMILIAS 
. Este Hoto; (aunque ct n distinto 
nombre) ha sido por máé de 25 añott 
•os en las islas Filipinas, fueron propio, por v.estra gentil considera- la residencia de lcg pasajeros de ba-
jados esta noche por medio de ción otorgada a su 1̂  esideute, senian- b]a ggpañoia en New vork- Está bien 
eremonia de despedida, que pre dolo en esto honroso puesto, el cual situñdo y ^ SI(3o completamente rss-
r ¿Zca"7¿Z -«¿««ííl-áe su hüo exlamó sollozand- "Ese ¡ sidió el Arzobispo Hayes. Estos mí- gustosísimo ocupa pero que quiere tauracIo Cliart03 sencilla disde $10 
a flnes ae la pasada, Je su bi o m. Guisep i sioI1, 0s remplazarán a los jesuítas Jacer constar que esta distmciou le 30manales. Bonit0s . p . ^ ^ , ^ 
J„. J ¡españoles, que saldrán de las Filipi- ha privado de Vn_ ^5 iC ! í:!,̂  dos cuartos y baño desde $21 sema-
el decurso del Trono y el juramen-
Pi t nuCvos miembros. 
U lunes, sin embargo, se elegirán 
1*, nuevos directores de la Cámara 
se espera un 
HONORES AL EX PRESIDENTE 
WILSON 
WASHINGTON, Junio 12 ^ , 
E l ex Presidente Wilson, al re'cíbir I 
Alírún tiempo transcurrió hasta \ ñas para emprender una Icibor análo- el de sentarse entre ustedes, como uno nale.g a dos personas E1 
S del PárLrento ' n jLter T ! nut Barot^ se remiso H hitante , ga en la India. Los misioneros van de ustedes, y rndir con ustedes el ho- de Restaurant espado, y i 
22 de'Jimio, pero la serie de trágicos, Para completar la identif'cao'ón. presididos por el muy reverendo John 
Tompkíns, ant <?uo redactor de "0 
servicia 
a precios 
sucesos ocurridos durante la sema- — ~ ^ 
na, que revistieron un carácter de .̂ ai-1 Pn^ PA.TABOS J)T C! i \ 
vajismo como no se lia visto hasta 1 PORTLAN. Orejón, Juho 11. 
aquí en el curso-de ' st js desórdenes. I barios grupo*» dirigidos r^r ofl-
puede ser un motivo pederoso par^ ¡ c'alcs federales del Condado y de lo* 
impedir la visita del Re-/ Jorge V. 1 Eerrocarr'léa estaban busenndo e^ta 
Entre las víctimas de los últimos rvô -he a Ron Cardner v a Norria H. 
hov a una delegación de aJlumnos'dei atropellcs hállansc un anciano cléri-1 Pvrron. nrlMonero^ fedéralos o"o es 
niversidad de Princepton, declaró,!^ y tres jóvenes comerciantes. Esto.! raparon d« Un t Porque ' 1 '"""a lucha muy reñida, I ja 
nombradTsus can^ífti?1?5008 han i segú^ Ve ̂ c v q u ' e V b ^ ^ f p opósito 1 últimos fueron halados muertos en la' Washington, hoy a pi 
Ponen elegirlos 80 Pr0'! de mantener vivos sus ideales ante j Parte septentrional de !a ciudad. | doF^s de tTasladr.r..af 
rimera hora, 
s psyi^as oue 
W \ «Ít RÍ:S0L^TÍ ION PORTER 
WASHINGTON, Junio 13 
ôs jefes republicanos, confiados en 
el público. 
Mr. Wllsin. dicen sus visitantes, les 
H. reverendo James Fí'Iay, del con- llevaban a los oíic ales, ba.io cuva 
dado de Caban, de 80 años de edad y \ enstódia eran conducido' a la pe-
que ha. ejercido el sacerdocio desde nifpnciarfa de la Isln de Me. Ne'll. 
d"l Sagrado Corazón". 
LA RETRACTA CION DEL CONTRA-
ALMIRANTE SIMS 
WASHINGTON. Junio 12 
E l contralmirante Sims ha trasmi-
lido al' Secretario de la Marina Dem-
by un cabiegrama, recib.do hoy, iñ 
que dice que las palabras que le ha 
at ibuído la prensa han sido inter-
pretadas incorrectamente. 
un 
^ J T ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ con^tarC a. i n ^ r a m a n r i e u í - : E ^ ^ í a d^ó todo el d a en 
SOLO HAY «BROMO QUIÑI. 
QUiNiN? i" BROMO 
«e a la en^ *̂ ^ • GR0VE 
^ 0 el m " ? Cajlta- Se W 
en .m d í Par' CUrar reáfrí**« 
los desarrollos políticos del país, pero 
no ind'có de qué manera se proponía 
tomar parte en los asuntos públicos. 
El ex Presidente y su espesa reci-
la û puerta anoche, H¿ enfrentó conj medio de los escabrosos y frondosos ^ que yo dije f-ué en s 
i varios hombres enmascarados, qui t/irrens al Este y al Sur de Castle 
1 nes, sin dirigirle una iMlabra. le sa- I Rock, después de b-berse descubî r-
"Las declaraciones que se he atri- tan f.recido ^m^0 de Socios del Ca 
buyen, dice el mensaje, no han sido 
citadas con exactitud. El texto se 
presta a erro-'es y está tergiversado. 
lo 
y en mi libro ""La Victoria en el mar' 
carón de gu domicilio, 10 mataron a| to las huellas que se creia que eran así como cn un diSCUJ s0 pronunciado 
por mí en un mitin celebrado para 
sino, todos unidos, todos unos, liga-
dos por lazos de fraternal afecto, tan 
unidos como unidas tenemos las dos 
banderas que orgullosas fdamean en 
mismo que he publicado en America ^ más alt de este cdificio celebran. 
menaje que estamos iindíendo. ¡moderados 
Deseo pues hacer constar bien que xuestro rej.j ««entante -a a los mue-
me compiace muchísimo ocupar este lPg a la fle lo, va¿j0re8 
sitio ofrecido y señalado al PresI- c alt 10d 8 
dente de esta Institución, pero tam-
bién yo, vuestro consocio, vuestro ca-
marada y amigo, Narciso Maciá quiere 
ocupar su puesto y desea por lo tanto 
no lo consideréis vacio. 
Señn es: No puedo dejar de hacer 
constar también Ca grata satisfacción 
que siento y ¿cómo no sentirla t^f^f1*?0*^^1^^0 ^ engordado 
M. , . . . j o ,on inyecciones, lo ha - jisepruido con 
viendo aquí, en este salón reunidos a «ste maravilloso reconstituyente. (8 li. 
eras cada mes.) 
22í!l)S 
me el vino esT>eciáT para enporJar 
nn" hay en T-*""*jiacia Avenida Simón 
SOhTár, i»*1 (ai ".es Reina), et-̂ ulna a 
v.enlt;id. T«léiono A.r..",ar). Precio del 
13 Jn. 
bieron a,una comisión compuesta de tT.0V v in^" , " , ' ^ ^ ^ ^ *! ™ ™* 
cuatro alumnos de la Universidad de " r 0 ^ 0 S 3 I f Y ^ t deT l0S 
do esta hermosa fiesta? 
¿Cómo no he de sentirla viendo en 
CIR L'JAN O DEI. ÍKOSPITAL DK EMER-gencias y del Hospital >7ümero Uno. 
Princeton, 1 epresentantes de la so-
ciedad "Wroodrod Wilson", reciente-
mente organizada en dicho centro do-
cente. 
za, rematando esta siniestra obra cor 
el incendio de su casa. 
Los oficiales declararon que los prom0Ver las buenas relaciones entre ^s 1> opios saTones del Casino Espa- E ^ w f í - ' m S ^ VIAS 
•'•os hombres, ambô  expertos bur'a- |os pUOblos de habla inglesa". I üol celebrar este: hermoso acto en pta V ^ l e ^ S o rf?^" o 
fKrJTAKlAS 
i. Cist.jsco-
rí-terea. Los otros tres individuos muertos,' dore-, de la ley. se habían ocultado | E1 geCretario Demby revocó ayer honor de un ilustre consocio, jefe del 
fueron Wílliam Kerr, un cartero y.j d.trantí' el d a y iraMrru U salir -e ¡ el resto del permiso que disfrutaba y Ejército de la República...? y que ynvkcCiones de n e o s a l v a k s a x 
Alejandro Mac Dryd, tabernero, to | Su escondite por la noche. . ie ordenó que ¡egresase inmediata-I con &< honran en este acto, la Casa A 
P a r a e l q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . S e v e n d e 
a b : e r ? r t m / r c a n c i a e l e s t a b l e e m . e n t o 
T r a s a n ' " frte 3 7 2 - A d m i t e n o f e r t a s 
r a s a n c o s y L ó p e z , B e r n a z a 6 2 . 
C SÍ-'0" 
Garner. según estás roticías. apun ¡ niente a los Estados Unidos, para inJ rte España, el honorable Stcretarío de nONSCi-TAS: de ic A 12 m. t de ¿ j a 
•rimar personalmente en ei Dep-.r-1 Guerra y Marina y los ilustres Jefes ^ 3 a 6 p- ^ rnite ce Cuba. 
que a asa 
doŝ  vecinos de Bclfast. ar er. seg  ê tas r.otici s. apu"" 
Gomo quiera que todos estos críme-¡ con su pisto'a »1 alfruacil mfen 
nes se cometieron dur.ii-to las horai; traá Pyrron trasladaba las esposa^ a ^mínto de Marina, indicábase que no 'del Estado Maya.- y de 'la Administra-
de la queda, créese generalmente que.: ios of cíales y los despojaba de 220 s0 ni0Vería más el asunto, esperando ción Militar 
fueron actos de represal'a por ;a muei ¡ pesos. U riegagJa del Contralmirante. En-( Lévanto pues Sres mi cona v h«ii 
L p o H c í a s V v S s P y a i . - C ^ 0 el ,tren^d-l-UV.0 • toncas se decidí á si el Secreteo | do: por la felicidad perenal 
6d <) 
I tl0 Rock, ambos saltarotl a tierra y pemby ll^ví .á o no a-ielantc la m-
Muchos hombret? con extraña indu-' escaparon en medio de la oscuridad. !»sfIfactón. 
montaría se hallan comprometidos eul Garner ha sido sê tonc ado a veln-
edos siniestros episodios. Los ase-, tic/n^n años por robo al Correo en 
sinos, en todo lo? ca^os, llegaban en! Callfórnia ' 
carro-motor, arrancaban a ia víctima' Pyro'» fué capturado recicTiteTnen-
de su lecho y ia acribillaban a ba i en Cal fornia después de haber es-
lazos, frente a la casa. Luego ss co I todn suelto tres años. 
locaba el cadáver en ¿1 carro, trasla-1 s° h^bía escapado en octubre del Tleiw» el cURto <« pameipar"* ¿jj 
dándolo a las alturas soptentrionaiec iqig mientra?; era conducido a la pri i alsUngulda cllenuP-. el tdaslado ae 
de 'a ciudad, donde io abandonabanUión de los Angeles, donde había si- I pu consultorio ¡~ wíille Refuto 
eu los s->litariü3 campos, de esus al-| l̂o convicto ds falsificador de mone. ! numero 1 B. domj» com- vf̂ more IA-
redcdoi-s. )rá SU8 COMUlta? > l * ^ í. 
I, ': ;!ós. que haco el con'.r.ibni-
.nte Sims cr su cablegrama d su 
Dl I Y e r d u s f D 
D r . Al fonso S á n c h e z 
Cirugíi. Rayos X 
Tratamiento por loa sasres 
Loeaser 
y que ya supondrán usttedes cuides Rmjcf̂ H \Q t a & n m 
y cómo serán, viniendo de quien " , f, ^ , U€ 1 3 * p. BL 
corno el Brigadier Herrera siente el L l l * Alt Ia.d.-25 nsy. 
patriotismo como é| íó siente y es un ; , 
enclavo del deber y del honor. 
Y brindo por fin señores, porque 
siempre en el Casio Es;, .ñol reine 
entre sus socios la cordialidad actual, 
qu« en tanto nos complacei y porque 
del 
Br1gadi.er Al'^-rto Herrer;», nuestro 
muy querido y respetable amigo: 
Pa sus éxitos en el desempeño del 
honroso cargo que se le ha confiado 
Suscríbale e! DIARIO DE LA BOA 
RIÑA r anúceisse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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U l t i m a n o v e d a d 
Felicitaciones. _ 
¡Cuántas en este día: 
Sean las primeras para una ilus-
tre dama Ja Marquesa viuda de la 
Ri'al proclamación, orgullo legitimo 
«e nuestra sociedad por sus 
bondades, sus prestigios y sus vir^ 
vadea: \f- • , , lío i 
Entre las señoras que están de días ( 
lia i-i' mención preferente de María 
\ntonia Mendoza viuda de Arellano. > 
Mf ría Antonia Mata de Adams, An-1 
lonja Roca de Glynn, Antonia López 
de San Román de Giménez, Antonia 
García de Bosch, María Antonia Bra-
vo de Valdés Gallol. Antonia Lorente 
ríe Silvera .María Antonia González 
de Castro, María Antonia Ruenes de 
Fernández Camino, Antonia Noroña 
viuda de Mazón, Marían Antnnia Ra-
phael viuda de Baguer .María Anto-
tonia Herrera de Sirven Antonia Iba-
iiez do Mranda y Antoñica García viu-
dn de Vivó, madre política del doctor 
Miguel Angel Mennoza, el confrére 
de otros días, siempre estimado y siem 
pre querido. 
Alaría Antonia Silva viuda de Cai-
hc, María Valdés Pita de Freyre y 
María Antonia Moré de Toscano. 
Las jóvenes y bellas damas María 
Aníonia López de Moreno, Cuca VI-
jJaiba de Pedroso, María Antonia 
Pruna de Roaue, María Antonia Alsi-
na viuda de Briel, María Antonieta 
Sierra de Bilbao y María Antonia 
•a < le Remírez.. rfs más. 
¡ Tambéu jóvenes y bellas. 
María Antonia Alonso de Aspuru. 
Tonie Oña de Fonts y María Anto-
nia S'uárez Arellano. 
María Antonia Fernández Domini-
cis, 1?, interesante esposa del doctor 
Alonio García Sola, Juez de Instruc-
ción de la Sección Prijnéra. 
La distinguida señor» María Anto-
iíu> Morado viuda de Beltrán. 
Y una dama de alta dstinción. •Ma-
ría Antonio Calvo .esnosa del ilustre 
Senador. por Camagüey, doctor Vi-
dül Morales, a la que mando mi salu-
do junio con otro para su encantado-
ra bijita María Antonia, para la que 
liubo ayer alegrías infinitas en la 
tosía donde se vió ro-laada de una de-
licio?» legión infantl. 
ppaortas. 
No son pocas las Antonias. 
En primer término. Antoñica ^ía-
drazc de Yntriágo. lindísima mada-
íuoiselle para la nue reserva este día 
¡".mensas satisfacciones. 
^ ü o s e i i t l i a P 
Vajilla de porcelana i«:a, compuesta 
de: ., 
38 platos llanos-
12 platos houdcs. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
6 fuentes llanas. 
1 fuente con tapa. 











l¿ tazas para café. 
6 pala café con lee lie. 
110 piezas. Precio especial ,̂150 00. 
Tenemos otros móde^v» desde este 
precio hasta 1,000. 
LA CASA DE lIá£*iBO 
OBISPO 68 Y O'RSILLY 51. 
María Antonia Reyes Gavilán, Ma-
ría Antena Carbonell, Antonia G. 
Calzadilla, María Antonia Lage, Ma-
rta Antonia Belseiro, Antoñica Azcá-
ra:e, Antena Martínez, María Cabello, 
Antonieta Ureña, María Antonia Gar-
cía .María Antonia Sirvén y Herrera, 
Antonia Murillo. Antonia Emilia de j 
Cárdeas y la gentil María Antonia Ca-' 
nóvaca. 
'Una vecinita de Jesús del Monte 
tan graciosa como Antonia González 
Iviarte. 
María Antonia López Muro, María 
Antonia de Armas y María Antonia 
Vnl verde. 
La linda Nena Adams. 
Y María Antonia de Cárdenás, Ma-
ría Antonia Batista y María Antonia, 
Sandovai cofplelaudo el grupo bella-' 
mente, ¡ 
La? Antonios. ! 
Una relación larga. Inacabable. | 
El ilustre jurisconsulto, gloria le-! 
gítima del foro y de la tribuna cuba-
na, doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, en cuyo nombre, y por ex-
preso encargo diré que no puede 're-
cibir. 
Los distinguidos senadores Antonio i 
Gonzalo Pérez y Antonio Bravo Co-
rreoso. 
El licenciado Antonio J. Pichardo, 
ex-Presidente del Tribunal Supremo, 
tan respetado por sus prestigios y 
su? merecimientos. 
El doctor Antonio Jover. vocal de 
la Junta Directiva del DIARIO DE 
LA MARINA v amigo muy estimado 
del que suscribe, ausente desde ha-
ce algún tiempo en España. 
El doctor Antonio García Sola. Juez 
oe Insctrucción, que en el ejercicio 
di? su cargo y fuera del mismo, en 
todos los momentos, revela su cultu-
ra, su amabilidad y su córrección. 
El distinguido^ notaro y er-repre-
sentante a la Cániara, Marco Antonio 
Longa, caballero excelente, correctí-
simo para el que, so mis mejores de-
sos por su felicidad. 
El detor Antonio Pita, especialista 
Totable, cuyo nombre está unido al 
famoso Instituto Hidroterápico do la 
Av-nida dé Italia. 
Dos significados eolíticos, Antonio 
Pardo Suárez y Antonio Genova de 
Zavas, a los que me complazco en sa-
ludar especialmente. 
El licenciado Antonio Berenguer, 
ex-Senador de la República, y su hijo, 
el joven abogado Antonio Berenguer 
y Ramírez. „ 
Un grupo de facultativos. 
En término principal, el doctor An-
tonio Díaz Albertini, de tan señalada 
notoredad en nuestro mundo médico | 
y e nuestra esfera social, para seguir 
con c Idoctor Antonio Gordon y Ber- j 
mudez y los doctores Antonio Gonzá- i 
Ifcz esquejo, Antonio Cueto, Ahto-
nio Escanden, Antonio López Espr-, 
nosa, Antonio Morejón, Antonio Eŝ - j 
perón y Antonio Moreno. 
Une más, tan querido en esta redac- , 
ción, y del que suacribe ,como el doc-• 
tor Antonio Covas Guerroro. 
El licenciado Anton\o Martín Rive-' 
ro, antiguo y caracterizado funciona-
rio, de la carrera diplomática y amigo i 
excelente al par que caballero co-
rrecto e Intachable. 
El licenciado Antonio Fernández 
Criado. Subdirector de Justicia en el 
gobierno anterior, y el distinguido 
notarU1, Antono L. V l̂verde, amigos 
los dos a los que felicito especial-
m efe. 
Un educador meritísimo. el doctor 
Antonio Moleón .catedrático del Ins-
tituto Provincial. 
Antonio Arturo Bustamante, aboga-
do joven ,que por su nombre y por su 
posición goza de grandes relaciones 
Acaban de recibirse. 
Lo más nuevo, lo más chic. 
Los hay ovalados, cuadrados, 
triangulares, rectangulares y en 
las más caprichosas figuras geo-
métricas. 
Son franceses. 
En todos los colores de verano. 
Y los bordados, exquisitos. 
La originalidad de uno de los 
estilos consiste en que el velo cae, 
en forma de chorrera, por uno de 
los lados. 
Los demás estilos responden, en 
todos los pormenores, al último i 
mandato de la moda. 
Estamos seguros de que ^ama-l 
rán extraordinariamente la aten-j 
ción y de que se impondrán en se-
guida. 
B o l s a s , s o m b r i l l a s '9 
También recibimos las últimas 
novedades en sombrillas y bolsas 
de verano. 
Bolsas de colores claros y blan-
cas, en consonancia con la esta-
ción. 
Y sombrillas de seda, de la me-
jor calidad, colores enteros, el ca-
bo de marfil, de plata, de oro, en 
Si usted, por ejemplo, visitó 
ayer este departamento, no crea 
que hoy no tiene interés para us-
ted. 
Hoy no sabe qué nuevos artícu-
los presenta. 
Porque—y sobre esto queremos 
llamar su atención—todos los días 
llevamos a ese local de Galiano, 
81, los más interesantes artículos 
de la estación. 
las más finas y delicadas combina-
ciones. 
Otras novedades han llegado a 
las que,, por los apremios con que 
trazamos estas líneas, no podemos 
referirnos ahora. 
De todos modos, ¿quién no sa-
be que raro es el día que El En-
canto no recibe algo nuevo? 
co-Si usted lo visita hoy verá 
sas que no ha visto ayer. 
Y así diariamente. 
PIDA EL DELICIOS 
C H O C O L A T E 
S o l o , A r m a d a y C a . 
C 5390 , 
o b m o 
s i n o h a y a d m i n i s t r a c i ó n , 
a 
s i n o h a y e c o n o m í a s . 
alt IND. 17 jn. 
S e ñ o r a : A s u e s p o s o l e g u s -
l a e l b u e n c a f é » O b s é q u i e * 
t o c o n e l m e j o r . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 1 2 8 0 , y s e l o 
e n v i a m o s a s u c a s a . J . C . Z e n e a , 1 1 1 
TRUJIUO 
en la sociedad habanera. 
ün antiguo y siempre querido com-
pañero, el doctor Antonio de J. Ara-
zoza .Jefe Supremo de los Impues-
to* de la Secretaría de Hacienda. 
¡El Reverendo Padre Antonio Recor-
dó. Guardián del Convento de Fran-
ciscanos e la Habana .religioso ejem- j 
piar poi su virtud, ilustración y edo. 
El P. Antono Roldán, de la Orden 
de Predicaores .notable músico y can-
tante. 
Otro sacerdote amigo .el Padre An-
tonio González, cura párroco del Cai-
mito del Guayabal. 
Antofiico Longo v Ajuria 
Ranteiro, Antonio Crespo 
Mendoza, adiministrador del gran 
central Cunagua este último. 
El comandante Antonio Tavcl. 
Antonio Balslnde, rico hacendado 
del Mariel, que es jefe de una distln-
guda y muy estimada familia de esta 
s-acíedad. 
Antonio G. Suárez, de la Directiva 
del Tennis, donde es muy querido. 
Antbnio Arocha, Antonio Ferrán, 
Antonio E. Ledo, Antonio Salas.. An-
tonio Gonzájaz Radillo, Antonio Blan-
co, Antonio Comogli .Antonio Deg-
jcamps. Tonny Espinal. Antonio Villa-
¡ N o h a v e 
s i n o s e c o m p r a e n 
c u 
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lo$ populare.̂  pianitsas Antonio To-
ii;0lla y Antonio Peñes. 
Y los Antonios del periodismo. 
En primer término, el señor An-
tonio san Miguel, propietario de La 
Lucha, y ex-rbpresenth,nte a la Cáma-
ra por la región pinareña, en la ac-
tuaMdad presidente del Banco Terri-
torial. 
El doctor Antonio Ireizóz .popular 
directo de La V̂'oche, para quein todo 
fueron felicitaciones últimamente con 
motvo de babor sido designado para 
el cargo de Subsecretario de Ins-
truccin Pública. 
Antonio Navárrete y Córdoba, apre-
ciable compañero del periodismo, al 
que mando un saludo. 
El director de L l Hogar, el cómpa-
Cero P'al, querido y consecuente An-
tonio G. Zamora. 
Un veterano de la prensa. Antonio 
Martin Lamy, del periódico El Oo-
mercío, er cuya redacción figura en la 
plana mayor-
Uno de ia casa, de los más buenos 
y más queridos, Antonio Suárez ,y 
otros dos compañeros del periodismo, 
Antonio Román y Antonio Roura del 
Castillo, confrére de otros días, per-
teneciente a la carrera consular. 
' Un amiguito Antonio Capilla y Al-
cócer, bijo único de los distinguidos 
esposos Joaquín Capilla y Esperan-
za Alcócer ,para quien habrá moy 
muchos regalos y muchas alegrías. 
Y ya finalmente, Antoñico de la 
Guardia, a quien he querido reservar 
mi último saludo y mi última felicita-
cin. 
Regalos y congratulacones sin cu en 
to tendrá en sus días el decidor y 
afortunado joven que goza de genera-
les simpatías en la prensa, en los 
t-hibs y en los mejor03 círculos de la 
sociedad habanera. 
¡Tengan todos un día feliz! 
E l D o c t o r A n t o n i o R i v a 
Un saludo más. 1. 
En la festividad de San Antonio. 
Llege con estis líneas, dictadas 
por un buen afecto, hasta el doctor 
Antonio Riva. 
Está do días y yo he querido hacer-
le expresión así. por separado y en no 
ta aperte, de mis mejores uesesos 
jpor todo lo que sea para su bien. pí. 
satisfacción y su ventura. 
El doctor Riva, que por sus acier-
los y sus merecimientos en el ejer-
cicio profesional ha llegado a colo-
carse en rango envidiable en nuestro 
cuerpo médico, se ha hecho insusti-
tuible en e Icargo de Jefe de Sanidad 
de la olida Nacional. 
Muchas y muy cariñosas demostra-
ciones recibirá boy de sus clientes y 
de sus amigos. 
Antdni'oJ - ' ^t01^0 Marqués .Antonio Gar-
- . .-- cía Vega .Antonio de Soto Antonio de 
Cárdenas. Antonio Miró .Antonio Díaz Antonio Carrillo v Pintó. Antonio 
láirea v Piña v. Antonio Voytía y Mu- ' Quiñones .Antonio Cacho Negrete, 
rías .Marqués del Real Socorro. I Antonio López. Antonio Clarens. An-
Ei télente Antonio Valdivia. | tonlo Rivero, Antonio Acea Fracisco 
Del mundo diplomático, el doctor : A. de Arazoza Antonio Ruiz y Rodrí-
Antonio HemándeTr Ferrer .Ministro guez, Antonio Calero y Peraza y el 
y p z j l c £ 5 v a Lfí m B ñ m 
¡ i Q U E B I E N V A M O S A C E L E B R A R T U S A N T O 
A N T O Ñ I C O ! ! 
r e n e m o s g r a n v a r i e d a d e n E S T U C H E S F I N I S I M O S D E 
B O M B O N E S ^ d e l a c a s a L o m b a r d de P a r í s , y q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . 
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de Méjico en la Habana. 
Un cabalero excelente. 
Muy amable y muy cumplido. 
Antonio Mesa v PJacencía. el queri-
do amigo IN'ono Mesa. distinguido 
funcionario de la carrera consular, 
que se encuentra eri esta ciudad, al 
lado de sus amantes familiares, dis-
frutando de la licencia que le fué con-
éértída por haberse resentido su sa-
lud durante su estancia en Panamá. 
Antonio Larrea, -^netable caballe-
ro, jee de una numerosa y muy esti-
mada familia d-o la sociedad habane-
ra. 
Antonio Martínez. representante 
genarl de la Tloyal Kollaiid Line, po-
derosa empresa naviera. 
El joven o intelísrente abogado doc- j 
tor Antonio González López. 
Antonio García Castro, Antonio de 
Cárdenas y Herrera y Antonio Ar- ( 
mann. ' 
El distinguido aboprado Antonio ! 
Montero S?nche7; y el doctor Antonio ! 
López y Martíne?. muv comnet̂ nte ] 
Secretario de la Sala de lo Civil v | 
de lo Contensioco-Administrativo de 
la Aulíencia de la Habana, y al que 
que todos quieren v estiman por su 
sencillez y StÜ caballerosidad. 
Antonio del Monte. Antonio Gilber-
ga y Atonio del Valle 1 Du-Quesne. 
ex-Magistrado de la Audiencia de la 
Hnbana. 
Tres amigos. 
A cula de los tres máá simpático. 
Son Antonio Montoto, Antonio Gi-
raudier v Antoñico Ruiz. 
Antonio Rivero, el amigo siempre 
amable y siempre estimado, que apa-
rece asociado a empresas de impor-
tancia, entre ellas la Compañía de 
Cnstrucciones, de la que es director. 
Antonio Martín. Antonio Méndez, 
Antonio Martínez, Antonio Muñoz, An-
tonio Beina, Antonio Pumariega, An-
tonio Puig, Antonio Vidal y e) Joven 
aboeado Antoni'^Jjazcan y Mazón. 
Fl doctor Antonio Ainciartc. 
Bl estimado amigo don Antonio 
Méndez y Prieto y su simpático hi-
ja Antoñico. 
Antonio Montero, secretario dei Te-
dado Tennis Club, y los distinguidos 
conocido maestro Antonio Rodríguez-
Martín, el aquerido amigo Antonio 
Martín, del famoso jardín El Féniz, 
que goza de tanto «afectos y tantas 
simpatías entre los cronistas. 
Del mundo musical, el notable com-
poritor Antonio Rodríguez Ferrer y P 
( J A B O N P / \ R A T E Ñ I R ) 
V I R O L 
(PfiODüCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se emplea en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
G o m p i ñ i i Uno lo -Cuba i ia 
Lamparilla^ (50-A y 69-B 
Importante: Bi envare de VIROL 
caballeros Antonio Carrillo y Antonio ,«6 a^ora de \idrio. 
E L J A B O N M A G I C O Q U E 
T 1 Ñ E M A R A V I L L O S A M E N T E 
H e c h o d e p u r o a c e i t e v e g e t a l , 
t i ñ e a la v e z q u e l i m p i a . 
D e v u e l v e la b r i l l a n t e z v e l l u s t r e p r i m i t i v o 
a C i n t a s . B l u s a s . R o p a I n t e r i o r , T r a i e s 
d e S e d a . G e o r g e t t e o C r e p é d e C h i n a . 
L e n c e r í a . [L ic . 
N o m a n c h a l a s m a n o s y e s t a n f á c i l d e 
t e ñ i r c o n é l q u e u n ( m ñ o p u e d e u s a r l o . 
H a g a l a p r u e b a h o y m i s m o 
y s e c o n v e n c e r á d e s u g r a n 
e f i c a c i a y c o n v e n i e n c i a 
A todas es acreedor quien por su 
caballerosidad, su sencillez y su co-
rreción goza de un alto conceptô en 
esta sociedad. 
Un buen médico. 
Acdmás de un buen amigo. 
J V O T f C M S D E L 
M U N I C I P I O 
.LOS KIOSCOS DEL PARQUE CElf 
\ TRAL 
Carlos Villar, dueño del l£¡Qisco, qU4| 
existe en el Paseo de Martí esquim 
a Zenea, se quejó días pasados al 
.Alcalde de que permitió id ose jugar a 
!\ los dados convidadas *eu todas las 
("barras" de la ciudad un policía de 
fia Sección de expertos, cumpliendo or-
;den de la Jefatura de Policía, le ha-
'/óía notificado que estaba prohibido 
jugar a los dados en su kiosco. 
Trasladada la queja a la Jefatura de 
¡Policía, ésta ha informado a ia Alcal-
día que no es cierto que se haya he* 
cho tal notificación al dueño del re-
ferido kiosco. 
I Agrega la Jefatura t-n ese escrito 
que los kioscos del Parque Central, 
dondo se expenden bebidas alcoliftM-
, cas, son frecuentados por personáis 
d̂e baja esfera que promuevefli conti* 
| nuos escándai'.os. produciéndoso espec-
rtáculos que desdicen Je ia cultura da 
i la Capital do la República. 
NO ES POSIBLE 
i Ed Jefe de Policía lia comunicado al 
Alca'de que no es posible acceder a 
su petición de que se destine un vi" 
gilante para los servicios de admi 
nistración do justicia ^ inherentes a 
los centros de socorroo. 
Punda su negativa el -'efe de Policía 
en la escasez de personal. , 
PROTESTA DEL AUTOMOVIL CLUB 
EH Automóvil y Aéreo Club de Cu-
ba se ha dirigido al -Vlcalde. intere-
sando que no consienta, la circulaciO 
por las calles de la ciudad con el mo-
flee abierto, como pretenden los cem* 
ductores de esos vehículos, según lian 
anunciado por la prensa. 
Dicho Club ¿ • lara -ríe no es ciew 
como se pretende hacer -" ccr yac pa-
ra el mejor funcionarme neo y ^ 
sarvación de los motoi-os sea necesa-
rio llevar el mofles abierto. . . . 
Añade que en Europa está pr£^ 
do usar el mofler y quo en los Esta-
dos Unidos no lo ponen a los carro 
movidos por motor. 
PUUEDIEN TOCAR DESDE Q^E 
S ABREN 
El Alcalde ha comunicado al ^ 
pitón de la Segunda r.btación de P 
iicía quo en los cafés de San I s ' ^ 
que están autorizados por P^J"^ 0 
'especiales, se puede tocar el P ^ t L j 
t?,lqU!ier otro Instrumento mUS t0 
desde quo s.- abre el establecimie ^ 
al servicio del pú'blico hasta las 
la noche. í 
LA ESTATUA DE DON TOMAS 
El Alcalde accediendo a P61^00^-
Secretario do Obras Ptíblicas. na ^ 
puesto que la Banda Municipal ^ 
urra al acto de la inauguracioa 
la estatua de don Tomás Estrada ^ 
na en la Avenida de los P1'6^ 
"on el Vedado, que se efectuara ^ 
n̂ingo próximo a las die? de ia 
ñaña. 
MURALLA 9» 
APARlADOÍlOi HABANA oiorsWhile it CImtw 
C r e p é d e l a C & í w 
Para Señoras, la yarda $l-35-
Burato en colores $l.i0. ^ i« 
T^A China para señoras ' i - ^ 
yarda para Caballeros a ?2.iü 
da. 
R. GRAN A-DOS 
SAN IGNACIO. No. 82. ALTO 
(OFICINA.) od4 
C B349 
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J O Y A S E U R O P E A S 
M i ó s a s v m o d e r n a s , c o m p r a d a s c u a n d o 
/ b a i a d e l o s m a r c o s y f r a n c o s . l a s v e n -
, a J ^ r . u n 4 0 p o r c i e n t o m e n o s q u e 
f r - t u X p r e n d e , m e r c a d o . • • • 
H A B A N E R A S 
$15.00 
40.00 
Relojes oro 18k.. garantizados, desde,i . 
Sortijas, con brillantes y diamantes, desde. 
Aretes, con brillantes y diamantes, desde. . 50 00 
Prendedores, con brillantes y diamantes, 
desde, . . — < ^O-00 
Tresillos, con brillantes y diamantes, desde. 60.00 
Alfileres de -corbata, con brillantes y dia-
mantes, c^esde. . ; . .>; . 30.00 
Pulseras, pendantif, bolsas de oro, a precios sin 
competencia. 
« E L T R U S T J O Y E R O " 
B a r t o l o m é y G a r c í a . 
S A N R A F A E L \% T E L E F . M - 3 9 9 5 
Está visto. 
No hay sábado sin boda. 
So efectuó anteanoche la de la «e-
fiorlta Nena Pereriara y el distingui-
do Jovea Joactuín J . Lazcano y Ma-
zó n. 
Ceremonla de carácter íntimo en 
consideración al lut oque lleva el no-
vio, de su pobre padre, el doctor An-
tonio María Lazcano y Larrondo, cu-
ya muerte produjo en esta sociedad 
un sentimiento general de dolor. 
En la morada de la distinguida fa-
railia de la novia habíase Improvisa-
do un altar para la boda-
Linda capülita. 
Con la Imagén de San Antonio. 
A sus pies, y con la bendición del 
popular párroco de la Caridad, el Pa-
dre Folch, unieron para siempre suá 
destinos los enamorados jóvenes. 
E l licenciado Ambrosio L . Perelra, 
A n t e e l A r a 
padre do la bella y muy graciosa, des-
posada fué el padrino. 
Y la madrina, la respetable señora 
Antonia Norofia viuda de Mazón, 
amantisima abuelita del novio, en cu-
yo nombre actuaron como testigos loa 
doctores Francisco Couto Granja y 
Angel Ferlfias, catedráticos del insti-
tuto Provincial, el señor Alfredo Mon-
talván y el joven doctor Armando 
Vlllaverde. 
A su vez dieron fé d© lacto como 
testigos de la señorita Pérelra, los 
doctores Lorenzo D. Becl, José Caste-
llanos* y Julián solorzano y Agustín 
Zárraga. 
Entre los encantos del poético 
MartínMesa pasan la sprimeras horas 
do su luna de miel loa simpáticos 
novios. ¿¿¿¿.i 
¡Sean muy felices! 
N u e v o F r o n t ó n 
háMEA 
Noches do animación. 1 
Muy favorecidas siempre. 
Vienen resultando así en la tempo-
rada actual, las de los domingos de\ 
Nuevo Frontón. 
Entre el gran público d- los palcos 
era de advertir anoche la presencia 
de un grupo de damas. 
Haré mención, entre las mismas, de 
Amelia Morejón de López Mifandft 
Adelaida Dirube de Gutiérrez y Mer-
cedes Saxo de Rojas. 
María Barreras de Reyes GaArllán. 
María Serrano de Díaz y Rosa Suárez 
do Puga. 
Las jóvenes y bellas señoras María 
Julia Fernández de Campa, Anita Tur 
de Morales, Angellta Causa tío VI-
lloch. Hortensia Larrafieta de Mata. 
Juanita Villoch de Rapado y Adela 
Zaldo de Torrance. 
Julle Tabernilla de González, He-
roica Puncet de del Mazo e Irene; 
Z. de Andrés. 
Y Malvina Biar de Día». 
Muy interesante. 
Entre las señoritas Teté Dirube, Ma 
ría Teresa Villocih, Guülermita Rey^s 
GaGvilán, "Esperancita Govantes, • hl-
chl Díaz Serrano, Cira García, Marta 
Tabernilla Elena Reyes e Isab^ita 
Sánchez. 
Y María Amella Reyes Gavilán. 
1 Gentilísima! . j ¿¡....u: ^ jJÜÍ 
D e l d í a 
P O E S I A S BE A m E h L A Z A E O 
S2 
MI RETRATO 
\fl madre un retrato, d'e lejos, me im 
(plora, 
v no se lo mando... ¡Pobre madre mía¡ 
De no verme, dice que sufre y que llora, 
•ay' pues si me viera, ¡cómo lloraría! 
ANUNCIO DS VASIA 
M a s e l í D O F r a n c e s a 
F i n í s i m a e n 
T o d o s n o l o r e s a 
$ 2 - 5 0 , 3 - 5 0 y 
S 5 - 0 0 
E L CORTE 
l l i L U l / U \ L 
Muralla y Compostda 
Tdéfono A-3474 
CERRADO D E Utf A i 
No, no se lo mando..t Y acaso se 
(muera 
sin ver al que tanto su mano bendijo, 
no mando el retrato, porque si lo viera, 
quizás exc lamara:—¡Este n© es mi hijol 
Así, cuando llegue su postrer Instante, 
pensará en el niño que se fué aquel 
(efia... 
no en el mozo fúnebre d'e triste sem-
(blante 
que fué obscureciendo la melancolía. 
Y—¡oh Inmenso castigo de mi mala 
i ' (estrella! — 
mi madre sospecha que soy un ingrato, 
¡que su hijo del alma se ha olvidado de 
(ella! 
porque no le quiero mandar m i retrato. 
^Mmló": Todo lo que yo pudiera 
decjr del libro que cariñosamente me 
ha dedicado el gran poeta Lázaro, lo 
ha dicho él en la conmovedora poesía 
que dejo copiada. 
Para muesl.a basta un botón. 
Una simple "mirada a las elegantes 
vidrieras de la rusquelia; una sola! 
visita a la francia, de obispo y agua-
cate: Un sólo día que se use el gran 
reloj longines, basta para que se vea 
la magnitud de esas casas y esos re-
No vamos a entrar en la vulgaridad 
de hablar del metro y d3 la .rima; de 
la licencia poética y de toda esa par-
tida de lugares comunes, de que ha-
blan los criticones que cuando no 
saben de qué escribir, se entretienen 
, en decir doberías que sólo ello» leen. 
Hay que mirar el fondo, no la forma; 
como hay que mirar las elegantes vl-
oTieras del gran almendares, de obis-
po 54, para convencerse que no hay 
óptica mejor en el mundo, igual que 
le pasa yendo a los reyes magos, de | 
galiauo 70 af.lí se respira la grandeza 
comercial, como so respira el ambien-
te católico en o'reilly 91, la insustitui-
ble casa donde se encuentra todo lo 
corcerniento al ramo religioso. 
Además; la crítica se ha de ejercer 
sin pedantería ridicula; cómica y cor-
ta, sin aires doctorales y soporíferos; 
que mueva a risa y simpatía no a 
fompasión, o lo. que es peor, a aver-
sión, 
Eteas pesadeces de sí falta una co-
ma o sobra un acento sólo se le ocu-
rro, a los que no tienen L»A DIFICIL 
FACILIDAD dflj escfTiblr, (hadiendo 
sus artículos a paso de tortuga, 11-
Un sensible accidente. 
Ocurrido hace algunas noches. 
Al entrar en el automóvil que la 
traía a una fiesta, desde su residencia 
de Villa-Miramar, la portezuela de la 
máquina cogió la mano rierecha de Ik 
&iñorita Amelia de Céspedes. 
E l dedo anular quedó casi fractira-
do con la fuerza del golpe recibido. 
l esde los primeros momentos ¿e tíh-
cargó el doctor Octiz Taño de la tiisis 
tercia de la gentil selorlta Céspjles. 
Está ya muy mejorada. 
* * « 
Desde Méjico. 
Un cable de Mario Vitoria. 
Lo recibió tíl amigo Julián Smta 
Cruz con la grata nueva del gran 
éxito obtenido por la : ?vlsta Arco Iris 
en aquella capital. 
¡Enhorabuena! 
* « • 
De viaje. 
*]! doctor Mario García KoKhly. 
Se despido maíiana. para volver a 
Madrid, nuestro Minisíro en la Corte 
do Elspaña. ! î ^mi 
Va por la vía de Nueva York. 
¡Feliz viaje! 
Enrique i'ONTAPflXLS» 
L á m p a r a s 
t 
Un precioso y escogido surtido aca-
bamos de recibir y ya está a la venta. 
Hay cuanto el más jefinado gusto 
puede desear. 
Visite nuestra exposlo.! 
y y m f m v T ? 
N u e v a r e b a j a 
Vestidos enterizos de batista, surtido en colores a . . $ 1..50 
Vestidos nansouk blaacog a. . . . . » - «̂ 2LTS 
Vestidos volle estampados a . . ». w 3-55 
Vestidos de Gingham para FÍRa* de 8 a 14 años en todos colo-
ree, a. . .„ . . 2-.00 
Vestidos Warandol blancos con cuello marinera azul y punzó 
para niñas de 8 años a 2...00 
Vestidos Warandol blancos con cuello marinera aaul y pin» ¿ó 
para niñas de 9 a 14 años» a . . ..i ^. 3.50 
Sayas gabardina blancas en tedas tallas a . . >• *.% 1..45 
Sayas gabardina de hilo en todas tallas a. . . - , , w. 
Vestidos volle óvalos, bordaaos y de color, en todas tallas. > ^. a..¿0 
Vestidos de organdí blancos combinados en colores a. 5.50 
Vestidos georgette en blanco, rosa y flech a . . >, t. ... 12-..oo 
Vestidos voile colores a cuadros a. • ¿« 9̂ 50 
Blusas volle con cuello de organdí en coíor a v. 0-75 
Blusas de Georgette y crep de china a . . >. ><' »«i .» 3~Í5 
Flu»es de niño de dril de 3 a 6 años, surtido en colotes l-OO 
Pantalones Kaki pora nlfUs de S a < años a .w. ^* 1-95 
Sombreros d« paja para niños a. . . 1.05 
Sombreros para señora tn dlstlntaes termas y colores a. l^fl 
Sombreros de señora adornados «retido en colores.. . . .t, « 4.50 
D E P A R T A M E N T O D E U Q Ü I D A C f O N 
S . R A F A E L 2 3 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Avenida d© Italia (Gallano.) 74 y 76< 
Teléfono A-4264 y M-4632. 
E l p a p e ! m o n e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
e l m e j o r c a f é e l d e 
„ L a F l o r de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T I . A - 3 8 2 0 . 
: 
VESTIDO: 
Tenemog UIia numerosa cocecclóa da 
ESTILOS, COLORES Y CLASES 
lodog poseen la ñrma do los modistos más afamados Francese» 
y de New York. 
EN MALLA, TüL. ORGANDI, VOLE, CREPE DE CHIN.»., CREPE 
GEOEOETTE. CiíETE CANTOIí, CREPE SPORT Y SE1>A 
CHINA. 
TODOS I.Ü^ VENDEMOS 
CON EL 50 POR l lENTO DE REBAJA 
DESDE $4.60 HASTA $75.00 UNO 
P E O N Y C A B A L 
^EJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
I^BPTUNe Y ¿AN NTOOLAS 
mándelos, relimándolos, para que a 
la postre vengan a ser un digno reem-
plazo de ías adormideras. E l público, 
dueño y señor es el que siempre dice 
la última palabra, leyendo, o dejando 
le leer. 
Reciba, pues el gran poeta Lázaro, 
mi efusiva felicitación por el inspira-
do tomo de poesías que me ha dedica-
do, el cual recomiendo a mis lectores 
en la seguridad de que pasarán un 
rato agradabilísimo con su lectura. 
El Dr. Roig interrogando a un tes-
tigo, sobre la causa de Pura Delgado, 
la homicida del joven Trillo, se ex-
presó de esta manera: 
"—Usted qué es? —Español.—No: 
no lo quiero decir eso; le pregunto 
que a qué se dedica.—Soy bodeguero. 
—¿Bodeguero?.. Me basta, señor Pre-
sidente." 
El pobre bodeguero debió haber gri-
tado: También a mí ME BASTA, se-
ñor Presidente. 
Como basta ver una prenda hecha 
ñor maggloreíi e iglesias, de ánge-
les 5, para darse cuenta de lo ?tue es 
trabaja/r bien y a conciencia. Esa mis-
ma impresión lleva usted yendo a co-
mer a la diana, de reina y águila, 
adonde se cocina con aseo y a concien-
cia. 
Dice un título de un periódico: 
'Importarán de Uruguay, tasajo y 
«arne salada". Como eso no resulte 
¡.una "salación", podemos darnos con 
un canto eu el pecho. Como resulta 
una salación ir a comprafc" calzado a 
, otro sitio que no sea el paquete barce-
[ lonés, do baguir y garcía, zulueta y vir-
tudes, que es donde se compra mejor 
y más barato. Muy cerca de esa pele-
tería, le queda la nueva ferretería el 
b:\te, en monserrat 2, por ánimas. 
Allí puede v^. comprar todos las efec-
tos que se relacionen con el ramo con 
un 39 par ciento más barato. Acuda 
allí antes de hacer cus compras. 
En una estación del ferrocarril: 
—¿No tiene usted más bulto que 
este baúl? 
—Sí, sejor; tengo este otro en la 
cabeza de un golpe. Más golpe lleva 
el que tiene su dinero en un banco y 
no puede disponer de él. Provéase 
hoy mismo de una buena caja sea 
usted su banquero, maneje y pres-
te su dinero con buena garantía, goa 
zález y marina de mercaderes 23, 
tienen la caja quê  le es necesaria, co-
mo necesario le es para su cuerpo el 
N o e s s o l a m e n t e j o y e r í a l o q u e 
l e o f r e c e m o s . 
T e n e m o s t a m b i é n u n d e p a r t a -
m e n t o d e ó p t i c a c o n t o d o c u a n t o 
V . n e c e s i t e . 
s i e m p r e s e r á l o q u e s u n o m b r e 
i n d i c a . C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s 
m u c h a s n o v e d a d e s . 
S a n d a l í o C i e n f u e p s y G a . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
C 5430 It 18 
S S u ñ c í o ? SOMINES" 
r i N n I G L ^ Q 
y P ^ . M . D E L / N D P v A 
alimentarse bien. Tome siempre la 
rica y nutritiva sopa La Flor d«l Día 
Es la mejor que viene de España, la 
de más agradable sabor, la más ali-
menticia. Prefiérala a otras. 
Recetas útiles. Para conocer la 
pureza de la leche; Tomad una agu-
ja de tejer, lavada con alcohol y se-
cadia bien con un lienzo de hilo. 
Meted ia aguja en la leche-que que 
queréis examinar, sacadla y ponerla 
vertical, y si contiene agua, el lí-
quido correrá a lo largo de la agu-
ja sin dejar rastro, y si la leche es 
pura, una gota quedará en la punta 
de la aguja. 
Y para conocer la mejor peluque-
ría de señorasi que hay en la Haba- i 
'na tiene que ir a neptuno 81; es 
donde encuentra todos los adelantos, ( 
para rizar el pelo, quitar pecas, te- . 
ñir el' cabello ondularlo etc. etc. 
Un pensamiento de Napoleón El \ 
Grande: "(Del Oriente es de donde, i 
como el sol, salen todos los hombrea 
eminentes y todaíi las cosas gran-
des" Y de la gran joyería de don Ma-
riano Larin. ai'gdes 10, donde salea 
los lautopíflDOS riKiier qufcí llevan 
con sus alegres notas la alegría a 
los bogares, tan necesaria en estos 
desagradables tiempos que corremos. 
Espere la vuelta de las vacas gor-
das, con música. Vaya a escoger el 
suyo, se le facilitará la manera de 
pagarlo cómodamente. 
Soluciones: E l colme de an men-
digo. Pedir peras... al olmo. 
¿Cuál el colmo de una fábríc 
de fonógrafos? 
La eolución mañana. 
Lutís M . SOjffiDTES. 
L a F a s h l o o a b l e 
Acaba- de recibir preciosos modelos 
de verano de las melotes casas de 
París e invita a su distinguida clien-
tela que pase a verlos. 
OBEAPIA, 61, ALTOS 
23205 lt 11 jr 4d 12 
Q U E B R A C H O ! . 
Anticatarral poderoso Indicado en 
la Grlppe, Influenza y Catarros rebel 
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DB. CAPAHO, CAIBAEIEN 
31d 1 
P a s t ü l a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores d'e Cabe. 
sa, de Muelas, Neuralgias. Estimulan 
el sistema nervioso, no deprimen el or-
ganismo. Pídalas en todas las buenas 
Droguerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C 5348 lld-'J 
L a M o d a " 
GALLLNO Y NEPTÜIíO 
Liquidamos por la mitad do su va-
lor más de mil lámparas francesas» 
do todos estilos, de bronce puro v 
cristal finísimo y doscientos juegos 
de mimbre con cretona, de los últimos 
modelos. 
10 por ciento de descraonto al con-
tado o doce meses le plazo para pa-
gar cualquier artículo qao adquiera 
en esta casa. 
C 4983 alt I5t 1 
N O V E D A D E S ^ D E V E R A N O 
Gamuza; ̂ iacé . 
V piel lavable. 
Hay. pata todos 
los gustos. 
T o d o s blancos, 
c o n los adornos , 
en negro o c&reza. 
V < \ D I A . 
H a y aáefnás 
rtros modelos* 
muy bonitos. 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA ESQ. A HABANA. 
TELEFONO A-4528. 
P L I S A D O S 
QUE DURATÍ TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DB OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
Escribanos al Apartado 1048. 
9 5 - M Ü R A L L A — 9 5 
ENTRE TILLEGAS T AGUACATE. J . 3IARSAX T CO. 
L A MAGNOLIA 
O B I S P O 8 7 
H a r e c i b i d o d e u n a d e l a s m e j o r e s c a s a s d e P a r í s j 
u n s u r t i d o m u y e x t e n s o y e l e g a n t e d e s o m b r e r o s d e l u t o ; 1 
A l o n s o y i í « . i i u i w u , s m c 
T e i « « S A N ¡ R A F A E L 3 1 3 4 
« ' é f o n o 4 - 4 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : R O A L O N S O 
C 4930 Ai alt usa. t. 3 
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c í a c u 
PAYRET 
Muy concurridas se vieron las dos 
funciones que ayer se celebraron en ! 
opción al Campeonaito del Torneo in -
ternacional de lucha grecoromana y 
lucha |libre. 
Las luchas que se anuncian para 
esta noche prometen resultar r e ñ i -
dísimas . 
* * * 
MARTI 
-En la primera tanda sencilla se re-
presen ta rá la aruela en un acto La 
Novelera, a.iginal de los señores En-
rique paradas y Jotquín Jiménez, mú-
sica d?l maestro Alonso. 
Kn segunda sección, doble, Ha zar-
zuela El Re lámpago . , gran éxito de 
María Jaureguízar , María Caballa y , 
los señores Ortiz de Zarate y Pala-
cios. r , ' 
El próximo viernes se estrenara ia 
opereta cómica en tres actos. Estu-
diantina, adaptada al cspañdl por 
Atanasio Malantuche y a la que ha 
puesto música el maestro Remhardt 
Sé anuncia también el ectreno *e la 
zarzuela de los hermanos Quintero, 
con música del maestro Luna, Lo-J 
Papiros. 
Para m a ñ a n a se anuncia la repn-
se de Los Granujas. 
* x x 
CAMPOAMOR 
La Lavandara, creación de la bella 
o t t r i ? Mai-'y Picktforci, se ¿s t renara 
hoy en las tandas de las cinco y 
media y de las nueve y tres cuartos. 
Oomplotan e], ^ogram^, ptl ícul 'as 
cómicas y darmát icas muy interesan-
tes. 
* * * 
C03TEDIA 
Para la función de esta noche se 
anuncia la graciosa obra titulada E l 
palacio de la marquesa. 
« ^ * 
TEATRO CAPITOLIO 
Jesús Artigas, el simpático empre-
sario tan querido del público, que vía 
ja a estas horas camino de Europa en 
busca de actos ensackmales y no vis-
tos en Cuba para su gran Circo, no 
perderá "de vista1*" por ello el teatro 
a que ha consagrado tantos esfuerzos 
y tanto entusiasmo, y paira esta mag-
na obra que constituye uno de sus 
m á s bellos ideales serán en buena 
parte sus acividades y sus pensamien-
tos. ' 
Así, cuando recorra Has grandes ur-
bes europeas i rá "echando el olo" a 
las buenas compañías con las _que 
acto seguido y con la febril actividad 
y diligencia que le caracterizan en-
t r a r á en tratos y contratos-
E l Capitolio se termina ahora bajo 
la acertada y competente dirección de 
Pablo Santos, socio cultísimo de Ar-
tigas y cuando se inaugure, en la p r i -
mera quincena del próximo mes de 
septiembre tendremos un espectácul o 
a la altura de nuestro público selecto, 
un spectáculo digno de la capital de 
la República cubana. 
Todo hace esperarlo as í . 
* * 
ALHAUTBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
á^ópez. 
Tres tandas con variado programa. 
Matinée y tres tandas por la no-
che. , • j 
En enjoyo la revista te actuaraad. 
t»p KDtsnm 'smistO 19Snv 9P 
maestro Jorge AnCkermann, E l sigla 
de la¿ locuras. 
* • * 
FAUSTO 
En las tandas ar is toorát icas de las 
cinco v de las nueve y tres cuartos» 
se pasará la cinta titulada Juez yy 
parte, producción especial. 
•Se exhibirán también otras cintas 
do mér i to . 
Indudablemente Ud. quisie-
ra calzarse a la moda para 
lucir su pie, pero no puede 
hacerlo porque los callos la 
o b l i g a n a usar esos zapa-
tos tan anchos y tan feos. 
¿ P o r q u é no librarse de se-
mejante t i r an í a? Acuda fti-
mediatamente al incompa-
rable amigo cííiSe-xoyte. Tres 
gotas soh bastantes p a r a 
e x t i r p a r el peor callo sin 
el m á s leve dolor n i el m á s 
ligero esfuerzo. 
í&ceexone cuesta unos pocos 
centavos pero vale un teso-
r o ¡Cómpre lo hoy mismo! 
por 
y de r.as nueve y cuarto se proyec ta rá 
la cinta titulada La mujer perfecta, 
por Constance Talmadgo. 
A las siete y tres cuartos, episodio 
f inal de Eü hijo de T a r z á n . 
Martes 14 El poder de la viuda, por 
Jul ián Eltinge. 
Miércoles 15: Conquistando un tro-
no, por Virginia Pearson. 
Jueves 16: La Diablill a, por Mary 
Pickford. 
Viernes 17: Fuera de la ley, 
Priscilla Dean. 
Sábado 18: La muchacha dei esttu- i 
dio. por Constancb Talmadge. * * * 
LARA 
En las tandas de la una y de las I 
siete, cintas cómicas . 
En las tandas de las trec, de las 
ocho y de las diez, la magnífica cinta ! 
tituliada L a sombre reí. a, por ¡Doris 
Kenyor. I 
En la tanda de las nueve: Jugando 
con dados falsos. i 
E l martes; El maniquí de New York 
por Molie K lng . 
E l miércoles: La Pastora, por A n i -
ta Stewart. 
El jueves: E l poo de la suerte, por 
CharCes Ray. I 
* * * • 
TRIAXON j 
En las tandas de las cinco y cuarto ' 
y de las nueve y cuarto se pasa rá la | 
cinta titulada Unidos sin amor, por 
Tohn Barrymore. , i 
A las siete y tres cuartos: La ley I 
del Yukon, pir Mitchell Lewis. 
Mañana: A las cinco y cuai'to y a | 
las nueve y cuarto. El mi agro del | 
crucefijo, por Wi l i aml Russell y E i - l 
leen Percy; a las siete y tres cuartos, 
En las tablas, por Dorothy Dalton. ! 
Miércoles: En uso de licencia, por 
Dcris May y Douglas Me Lean. 
Jueves: La mujer marcada, por Ñor 
ma Talmadge. 
-Viernes: La verdad, por Madge Ke-
nnedy. 
Sábado: Pd'lyanna, por Mary Pick-
ford. 
En breve: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge; La Diablila, por 
M a d r e s ! H a c e d q u e V u e s t r a s 
H i j a s s e D e s a r r o l l e n e n M u j e r e s 
H e r m o s a s y R o b u s t a s ! 
D e c o m o e l " H I E R R O N I I K A O O * ' c o r r i j e m u c h o s desa r reg los 
d e q u e s u f r e n las mu je r e s . 
Pocas madres se dan cuenta de los 
f>elieros que pasan sus hijas por irregu-aridades o supresión de la r^gla. En 
el período más crítico de la vida, cuando 
entran en la pubertad, todo su porvenir 
puede malograrse por falta de hierro 
orgánico, "HIERRO N U X A D O " en la 
sangre. Miles y miles de niñas para 
quienes la vida tanto promete, no han 
logrado establecer sus funciones nor-
males o bien sufren una verdadera 
agonía como solo una mujer puede 
s u f r i r , a causa de s u p r e s i ó n o de 
irregularidades menstruales. 
Se ponen pálidas, débiles j1-decaídas; 
no pueden con sus estudios; su resisten-
cia es tan baja que fácilmente contraen 
cualquier enfermedad contagiosa, y 
aun la tisis misma no es infrecuente 
resultado de t a l condición. Muchas 
miles de niñas e s p l é n d i d a s mueren 
todos los años, pr incipalmente por 
estar a n é m i c a s ; porque su sangre 
carece de hierro suficiente. Téngase 
en cuenta que es el hierro en la sangre 
que lleva el oxígeno conductor de vital i-
dad a todos los tejidos del cuerpo y gue 
ayuda á desalojar del organismo las im-
purezas que reducen las fuerzas vitales. 
E l "HIERRO N U X A D O " ayuda a 
restaurar la tersura a las mejillas páli-
das; el brillo y vivacidad a los ojos y 
la envidiable felicidad del bienestar. 
Se evi tarán muchas jaquecas, así como 
los dolores agudos de la regla mensual 
y los grandes peligros que provienen de 
las supresiones, con solo enriquecer la 
sangre con hierro orgánico, cómo es el 
"Hierro Nuxado." 
Médicos reputados recetan hierro or-
gánico, "HIERRO N U X A D O " con 
asombrosos efectos en todas esas con-
diciones. Toda señora o señorita que 
padece de esas irregularidades o 
supresión; que tiene que abandonar sus 
deberes u ocupación uno o dos días cada 
mes; toda mujer, en fin, que no goza de 
pleno de salud y vigor abundante, debe 
de tomar "HIERRO N U X A D O . " 
Pruébelo por un mes y convénzase de 
sus poderosas virtudes para restaurar 
fuerzas y bienestar. De venta en todas 
las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Cuidado con las imitaciones. Asegúrese 
de obtener el l e g í t i m o " H I E R R O 
NUXADO " que lleva la firma de Dae 
Health Laboratories. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a 
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . n " 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ ! 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S i 4 
E s c a p a r a t e . . . . a S 2 5 t 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a Í U , e n t r e L a m p a r É 
A m a r g u r a . 
E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P a r a sef ioras e i c la s lTan ieBtB . EBfermeaaflfis f m i o s i s y seafaies. 
i u a n a b a c o a , c a l e Barreto» No. 62. l o farmss y ccnsol tas: Beroaza, & 
de las diez y cuarto, Su Majestad el 
Americano, po re í gran actor Douglas 
Fairbanks. 
UULATERRA 
En las tanaas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
interesante cnta ttulada Algo que ha-
cer, por Bcyant Washbburn. 
B E T H L E I N 
B E R L I E T . 
B E R L I E T . 
F O R D . . . 




T o n . 
T o n . 
T o n . 
T o n . En las tandas de las dos. de las 
M ^ l ^ ^ ^ ' p ^ c ^ O T á ^ ^ i í S » ¡ A D M I T I M O S CHEQUES 
INTERVENIDOS. 
El miércoles: El guayabito giris. 
El jueves: La traición, por Paulina 
Frederick. 
RIALTO 
En la tanda de las' nueve y tres 
cuartos se pasal;á la interesante cinta 
titubada Lisa Fleuron, de la que es 
protagonista la. genial actriz Frances-
ca Ber t in i . 
En las tanda sde las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media 
so exhibirá La voz de Oriente, por 
Sessue Hayakavra. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las siete y media. E l in -
fierno de Laska, por el gran acor W . 
S. Har t . 
En las tandas de la una y de lafe 
ses y media se proyecal.'án películas 
cómicas. 
* *• * 
En las tandas de las tres de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se anuncia la cinta titulada 
La Pastora, por Ani ta Stewart. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, E l poder de la viuda, 
por Ju l ián El t inge. 
En las tandas do la una y de las 
siete y media, cintas cómicas. 
•k "k \ 
OI/IMPIC 
Punción de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
ción especial; E l dios del azar, por • „ .. , , 
Gaby Delis; Doble velocidad, por Wa- . IrD<inKS• 
Hace Reid; De alta sociedad, po? Tom i En las tandas de las tres y cuarto, 
Moore; La llama del desierto, por Ge' de las siete y tres cuartos y de las 
raldine Farrar; La Lavandera, por Ma diez y cuarto, estreno de Felicidad 
r y Pickford; Flor de amor, creación de tres mujeres, por Enid Bennctt. 
do David W. Gr i f f i th . ¡ 'Y 1 ~ — - — 
TVILSON I A U T O M O V I L E S 
En las tandas de la una y de las! C A M I O N E S 
seis y tres cuartos se p a s a r á la cinta 
ittulada Por qué se casó Smith. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de (las nueve, reprise 
D Á M B O R E N E A 
A R A i M B U R U . 2 8 . T e l . Á - 7 4 7 8 . 
C 5093 alt 15t 1 
de Donde las dan las toman, por Do-
rothy Gish. 
! En las tandas dobles de la? ti es y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
TALLERES 
D A M B O R E N E A 
P U E S T O 
ARAMBUSU 2 8 . 
C50D4 
TffL. A . 7 4 7 & 
26t.l 4d.5 
S E I M P O N E 
P O R E S O T I E N E I M I T A D O R E S 
D e s o r e c i e l o s s u s t i t u t o s 
E X I J A L A T A P I T A 
C 5396 alt 5d 12 g P ^ ^ g g s ^ ^ a f f T ^ ^ ^ ^ 
R i ñ e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Los riñes calibre 22 son más usados umversalmente 
que cualquier otro. Es este el calibre que usan loa 
jóvenes para aprender a tirar-^los adultos lo emplean 
para el t i ro al blanco y la caza — es el arma que usan en todo el 
aaundo los clubs de riñe de pequeño calibre. 
I 
u m 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Se enviará gratis a quien lo sblicite; catálogo especial que cita varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto al t iro. ̂  Se 
ruega al interesado 
que escriba su direc-
ción con claridad. 
R E M I N G T O M r w 
U M C M 
So seguirá cobrando. Libros Raya-
dos de todas clases y especiales pa-
ra este Impuesto en la Casa Belmon-
te y Cia. 
Empedrado No. 60. Te l . A-8151. 
Apartado 2153. Habana. 
Lista de precios a quie^ la solicite, 
C 5347 5t 9. 
L a s i u e i a s d e L e c h s 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 1 
A media noche, por las mañanas , 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
E N L A E S T A C I O N T E D M I N A L 
OFICINA DE L A INSPECCION DE RELOJES 
R E L 0 J E 5 
OFICIAL EN LOS FERD0CAQPILE5 DE"LA REPUBLICA 
SE V E N D E N Y COMPONEN! 
CON ABSOLUTA GARANTIA 
S I V d . U S A U N D E L O J W A L T H A M 
J A T I A . S P E R D E R A E L , T R E N , 
AMERICA AOVERTISINO. 
NO Q U E M A LA B O C A . 
. Cura el dolor de muelas más agTido, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifiqué a los niños. 
.Se v e n d e en todas las b o t i c a s i ^ ^ s 
A C E I T E C O N Í L L 
P U R O D E O L I V Ü 
E S P E C I A L I D A D P A R A L A A U M E N T A C I O N 
C L A S E E X T R A R E F I N O . 
P í d a l o e n l a s t i e n d a s de v í v e r e s f i n o s » 
Receptores: CARBONELL y D A L 1 Á Ü , S. en C. SAN IGNACIO, 21 
L O S A R T I S T A S U N I D O S 
E N 
P R E S E N T A N 
Hoy Lunes Día de de Moda, Tandas Elegantes de 5 ^ y 9 ^ . 
M a ñ a n a Har tes y pasado ISíércoIes a 
E N 
L A L A V A N D 
( S U D S ) 
MARY PICKFORD en su papel de Amanda Aflick, se adueña 
de las s impatías d^l público y 3e abre paso corazón adentro. Ca-
da espectador se identifica con sus ilusiones y las creo una rea* 
reíJi'idad. 
¿Quién hace níioer las llusloueg de la pobre lavandera? 
¿Quién fomenu, su amor durante ocho meses? 
UNA CAMISA SUCIA. . . 
Esa camisa aus ella lava con religiosidad, dos veoes por se-
mana, mantieine viva y constante la imagen do su dueño, ante la in-
feliz lavandera. Su amor fructifica, sencillo y romántico, hacién-
dole pasajera la vida. 
J U N I O 2 7 , 2 8 Y 2 9 
F L O R D E A M O R 
Gran Producción del mago D. W . GRIFFITH 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
C5081 alt sd 2 J t 3 
A l o s c a s a d o s y c a s a d a s 
H e c o ü i e s i d a i n o s v e a n 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s s o l t e r o s y l a s s o l i e r a s 
D s a i e r a n v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s q u e p i e n s e n c a s a r s e 
N o d e l & e i ? c S e f a r d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
T i e n e n ¿ p e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " : 
L o s h o m b r e s d i v o r c i a d o s 
N o p u e d e n d e j a r d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s q u e p i e n s e n d i v o r c i a r s e 
T i e n e n n e c e s i d a d d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l 9 9 * 
L a s e s p o s a s c o n s ü s m a r i d o s 
D e b e n v e n i r J u n t o s a v e r 
" C á n c e r S o c i a l " _ 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
Se estrena en tandas de 514 y 9 iÁ 
J u e v e s I B . V i e r n e s 1 7 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . H A B A N A 
P R O N T O : ftfieniras N u e v ^ Y o r k D u e r m e 




/¡TENCION PERSONAL JIL CUENTE] 
¡BSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
f a c i l i d a d e s ' 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a ú\̂ e. 
p o s i c i ó n d e l m i s m o ¡ a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s 
g i h o s 
p o r c a b l e y í e t r a s s o b r e t o d a s p a l " -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a » 
CARTAS "DE CREDITO 
Y CHEQUES <DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER ^OPiC3 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 5 7 . - OF /C /OS No. 2*. 
¿VENIDA VE ITALIA {Galiano) M k 0 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulacó' { 
A N O Í ^ X X I X DIARIO P E L A MARINA Junio 13 de 1921 PAGINA SIETE 
IKFUNDIOS 
AVTO* V O L A D O R E S 
Los au tomóv i l e s , a d e m á s de co-
^•eTt^'áe volar no me refier0 
a una voladura de e x p l o s i ó n aunque 
también se dan casos, sino heclio de 
o?ar dando saltos a l aire Para «ran-
nuear un arroyo, o un accidente del 
?erreBO sobre una zanja, sobre unos 
efca ones etc. Una casa constructora 
v e b í c u l o s ^ ^ ^ 0 " ^ ° M. 
t S f r p í r a ^ a / a u t o m . V i -
ipa voladores. ' ^. , 
leST0do consiste en qne los ejes de 
las ruedas, por una c o m b i n a c i ó n de 
Éfcsortes M-Cic^liados pueden h a c e r 
¿ movimiento de flexiones r á p i d o 
^Lnel eme hacemos) doblando l a ro 
d X cuando queremos sa l tar . A s i el 
automóvi l da un salto de r a n a m e -
tras marcha con velocidad y avanza 
ln pl aire y aterriza d e s p u é s de ha -
^ ' f r a n q u L d o el arroyo el bache 
1? piedra o el resalte üe l terreno. 
A eso le l laman avance de suspen-^ 
<;ióii propulsiva. 
Yn no se necesitan, pues, aeropla-
nos para volar . E l a u t o m ó v i l s irve 
también para eso. 
L 0 S M I C R O B I O S S E D E F I E Í T D E N 
No es que los microbios h a y a n r e -
suelto forman un sindicato de de-
fensa como ahora se esti la. E s a l . 
p-o peor E s que se van acostumbran 
do a resistir los procedimientos con 
nue la ciencia m é d i c a los ataca . 
E l doctor Rlchet en el ú l t i m o Con 
ereso de Cirug ía m a n i f e s t ó que de-
ben variarse diariamente los a n t i s é p 
ticos porcme si se repiten s iempre 
50S mismos, resulta que los micro-
bios se h a b i t ú a n y el a n t i s é p t i c o se 
les bace inofensivo. 
Así el doctor Richet a ñ a d e que tre* 
días son suficientes a los estreptoco-
cos de una l laga rociada de femol, 
.para que el microbbio se acostumbre 
a ese an t i s ép t i co y entonces ya n o 
íe impide crecer y mult ipl icarse )po 
liferer). 
Los microbios tienen Tina -prodigio-
sa facultad de adaptarse a l medio y 
el doctor Richet dice que d e b í a al ter 
jiar'po en los usos terapéut lc 'os l de 
un día a otro para que los microbios 
no se acostumbren a res ist ir un mis 
iao veneno. 
Entonces el d ía que se hayan acos-
¿umbrado a todos los a n t i s é p t i c o s , l a 
humanidad e s tará perdida. 
O habrá que matar los microbios a 
cañonaEOS. 
L O S B A S T O N E R O S 
Para moralizar el baile, que es a l -
así como querer desalojar e l mar, 
•> un "chroniqueur'' que se pien-
a en establecer una costumbre to-
mada nada menos que de la China . 
Uí dicen, hay c los bailes p ú b l i c o s 
iertos empleados que provistos de un 
bastón largo ,con el cual tocan una 
pareja cuando esta ba i la descocada-
mento y si no se da por avisada, le 




a t a 
D E C R U S E L L A S > 
J . C o n q u i s t ó e l G a s t o h a c e 5 0 a ñ ' o s ^ 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C I O N , P O M A D A , 
P A S T A D E N T I F R I C A . 
Siempre agrada a quien lo usa, 
por refinado que sea su gusto. 
A R R O B A . S U B Y U G A . 
a c i ó M o r e p a m a 
una da las quinielas llamadas de com 
binaciones que han sido reanudadas con 
extraordinario éxlfo. 
Para la función nocturna do hoy se 
preparan notables alicientes. 
T i e n e ü l r e ú m a } 
Pues cúrese y cesaran sus dolores, pe* 
ro cúrese con Puriflcad'or San Lázaro, 
medicina a base de sustancias vegetales, 
de agradanie saDor y que hacen eliminar 
todos los malos elementos que produ-
cen el reuma. Purificador San Llizaro. se 
vende en las boticas y en su labortario. 
Consulado y Colón. Tomar Purificador 
San Lázaro, es curarse de eczemas, úl_ 
ceras, hinchazón de las piernas y de to-
dos los males, consecuencia de impurezas 
de la sangre. 
C 5168 
« L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y J O Y A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
50 por ciento de descuento por tener Trucha exlsten-
rto, comedor, ?ala , recibidor y piezas sueltas de io-
muebles a gusto del o l i s t e , p u e » 
Vendemos con un 
c ia en juegos de cua 
das c lases; fabricamos toda clase uo 
contamos con competentes operarios 
Antes de comprar feas nuebles visite esta casa 
L A P R O T E C T O E A 
B E L A S C O A E V Tío. 88 Y S A L U D Jo. 98. 
, C 5307 
T E L F . 




E L REPARTO DE LA CORRES 
P0NDENCIA EN BUENA-
VISTA 
E l Director General de Comunicacio 
nes, señor Barnet, nos participa que 001 
referencia al suelto que publicamos re 
eientemento sobre la d l s t r i b n c l ó n j l e l a , 
correspondencia en el repartot Buena. , 
vista", Marianao, que, se han dado la» 
órdenes oplrtunas para que por los car-1 
teros de Marianao se repartan las car» i 
tas y periódioos por aquella barriada., 
Plácenos que el señor Bernardo hay» 







Eso no es nuevo, al menos en nues-
tros países. Todavía, recuerdo de hace 
algunos a ñ o s que en los bailes p ú b l i -
cos había una especie de directores 
n vigilantes que cuidaban del orden 
y llevaban un b a s t ó n largo; y son 




se si esta costumbre uos vino 
la China. 
A E R O G R A M A 
V a p o r Labourdonnaig, Junio 11. 
D I A R I O D E i A M A R I N A . 
Habana. 
Y i a j e r o s a bordo d ci/a'bourdonnais 
contar. E s a novela sobre los misterios i saludan f a m i í i a r e s y amigos de Cuba. 
de 1« luna do miel fm se h-i Per i to1 V i a j e ^ S 1 1 ^ 0 - A r t u r o Goyena; R a -üe l a luna ao mici 110 se ñ a escrito mól l E c J i a u r i . TomáiS Zub,illaga. D á . 
aún , y ta l vez ser ia de todas las no. maso Goti; F r a n c i s c o P l a z a ; Vicenta 
Abio y famil ia; Antonio Migoya y fa-
mi l i a ; Manuel S á n c h e z y famil ia; Jua n 
F r e s n o ; F l o r a Aloso e hijos; Blasco 
y fami l ia . 
te a T a r i a s reflexiones. U n a de ellas 
ts que, a c i tas fechas, cada auil lo de 
boda h a b r í a servido para quince o 
veinte matrimonios. 
¡ A h ! s i estos anillos hablaran, 
¡ q u é cosas m á s interesantes podr ían 
¿ í   t  l  . 
velas l a mas interesante 
P . G I B A L T . 
CUBA LAWN TENNIS 
L a s sesiones de "tennis" celebradas el 
silbado y domingo, resultaron animadí-
simas en el "Cuba La\vn Tennis*». 
Numerosa concurrencia como de cos-
tumbre las favoreció con su presencia s i -
guiendo con interés el juego de las mu-
J,chachas del cuadro entre las que figu-
ran especiallidades de la raqueta. 
Huibo muy buenos dividendos después 
ríe quinielas muy reñidas particularmen-
'te ayer noche durante la cual se pelo-
tearon tantos muy difíciles. 
Para el martes anuncian los directo-
res del "Cuba Lawn Tennis'' un gran 
partido en el que tomaráná participación 
Dalia y Margot, blanco?, contra Elena v 
Alicia, azules a 20 tantos y además 
C A R I C A T U R A U N I V E R S A L 
Leo en un libro de E c a de Queiroz. 
"iE: mundo «o va convirtiendo e,n 
una caricatura universa l del Boule-
var de la Reg-eut S tee í ." 
Eso lo dec ía el cronista p o r t u g u é s 
bace unos treinta a ñ o s . A h o r a debie-
ra añadirse "y del Brcadway ." 
Y lo m á s gracioso os la r i s a con 
Qti.e observa esas car icaturas l a gen^ 
1° fie Par í s , de Londres y de . New 
York. 
F I L O S O F I A T R I S T E 
Leo en un diaria de P a r í s : 
"Sesenta mil anillos de boda son 
llevados al Monte de Piedad todos los 
anos." 
iSe£enta niii matrimonios obliga-
dos por la miseria o por el vicio a 
empeñar el anillo de boda." 
- Eso es muy triste, aunque se pres-
L a c o n s e r v a c i ó n de l a b u e n a 
salud, es en la m u j e r , e l ar te de 
embellecer. M u j e r s a n a h a de 
ser bel la n e c e s a r i a m e n t e , por -
que no se a j a , n i se av ie ja . 
P I L D O R A S 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
D a n a las mujeres las a r m a s 
p a r a dominar el ar te de embelle-
cer. Son activo reconstituyente, 
que conserva su sa lud, enrojece 
su sangre, a u m e n t a s u peso y 
les d á buenas formas . 
Se venden en todas las boticas. 
^Depósito: El Crisol, Neptuno 91, Habana. 
i A Q U I E S T A E L D E L A B U L L A ! : 
C A L Z A ' * " 
M O D E L O B R 0 6 U E 1 9 2 1 
P E L E T E R I A " U N C L E S A M " 
O B I S P O 6 ! H A B A M A T E L I A 9 1 7 9 . 
G A L L E T A P O Y A L 
D E L I C I O S A E N E L M S A Y M O » 
Y A T O B A S flOMAS. 
U N C E N T A V O 
P O R G A L . L . E T A 
S E V E N D E N S U E L T A S Y E N P A Q U E T E S 
E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U P E D A N A C I O N A L 
a . a . 
B L A N C O D E M C ^ O S L E O N E S 
A c e i t e d e L i n a z a p u r o i n g l é s " 
L E G I T I M O S 
O ' R e i l l y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 1 2 . 
é i T n o v i o 
POR 
NI LOPEZ ROBERTS 
*enta e* \¿ übrería do José AlbeLa. 
•belascoain, 22-B. 
b (Cont inúa) 
a S r ^ ^ l e j o s ^ e n ^ fabulo-anct'o paspn ' ei? ^ 0l-ra /- .era rtei ^rucanp^ssf0d^ coM.es. ^uchol 
r a ^ a - ^ a m i e n t a «Í oUos, en una 
te l te08- los camikol6 ^ 
OZQS 
raot""*- amarillenta' ao ~" ^íu», en una 
c o n c K b S * "'neto "'«l» *f*-
tantia,'"sta'Mla. se esñt10^ "'"rifioada 
r^.?,a.B,a» ' « . " o a ha. 
i0' , agitó r-nr. \ u bolso el 
a 0 ^on ostenUclún. lo 
pasó luego levementa por la ooca, y 
después, coa un leve gesto elegante y 
olvidadizo, dejó caer la diestra a lo 
largo da la falda, y enti*© los d'edos res-
baló dulcemente el pañuelo, cayendo so-
bre la arena del camino y quedando allí, 
bajo ul soi. 
IA i señora no pareció percatarse de 
aquel/suceso y las dos siguieron andan-
do ya dentro de la Rosaleda hasta lle-
gar a un banco circular que cercaba el 
tronco de un cedro. Allí se sentaron 
ambas damas y la titi esperó. Lucita 
no »e había enterado d'e nada. 
E \ pañuelo sobre el camino fulgía al 
sol como un trozo do nieve. Debía vér-
sele desdo una gran distancia, y esta-
ba allí con el falso aire de tranquila 
indiferencia que tienen las trampas, Iqs 
cepos y demás artefactos destinados a 
atrapar algo, que semejan soñar, dormir 
en espera del momento propicio en que 
han de desplegar sus ocultas energías . 
Naturalmente, el perseguidor vió en 
seguida el pañuelo y hacia dirigió 
su and'ar, mientras la titi a M / a Luisa 
experimentaba las fuertes emociones 
que agitan el alma de un cazador que 
ve acercarse al puesto algiín bicliarra. 
co. 
Luci ta continuaba como en Cxtasis y 
sin enterarse de aquella^ cosas. 
.«H muchacho llegó hasta el pañuelo. 
41 , ¿ 0 un gesto de mal '.sUmula^o 
uio tal objeto, y entonces, como si sólo 
en aquel momento las percibiera, se en-
V^o de que en un banco, bajo un ce-
^,A.?,Sta;ban sentadas dos señoras. !Se-
nañn^ nt0r,era cle alguna de ellas el 
• E1 ^"chacho, al percatíirse d'e 
f^nt» ^PVcacia' hizo Un «esto equivn-
Bilírt vn ffmos9 def Arquímedes ciando 
^ 6 TOelt^att-ao íol baño y escanda, 
iizo^a los siracnsauos. 
- ' • ¡Euroi ia , eur©ka:"--debió clamar 
clamar por dentro aquel extraordinario 
joven. —¡ Adiviné, adiviné, descubrí! JS1 
pañuelo es de aquellas .que están a la 
derecha .de la estufa. 
Y con una terrible palpitación, la titi 
María Luisa vió cómo el muchacho trin-
caba el pañuelo o sacudía un poco con 
grandísimo cuidado y d'espués, audaz, 
adelantaba hacia ellas. Entonces ya 
cayó en cuenta Luci ta de que algo por-
teiitoso iba a ocurrir. Pero como su-
cede siempre en los momentos decisivos 
de la existencia, no pudo la muchacba 
paladear sus sensaciones, ni" apreciar 
los detalles del acontecimiento. Todo 
pasó tan de prisa, que en un solo ins-
tante Lucita vió aproximarse al mu-
chacho, se lo encontró cara a cara, le 
vió saludar a la titi y oyó su voz, que 
sonó como una música, diciendo algo 
balbucientej. 
—Usted perdone, señora: este pa-
ñuelo es d'e usted ? 
I V 
Da titi María Luisa , al encararse con 
el pañuelo, dió un levegrito de sorpre-
sa; después hizo como s i . rebuscase rá-
pidamente en su saquillo de mano, y al 
fin exclamó con afable acento: 
— Sí, sí; es mío. Muchísimas gracias. 
E s usted muy amable, caballero, amabi. 
l ís inio. 
K l joven balbuceó frases inconexas. 
Estaba rojo como un ascua, y no se 
atrevía a mirar del laclo de Lucita, a 
quien asimismo se le había subiti'o el 
pavo y no se daba cuenta exacta de lo 
que estaba sucediendo. 
L a titi siguió hablando con afable 
voluhilidad : 
— Se lo agradezco a usted. . . ¡Av, no 
sabe usted' lo que se lo agradezco! L s 
usted ini safador, pues sin pañuelo es-
toy perdida a cansa de un nnldito c\- • 
tarro crónico. ;.Ustcd no P^iecerü de, 
esa molesUa, verú'adV i 
E l muchacho balbuceó que sólo se 
constipaba de raro en raro, cuando ha-
cía muebo frío o cuando se mojaba los 
pies. Pero eso era la excepc ión . (Je. 
neraimcnte no padecía de corizas. 
—Claro, claro—aseveró la señora.— 
Usted es Joven y esta fuerte, y no tie-
ne los alifafes de nosotros los viejos. 
A l oir esta iriste palabra, el joven 
protestó con un le / j ademán. 
—.Sí, sí, alifafes de viejos. Ya le lle-
garán, amigo. . . 
Y la titi calló un instante, esperanno 
que el joven aquél revelase su incógnito 
nombre. 
—Miguel Fuentes—dijo el muchacho- — 
Me llamo Miguel Fuentes Negrón y soy 
de San Pablo de los Montes, en la pro-
vincia de Toledo, donde vive mi fami. 
Ha, que tienen allí labor] Además, mi 
padre es el boticario del pueblo y yo 
estoy estudiando la carrera de Earma. 
cia para ver si puedo sucederle. 
Hubo una pausa, y mientras duraba, 
Lucita repitió mentalmente: 
—Miguel, Miguel; se llama Miguel: se 
llama Miguel, Miguel. 
L a titi, oídas aquellas cosas, se nvi. 
vió un poco en el asltmtn, T dejanao 
un espacio entre ella y Lucita, se lo 
indicó a Miguel. 
— Siéntese usted un poco si nada tln-< 
ne que hacer por ahí. MI Pobrecita mn- , 
dre, que e » f loria esté, era oriunda de 
Sonseca, también en la provincia (UI 
Toledo, y yo sé d'e mucha gente de por 1 
a l l . í ; Conoce usted a los Monegros? 
Y a los Pérez Arribas, que son gen'tí 
de Mazarambroz muy rica y con muchas 
propiedades? 
Miguel, sin atrever a sentarse, con. 
testó como pudo a aquellas preguntan. 
No _ conocía a loS- Monegros, y de los l'éfét Arribas tan sólo sabía que errn 
de posición y unos caciques tremendos 
En cambio conocía mucho a CasflU'o Gó 
inoz, de Sonseca,_ y a la Madre Clara 
del Santísimo Niüo, monja dominica ca 1 
el convento de Cuerva, que también er.i 
sonsequefia. T a l vez la señora hubie-
se oído habláT de la tal Madre, que 
gozaba merecida fama d'e santa y ele 
milagrera. 1 
L a titi dió un grito. ¡Por Dios, qué 
pequeuo y reducido es el mundo! L a 
Madre Clara del Santís imo Niño era na-
da menos que prima suya eh cuarto 
grado. Pues ya lo creo. UJesús, Jesús, 
si ocurren cosas d'e lo más extraordi-
nario! ¿Quién iba a pensar que aquel 
joven, desconocido hasta hacía cinco 
minutos, conocía a la prima monja? Por 
icorto que hacía ya tiempo, mucho tiem-
po, la Madre Clara envió a la titi un 
obsequio de escapularios, acericos y 
otros primores monjiles. 
— E r a cuando yo creí que me iba a 
c a s a r - s i g u i ó la seuora, ya en plena 
confiden confidencia,—y fué como rega-
lo de boda. Pero hie;ro no me casé y 
aquí me tiene usted' solterona. Esta es 
mi sobrina. Lucita, el señor Puentes, 
don Miguel Fuentes, muy amigo de núes , 
tra santa prima la Madre Clara—termi-
nó, presentando del modo más protoco-
lar posible a los dos jóvenes . 
Entonces, solamente miráronse ambos 
un instante, en silencio, mientras L'u. 
cita alargaba la mano a Miguel, éste 
la cogía tímidamente, y los dos se po 
nían como cerezas. De nuevo la titi 
salvó la situación. Corrióse otra vez 
un poco en el banco, dejó más espacio 
vacío entre ella y su sobrina, y con 
gesto invitativo seualó el asiento a í l l . 
gucl. 
—Vaya, s iéntese usted un poco. Aho-
ra que somos amigos, sería lást ima con-
cluyese aquí nuestra conversación. E s 
decir, s i no tiene usted nada mejor que 
hacer. 
Miguel protestó. No tenía en aquel 
instante obligación alguna. Con el ma 
yor. gusto, muy honrado, aceptaba ofrel 
cimiento tan lisonjeador, y ai f¡n ^ 
sentó entre la titi y Luci ta . 
Por un momento todos quedaron s i -
lenciosos. Lucita , fijos los ojos en un 
punto d'el espacio, rubricaba en la are-
na, mr^iinalmonte, con el regatón de 
su somurilla de percal. Miguel Fuen-
tes se había metido primero las manos 
en los bolsillos del pantalón, más lue-
go pensó que aquella actitud no pade-
cía muy correctas y las sacó rápiaa . 
mente, colocándolas sobre las rodillas, 
dond'e se quedaron extendidas con el 
aspecto estúpido ^pie toman las manos 
cuando estorban. L a titi María Luisa 
carraspeó un poco, miró a íectadamente 
nacía el paseo de coches, por donde no 
pasaba un gato, y después, comprendien-
do que los otros dos no romperían a 
hablar tan fácilmente, reanudó la con-
versación sotTre linajes y familias tole 
danos, bien dejando que la plática se 
adormeciese e interrumpiera, para ver 
si J i í f e aquellas desgarraduras Miguel 
esrjsejjioa y" émpeaba su charla con L u 
cita . 
A l cabo, después de un silencio mu 
cho mayor, el hombre habló a la mu-
jer. 
— Qué escribe «eted" ahí?—dijo se-
nalanao al suelo y a los peroglí í icos 
trazados por la sombrilla. 
' — ¡,1'chs!, no sé—repuso ella sin alzar 
los o.los;—grabados, tonterías, cosas 
que salen solas. 
—•¿Está usted aburrida? 
r r . r i - 0 , 7 ¿ ? u é ^ e a - ' - P r o t e s t ó la 
muchacha, fijandiT un instante los ojos 
^TTíucl y uajjfmSolos "otra vez en 
seguida al suelo.-Nad'a de eso. Yo no 
me aburro nunca. * o- í o no 
- ¿ N u n c a , n u n c a ? - p r e g u n t ó él, ya más 
bajo con un matl-, de intimidad en el 
acento que los acercaba v L V a L a ti 
másC0Q Sran dipl0-W-acia' se V r i ó alg¿ 
rou0K ^".'cita no se aburría nunca L a 
faltaba tiempo para emplearlo en tan 
eiegíintc ocupación. 
v? !??í?^~5*í¡uiS la muchacha 
muy sencillamente, comprendiendo par 
un seguro instinto que todo lo suyo ta-
ma que interesarle a él,—como mama 
apenas se pued'e valer y la titi María. 
iAusa tampoco es tá muy famosa, yo ha-
go de ama de casa. Y i j iy que batallar I 
con la criada, y con losde Ias t ienda», 
y con mis hermanltos, que snn dos y ' 
diablean lo que pueden. 
—¿Todo eso hace usted', criatura ?—di-
jo él como levantado en .éxtasis, mirAn-
dola con encanto inmenso. 
Consciente de la. adoración del m i ^ 
chacho, Lucita sonrió también, s int ién.1 
dose tan feliz, que toda idea (Te dolorj 
toda inquietud, le parecían haber dea-' 
aparecido del mundo. 
c.~Yxm&s ai\n- Hie (fe ver cómo se grrt-
sa, cómo se lava. Yo limpio los cubier-
tos, que son de plata, y a los, qne ma_ 
má tiene mucho fearlño. porqde me los 1 
regalo el abuelo- Yo r(|;oso la ropa, etti-
do a l pajaro, Iqs tiestos de l . . . ' 
Se detuvo repentinamente y se puso 
ele nuevo muy roja, recordando el su-
ceso de la noche antes, cuando arroja 
a Miguel aquella flor que ahora Tela I 
otra vez cerca de sí, en el ojal de la i 
americana de aquel hombre. rSellor, ! 
i Señor, qué espantable s i tuac ión! 
Miguel la miraba semiente, compren- l 
diendo lo que l a muchacha sentía. y~ sa 
recreó un instante, usando de su era- i 
penoridad' varonil, con aquella confa-, 
sión. Luego, recogiendo la frase trun- i 
cada, dijo: , 
—Los tiestos debe uáted cnidaif o» j 
mu/ bien. . . dan i | ias flores preciosas. ' 
A Lucita se la había hecho un nedo 
en la garganta. No pudo responder; I n -
tentó sonreir con malicia, y só lo eoasrt-
guió hacer una mueca. E l otro signad: 
—Sonbonítísimas, y están tan fuerte». 
usted tan famosa. 
Y señaló la solaiga».jjQndtt^bk tl¡¡K W^j 
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S 5 UOA 5EMAMA ASCc"DERÁn Á • 3.157. 50 
92 CADA SEMANA ASCENDERÁN i % 1,274.34 
CADA 5CMANA ASCENDERÁ A • 636.6¿ 
PA6AM05 EL ¿7. SOBRE CUENTAS DE AHORRO 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
CUBA Y AMARGURA 
CIE( 
Cuba Carbonice: 27,841 kilos carbón. 
Rafecas Macla y Co: 13.880 tejas. 
Violeta: o99 bultos accesorios calde. 
^National Mills Supply: 1,880 sacos ce-
mento . 
Casa Cárter: 38 barriles hierro, 3 ca-
jas niiiquinaria. 1 id' herramientas. 
V . G. Mendoza: 11 cajas Tálvulas, 1J4 
bultos tubos. ' . • 
Havana Klec. R . y Co : 1,495 ladrillos. 
Barañano tío^stlzp* y Co: 24 cajas vi-
drios. , .. •.. ' . 
Cuban Trading: 9 piezas tubos. 
Vallejo Steel AV.: G51 bultos alambre. 
M a n i f i e s t o s 
A i A X I F I E S l - 0 2,783.—Vapor america-
no J . R- PARRJüTT, capitán Uarrlng-
ton, procedente de Key AVost, consis-
nado a R . 1̂ . Brc.nnen. 
V I V E R E S : 
J . R . Airouso: t>4b huac-ares cebollas. 
F . Bówman: 1,B76 id Id. 
A . Armand' « hijo; 9C0 cajas huevo». 
Ñ . Quiroga: 400 id id. 
'. Castellanos: 000 id id. 
. KeUitóíio i ir.,0t3^ ki\ps naranjas. 
J iménes: 12,83ü id id. 
.rmour y Co: 13,606 id puerco, 
¿wift y Co: tsO tercerolas manteca. 
Morris v Co: 75 iti' id, 13 cajas salchi-
chas, 200 id menudos, 1 barril jamón. 
R . Suárez y Co: 2"*0 nacos harina. 
MISCBLANEAÍ3: 
L,ykes Bros: 312 cerdos. 
P . Wolfe: 201 id. 
M. Robalna: 37 reses. 
Harper Bros: 32 id. 
T . F . Turull y Co: 85 barriles resina, 
(23,659 kilos ácido, no viene.) 
R . L . Brannen: 805 atados accesorios 
para carros. 
M A N I F I E S T O 2,784.—Remolcador ame-
ricano R. C . C L E W K Y ^ capitfin Smíth, 
proceri'ente de Miami, consignado a H . 
Piañngo de Dará. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O l ' / iS i . -Vapor trancos 
F L A N D R E , capitán Arnaud, procedente 
de St. Nazaire y escala, consignado a 
E . Gayé. 
D E S T . NAZAIHE 
V I V E R E S : 
C . F . Y . : 227 cajas vino, 40 Id acei-
te, 77, id cognac. 
Serrano y Martín: 14 cajas chocolate, 
2 Id cacao, 0 la' bizcochos, 0 Id cacao, 
6 id bizcochos, 0 id conl'ituras, 39 id 
conservas, 18 id jarabe, 1 barril vino, 
1 barrica vinagre. 
F . García: 6 cajas vino, 5 id licor. 
0 id conservas. 
Amor, y Co: G id vino. 14 id' licor. 
B . T . : 32 sacos judias. 
B . O. : 18 id id . Li. O . : 50 id id, la. V. : 50 id id. 
U.- T . : 1(K) Id' id. 
B . C . : 1 caja chocolav 
M1SCKLA.NEA5S: 
Fernílndez Hno 7 Co: 0 üarrlie» por-
celana. 
Mangas y Co: 5 cajas perfumería. 
Fernandez y Co: 1 id bonetería. 
Escalante Castillo y Co: 1 id id. 
l^avln Hno: 2 id planchas. 
F . Palacios y Co: 2 cajas varillas. 
J . Barquins y Co: 2 id planchas. 
: R . Veloso; 1 id libros. 
l í . L6pez y C'o: 2 Id' cintas, 11 d ga-
eas, 1 id hormas. 
Amado Paz y Co: 6 id bonetería. 
Fernande» y Co: 2 id perfumería. 
García Vlvanco y Co: 2 id bonetería. 
P . Alvaros l ino: 1 id sombreros. 
H . de los Heres: 3 id' id. 
Bango Gutiérrez y Co: 2 Id perfume, 
ría, 1 id lencerías . 
C . S. Buy: 1 id bonetería. 
C . A . : 1 id accesorios. 
F . González y Co: 1 id bonetería. 
Srta. Tapio: 3i d sombreros. 
Sra. Fouquergue: 2 cajas ropa. 
Yravedra Hni : 1 id' sombreros. 
Bacardí y Co: 2_cajas ac/esorios. 
K. Santander: J id perlas. 
S , Fernández y - C o : 1 id bonetería. 
C . Diego: 4 id muebles. 
G. Gídrel: 1 id' sombreros. 
Piélago Linares y. Co: 1 Id bonete, 
ría'. 
Alvaré Hno y Co: 1 id id. 
so í l s Entrialgo y C»: X Id id. 2 Id 
bUritOfJ, 
Araluce Alegría y Co: 3 id cuchi l lé-
rtaa. 
Marina y Co: 2 id' id. 
H . Soriano: 2 cajas maquinarla. 
W. H . : 1 caja libros. 
Briol y Co: 1 caja accesorios. 
Viuda Doria: 2 id perfumería. 
•T. Abistaman: 1 id prendas. 
C . G. T . : 1 id impresos. 
J . Serrano: 1 id ombrero. 
Damborenea y Co: 1 id accesorios. 
R . Arozanera: 1 id' id. 
F . : 2 id aceite. f 
>IA VM^'rtESTO 2,7HS.—Vapor america-
no E S T K A D A PAL.MA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Galbfln vLobo y Co: 536 cajas jabón. 
A. Pérez: 630 barriles papas. 
Ra.mos Darrca y Co; 200 cajas menu-
dos. 
M I S C E L A N E A S ; 
Am. F . Baking: 2,917 piezas madera. 
F . Benemelis: 2,115 id id. 
Coca Cola y C'o: 1,893 cajas botellas. 
T.893 id vacías, 31.208 kilos botellas. 
Vives Jiménez: 150,996 id id. 
Cenfu^hte Hngar: 2 locomotoras. 
Cp. Marítima Central: 100 barriles re. 
Bina. 
M A N I F I E S T O 2,7SO.-Vapor a n | r l c a -
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a K . L . . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
T C . Gould: 13 bultos prov | iones. 
Sanitary Baking: 18 id' id. 
Luaces Lantarón y Co: 5 cajas cama-
rón. 13 jaulas aves. 
G . G . Senra: 6 cajas pescado. 
V . Casaus: 1 íd, 14 barriles id./S ca . 
jas camarón. 
H . Rlseto: 40 cajas alimento. 
V. Chávez: 5 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
lOlect rical Equipment: 1 ca.ia. acceso-
rios. 
Snare T . y Co: 34 piezas maquinat 
ría, 1 caja pernos. 
Am. R . Express: 10 bulto» expresos. 
Tlirnll E . y C'o: 11 bultos accesorios. 
C . Film y Co: 2 calas impresos. 
Hotel Sevilla: 1 caja metal. 
G, Petroccif>ne: 2 cajas accesorios. 
Arellano y Co: 1 caja tejidos. 
M A N I F I E S T O 2.790. —Vapor .america-
no J . R- P A R R O T T . carmín Harring. 
ton. procedente de Key V ^ C , consigna-
tl'o a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
F . Bowman: 1,120 húndales cebollas, 
1,200 cajas huevos. 
N. Quiropa: 1,009 Id M. 
Swífl y Co: 808 Id id. 
Gy.lbfln IvObo y Co: 300 sacos harina. 
N, 13. Dunn: 26,124 kilos naranjas. 
irnte d'e New York, consignado a H . silyS Plñüango L a r a . 
r 
T H L 
1 
OFICINA PRINCIPAL TORONTO, CANADA 
1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
„ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S O E S O O S U C U R S A L E S 
Este Banco tiene 524 Sucursales en el Canadá y Ter^a-
nova, así como otras en Londres, Inglaterra, Ciudad dé 
México,. San Francisco, Seattle, Portland, Ore, Kingston; 
Jamaica, Barbados y 16 ELxchange Place, New York. 
Podemos ofrecerle, por lo tanto, servicios 
excelentes para el cobro de sus cuentas 
canadienses y del extranjero. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
D E L A CORCJÍA 
V I V E R E S ; 
Cp. Importadora de Vinos. 12 pipas 
-aguardientes. 
sus otras h»"»-»n«n»n. v 4»»«M n. un» 
Sánchez Solana y Co: 2 bocoyes, 50 
barricas vino. 
J . A . : tí pipas. 3 bocoyés id. 
R. G . : 2 id id . 
•1. Patiño Hno: 5 cajas alpargatas, 
20 id mantequlla. 
J . González: 3 id' tejido». 
M A N I F I E S T O 2,78(5.—Goleta amerl^i-
na IDCJA, ca i í tán Doughdrlll, proceden-
te de Key West, consignado a Ht. P i -
fian go Lafa . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,787.—Vapor america-
no P I I I L L I P P U B D I C K E R , capitán 
Brovcn, procedente de Filadelfia, consig-
narlo a H . Piñango Lara . 
En lastre. 
f G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visi-
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 10 0 p i e z a » , 
$31.04. 
Vajillas, con 13 7 p i e z a s , 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. 
T l / V A 1 4 " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
s o 
Ástabiecado en 1832 
CAPITAL PAGADO . . , . . . . . I . . . 
FONDO DE RESERVA. . . , . . . . . . . , . . ... 




Más de 320 sucursales en Canadá. Tcrranova, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, República 1 
cana, y en los Estados Unidos en Boston, Chicago, New York y en Londres^ Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e Islas 
Caaaria* 
TReffly, No. SO-A. 
Esquina a Cuba. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
F. L. Graham, 
Administrador. 
P A S A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTBADES 
J u l i o C G r a n d a 
O b r a p í a 3 3 
MANIFIT5STO 2,70:?. —Vapor america-
no PONCE D E L E O N , capitftn. Cobb, 
proced'ent© de Key West, consignado a 
Fausto Rodríguez. 
M A N I F I E S T O 2,79í.—Vapor america-
no E S T R A D A PADMA, capitán Pbelan, 
procedente de Key West, consignaflo a 
R. L . Baannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Violeta: 118,100 ladrillos, 48 bultos 
maquinaria. 
N. Villalobos: 1,476 tubos. 
E l ía : 18 id, 31 bultos maquinaria. 
West India Oil Refg. Cop.: 166 tubos, 
7,118 piezas maderas. 
Tuin icú: 124 id id'. 
M A N I F I E S T O 2,795.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harring-
. ton, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . B r a n m l i . 
V I V E R E S : 
A. Armand e hijo: 480 cajas Jiuevoa 
480 id id. 
A. Canales: 430 Id Id. 
N. Quiroga: 456 id' id. 
Diego y Abascal: 424 id 14. 
Frank Bovvraan : 400 id id. 
.T. Brea: 450 id id. 
Armour y Compañía: 400 id Id, 13,789 
kilos puerco-
O. Mestre y Compaüía: 10 cajas toci-
no. 40|3 manteca. 
C. Echevarri y Co: 40 id Id, 10 cajas 
tocino. 
A . Reboredo: l,5CO sacos_ cebollas. 
Oalban Lobo y Compañía 300 cajas 
manteca. 
Morris y Comoafiía 75j3 la . 
Guicbeney y Portilla: 300 sacos hari-
na. 
Swlft Company: 13,C0S kilos puerco. 
Fritot y Bacarisse: 600 cajas mante-
ca. 
M I S C E L A N E A S : 
T , F . Turull y Compañía: 23,793 ki -
los amoníaco . 
M. Benemelis: 1,421 piezas maderas. 
El ía : 738 tubos. 
Armour Fertilezor: 49 bultos maqui-
naria. 
Luaces Dantarón y Co: 400 a j a s nue-
vo» . 
J . Castellanos: 400 1<I id. 
Morris y Co i W cajas tocino, (para 
Caibarián.) 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros: 241 cerdos. 
J . Urbieta: 1,880 piezas tubos-
Palma: 12,000 ladrilios, 125 sacos ba- i 
rro. 
Jaruco: 22 bultos ínaqulnaria. 
BacardT y CiJ: 637 iardos cubiertas. 
M A N I F I E S T O 2,791.—Vapor noruego i 
C H R I S T I A N K R I G H , capitán Asbjorn-
eon, procedente ¿ e St. Jolin, aoiWígna. ! 
do a Munson S. Line. 
P A P A S : 
M A N I F I E S T O 2,796.—Vapor america-
no TOMALVA. capitán Sullivan, proce-
dente de Nuevitas, consignado a Lykes 
Bros. 
Con azúcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,797.-Vapor amerlca. 
no A L V A R A D O , capitán Safstron, pro. 
ced'ente de San Francisco de Califor-
nia, consignado a la West Indies S y 
Company. 
F R U T A S 
Aguilera Marganon: 480 cajaa frutas. 
Cruz y Salaya: 790 id id. 
C . Echevarri y Co: 350 id Id . 
F . Pardo y Compañía: 2,056 id Id. 
Amaral; 1,100 saecs papas. 
1,000 id id, 
* 0 id id 
750 id id'. 
: 7fk0 ift id. 
7ÍRr íd i,*. 
259 id-'Td. 
250 id id. 
E . r .̂ : 1,250 id Id. Vir, id id. 
: 500 id Hd. 
J,UCS id •—. 
; 500 rT-id. -
SOfj id Id. 
X . • 750 Id id. 
L . r 250 Id id'. 
P . : 250 id Id, 
S. : 250 'id id. 
T . ; 250 IcT Id. 
500 id id. 
M A N I P I E S E T O 2,798.-Goleta Inglesa 
MOMERY, capitán Stepben, pitoce(i'en-
te de Trujillo, consignado a D. León. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.7112.—Yacht amerlca. 






M A N I F I E S T O 2,799.—Goleta amterlca,, 
na V A N L E A R B L A C K , capitán Wood, 
procedente de St. Andrew, consignado a 
la Orden. 
Orden: 24,093 piezas mad'eras. 
M A N I F I E S T O 2/800.—Vapor francés 
MEXICO, capitán Viard, procedejnte del 
Hiavre y escala, consignado a F . Gayé. 
D E L H A V R E 
M I S C E L A N E A S : 
R . F . : 1 caja muestras. 
Nacional de Perfumería: 3 d perfu-
mería. 
García Vívanco y Co-- 1 id boneter ía . 
López y Co: 3 pianos. 








E n n i n g u n a ca sa p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p s j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e *n l a p e l e t e r í a 
66 
P o r t a l e s ú e L u z . T e l é f o n o 4 - 1 4 3 0 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D K S D C E L AÑO 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u t ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 4 * 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g l a r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o » 
r e s , ftihajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o S o s i n t e r e s a d o s 
i . 
J . D . : 7 id' vidrieras. 
C vs : 1 id peines. 
Dieií García y Co: 9 id perfumería. 
Amado Paz y Co: 6 id id. 
Incera y Co: 25 id latón. 
García Díaz A . : 7 id id. 
DROGAS: 
R . Posse : 3 bultos drogas. 
A . Morán: 2 id' id. 
R . de al Arena: 2 id id. 
Droguería Johnson: 38 id it 
Bonetti F . : 3 id id. 
A . Pubis Uno: 6 id id. 
E . Lecours: 7 id' id . 
Drug of Cuba: 12 id id. 
Assee Gabai: 10 id id. 
V . I . E . : 4 id vino. _ 
D E L A S P A L M A S 
P . Díaz D . : 1 barrica vino. 
.1. Montelengo: 24 sacos almendras. 
D E SANTA CRUZ D E E T E N E R I F E 
M I S C E D A N E A S : 
A . S. Monje: 1 barril papas. 
i : 1 caja bordados. 
A. Rodríguez H . : 1 id' Id 
I >. León : 1 id id. 
F . González: 1 id id. 
A . .T. L . Alvarez: 1 Id Id. 
M A N I F I E S T O 2,802.-Vapor "arnera 
no GOV COBB, capitán Cali, proceda-
de Key West, consignado a R L BmÍ6 
nen. ,Brai:i-
cajas pescado, 3 la ^ 
camarín. 
V I V E R E S : 
V . Casaus 
marón. 
Montané Hno: 40 id manteca| 
Luaces Lantarón y Co: 3 id 
5 id pescado. 
M 1 S C E E L A N E A S : 
E . E Cofine: 1 caja te^ 
Sanitary Baking: 5 id máqninaa • . , 
cosorios. , 
Electrical Equipment: 1 id lámn,-.. 
Swift y Co: 1 id' etiquetas. ^P31"" 
Am. R. Express: 14 bultos expresos. 
W A R D L I N 
A ESPAÑA EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor americano 
" S Í B O N E Y " 
de 14.000 toneladas, zarpará para Coruña y Santander, sobre el 
día 14 de junio. 
Para informes y reservaciones, dirigirse a: Intermedia de Cá-
mara, Prado, 118, Tel. A-6154; Tercera clase. Muralla, 2 Teléfo-
no A-0M 3; Para carga, William Harry Smith, Vicepresidente y 
Agente general. Oficios, 24 y 26.Teléfonos A-6077 y A-6078. 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921, esta línea venderá pasa-
jes de primera clase de ida y vuelta a New York, por la cantidad de 
$138,88, en adelante, inckcyíndo comida y litera. 
Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posible, pues hay 
mucha demanda de pasajes. 
Para informes / reservaciones, dirigirse a Prado, 118. Teléfono 
número A-6154. 
o r c u A 
Recibe carga en el tercer Espigón de Paula, hasta el día 15 ctt 
presente para los siguientes puertos d é l a Isla: NUEVITAS, PUER-
TO TARAFA. MANATI, PUERTO PADRE. CHAPARRA, GIBARA, 
VITA, SAGUA DE TANAM0, BARACOA, GUANTANAM0 (para des-
cargar en el muelle "Deseo") y SANTIAGO DE CUBA. 
Sus consignatarios:. 
LUIS. F DE CARDENAS 
Banco Nacional de Cuba, Departamento números 300 y 301. 
Teléfonos A-4802 y A-1059. 
Tipos de fletes especiales. 
• C 5395 4d-10 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
1 C2943 alt. 11.-11 
De acuerdo con lo dispTi«sto en el 
a r t í c u l o V I I de la L e y de 31 de ene-
i ro de 1921, se cita, por este medio a 
los s e ñ o r e s depositantes por cuenta 
corriente y de ahorros, y a los acree-
1 dores por otros conceptos, a que con-
I c u r r a n a las oficinas de este Banco 
! con los documentos que justifiquen 
! su créd i to y designen las personas 
! que han de representarlos ante la 
1 Junta Liquidadora. 
I L o s que residan fuera de l a ciudad 
\ y no puedan concurrir p o d r á n hacer 
j su d e s i g n a c i ó n por escrito, e s p e c i í ' -
1 cando el n ú m e r o de su cuenta, ofici-
na en que radica y ascendencia ^ ^ 
créd i to , los que resulten acreedore 
por giros o letras, detal larán su vv 
mero, fecha, cantidad y oficina en q« 
fué expedido; estas cartas deberá' 
ser firmadas por los propios intój 
sados y dirigidas a lo3 representanw 
di- l a C o m i s i ó n Temporal de 
c ión Bancar ia . .nW 
E l plazo para estas ¿es ignaci^ 
expira el día 21 de junio de 1^-
E . de la Tega , l í . de CárueDaS.^ 
presentantes de l a Comisión 
ra l de L i q u i d a c i ó n Bancaria. 
C 5224 4 
d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L U E R D E M A D E R A S . 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o * . 
EmbofEllada e n e l m a n a n H a l W A U I C E S H A U . . n : , 
N ^ S ^ U n i c o s importadores : M A R Q W 
G 403 S íUt i6d , l i 
DEARIO D E L A M A R i N A Junio 13 de AflOLXXXÍX 
D 
PAGINA NUEVE 
I í ! E ! 5 ! ^ . C A i L l E © l A F I € A 
r i # s f r o n t o n e s 
n E l N u e v o 
L 0 3 P A G O S DE A Y E I S 
P A R T Í » ^ 5 
o 
J A I - A L A I 
ka* 
2 ? - $ 4 . 0 4 
i las 0cho y media de la noche, co-
m^nm la fiesta en la Catedral de la 
^iintir 0̂1 Heno es enorme; enorme en 
f/.. canchas, enorme en los tendidos. 
Inome en tod^s las localidades; enor, 
^íl distinguido y entusiasta. Y nunca 
^oncurr « S n , exaltando la fiesta, con 
su "racia, damas tan graciosas y ni 
ñamftas tan bonitas. 
rrando comienza ]a prpjmpera pelea 
dominical el Nuero Frontdn os, algo 
alarmante en lo que respecta al gentío. 
Vamos Plano, piano; pero vamos lon-
tano Y así de que llegue Junio, que 
está'para caer, y así que el cuadro se 
aumente y se. intensifique, la Cateara! 
RPrá el sitio de cita para los que gus-
tan (lela emoción, def ruido, del entu-
siasmo, de las tragedlas. 
Comienza el peloteo. 
juegan de blanco: Irun y Oscar. Jue-
ean de azul: Claudio y Salazar. El di. 
ñero sale blanco; el dominio es blanco; 
blanco el tanteo; blanco el tanto ÜO, 
número final de la pelea. Irúa. se por-
tó como el más sabio, más bonito y 
más picaro delantero para hacer pifiar ¡ 
t correr a Claudio, y Oscar, haciendo 
un juego asombroso, de fenómeno, cayó 
sobre Salazar como un alud y Saladar 
falleció,. Ni Claudio pudb meter la 
calva donde dicen que en otro tiempo 
tuvo la cresta. Ni Salazar pudo decir 
aquí estoy yo. Además los dos Jugaron 
mal. 
Sequedaron en 24. 
Los boletos blancos se pagaron a ?3-Sl. 
Primera quiniela. A seis lentos: 
Tantos Boletos Pagoa 
L O S P A G O S D E A Y E Í * | 
P A R T I D O S 
'4 
O * 
2 o - $ 3 . 8 3 
Q U I N I E L A S 
L A S L U C H A S D E A Y E R E N P A Y R E T 
H e r m o s a v i c t o r i a d e l c u b a n o J u a n M f i e z 
l a I n c h a P c t r o f f - E s p a ñ o l - I o c ó g n i t o f u é d e c l a r a d a n a h . 













Como domingo, el frontón presenta 
un aspecto admirable, pues la localidad 
elegante, o sea el departamento alto de 
los palcos," se hallaba adornado .de ma. 
ñera esplendorosa con la presencia ma. \ 
Jestuosa de bellas mujeres. 
E l primer partido de 30 tantos se lo 
disputaron: Lucio y Elola menor, de 
blancos; contra Larruscain y Alberdi, 
de aul . 
Y da comienzo, jugando todos bonito 
a la de Pamplona, pero siempre con ten-
dencias muy significadas al dominio 
blanco. Dos cartones © igualan fjn 1, 
2, 3, 4 y 7, logrando a continuacióR los 
celestes una pequeña ventaja. 
Pero ni Larruscain, el jovial delante-
ro, ni el veterano Alberdi, se asustan 
Por la desventaja © intentan la aguata-
da, lográndola de nuevo en el tanto 15. 
Él partido perdura sin d'ecidlrse por 
ninguno dé- los dos colores, pero el do-
minio siguo perteneciendo a Lucio que 
juega d© manera estupenda todo el 
tiempo. 
Mas igualad'as que no creo preciso 
enumerar, perturban de nuevo el ánimo 
d© los eñores de primera fila, hasta que 
dos saques cortos de Lucio, hac© que 
el tanteador se coloque en igual cifra 
por ambos lados en 28 y 29. 
E^.ola, que d'icho sea de paso jugó ho-
rrores, coloca una pelota en los pies 
de Larruscain ocasionando el triunfo de 
la pareja blanca. 
Todos esturieron de un modo formi-
dable, durante toda la contiend'a. 
Boletos blancos: 310. 
Pagaron, a §4.00. 
Boletos azules: 376. 
Pagaban, a $3.40. 
—i 
Primera quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
E n la m?tinee de ayer en Payret, hu-
bieron buenas luchas. 
Hecha la presentación de los atletas 
aió comienzo el espectáculo. 
Imeron los primeros en salir a me-
dir sus fuerzas, en lucha libre, a 30 
minutos. Charles Cutler, de Estados Uni-
dos, de 245 libras, contra Joe Losson, 
üe Ingl3»;rrs, de 265 libras. 
Losson, el gigante ingles, hizo esfuer-
zos por derrotar a Cutler, no consi-
guiéndolo pues aunue tiene un cuer-
po grande y un peso decisivo, bueno 
es tener en cuenta que el americSmo 
es de lo mejorcito que lucha sobre el 
rojo tapiz del rojo Payret. 
Ganó Cutler a los 6 minutos, por una 
llave de braziO. 
L a segunda lucha fué cubierta por 
un interesantísimo encuentro libre, a de-
cisión final, y de revancha, entre AVla-
d©ck Zbszko, de Polonia, de 225 l i -
bras, contra J . Silva, de Portugal, d© 
2o4 libras. 
TJna vez más fué derrotado el portu-
gués por el campeón polaco, a los 10 
minutos, por levitación del tronco. 
Intermedio de quince minutos. 
Juan Imáñez, de Cuba de 220 libras 
contra Prank Leavit, de Estados Uni-
dos, de 245 li'bras. 
E l cubano Ibáflez, ha adelantado ven-
tajosamente. 
Los oue le vimos en sus primeras 
luchas en el Nacional, y hoy le ve-
mos en Payret, casi no lo conocemos. 
Pone llaves muy buenas, ataca y se 
defiende con gran maestría, en suma 
se está haciendo un luchador qu© da-
j-á días de gloria a fu patria. 
E l público siente viva s impatía por 
Ibáñez, y le aplaude incesantemente. E l 
fornido luchador se lo merece, lucha 
bien y con ánimo de dejar en 'buen lu-
gar el pabellón que defiende. SI no ha-
ce más es porque en realidad no pue-
d©. 
Su lucha con el sargento americano 
resultó tablas Jo que es para Ibáñez, 
un triunfo. 
Como final de la matine©, vino la 
lucha entre Eaoul de Rohuen. francés 
de 215 libras, contra Stéfano Pinta, de 
Slovaquia, de 185 libras. 
Con una levitación del tronco venció 
de Rouhen a Pinta, a los 17 minutos de 
trabajo. 
L A FUNCION NOCTURNA 
I 
En la función nocturna hubo un lle-
no desbordante. 
L a lucha, a decisión final, entre el 
Español Incógnito y Stasia Petroff, el 
Oso Búlgaro, fué el aliciente que atra-
jo tan numerosa concurrencia. 
Hecha la presentación de los atletas, 
salieron a luchar Joe Losson, de In-
glaterra, de 265 libras, contra J . Silva 
de Portugal, de 254 libras. 
Fué una nueva derrota para el gigan-
te inglés, venciendo al portugués, por 
llave de cabeza, a los 8 minutos. 
Seguidamente midieron sus fuerzas 
Juan Ibáñez, de Cu'ba. oontra Cari Han-
son, de Suecia, de 265 libras, a deci-
sión final. 
Ganó Ibáñez, por presa d© pie, a los 
37 minutos. 
Nutridos aplausos cosechó el luchador 
cubano por su hermosa victoria sobre 
el sueco. 
Tras el intermedio de quince minutos 
se reanudó el ^apectáculo. 
Lucha libre, a decsión final, entr» el 
Español Incógnito, de España, de 215 l i -
'Dras, cfcntra Stasia Petroff, de Bulga-
ria, de 235 libras. 
Lucha de colosos. 
Ante las llaves dolorosas del Incóg-
nito, los rugidos de Petroff; anta los 
ataques' salvajes del búlgaro, la inte-
ligencia del español. 
i:i público entusiasmado, frenétic*» de 
entusiasmo, aplaudía, gritaba. Los lu-
chadores, sudorosos agitadís lmos, aco-
metiéndose, esquivándose . . . 
E n estas ^ondidionesi transcurrieron 
los primeros 30 minutos. 
Se les dió un minuto de descanso a 
los luchadores. 
Y se reanudó el combate. 
Petroff comenzó haciendo presas de 
cabeza sobre el Español, logrando atur-
dirlo algo. 
Pero el Oso Búlgaro se entusiasmó 
demasiado. . 
Intentó ponerle al Español llave de 
extrangulación. prohibida por el regla-
mento de lucha libre, y el referee le 
llamó la atención. 
Desist ió de esto e intentó hacer pre-
siones digitales sobre los ojos, siendo 
requerido varias veces por el Juez. 
Como Petroff siguió en su intolera-
ble mancrad e luchar, tras el consiguien-
te griterío del público, se declaró nu-
la la pelea. 
Con tal motivo los aplausos s© los 
ganó todos el Español Incógnito, que 
tuvo que salir en varias ocasiones a 
recibirlos. 
, Flores, abanicos, sombreros calan a 
i ios pies del Incógn i to . . . 
j Y de las alturas, de todas las loca-
lidades altas bajaba una lluvia de aplau-
¡ sos y aclamaciones... / 
I Finalizó la función con una bonita 
lucha entre Harrq Me. Gee, de Irlanda, 
, de 225 libras, contra Stéfano Pinta, de 
Slovaquia., de 185 libras. 
Triunfó el irladés, a los 27 minutos, 
——r— 
Stasia Petroff, descalificado no podrá 
flsrnrar en el torneo actual de Pay . 
por llave de cabeza. 
ret, hasta tanto no lo decida el T r l . 
bunal formado por los luchadores 
que toman parte en el Torneo. 
Ante una concurrencia enorme, tuvo 
lugar anoche el esperado encuentro en-
tre el Español Incógnito y Stasia Pe-
troff más conocido por E L OSO B U L . 
G A K O . 
Sens:* ional resultó el encuentro, de-
mostrando el favorito del público, el 
luchador español, el profundo conocí , 
miento del arte ^ una adtairable habi-
lidad para utilizar las llaves cuya apli-
cación requiere un estudio científ ico. 
Stasia Petroff en el ardor de la lu-
cha, sufriendo intensamente los efectos 
de las llaves que le aplicaba el español, 
en un alarde de fuerza y ya dei*;spera. 
do dominó al luchador hispano usando 
llaves prohibidas por el reglamento de 
la lucha. E l referee á'espués de avisar 
repetidas veces al búlgaro decidió des. 
calificar a Petroff alegando que seme-
jante proceder obedecía a no poder él 
vencer al luchador español . 
E l inspector d's espectáculos decidlo 
declarar nula la lucha y exigir a los 
directores del torneo la descalificación 
del luchador Petroff hasta que no com-
prometa formalmente a cumplir el re. 
glamento que reza en los programas 
mediante a cumshrdl cmfwy vbgk vbcm 
mediante el cual se viene celebrando el 
tijrneo. 
Petrof por lo tanto no podrá luchar 
esta poche en Payret. 
E l programa de Payret anuncia para 
esta noche en primera parte una lucha 
libre entre Ibáñez y K a r l Lemie, y lu-
cha a decisión final» entre Zbyszco y 
Rehuen. E n segunda parte, luclfa entre 
Harry Mac Gee y Lewit y la lucha de 
Petroff y Cutler, que será sustituida 
( probablemente por una lucha del espa. 
ñol incógnito . 
Cayuco (un debutante) y Tatlca Piüei . 
ra, ganando este último por decisión. 
E l respetable aplaudió a los dos boxers. 
E l semi-final a ocho rounds resultó 
la más emocionante de Ja, noche, no 
sólo por haber llegad'© al limite, sino 
líbr ser todos los rounds de gran sensa-
ción. Juan Garzón ganó los seis pri. 
meros rounds y Parajón los dos últ i . 
mos, por lo que la'decis ión fué para ei 
primero. A l retirarse ambos boxeado-
res del ring lo hicieron bajo los aplau-
sos flel público. 
L a pelea oficial que era esperada con 
ansiedad, lermfnó de una manera vio-
lenta e Inesperada en el segundo round, 
al propinarlo Collimber un fuerte golpe 
a yRzqt&z derribándolo al suelo. Este 
se paró en seguida para caer nueva-
mente bajo un lluvia de golpes de su 
contrario, por lo que los secouds de Váz-
quez tiraron la toballa. 
TODOS LOS ""BDXJTS" F U E R O N B U E . 
NOS 
Ante un numeroso público se celebró 
la gran fiesta pugi l í s t ica d'ei sábado en 
Pallsades Park. Por ello merecen los 
hermanos Castro nuestra más sincera 
fel ic i tación. 
E l príHTer preliminar lo pelearon July 
Sombill contra Gerardo Rodríguez, y su 
labor fué del agrado de los fans. E l re . 
feree declaró la pelea tablas. 
E n la segunda lucha contendieron Kld 
F i E O L I S M © 
E L "DEPOI y o HISPANO—AMERI-
CA" NUEVA7u~r.NTR CAMPEON DK 
CUBA 
E n el encuentro celebrado ayer tarde 
en "Muntal," entre esto equipo y ei 
"Iberia," ha quedado decididamente de-
finido el campeonato en la forma indi, 
cada en el subt í tulo . 
Véase la reseña de este interesante 
match en la edición de mañana, por 
nuestro colaborador "Centro Forward." 
K I JWÜLRIO ÍIK LA. MAJBI-
HA «a ©1 p«ridálco mejor 
Informado. 
v Ganador: Angel. Pagó, a $6.67. 
A la/hora de comenzar el partido cíe 
los cinco fenómenos no cabe una sola 
persona más. Es de treinta tantos. Sa-
len a disputarlo de blacno los Herma. 
nitos Erdoza; contra el trío azul: I s i , 
doro, Marcelino y Goenaga. Se advier-
te una gran expectación. E l Menor sa-
ca del cuadro 10./ Isidoro también saca 
del mismo cuadro. Y las gentes obser. 
van, analizan, comparan, estudian, pe-
san y dudan. No saben a qué carta 
quedarse. Esperemos. 
Sale, por último, el dinero Por los 
hermanos y comienza el cauoneo. De 
poder a podci'; jugando los cuatro de 
manera estupenda, se igualan en una y 
en dos. 
Los hermanitos se desbordan; pegan, 
do el Mayor bravo y entrando el Menor | 
con bríos pasmosos, se hacen los amos 
del cotarro. Se descompone Isidoro; s© 
descompone Marcelino; Goenaga no pue-
de con los metrallazos y el tanteador 
se pone más blanco que los muertos. 
Los blancos en 13. 
Los azules , en 6. 
Un remate de muerte del Menor a l -
canza a. Marcelino y le lastima un pie. j 
Marcelino se retira. Vuelve, y más se-
reno, más armónico, más ecuánime, el 
trío comienza a pelotear como un trío 
ae titanes; al Menor se le quita la pe. 
i» i al. Mayor se 16 ataca, se le castiga, 
se le abruma. Los hermanos van len-
limente por delante; los azules se van 
aproximándose. Teniendo los azules 13 
L'f ' i08 blancos, el Menor se retira re-
fcentido" de un tendón. Vuelve v se 
"fSa algunos tantos más. Y cuando 
^Mancos se anotan el 19 y los azules 
«i it>, el Menor vuelve a retirarse por 
ia misma causa para no salir más . 
partid© se suspende. 
ix)s boletos blancos, que ganan el 21 
A?,^0 ent9 se Paga.n a ?2-29. A li 
acules se les devuelve $1.34. 
Amoroto. . , 
Higinio. 
Larrigana. 
Millán. . . 
Jáuregui . . , 
E l o l a mayor. 
0 1185 3.yo 
6 704 6.67 
0 746 6.29 
0 1111 4.23 
0 598 7.85 
0 1185 3.96 
Según-la qui quiniela. A seis tantos: 










1006 4.04 , 
714 5.65 i 
Ganador: Higinio. Pagó, a $6.67. 
———t 
E l segundo partido de tnVnta tan. 
tos, también, salen a disputárselo en 
buena l id: Iripoyen menor, más conocí , 
do por el fenómeno de Concordia, y 
Teofioró, de blanco; contra Echeverría 
y Navarrete,- de azul. 
L a opinión es.azul en toda la linea. 
Da principio, con dos tantos de cada 
lado que promueven la primera iguala-
da en el tanto 2. Otra igualada en 3 
y una pequeña subida, de los blancos, 
para que la sapiencia de Navarrete em-
parejase de nuevo los cartones en U, 
7, 8, 9 y 10. 
Y la cosa se acaba. Irigoyen saca, 
remata, pega, tira costao, utiliza la de-
recha con acierto y el tanteador va que 
vuela por el lado blanco. Teodoro ha-
ce prodigios y Ecl^verría y Navarrete 
hacen las veces de dos cadáveres sobre 
el asfalto. 
Cuando los blancos tienen 28 tantos, 
aún los azules no han podido pasar d© 
12, es decir, que han hecho dos tantos 
por 18 los contrarios. 
E l partido se acaba y los azules pue-
den llegar hast]i_18, que es la cifra es-
cogida por Ir:/;oyen menor, para dejar 
a sus «contrarios. 
Ya son cuatro partidos seguidos en 
qu© su^ opositores se quedan en la 
docena y media. 
Boletos uTancos: 684. 
Pagaron, a $3.83. 
Boletos azules: 738. 
Pagaban, a ?357. 
Segunda quiniela. A seis tantos:^ 
Tantos Boletos Pagos 
L O M I S M O L E SUCEDIO A L " U N I V E R S I D A D " CON E L " A D U A N A " . 
— E L " F O R T U N A " SE CONSOLIDA EN E L P R I M E R PUESTO. 
Los Juegos efectuados ayer en A l -
mendares Park, por los a.mateurs na-
cionales fueron puramente manigüeros. 
E l primero, entre Atlético y Cienfue-
gos, fué una franca victoria para los 
anaranjados. 
Doce carreras anotaron los .mucha-
chos de Rafael García, en tanto que 
los fifles de Cabrera no pudieron He-
gar a home en toda la tarde. 
Andino López, el viejo pitcher del 
Atlético fué el encargado de realizar 
tal hazaña con el Clenfuegos. 
¡Bien por el "viejo"! 
Machado, el lanzador cienfueguero, 
fué bastante castigado por los bateado-
res at lét icos , pero fué el principal fac-
tor en la derrota de los muchachos de 
la perla del Sur los errores cometidos 
por el campo. 
Nos parece que el Clenfuegos y has-
ta " E l Recluta" se pueden ir consolan-
do por la pérdida del t í tulo de cham-
plons.. . 
— E l segundo match, entre Universidad 
y Aduana fué unas carreras de caba« 
Hito:--. 
L'i! e' primer innlng anotó í l Aduana 
7 caí j eras. 
Los piUhers univer?ltaric» citaban i 
malí!-linos. 
Desde Martínez hasta Oscar Campos, i 
Inclusive Aguilera lanzaron bolas pa-
ra home. 
Por el score se podrán dar cuenta 
nuestros" lectores de lo pésimo del 
desafío. 
E n Santiago de las Vegas triunfó el 
Fortuna contra los muchachos de la 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
L a anotación resul tó: 2 por 3. 
E l juego ganado ayer por los fortu-
nlstas es un escalón más para llegar 
al codiciado primer puesto, es decir ga-
nar el Campeonato. 
) E l Fortuna está demostrando ser la 
(mejor novena. 
Aunque no lo quieran creer muchos 
f a n á t i c o s . . . 
C O R B E 
A. Colado, la., c-
T. Reyes, cf.. . 
.1. T. Ledón, rf.. 
J . A. Atán. -n.. 
A, Roga, p.. 
F . Zarza, p.. 









2 1 / 1 0 0 
Totales. . . 30 17 13 24 C 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
t 
Universidad. . . . . . 003-001-00— 4 
Aduana 114-030-Ox—17 
SUMARIO 




Cazalis menor. . 3 







• • • ./ 1 »14 4.45 j 
Ganador: Eloy. Pagó, a $4.04 
^ C K ROSS CONTRA JUAN PADRON 
Unn ^ , SANCHEZ 
tos en V0s4mas gandes acontecimien-
'^gar hnvU<ftni vid'a deportiva, tendrá 
eante t e i t ro"^ .1 ! ' e,n el früsco y ele-r, i-ccuro Maxim." 
'a anuní.^Ht es,te s r a - n acontecimiento, 
entre el t^fn Pe-lea de boxeo a 15 rounds, 
S6nchez 1t-dIíll),."n„ esPañol Juan Padrón 
1 la vieja Europa. qUe rel)reíientaia 
Qot'bre Sb^nn ^excÍile,ntes Pugilistas, de 
alguno d* ™reputa(l0 y sue sin temor 
^rar dea®-,Aeq\UVocal'noi;i' podemos ase. 
lea. q i K % a h ? r a ' (lue darán "na Pe-
werclen e?, K S U mei(^es ^ se re. 
Y t^ic I, ^ Habana. 
8lmoa t S V n " c,Jenta toáo esto. dui-í 
pesario v "n;X .,entrevista co.i el em. 
'o os V c ' ^ o t o r de estji pelea, .que 
para cori^er "Pt1>e" A l a m p e s . 
Co- la ouin1Ly haceI»a saber al públi-
S6rs y de Clue tlene de znoos bo-
L0 OI-P hS*%0 en Particular. 
n J U ^ P , KN C O R O N E L 
~"Sobre ia ^ S T R A M P E S 
?reco K o m a ^ f 1 ^ ^ . ^ - ^ 0 - ^ 0 U l c ^ 
?u? datan de vr. ̂  n tei?ldo experiencias 
este t ieniÍnavÍa ffc^a- Y d"rante ¥n t̂o cnlTr}°i*,est>íd0 en continuo 
r.6 v.6ste esCp0ectáo^ml^d0r , y Promotor 
echo, ñor i c l0, lo c»al me da v 
^miento deTn'íi™?1 mi P ^ e A o co-
eña ^iniOn en ^ T ' t p?ra exPresar 
We nrin-i^o 0^ actuales inomentos eft11 «ucho m P e V antusiasmo' l'or el S"0 una ¿ra T^/ p l e i to , porque veo en hf a la defenPs3X,\ma en la cual se tien ios r.,,,»- ^onsa personal ; 
Ganador: Gómez. Pagó, a $6-19. 
PROGRAMA O F I C I A L P A R A L A F U N -
CION D E HOY, L U N B S , 13, A L A S 8VJ-
— ——i 
Primer partido. A 25 tantos: 
Higinio y Larringa, blancos; contra 
Millán y Brmúa, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9 y medio. 
Primera quiniela. A seis taoitos: 
Baracaldés, Ortiz, Arned'illo menor, 
Lucio, Larruscain y Jáuregui. 
Seg-undo partido. A 30 tantos: 
Elola mayor y Gómez blancos; contra 
Gabriel y Machín, azules. 
A sacar ambos del c u a d ^ 9 y medio. 
Segunda quiniela. A seis tantos: 
Cazalis menor, Lizárraga, Petit Pa-
siego, Irigoyen m'enor, Navarrete y Amo-
roto. 
C I E N F U E G O S 
M. García, cf. . . . 
García, 2a.. . . 
Bormúdez, 3a.. . 
Dibut, If 
Pérez, rf 
Machado, p.. . •« 
Morini ss.. . . 
Galeto, c.. . . . 
L . Hernández, l a . . 
R. Gordulla, 3a.. 
Totales. 
V. O. H 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 2 
4 0 1 
3 O 0 











Three base hits: J . A. A<Án. 
Two base hits: Junco, Ortega. 
Sacrifice hits: Roga, Colado. 
Stolen bases: Ledón, J . A. Atán Suá-
rez Solar, 2; Pau. Ortoño. 
Douple plays: R. Atán a J . A. Atán. 
Struck outs: Por Martínez. 0: por Ro-
ga, 1; por Aguilera, 1; por Zarza, 0; por 
Campos, 4. 
Rases on Iballs: Por Martínez, 4; por 
Raga, 3; por Quintana, 2; por Aguilera, 
4 por Zarza, 2; por Campos 3. 
B'ead balls: Roga, a Más; Aguilera, a 
Ortoño. 
Passed balls: R. AíVn. 
Balk: Zarza. 
Tiempo: 2 horas. 40 minutos. 
Umpires: V. González, home; Magrl-
ñá, bases. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Reyes, out por bola 
babeada. 
. 29 0 
A T L E T I C O 
7 24 l ' ' 7 , 
M. Lnra, rf.. . 
B. Campos, If.. 
J . Gutiérrez, 3a.. 
J. Betllirte, cf.. ' 
F. Ríos, 2a.. . -, 
.T. R. Zubieta, c. 
práct icos fines, que los usados hoy, eos. 
tumbres añejas que no tienen en la ac-
tualidad razón para existir. 
Este negocio no es lucrativo para mí. 
Mas bien, costoso. 
Sí, no se asombren de esto. Me pro-
poncro v estoy dispuesto a construir la 
costumbre por la cual, se resuelvan to-
das las cuestiones personales, por medio 
de dos o tres, más *¡ menos fuertes pu-
ñetazos y seré feliz el día que en mí 
patria desaparezca ese furor actual del 
uso del arma de fuego, *iue como antes 
las digo, tanto d'año causa on nuestros 
hogares. 
V. O. H. O. A . E 
5 2 0 1 0 0 
5 2 4 3 0 0 
2 2 0 3 1 0-
4 2 1 1 1 0 , 
4 1 1 3 2 0 
. . 4 0 2 4 3 0| 
T r i o n f o d e Z b y s k o 
P E N N S Y L V A N I A . J n í o 11. 
St'onislaus Zbysko, de Polonia, 
c a m p e ó n luchador de peso completo, 
reuvo su titulo a q u í esta noche, de-
rrotando a Gui l lermo Demetral , de, 
Grec ia , d e s p u é s de 61 minutos . 
P r o g r e s o s d e l a A v i a c i ó n 
N E W Y O R K , Junio 11. 
G . M . Wil l iams, director general 
de la c o m p a ñ í a Dayton W r i g h t d ió 
a conocer hoy el invento de una nue 
va a l a de aeroplano, que s e g ú n se 
pretende, a u m e n t a r á la capacidad de 
u d í i m á q u i n a cinco veces le d a r á m á s 
veiocidad y le p e r m i t i r á aterrizar en 




H A B L A E L S E Ñ O R 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
Nuestra riqueza no se nos ha 
ido. L a crisis hancaria ha sido pro-
ducida porque nuestros bancos no 
han tenido los recursos de numera-
rjo con que han contado los extran-
jeros, p id i éndo lo a sus centrales, y 
é s t a s t o m á n d o l o de los bancos de re-
serva. 
S i todos cooperamos a que trans-
curra ei año 1921 trabajando coa fe 
y p r e p a r á n d o n o s ea condicianes eco-
n ó m i c a s de p r o d u c c i ó n para i ? a f r a 
azucarera de 1922, la normalidad co-
mercial volverá, a encauzarse y pre-
veo días p r ó s p e r o » para nuestro 
país . 
E l Comercio y los industriales de-
ben trabajar unidos, realizando sus 
transacciones comerciales a base ds 
documentos mercanti les que faci l i -
tan las operaciones bancarias, y con-
tinuando con propaganda efectiva de 
los productos que representen y e l a -
boran. S o j decidido creyente que la 
propaganda ©s l a base dé la venta. 
S I E M B R A R E C O G E 
S E A N U N C i A 6 I E N , 
V E N D r° 
P R O P A G A N D A S y A R T E S G R A F I G á ó 
.7. A. Rodríguez, l a . . . 4 1 1 11 0 0 • B H H S H H H B H H H B B K 
li. Mora, ss., 4 1 0 1 5 0 
A. López, p 4 1 1 0 1 0 ¡ 
Totales. . . 36 12 10 27 13 o| 
ANOTACION POR E N T R A D A S '1 
Clenfuegos. 




« P u ñ a i r ^ C^n . d o . el revólver y 
DÍe,mnr6 'lenu-otaJlt0 cial,0 ^ n causado 
^rtt-iena'o en0n^efirtuestr/ «odedad y 
E?. y wnfian^ futu,ra ^cha, desean, 
fe, ^ e r í c i a r m a d ? ^ a V0S corazones de 
QüftUn r»nesto f i ^ ^ ' pensando siempre 
qu6 Pueri-, ooL - para e ser nueririo 
Si, nie"v¿v a ^ 
mer°S0, I^r ' h a b e r l i r í s,atlsfScho y 0r-
Vn w cn Iniciar » . 0 uno de los pri . 
B^orteRns1iacro e^fe ^ n e instruít i l 
a t^ra Juventud aCm°na. p á l m e n t e a 
C^00S en S r a T 1 1 ante del fi'eporte ^ 
^ro?, t ^ U V n i e n d o ^ Clentro de ^ 
Por lo mismo que duran.'l tantos aiios 
me he visto obligado a tener que us;ir 
el revólver, lo odio, créamelo, se los 
digo sinceramente. >lg he visto én mu. 
chos incidentes personales y siempre 
he evitado hacer uso tfil arma. En la 
guerra, naturalmente que hice buen uso 
de ella, pero combatiend'o sa compren-
de, no hay guerras 'a puñetazos y si al-
gún dia esto se viera en el transcurso 
de la historia, no seré yo Por cierto, 
que ya voy para viejo. Volvorlamos en 
esto a los tiempos primitivos que se 
combatía de este modo, usar^lo cada 
cual de la fuerza con la cual fué d'olado 
por la Naturaleza. 
Y en estos momentos de la entrevista, 
somos gratamente interrumpidos Por el 
conocido hombre de negocios y amigo 
desd'e hace tiempo del Coronel l>'Ks. 
trampes, señor Dave Echetnendfa, que 
viene, a ofrecerle al Coronel, la pelícu-
la admirable de la pelea que tuvo IriK-ir 
en nuestra capital, entre Jack .jToUndoti 
y Jess Willard, la cual se exhibirá esta 
noche en "Maxim." 
Tlii;eo Ibase hits: Zubieta Bermúdez. 
I Two base hits: Kíos. 
i Sacrifice hit: J . Gutiérrez, 2. Zubieta, 
| Stolen bases: Betharte, J . A. llodrí-
guaz, Mora. 
Double plays: Zubieta a Ríos. 
Struck outs: Por Machado, 3; por Ló- í 
pez, 3. ; 
Bases on balls: Por Machado, 3; por l 
López, 2. 
l íead Iballs: Machado, a Mora, a Gu 
tiérrez^. 
AVilds: Machado. 
Tiempo: 1 hora, 55 minutos. 
Umpires: V. González, home; Magrl 
ñ;, (bases.) 
Scorer: Hilarlo Fránqulíi. 
U N I V E R S I D A D * 
V. C. H. O. A. K 
A. López, 2a. ss., . 4 1 1 0 2 1 
J . l lodés, If 3 1 1 .'i 0 0 
.1. Suárez Solar, rf. . . 4 1 2 2 1 0 
O. Campos, 3a., p.. . 3 0 0 1 0 1 
M. .Tunco, la.. 2a.. , 3 0 1 6 1 1 
B, Mas. cf., 2a., 3a.. 2 0 1 0 2 0 
M. Aguilera ss.. p. . . 4 0 2 2 3 1 
A. Figarola, cf.. . . 4 0 0 3 0 0 
M. Martínez, p 0 0 0 0 0 0 
M. Quintana, p.. . . 0 0 0 0 0 0 
II. Candela, cf., If.. . 3 1 1 2 0 0 
T. Figarola, lf., cf . . 1 0 0 0 0 0 
P. Dobal, c 1 0 0 1 1 0 
^1 rer^UÜOS' 'as aires ' n ^ 0Ste sport «lúe f, er y i- , , a„^!rOne3 Por medio 41« buscan h U T L 0 1 ^ 1 ™ 6 3 . Personales 41 ~ ^uscan hoy Una VT,- -"es. personales 
<l6 las a r L s í,6™1™**5" Por me. 
mas' taB cy. tener más 
S I D I A E l 0 D E L A 
NA lo eacneatra r ^ t c ¿ on 
caalquler pobS^cA*- '/,') la 
,,",|"| usar 
Totales. S2 4 9 20 10 4 
ADUANA 
,1. Clark, lf.. . 
A. Pan, s?.. . 
P. Ortofiü, 3a i 3 I 2 
K. Atán c., la t í 1 10 
V. C. H. O. A. R f, 2 f O II 0 
4 2 2 1 0 1 
1 0 
H E C H O S I A M E D I D 
T r a j e s d e D r i ! B l a n c o d e H i l o N o . a M e d i d a $ 4 5 
Ocento con el mejor cuadro de Cortadores d ela Habana y todas las confeccionos se, fabri-
can en la Casa 
O B I S P O 65 Vr íFDA D E FARG-AS 
V i s t a T R O P I C A L , tela exclusiva da 
M O N T E 3-17. 
PÁGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Junio 13 de 1921 ANO LXXXiX 
l \ p r e c i o d e l 
p a n y e! c a f é 
E l Inspector especial de l a Secre 
:aría de Agricul tura, s e ñ o r R a m ó n R e 
tmeyra, l ia rendido un amplio informe 
ti s e ñ o r Subsecretario detf Departa-1 
mentó , acerca del costo a que en l a 
actualidad puede venderse el pan p a ^ 
el consumo. • . ^ i 
E!n dicho informe se hace constar 
oue el costo de e l a b o r a c i ó n de seis 
sacos de har ina de a 200 l ibras, inc lu- , 
veaido todos los gastos de la tahona,! 
incluso alquiler do c?sá , personal.i 
etc , asciende a 124 pesos, 75 centavos. 
Los seis sacos de har ina producen, 
1 320 l ibras de pan y sale la l ibra con 
efl costo de p r o d u c c i ó n a 9 centavos y 
45 c é n t i m o s de lo ^üo resulta que. 
v e n d i é n d o s e e l pan a 14 centavos l a 
•libra, como en la actualidad, gana el 
industrial 4 y medio centavos en cada 
l ibra, igual a un 43 per 100 de uti l i -
dad, por lo que tanto ei Inspector se-i 
c ñ r Regueyra, como su c o m p a ñ e r o e l ' 
s e ñ o r Melero, que con él han hecho | 
este estudio sobre el costo de l a ela-
b o r a c i ó n del referido a r t í c u l o de pr i -
mera necesidad, entienden que no debo 
ser permitido que el l lamado pan de 
manteca c o n t i n ú e v e n d i é n d o s e a m á s 
de 11 centavos l a l ibra de 460 gramos, i 
T a m b i é n los inspectores ^chores' 
Regueyra y Melero le Pan presentado 
âi s e ñ o r Subsecretario de Agr icu l tura 
doctor Domingo Espino, otro informe 
en el 
habeir 
que le etxponen que no obstante t i n ú a n aun cobrando por la taza de¡ A l ir1ÍAnr>Í« ní\n í»l í o í n 
bajado ei precio áol c a f é testa- c a f é con lecho 8 y 10 centavos, lo cua l r V U l l l C U H a ^ / t r H v i , « J C I C 
d e l E s t a d o 
do de 70 a 45 pesos, o sea 25 pesos resulta excesivo s i se tiene en cuenta' 
meos el quintal, y el a z ú c a r refino de . que los referidos a r t í c u l o s se e s t á n 
30 a 5 pesos, o sea ílí p e s o » menos cotizando ahora a los mismos precios 
el quintal, ilos d u e ñ o s de c a f é s con que cuando se v e n d í a l a taza de café 
con leche a cinco celtavos. 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenorea dirigirá» a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Asente General, 
Oficios 24 y 26. Habana. 
l i n a q u e j a 
Parece ser que el vigilante de t rá 
fico, n ú m e r o 1432, de posta en Neptu' 
no y Galiano, exagera t n poco en el 
cumplimiento de su m i s i ó n ocasionan 
do mol-estias a los ocupantes de co 
ches y a u t o m ó v i l e s t e n i é n d o l o s d é t e 
nidos m á s rato del npcesario a la 
oueua c i r c u l a c i ó n . 
Ayer , por imponer un, correctivo a 
uu chauffeur, tuvo detenido el movi 
;m(iento de) v e h í c u l o s cerca da diez 
minutos. 
Nos hacemos eco l a queja que 
se nos h a forulado v a l i a s veces, es 
pecialmente ila concreta a l caso cita 
do, para que por l a ouperioridad se 
aclon«j(je ail ^vig^lante númiero 0.433 
un poco m á s do c o n s i d e r a c i ó n para 
con el p ú b l i c o en general . 
E l seiñor Presidente de l a R e p ú h l i ' 
ca ha concedido las siguientes' audien-
cias : * 
L U N E S 13 
P o r la M a ñ a n a : 
10 a . m . — J o s é Cano>. 
10 y media; Franc i sco Planas , acom 
p a ñ á d o de los s e ñ o r e s F r a n c i s c o J a é n 
y Adolfo Puentes. 
11: Ministro de M é x i c o . 
11 y media: Junta do Superinten-
dentes de E s e n c i a s . 
P o r l a tarde: 
2 y. media: extraordinaria, doctor 
Ricardo Dolz y doctor Turriente 
3: Comandante Alfredo L o r 
3 y 20: J o a q u í n M o l í . 
3 .y 40: Leopoldo G u z m á n . 
4: Salvador' Raimat . 
4 y 20: J o s é L a z o . 
4 y 40: Comandante T o m á s Monto-
to. ^ 
M A R T E S 14 
P o r l a m a ñ a n a : 
10: J o s é Capmani . 
10 y media: J o s é L a m i y Comis ión . ; 
11: R a m ó n G o n z á l e z Arango.-
11 y media: Antonio Briói? 
P o r l a tarde: 
3: Osvaldo Dlazi. 
3 y 20: Celestino G a r c í a . 
3 "y 40: Doctor Is idora T r i o t á . 
4: R a m ó n G á r a t e y Octavio Doval . 
4 y 20: Nemesio 'del Busto y comi-
s i ó n de Matanzas . 
4 y 40: General Danie l Gispert . 
r o m e a r e l i g i o s a 
DIA 13 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jes_s. 
E l Circular está en las .Reparadoras. 
Santos Antonio de Padua, francisca-
no, confesores; Luciano. Peregrino y 
Evidlo, mártires; santa Aquilina, virgen 
y mártir. 
San Antonio de Padua, llamad'o asi 
por la dl'litada residencia que tuvo en 
esa ciudad, nació en Lisboa, capit*'1! do 
Portugal, fué del ord'en de menores, en 
Padua; ilustre Por la santidad de su 
vida, por stis milagros y predicación. 
Murió el 13 de Junio del año 1231-, a 
los treinta y seis aüos d'e su edad. 
Todas las maravillas que cada día es-
tá obrando Dios por los méritos de es-
te prodigioso Santo, se, compendaan en 
el siguiente responsorio, con que co-
múnmente ifcvoca la dí>v<N-7r 
Antonio: aevocl6a 
"Si buscas milagros, han. • ^ 
la intercesión de San Anti â8 On. m 
te se retira, el error te ?í10 ^ S 
trabajos cosan, el demon o Ian«cr^ 
lepra se disipa. Loh P n ^ J ^ e V » ! 
vantan repentinamente^St, « / í 
alborotado se sosiega y ?nos. el * 
prisiones. Acuden a Sat, Aro'11T>*, 
jóvenes y los ancianos así im, >Un ^ 
bros^como por las demás lo3 tSi "i 
dieron; recobran los n r W 8 ^ ^ 
cuéntranse con las sesgufc08-
palaftra. destierra los pehv;8- En 5̂-
yenta la necesidad'. Díealh S' J 
paduanos y P»blíqueni bAnlO si 
experimentado." u CUantos \ * \ 
L a s reliquias de San Anf . ^ 
S e r m ó n 
que se Han de predicar n 
I . Catedrai, da la HaK„» 
.1 lírimer « e m e ^ e ^ e f e 
M. 1. señor Lector%l. ^ «10^. 
Jnnlo 29, Festividad d« s-
^ P a b l o ; M. I . s e ^ i ^ 
Habana, 30 de DlciembrA A ^ 
Vista la distribución d e " ^ ^ 
Nos presenta Nuestro VenernK?116* or 
do. venimos en aprobarla y Y»6 ^ 
mos, concediendo 50 días da t ^ ^ S 
ría. en .a forma acostumbrada ̂ « f c 
loa fieles , que devotam^t^^ a tjí¡ 
alvina ^ p a ^ b r . . ^ ^íeVyyer^ 
Por mandato d o ' » , hf1 ,9****0 
DEZ. Arcediano, fc^retartoj' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V I A S D I G E S T I V A S , a cargo del d-oo-
tor FedoHco Torralbas, loa; LUNES, 
MIBRCODES £ V I E R N E S , de D I E Z A 
ONCE, A., M. 
V I A S U R I N A R I A S (homnrea 7 mu-
jeres), por el doctor Arturo G. Casarle-
o, los M A R T E S . J U E V E S Y SABADOS, 
Clínica d'edlcada a Cirugía y casos 
de Medicina no contagiosos, y montada 
bajo un sistema tal que resultan auna-
dos en la práctica todos 'os detalles 
que se requieren dentro de un punto de 
vista severamente Profesional, y el 
confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento d'e Cirujía bien equipado j ¿e' OCHO LA N U E V E , P 
y a disposición de todos los Cirujanos. | E N F E R M E D A D E S ' DÉ LOS NIÑOS. 
Completa instalación do electricidad y p0r el doctor Gustavo García Montes. 
Rayos X . Laboratorio Umico. bala los H A R T E S , J U E V E S Y SABADOS, de 
de partos. Alimentación de primera ONCE A DOCE A M 
clase. Kégiraenes especiales. Parma- OJOS, GARGANTA, NARIZ y OIDOS, 
cía. Servicio de Ambulancia. Elevador | p0r el doctor José Alfon&o Valdés, los 
Extenso personal do Méaícos, Wurses, j M A R T E S , J U E V E S Y SABADOS, d'e 
Sirvientes, etc-. etc- Además de las CUA.TR-O A CINCO, P . M . ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ L ! ^ L N P E R M E D A D E S ^ SEÑORAS (Gl-
d ^ S e n t ^ - ^ " " 1 0 ^ esPeciallcla- ¡ Wmez de R c ^ ^ l o j ^ M l ^ S . ' ' ^ 
Inp I rMEDADES N E R V I O S A S 1' ^ E S Y S A B A L O , •fíe D I E Z A DOCE. 
M E N T A L E S , a cargo del doctor José R. 1 • M- • 
Valdés Anciano, los LlTNES. M I E R C O - • E l suscriptor de esta Sección tiene 
L E S Y V I E R N E S , de ONCE A DOCE i derecho a la consulta y a la fórmula 
A. M. I que el Especialista indique. L a cuota: 
CORASON Y PULMONES, a carero del 52.50 mensual, adelantado- Ambos se-
doctor Fernando Rensoli. los L U N E S , | sos, y sin reconocimientos. E n la ofl« 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A ciña de esto Pol ic l ínica se facilitan re-
ONCE, A . M. . I glamentos de esta Sección. , 
SE V E N D E N V A K I A S MAQUINAS D E escribir. Si viene boy domingo coge-
rá verdaderas gangas. San Miguel, b», 
bajos* Academia. Teléfonos A-C320 j 
M-2263. . 
33360 ü — . 
A T B O P I C A I * ¿QUIERE U S T E D V E N 
der bien sus muebles? Llame al te-
léfono A-0104. Neptuno, 139. 
23367 ¿1 in. 
EN M A L O J A , 70, S E V E N D E N UNOS muebles muy baratos, por embar-
car.-' E n la misma se colocan dos mu-
chachas. 4. 4" 
23282 14 Jn -
COMPRO M U E B L E S , FONOGRAFOS, discos, objetos de adorno; negocio 
rápido, pago en el acto. Teléfono A-7589. 
Suárez, 34. Nota: compro muebles, no 
tarecos. 
21724 i* ín-
C E R R O S S 1 T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
SE V E N D E UN E S P E J O F R A N C E S DO rado, con su mesa, un juego de sala 
moderno y otros muebles, por embarcar-
se sus dueños, en Aguacte, 48, altos. 
23202 13 jn. 
C E V E N D E C O C H E C I T O D E PASEO 
lO para baby, cesto, canastillero y s i -
lllta de .mesa. Calle D', número 190. Ve-
dado. . 
23319 1̂  Jn 
C a b l e y T e l é g r a f o ; • • P O L í C U N I C A " 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
UCHOS son los que residiendo en Cuba y necesitando 
o deseando ir a Europa, preferirían detenerse antes 
en Nueva York. Pero todo viaie, por pequeño que 
sea, tiene sus dificultades y exige alguna experiencia para 
efectuarlo sin contratiempos. Y he aquí nuestra misión. 
O S O T R O S recibimos y cumplimos puntualmente toda clase de 
ó r d e n e s que nos lleguen por correo o por cable, e n c a r g á n d o n o s 
de los siguientes servicios y de cualciuiera otro a n á l o g o que 
se nos quis iera encomendar: 
E S E R T A M O S pasajes para tnaiquier puerto de E u r o p a , lo m l i -
mo que p a r a cualquiera de M é x i c o , Puerto R ico , Santo Domin-
go, Centro A m é r i c a o Sud A m é r i c a . Esperamos a los r iajeros 
en las estaciones f é r r e a s o en ios muelles, siempre que se nos avi-
se con l a debida anticipaciór<, e s p e c i f i c á n d o n o s el tren o barco en 
que h a de sal ir , l a fecha y l a hora. Podemos guardarles habitado-
nes en el hotel o casa de h u é s p e d e s que prefieran. L e s faci l i tarc-
mos g u í a s e i n t é r p r e t e s durante su estancia en Nueva Y o r k . Y les 
a c o m p a ñ a r e m o s a obtener o v i sar sus pasaportes y d e m á s docu-
mentos de embarque en el Consulado respectiro. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de ir a . E u r o p a en el p r ó x i m o verano o en ei p r ó x i m o Otoño, y quiere- detenerse en Nueva York , no vacile en escribirnos inmediatamente para tener la seguridad d© que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
1 U E S T f l A Oficina da.vá a quien los solicite toda clase de datos 
y le r e s o l v e r á toda clase de inconvenientes, e v i t á n d o l e moles-
tias y h a c i é n d o l e ganar tiempo. No deje para m a ñ a n a lo que 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! ! 
154 W E S T J 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
Al lado del C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
Giros, Cambio de Moneda, D e p ó s i t o s , Toda Clase de Operaciones 
Bancar ias , Pasajes para todos los Puertos del Mundo. 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
• 
Todos a buscar gangas. Vea esas: un v a - | 
jillero, .$25; vitrina, $1:0; coqueta, $40;. 
buró, $32; juego comedor, $140; de sala, 
$100, todo moderno; coebe de mim'bre, [ 
$10; cama de hierro moderna. $15: sillas! 
caoba, nuevas modernas, $5; sillones, 1 
$9, de mimbre, finas, a $25 el par; có-
modas, $25; mesas de noebe, $í); máqui-
nas de coser, $15; de ovillo, $30; máqui-
nas de escribir, visibles, $40; mamparas. 
S10 y $15; juego dg sala antiguo, $10. 
Ven, pueblo a tu casa y te convence-) 
rás. Campanario, esquina a Concpeción 
de la Valla. L a Segunda de Mastache. j 
23119 13 jn. ^ 
SE V E N D E N EOS MÜEBEES SIGUIEN-tes: un juego sala, caoba, mármol 
rosa, 110 pesos, un regio juego de cuar-
to $180: un escaparate tres cuerpós, $G0; 
otro, $22; un lavabo sanitario, 7 pesos; 
un columpio de portal • está nuevo, $16; 
seis sillas de mimbre y dos butacas cosa 
extra, $50; par sillones, $12; una vic'tro-
la Víctor, medio gabinete, con 20 pie-
zas, $G0; una maquina de escri'bir con 
su mesa, $40; un armario propio para 
tintorería, camas, sillas, lámparas, a la 
primera oferta. Tengo que desalojar el 
local para el día 15. Informan en Jesús 
del Monte, 325, letra A casa particular. 
23217 13 jn. 
Lavado de Sombreros. El taller de 
Lamparilla, 39, acaba de recibir de 
Alemania los materiales especiales, ex-
tras, para este trabajo. Estamos en 
capacidad de presentar ahora a nues-
tra escojida clientela un trabajo ex-
quisito en jipijapas y pajillas finos. 
¡Nada de polvos, sino esmalte blan-
co, limpio y pulido! ¡Conu) nuevos! 
Precios: jipijapa, $1.50; pajillas, fi-
nos, $1.00. Loe arreglos baratos son 
la ruina de su sombrero, es una eco-
nomía mal entendida. No lo "olvide. 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos extenso y variado 
surtido de prendas y relojes 
que detallamos a precios de 
ocasión. 
Contamos con talleres pro-
pios para la fabricación y 
arreglo de prendas y repa-
ración de relojes. 
Especialidad en trabajos de 
grabados y esmaltes. 
Enviamos al interior diseños 
y precios de las prendas que 
soliciten. 
Previo aviso pasamos a do-
micilio. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería. 
Aguila. 126. Tel. A-4285. 
HABANA. 
C 4240 alt 12d-28 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde $2.75 
De punto, desde. .• . . 2.45 
De-muselina, desde. . . . 3.25 
Cojines de fibra. . . . ;< 1-75 
Almohadas, desde. . , . . . 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
MAQUIXAS D E E S C K I B I R . COMPRA-venta, reparación, alquiler. Lmis de 
los Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Te-
léfono A-103G. 
22097 « j l 
A B A N I C O S ANTIGUOS. . 
22563-66 ^ 
MAQUINAS "SINGEr 
Para talleres y casas de faininD 
usted comprar, vender o rarnV. ílJ«>ti 
quinas de coser al contado n ,1" >»!• 
Llame al teléfono A-8381. Atrent* -PV 




Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
C5199 30d.-lo. 
Tejadillo, 5, altos. 
LA P I C E S , J U G U E T E S , BOTOVesTIT i artículos de quincalla se ven/J*1' 
l ias pequeñas partidas con un *!? ̂  
PO2r3010entO de rébaja- Te3a<iino. 6 fi 
• Ja 
Se venden muebles, adornos, y tu, 
automóviles. 17, esquina A. nam», 
336, Vedado. * 
~S18 18 
ZA P A T E R O S ! MAQUINA SlÑonTr-va. de 'brazo, se vende. San Jdmí of 
C530Í 
SE V E N D E B A R A T O UN JUEGO D E salu, compuesto de seis piezas, la-l 
qncado y casi nuevo; y un escaparate 
de dos lunas, moderno. San Benigno, 45 | 
bajos, casi esquina al Parque de Santos 
Suárez, Jesús del Monte. 
2S122 16 Jn 
CIOS. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael 
C201 Ind.-6e. 
'EL VOLCAN" 
2314: 25 jn 
A T I C A D E M E 
U N I C A L E G I T I M A 
x m m & Q K E s EXCUSOS 
— E N L A R E P Ü 1 U C A -
SE VENDEN LOS MUEBLES 
de una casa de huéspedes, cuadros, 
tabiques de madera, colchonetas, al-
mohadas, instalación eléctrica; una 
nevera Bohn Syphon con su filtro 
Eclipse, y depósitos con plantas. In-
forman en Consulado, 92-A. 
23184 15 jn 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
necesita comprar muebles corrientes usa-
dos. Victrolas, fonógrafos y discos. Aví-
senos al Teléfono A-9205. Factoría, 26. 
22046 19 jn 
CAMAS NUEVAS 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. E n la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 jn 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache ins compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-0314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
MAMPARAS 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los telé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá sa dinero. 
20576 23 jn. 
MAQUINAS D E SUMAR. MAQUINAS ' maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con ro-1 
lio en $90. Luis de los Reyes. Obrapía, 
32, ^or Cuba Tel;fono A-1030. 
22097 6 j l ' 
LA ORIENTAL" 
Almacén de muebles y joyas, exposi-
ción : Neptuno, 128, esquina a Lealtad. 
Detallamos, con un CO por ciento, todas 
las existencias de esta acreditada casa. 
Hay juegos de cuarto con marquetería 
de tres cuerpos compuesto de escaparate, 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos 
mesas de noche, y una banqueta, en 450 
pesos; en juegos de comedor, hay varia-
do surtido, los hay desde $200, compues- j 
tos de aparador, vitrina, mesa redonda y 
seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
quetería ; juegos de mimbre con cretona, j 
de lo más fino, compuesto de 1 sofá, 2' 
(butacas, 2 sillones mesa y lámpara, en i 
$300; neveras, esmaltadas y de roble, 
las hay de. todos tamaños, desde $30 eii 
adelante, graií surtido en camas de hie-
rro y de madera, desde $14, con su bas-' 
tldor;" para prueba, a l primero que nos 
visite le damos un juego de cuartot de, 
3 cuerpos, con marquetería, compuesto | 
de escaparate, cama, coqueta lavabo, 
tuesa de noche y banqueta, en $400; hay | 
juegultos esmaltados compuestos de un i 
sofá, 2 ibutacas, 2 sillas, espejo y mesa 
de centro, desde $135. No compre, sin 
antes visitar esta casa, una visita y se 
convencerá. Neptuno, 129, esquina a Lea l -
tad. Teléfono AJ051S. 
22683 23. jn I 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, ;uegos de récibidor, juegos de 
sala, sifones do mimbre, espeos dcéa-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios üS. señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de s^ila. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines dora-
dos^ poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan «na visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir; Neptuno, 
159. 
Vende !os mue'bl'es a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
HEVILUS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y lo 
tras, a $17.50. Pida el catálogo sratis. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-4784. 
BILLARES 
Rurtido completo de • los afamados 
B I L L A R E S marca "BRüNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase do accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
} C2901 ind. 8 ab. 
TEGIDA POB L 
0£ P*7EN 
HABANA 
EVIT& LAS tfilPAS SU tflSfl ^0(1 Utlfl 
GSCflLERfl PLEGADIZA COM PflSflMflfIDS 
DE V E H T f l EM FERRETERIAS 
 otré i 
JM,-? 
Por no necesitarlo vendo un doble ja 
go de cuarto, un escaparate y alji 
nos muebles más, que se pueden tc 
en Monte, 59, altos. 
42279 12]! 
M-2578 
es al teléfono que usted debe llami 
para vender «bien y pronto sus mueble' 
fonógrafos, máquinas de escribir y » 
ser pianos, pianolas, etc. Voy en » 
guida y pago efectivo. Teléfono 11-5274 
22485 is ÍDi 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Mastache las compra, en la Casa {¿ 
Pueblo. Llame a los teléfonos A-flíBi 
M-9.'!14 y en seguida tendrá su dinero. 
19SS4 26 jn 
ESCAPARATES 
Mastache los compra eri la c^sadélp» 
bio, llámelo a los teléfonos A-ÓSl 
M-9314, 1-7105 y en seguida tendrá r, 
dinero. 
20780 26 ¡i 
Seis sillas y dos sillones, $4! 
E n la casa del pueblo, son nuevas, i 
caoba y modernas. Campanario, esqi 




E n la Casa del pueblo. Toda en oro, 
rantizada. Necesito dinero y vendo 
cualquier precio. Campanario, esaulní 
Concepción de la Valla, L a Segunda íi 
Mastache. 
19810 26 ]t 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES 
ríe caoba, modernistas, 45 pesos. En 
Casa del Pueblo, Campanario, esQH 
a Concepción de la Valla. La SeguM 
de Mastache. 
' 19SS4 
21139 19 jn 
A S S E 
T e L Á - i é 9 4 - - 0 í ) r a i « a , í L - H a t o a a 
LEA ESTO, LE INTERESA 
Teléfono M-3955. Los antiguos y ex-
pertos mecánicos de la casa de Frank 
Robins Co., acaban de instalar un es-
pléadido taller de reparaciones de má-
quiaas de sumar, calcular, escribir, 
protectoras de cheques, dictáfonos y 
cualquier otra máquina de oficina. 
El cual tienen el gusto de ofrecer al 
r comercio, profesionales, y público en 
general. Ofrecemos toda clase de ga-
rantías y economía en los precios. 
Abelardo Tous, Director. Composte-
la, número 20, Habana. 
22761 8 Jl 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
leamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 81, CASI ESQUINA A GALIANO 
íTkI'OK.TTjNIDApT S E VKWDEN ViT-
V / rios juegos -lo cuarto y comedor, de 
caoba y cedro finos, de lo mejor que se 
fabrica en i|.i7 t, ' ay varios st!'.s, d.i 
lo más fino, a lo más corrí en ts. Procios 
Ibarntísimos. Ebanis ter ía de F . Mufíiz. 
Picota, 63. 
22297 16 jn 
VENDO UNA CAJA 
Caudales, en $800, pesa 4 toneladas. 2 
puertas. Informes: Amistad, 136. B. Gar-
c í a 
••• . 14 jn 
MAQUINAS DE SINGER A $15, 
E N L A CASA D E L P U E B L O 
Las hay de ovillo central, a $30, y to-
das' se garantizan. Campanario esqyina a 
Concepción de la Valla, la 2a, de Mas-
tache. 
21101 29 jn 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas están en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache, i 
21101 29 jn 
AVISO: A R R E G L A N M U E B L E S D E 
todas clases, especialidad en mim-
bres. Teléfono M-917o. 
20744 14 jn. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con químico francés, le 
arregla sus lunas manchadas, deján-
dolas com,o nuevas, por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfono M-4507. 
17220 26 jn 
JUEGO DE SALA 
niodernista, de caoba, 100 pesos. E n la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
h Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mas-tache-
1988 19 jn. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos » 
que nadie, así como también losjí. 
demos a precios de verdadera 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas V̂ i P 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobran* 
menos interés que ninguna de su s • 
así como también las vendemos ^ 
baratas por proceder de empeiW' • 
so olvide: " L a Sultana," Suárez,*1 
léfono M-1914. Rey y Suárez. ^ 
LOCERIA "LA AMERICA" 
Galiano, 113. Teléfono A-3&T0. S e ^ 
den mamparas de todas clases ,? ^ 
das, modernistas y corrientes, 
can vidrios a domicilio y se man" 
toda )a Is la . j ' 
CLINICA DE MUÑECAS 
Los Reyes Magos, Galiano, 
Teléfono A-527a Mándenos^ 
mismo su muñeca para aejar 
mejor que cuando la comprô  
C 5157 -
J u e g o de sala moderno, ^ 
| 1\ ITAQTJINA D E E S C R I B I R , NI;EVA, T L 
i iWL timo modelo, de marca acreditada 
se vende barata por embarcarse su due-
ño. Tiene todos los adelantos modernos 
como son: cinta bicolor, retroceso, tabuln-
) toi", etc. Informan en Compostela, 90, an-
tiguo, primer piso. 
21670 13 Jn. 
SK VENDE CNA VITRINA, DE PUER-ta, una caja de caudales, vn juego 
de comedor, una cama blanca y una cu-
na. Monte, 302. 
, 21557 10 jn 1 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , SE L I Q U I -dan a mitad de precio: 1 juego de 
cuarto que tiene las siguientes plezns: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
sa de noche, todo de marquetería, muy 
fino, se dn en $250; otro de meple de ojo. 
con esca^iirate, cama, coqueta, chifonier 
y mesa de noche, en 300 pesos; Otro es-
maltado, con escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 sé 
da en $350; otro modernista, con escapa-
rate de lunas, cama, coqueta y mesa de 
noche, en $175, un juego de comedor, re-
dondo, de marquetería muy fino, con 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa y seis 
sillas, en $350; otro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sjilas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay infinidad de artículos 
como lámparas, neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro, juegos de re-
cilddor y de sal.i, escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de portal y de 
mimbre, y otras muchas cOsas, todo a 
nnttad de precio. No compre, sin antes 
ver esta casa. L a Vil la María. Jesús del 
Monte, 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22iiC" f, j l 
MUEBLES BARATOS 
Hay juegos de sala, saleta, cuarto, co-
medor, también piezas sueltas, las que 
se detallan a precios sin competencia, 
juego sala, moderno, desde $95; cuarto, 
4 piezas con marquetería, a $195; esca-
parates, $15; camas con 'bastidor -$14; 
cómodas $25; mesas de noche desde $3; 
también se compran y cambian muebles, 
siempre sujetos a precios equitativos de 
cuya fama le es merecida a 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
14 cajas contadoras "National" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su > valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde $3 99 hasta $99 99, 
con letras para dependientes, cinta y 
ticket. Compire los precios y verá que 
no hay recargo de comis'ón para ven-
dedores, pues son ganga verdad, y la 
gananc.a es directamente para el com-
prador. Cali* Barcelona, 3. imprenta. 
191^ 13 jn 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
íse de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Telefono A-4202. 
En la casa del Pueblo Campana^j, 
(quina a Concepcién de ia 
< de Mastache. V- 09J, 
21 SE ARREGUTIffiEffi^ 
"El Arte", taller de repara^ 
muebles en general. Nos ha* 
cargo de toda clase de ^ 
por difíciles quesean. Lspe j 
en envases. Telefono »» 
Manrique, 122. Guardamos 
bles en depósito. 
SOLO POR 3 PESOS 
1 RETRATO AL CREYON 
Mándenos por correo su fotografía, 3 pe-
sos y este anuncio, y le haremos un 
elegante retrato-busto, creyón, tamaño 
10x20. Tomás Potestad. Cuba Photogra-
phic. Luyanó, Cl^A, altos. Habana. 
21SS2 13 jn 
PARA SUS MUEBLES 
Mastache y nada más, en la casa del 
^"P.o,?^ 1tÍÍ™,̂ 10 a los teléfonos A-0(J73. 
M-tfái4 o l-dOo y en seguida tendrá su 
dinero. 
••• 26 jn 
22095 
M-lüM, y en el acto serán fj 
bién tapizamos 
1966
ta: También compramos m 
ría, número 0. 
Muebles. Los compramos pagándolos 
muy bien. Así mismo los tenem.os pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer ningún 
negocio sobre muebles visítenos o lla-
me a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397, y saldrá complacido. 
22501 • 7 j l 
"EL VOLCAN" 
vende toda clase de muebles de uso. 
Baratís imos. Factoría, 20, esquina a Apo-
daca. JTeléíono A-9205. 
14 Jn 
Por reformas en el l ^ ' . J L 
a precios reducidos, muéd»^ 
un buen surtido « ^ . n o 1 ^ 





vende .Joyas cíe todas clases, finas y 
comentes a precios regalados. Garan-
^ólP.o01"13- ractoría, 26. Teléfono A-9205. 220-1S 14 jn 
C E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
<J de meple. I juego de cuarto estilo 
l residente, 1 escaparate moderno, 1 
ouepo de comedor, 2 juegos de sala, 
varaos adornos, lámnaras, 1 pianola nue-
va marca Aeolian Stroud: 1 portarrollo, 
•«Ji 3 ? rrí},y fina completa, con las ini-
ciales j . por embarcarse su dueño. 
.Milagros, JTT, altos, entre Delicias y Bue-
naventura, Víbora. 
23236 14 Jn 
- O P O R T U N I D A D ^ 
Se vende una caja de Cd 
tamaño regular, dobie 
cajita intenor en buen ^ 
condiciones. Kazon. 
T ^ F S E A " T E N E R t ^ v i s V . V i 
D slguro? Apresúrese \ l n f ^ 
liquidación de cajas ües^ 














U O O ü X 
D I A R I O B E L A M A R I N A J i m i o 1 3 de 1 9 2 1 P A G I N A O N C E 
^ S A ^ - P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O / r I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E » 
„ • t E S V r A S A S D E H U E S P E D E S :; 2. 
R A D I O D E L A D U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V Í B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , . M A R Í A N A O , e t c . 
TT'SPACIOSO I . O C A L , A G U A C A T E Y 
ÍLJ Teniente Roy, piopio para bodega, o 
V E D A D O Calle C , n ú m e r o 10. Se alquila la V x E I j REPART(> de l a w t o n se a media c u a d k a d e l p a r a d e r o E a S a n Lázaro , 114, altos, se alqui» 
^ i o g o : - s e cedo c o n t r i : pooo alqui-( Rebajada) se alquila la ca8a ¿ f c ^ . J p ^ a ba ja de esta casa, situada I ^os'V^Sa'n ' l ^ l ^ T l o t ^ r L TX.! ¿ T n í o ^ ^ c i S S ^ i t í e 3 c íay u í S : lan hermosas y ventiladas habi tado 
r 2^ « J n l esquina a 5a . , con todas las comodi-. frente ai parque Ví l l a lóa , en el V e J S 2 a c f m e ^ 
nsu lado , 75, e n t r e TROCADE-! cades. Amolios dormitorios, gran sa- 'dado, o n sala, ante sala, comedor, ¡ ias dos calles y jardín, servicio sanitario comede 
V o d ^ f c a ' l a X Í l a s ? e t e 0 \ a ^ v e s t í b u l o , biblioteca y fresco c o > i s cuartos de dormir, dos ^ 
raedor. Cinco b a ñ o s , departamentos try, garag í para dos m á q u i n a s y c u a r j " ' 
para criados, garage para dos m á q u i n a s tos y servicios para criados. Precio, j 
* R E I N A , 28 
•ga, con SU se.ifiw 
r c í > F ^ 3 4 . 
S A N L A Z A R O , 271 
Se alquila* ^ a l to^ con sala, come-
a d ¿ a t r o cuartos, doble ^rvxcio en-
^d |Kid .pendiente . Informan: T e l -
¡éfono F-2134. 
C A R L O S I I I , N U M E R O 16-8 
Se alquilan los bajos, para l o . de 
TuiiQ con sala, comedor, tres cuar-
tS^doble servicio. Informan, Telefo-
^ o F - 2 1 3 4 . 
r o c A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
. ^ « « a s a un buen local, en punto cén-
^ . n coB hermosas vidrieras armatos-
^-^'n^tós instalaciones completas, lls-
^ a r f a b r i r , con cinco años de contra-
^ fa^quler V j o . Paru informes: >ep-
tuno.^m y m ' 29 jn. 
— T rti-TLAíT AMUEBLADOS, LOS 
SEaitfsLde A t í s t a d . m con sala, co-
0 í.inco cuartos, cocina de gas, ba-
?ed /on agua caliente. Para inforuies: 
^'me al S o n ó A-6751. Le Petit T n a -




compuesta de sala, cinco euar- Keparto Buen Uetiro, se alquila una casa , -«neta al M a l e c ó n V todo d 
'e portal, sala, | ucs» v4*1"* 01 4 " ^ 't 
or, cuatro iiabitaciones de dormir, servicio si se desea. Se admiten abo» 




y !baiio. Tiene aaeimis un remu-u , - . „ j -c+^i.í-a mn. 
de terreno ai costado. L a iiave nados a la mesa, t a s a de e s u i c t a mo-
Sfeodn0or &mlrOS' l ,ro1rae - i  , t a ¡ t o s ! , r   i   c i a r j ^ u " n ^ n ' " i f'" b a n f ' c e n ' t r a í 6 S S ^ r t í i n f i r m a r e ^ i i d a d . EngÜsh spoken ou parle fran-
0\ \ C E A L Q U I L A ^ A LUJOSA CASA RO-1 S ^ ^ T l \ f é ^ t L ^ 
el i O aeada de ja" 
¿'on-? 18 jn 
cais. 
232S9 14 jn 
Ignacio, después de las doce. Pregunten ¡ J ~ T ~ * — I 
por p. González. • • fcn SO pesos, se cede media casa pa-
- in— ¡ ra corta familia, en D , n ú m e r o 13, con 
Hotel "Cosmopolita", Obrapía , n ú m e -
M r o 9 1 ; T e l é f o n o A-6778, entre Ber-
naza y Villegas, a una cuadra de 
Consulado, 20, altos, se alquilan e s - ' ^ saieta> corredor y jard ín , bueni í m v ' ^ e n T i 6 
LlEa V N L E V E , E N T R E OATQRCE Y 
Diez y seis, número 611: Kala, sule-
nitarlos, garaje, liabitaciones para la altas, con sü servicio sanitario, sala, "̂O-' Obisnn v Pamsií» Cptitral Excelentes 
servidumbres, etc. E l criado la enseña a medor y servicio de criado. Informan, en "Dispo y rarque centra l . t A C n e n t c » 
todas horas del día. Informan, en Ber- Virtudes, 74, Habana. Teléfono A-40jG. haDi tac íones , limpias y confortables, 
naza, número 6. 2328S 14 j n I , . i i i : «.« 
f 13 jn | • 1 \ : — - — 7 - 'todas con lavabos de agua comente, ^ s e i s Laliitaciones, etc. L a i 2292 
tos altos, a media cuadra del Prado, servicio sanitario casi f r e n t e ^ T n a r a u e i ^ ^ Tiene doble servicio sanitario6 j Q e a l q u i l a n , ex l o mas a l t o de Reparto A i m e n á a r e s . Se i jqyfla b» b a ñ o y servicio privado. C a s a especia! 
" V i l l a l ó n . Informan en la misma a t o - 1 ^ el 13 jn S a ^ e s ^ i S i d l ^ ^ 1 ^ ^ .ÍuÍ0Sa fasa c ^ e J 1 ' I ^ 1 4 / ^ j gara familias y hombres solos estables. 
s o c u r A R S E se~veñ 1 Kasto' de dos plantas. Tiene en la plan- junto al t r a n v í a de la r l a y a , de c í e - servicio superior, nunca falta agua. , 
'os mejo- ía, baja: sal-f. saleta, gaierfa de cris- 1 decorados escalera de m á r - ; 23200 10 jn ' 
acabados de pintar, con sala, ante sa 
la , comedor, cinco cuartos, b a ñ o s y 
servicios y cuarto de criados. Infor 
das horas. T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
13 jn 
Ks en el Vedado. 
2208.3 
T J R O X I M A A DESOCLP 
X de o arrienda en uno de 1c 
res puntos del Vedado, el 
21094 18 jn. 2311Ó 
23109 
5.3 alquilan, juntos o separados, los 
J a t r o pisos del m a g n í f i c o , c ó m o d o y 
bien situado edificio de Consulado, 
24 a media cuadra del Prado. L a l ia-
ve'e informes, en el segundo piso, a l -
to. Teléfono A-0832. 
233SS IíO Jn 
í ^ r ^ I r C A S A ? AHORRE TIEMPO Y 
í* dinero. E l Bureau de Casas \ acias, 
T n̂3a del Comercio. 434. letra A, se las 
facilita como desee. "Lo pone al habla 
oon el dueño, informes gratis, de 0 a 12 
y" " a 6. "Kléfono A-eoCO. 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n los altos de 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
e n m i s m a . 
ir.ol, etc., compuesta de jardín , por-j p A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
tal, sala, gabinete, hall , tres cuartos, :se alquila un cuarto espléndido y muy 
Cuarto de b a ñ o completo, cuarto toi- fr^co, lujosamente amueblado en casa 
I aornuionos luu ua.uua i« anua iría i ~- v-, i,-.-'- —• — i t . • i 1 j nueva, con todas los adelantos modernos. 
1n y caliente 2 pantrvs y hermosa co-, "P050- Tiene garaje, portal y jardín let, pan íry , COCina, calentador, COme- Kn el centro comercial, con teléfono. 
" ciñá de gas en la planta baja; y tres ja l frente y al fondo. Alquiler :$2.-)0 men- , , c 2 na ,a An* « á n u i - ' •v luz eléctrma toda la noche.. E s casa 
íSO- dormitorios en los altos, también con d o s | ^ u a l é ^ Milagros. 124, entre Porvenir y a! ÍOnÜO, garaje para GOS maqm- (!e famnia y no llay cartel en la puerta. 
el transporte de nas cuarto de Criados Cuarto de Informan en Compostela, 90, antiguo, 
verse, de un-.i a ' . ^. • , i , primer piso. 
chaurteur y patio . Informes en la 28213 14 jn 
14 jn 
máquina. 
R E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS A L -
V tos en la acera de la brisa, con 5 ha-
bitaciones, sala, comedor corrido, y ser-
vicio sanitario. Calle 10, número 156, en 
tre 15 y 17. Informan en los büjos. 
2.3073 1S jn 
Una superficie de 1,183 metros. Para 1 
compra o arrendamiento dirigirse a 
Banco Nacional de Cuba, tercer piso 
número 311. 
10770 21 jn _ 
Q K A L Q U I L A N LOÜ HERMOSOS BA 
O jos calle 0 entre 21 y 
misma. 
j O E A L Q U I L A LA CASA DE CONSTRUC 
I O ción moderna, caK?. de O'Farril l nú- — 




tos, sala, comedor 
con o cuar-
euarto de criados y 
13 jn 
17 jn | 
I Neptuno, TyOO esquina a Mazon, esnlén-
UA didas habitaciones, moderna oonstruc-
. ¿ala, con 
. 20 y 255. del Keparto Miramarct, un un cuarto adyacente, provista d« to-
! magnifico chalet, de dos plantas, recién, d:<s las comodidades. 
' construido, en el precio de 170 pesos ¡ . 2243-.' \ 21 jn 
ftro 11, Víbora, Informes: Aguiar. S4, al- XT'N OANT.A, SE A L Q U I L A , EN 
s, Notario Tomé, y Zaragoza, 12, Ce- -Lj calle 2, del Reparto La Sierra, entre cian, una grande > hermosa sala 
mer 
sus m 
el 20 de septiembre, rrecio: $150. En la 
misma informan. 
23185) 14 jn 
¡E ALQUILA LA ESQUINA DE DU-41 que se compone de jardín, portal, reci-
Enamorado. oon sala, saleta, , bidor. 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K , NJÍ-
O o 170 entre 17 y 19, Vedado, con servicio sanitario modernu. Informan en , O rege y , , sala, antesala, salón de lectura, | T ) A R A MEDICO, ABOCADO U OF1CI-
uebles. desde el 20 de junio hasta los_aí íos- Teléfono F-3535. < | c-ome-lor. hall y cuatro habitaciones, b?-i comedor, cuarto de baño, pantry, cocina, ¡ X nas comerciales. Se alquila un esplén-
21340 
S E A L Q U I L A 
22521 14 jn 
C E ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-
O do, 11, la llave e informes en l'á-
rraga, número 15, Teléfono 1-1304, Ví-
bora, a todas horas. ! 
22071 14 jn y 
15_Jn. ño intercalado, garaje y cuarto de cria-; dos cuartos de criados con su servicio I dido departamento en Obispo, 97, primer 
~" ' • ; do. con su servicio independiente y j. ir- • traspatio, garaje, uarto de chauffeur y i piso. Estudio del doctor Averitt. 
jclín. La llave e informes: Du^ge y Santo j servicio, planta alta, doŝ  terrazas, sie-j 22809 18 jn 
S ^ n H ^ n ^ K t ^ í o ^ f d . b ^ t ' ' ^ el Vedado, parte alta, calle' N, n ú - ' ^Ulii i s jn ¡ L:.sh n a v e ? " ^ ia m b r í c T l n \ C b a l q ü ^ a - ^ k a - c a s a : k u e v a 
O antigua, en Jesús del Monte, debe te- 1<l « ?1 -.1 ^ko l . l Vi ' cifln de la esquina. Informan: Salud. 2.! P "na espléndida halutacu.n con o sin 
lo menos, diez, habitaciones mero 190, entre 19 y ¿ 1 , el chalet V i - ! q e a l q u i l a í a c a s a enamora- ip . sala. 
22SS0 13 jn 
13 jn 
ner por 
grandes y buen patio. M. 
do número 327, Habana. 
23191 didades para una numerosa familia. 
i 1)Iemles, gran cuarto de baño. Hay telé-
' fono. Cambiánse referencias. Villegas SS 
altos. 
17 jn. 
Se a l q u i h n los c ó m o d o s y frescos ba- Se da en p r o p o r c i ó n ; la llave en 
y de,..: 
232T1 
U n a espaciosa nave de 17 por 38, s in' jos de Ia calie 17 y c> 156, casa de al lado. Informan en Monte 
co umnas en el centro, se alquila en la i COE.pUestos de sala, cuatro habitacio- n ú m e r o 69. 
ca le de Santo Tomas, . Informan en i v ^ nara cr¡a(íoS. « a n serví- ^ 22470 12 ín 
21 j l 
TP\ EL MALECON. SE ALQUILA, 
íVamue,'lado el piso bajo de la casa • 
írtmero 308, entre Escobar y Gervasio,] 
rompüesto de sala, saleta, dos Habita-1 
Plane= gran baño, cocina de gas, t e l é - , 
fono y vdemás servicios. Informan en l a , 
misma, 'de 10' a 12 a. m. y de 2-112 a 
14 jn i 
i nes y una para criados, gran serví 
Arbol beco, ¿ 5 . t o m p a m a Importado-. ci,0 intercalado y lindo portal al fren- Se alquilan los altos de B a ñ o s , esquí 
ra L a Vinatera. 
2265S 15 jn. 
misma 
4.1|2 p. m. 
23ÍTO 
J E S U S D E L MONTE. SE A L Q U I L A N 
— \ *3 los altos de Luz, 20. con sala, saleta 
4 cuartos, buen bafio y cocin^--de gas. 
i L a llave en los bajos. Informes: L . 
j te. Informan: Milagrps, numero 120. na a 19, con sala, antesala, comedor,; 104. Teiééfono F-352Ó. 
i T e l é f o n o í - 2 8 8 1 . seis hermosos cuartos, dos b a ñ o s c o m - i — 2 2 í ^ - 15 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E RE- oinoA -n fugio, 28, que quedarán vacíos el1 
día 11 de este mes; puede 
los días de 9 a 12; para informe 
lly, 92, Sombrerería Palais 
21377 
A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
con servicio sanitario moderno y com-1 vicio privado en todas las habitaciones 
pleto. Muclurs árboles frutales y Ler- y yagua caliente, buena comida, üraña 
moso panorama. Informan en la misma. Hermano y Vivero. 
Jn. Ipletos, tres cuartos de criados con dos' a l q u i l a e l f r e s c o , cómodo y 
l ^ . i , ; O elegante clmlet Strami^es esquina a 
jn 10424 30 jn 
A UNO O DOS C A B A L L E R O S , D E Mo-dalidad, se alquila una habitación. SE ALQUIL \ UN BONITO C H A L E T en lo ü pintoresco de Utiena Vista, jarcín t'id) - rededor^ y con portal, aa-j a m u é B l á T a T - e i ' c S a ^ e familia"respeta-
guán. ra n. saleta, de todo el frente, gran j \ ^ Calle 19, número 177, altos, entre 
ba-
nK ALQUILAN IiOS A L T O S D E IN-1 
l lanta , 108, entre i a n Rafael y San ¡ 
lliguel, compi^estos de sala «aleta y cua-/ 
tro ciiartos y un departamento alto. Tle-> 
ne cocina de gas y ytodos los servicios | 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211. 
2320g_ 14J .n_ ' 
QE ALQUILA E N L A C A L L E D B \ 
)5 Aguiar, entre Chacón y Cuarteles, a , 
una* cuadra del Parque de Luz Caballe-
ro, un tercer piso, compuesto de sala, | 
saleta, comedor, tVatro cuartos baño' 
moderno, cocina de gas y cuarto y ser-
vicio de criados. Alquiler, $175 mensua-
les. Ihfo»man. en la misma da 2 a 4 o en 
Malecón, 338, de 12 a 1. 
83100 14 jjn 
¡marto de baño lujoso, dos 
2'-'.)b8 15 jn 
E l Departamento de % A h o r r o s 
del Centro de D e p ^ d i e n t e s 
oífere a sus depositantes' fianzas para 
afimileres de casas por un procedimien-
to otimoáo y gratuito. Pr^lo y Trocade-! 
ro; de S a 11 a. m. y de 1 a tí p. m. Te- ; 
léfono A-5417. 
i lnd-Ene-11 _ | 
pBDO CONTRATO DE UNA CASA*, 
apropia para establecimiento peque-: 
fio, situada en San Nicolás casi esquinal 
a Neptuno. Informa: <7. Hernández, en' 
San Kicoláf!, 72. 
2̂3244 14 jn I 
QZ ALQUILA En 'S40r'uNA'~CASITA, j 
0 a dos cuadras de Monte y antes de | 
Tejas. "Kene sala, 2 cuartos, amplia co-
cip ,̂ patio, luz eléctrica y gas. Casa 
nueoa, de mampostéela. Informan: Ko-
may, 1, altos, a todas horas. 
_ 23541 u j n _ 
l/^OKSULADO, 08, ENTRE COLON Y 
Trocadero. Se alquila el segundo pi-
so. Tiene sala, comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de criados, baño, cocina de gas, 
demás servicios, y agua y fresco abun-
dantes. Informan: Ecrido, 17. Teléfono 
A-1282. 
15 jn 
Q'L ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -
.t^s-,y ^"jos recién construidos de la 
casa Crespo, 54, compuestos de sala, sa-
leta s cuartos, comedor, toilet con agua 
calie»te, cocina y servicios de criados. 
Iníorman, en la misma, de 8 a 11 y yde 
1 a 5. 
Q3121 18 jn 
QL ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
8ol. 41, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y un elegante baño, 
«gua abundante con motor eléctrico. Ca-
sa nueva. Llaves en primer piso. Infor-
mes en Malecón, 75. 
J^1-6 13 jn 
ALQUILA UNA GRAN CASA, PRO-
^ pía para dos famihas: 2 salas, cada 
>1' con/los ventanaí; a la calle, 4 gran-
een riil^f108'-, 2 servicios, cada uno inde-
y 7=.̂  íe- Gran l"110' Un Sran comedor 
4'v^an- Informan: Teléfono A-tí385. 
13 j 
Se á g u i l a la casa Industria, 9 5 y 9 ? , 
entre Ke^tuno y Virtudes, de 4 plan-
tas. Tiene elevador de mano. Propia 
Para a lmacén de tabaco y despali-
"o. También se puede adaptar la plan-
a «aja y entresuelo para almacenar 
^siquier m a c a n d á , taller de repa-
jacicmes o garaje. Alquiler, 220 pesos. 
JJ^e e iBfomes: Consulado, 138; pa-
'a tratas- C()n su d u e ñ o : Ger tmdi m 
h > J ^ ' T e l é f o n o 1-2564. 
is Jn 
t* la c a ^ s ^ n TLA. S ' ^ ^ T A BAJA~dÍ; 
lades- ssi¿?f José numero 210. Comodi-
«o. cimrto n •«COme•do1r• tres t a r t o s , ba-
íios sanitaHof" "lados' .cocina y 6ervi-
^ueión ¿ o f U r L P ^ • criados> de cons-
^ info^^f11^ Pre10, ^ P^os. Para 
A-5205 S s r V a ? " fgujar, 116. Teléfono 
23022 ei\rtamento número 50. 
S \ ^ ^ ^ l ^ S í m í r - p H o ^ í 
y A?un¿a T ^ o r d i a , 12. entre Galiano 
^JSg^18 ^formes: Teléfono F-Slifi 
^ e f í f t ^ L ^ ^ CASA* san Ignacio; 
para 3 m a r p r a 7 Teniente Rey 
íros. mát n aimacén- CauacidadT 600 m T 
¿ S . de 9 a 4"0S" Inf0rmes: Teléfont 
| a ^ l a e l h e r m o s o p i s o c o n 
^ ampl las y ^ 
caro s' 0 b l s p o , n ú m e r o 4 . 
ü l ^ F ^ E s T Si; ALQUILA UV ( Í a x 
Se alquila la casa B e l a s c o a í n , 
mero 15, entre Virtudes y Animas 
parada para hotel, de 3 pi: 
bajos para c a f é , restaurant 
tos con 38 habitaciones y muy venti-
lados por las cajas de aire que tiene 
a los costados. S e da contrato por 
5 a ñ o s . Precio: $1.000. Se es tá termi-
nando de reparar y puede verse a to-
das horas. Informan: T e l é f o n o F-2134 . 
••• 16 .jn 
B U E N S A L O N ! 
Se alquila, muy barato, próximo a Pra- ] 
do. Se presta para . establecer un buen' 
cafe y restaurant, o para otra i n d u s - l í c T^Uf^nn A 9478 
tri-i. Tiene 400 metros cuadrados. I.o|its- «e*e í0no A - ¿ 4 / 5 . 
alquilo en condiciones inmejorables. In-1 22929-30 
formarán, en Prado, (54, de 9 a 11 y de ' 
3 a 5. j . Martínez. 
^o-y.) u jn 
4 . T e r r a z a , sala, hall , 4 hermosas ha 
b i b 4 3 - - S , b a ñ o con agua caliente, 
cuarto para criados, etc. S u d u e ñ o , en 
los bajo"-
22945 13 jn 
Se alquilan los hermosos altas de la 
casa V i l l a Berta , situada en la calle 
de ellas y todas con ventanas, saleta de 
coiiier, pantry, dob]e servicio sanitnrio, 
garaje y patio al fondo. Informan: H, 
número 95, entre 9 y 11. 
2249(5 13 jn 
rique y Cueto, Luyanó, compuesto de I des. L a llave, en frente. Informan : Con-j 
portal, sala, saleta, 3 cuartos come-1 sulado, 112. Teléfono A-4036. 
dor, baño, cocina de gas. Informan: Fá-
brica de baúles. 
•22588 15 jn 
J E S U S . D E L M O N T E , V í E O R A - ; V | 
L U Y A N O ¡ S e a l q u i l a h e r m o s a c a s a en lo m á s 
Í3 jn 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
Próximo a desocuparse se alquila 
vende una espléndida residencia en la i _ 
parte alta del reparto Kolly, salida del' 
Puente Almemlares. Informarán: Belas-
coaín, 121, de 9 a 10 ó de 2 a 3. 
12 n i 
Qe a l q u i l a un hermoso depak-
O tamento, con vista a la calle, en )a 
misma dos habitaciones a hombres se-
les. Se exigen sean personas de astric-
ta moralidad. Dragones, 04. 
22311 26 jn 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
B , r - . - , o.).->-o 10 „ í Se alquilan buenas habitaciones, las hay , esomna a 25, Vedado, con seis; Q e a l q u i l a un c h a l e t de esquí a l i o de í a L o m a d e l M a z o , c o n j , h_,n-. 4>ara dos personas y para una ton 
haKítarJnnPs A* famil i» Infarma 1 na' f" la brIsa> con cuatro habitacio- , Q e AIiQITLA O VENDE. KN EL RE- muebles y comida. E s casa de fanulxi. 
RaOUaC-One^ Ce ramuia. in iorma S U n e s sala, comedor, dobles servicios, ga- v;ofa p c n l í n f l i í l a n a r s la H a h a n a l o Parto L a Sierra, calle 6a., esquina a | Queda entre Colón y Trocadero. .No d u e ñ o , Mario Recio, en Empedrado, " ^ ^ . ^ - d ^ ^ % lt \ %̂U ^ V ^ ^ p a r a l a H a b a n a , 
fondo. Calle Alcalde O'Parril, es-
j quina a Luis Estévez, a una cuadra de 
Estrada Palma, en la Víbora. Informan e T" • i i • 
! en Malecón, número 152, entre Aguila y mi lV I F e S C a . 116116 SClS h a b í t a C l O 
ÁSqui íamos : Dos casas nuevas, cerca ' B1?n--0' t,e 10 a 4 de !a tarde-
19 jn 
d e l i c i o s a p a r a el v e r a n o p o r J e r j ^ f j l ^ ^ y r 
la., listo para ser ocujlado, un elegante ¡ pregunten en los bajos.) 
dos plantas, completamente. 22535 7 j l 
emoi c a d o r . se v e n d i ó W c A ^ - i ^ 1 ^ Almendares, a precios 
bia por chalanas, un potenté remoi-iRiuy razonables, propias para familias 
28352 
Q E ALQUILA, AMUEBLADA, POR 3 
O ó 4 meses, la bonita casa de Santa 
cador, casco madera! 97 toneladas bru-' T - l - L " * i * •! Catalina 79, Víbora, entre San Lázaro 
tas, ñifiquina 18 por 40. caldera 9 ¿/es | nJmer0SaS- T a m b i é n alquilamos Una y San Anastasio. Tiene sala, saleta, 3 
calado 12 pies, propio para trabajos casa amueblada en el Vedado, a todo ffi£9*Uo«*U0 i^r(calfld0,< cou,le(ior ai 
fuertes. Infoimes: Apartado 20(55. C. M. C. i • ^ J l & - m «maa ! ' atio ?*.íagdto' cocina de gas y 
22738 23 jn *uí0> con usf> del a u t o m ó v i l , en $ 2 0 0 ; ide. carbón, y telefono. Informes, en la 
q e a l q u i l a " u n a he rmosa c a s a otra ^e ^ cuartos, t e l é f o n o y dem.ásl 
O de bajos, calle Castillo, casi esqui-
f a a Monte. Sala, saleta y 5 cuartos 
baño, cielo raso y cocina. L a llave 
en la peletería de la esquina. Informan: 
ferretería Los Cuatro Caminos. 
-'2739 23 jn 
14 j n . _ i nes , e s p l é n d i d o b a ñ o , g r m c o m e -
, s a l a , t e r r a z a , c u a r t o de c r í a -
diñes. Las llaves calle 5a 
10, 'Reparto Almendares " 
21874 
ni a ¡ "DARA UN CONSULTORIO O PARA 
Teléfono A-"J591 I vivienda de hombres solos, un depar-
to \J ' i tamento de esquina. Para informes: Te-
J léfono A-9448. Teniente Rey, 76, primer 
V A i ü O i s 
piso, particular. 
23081 15 jn 
QE A L Q U I L A A HOMBRE SOLO UNA 
O am¡)lia habitación, ce 
SE A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A DOS I m í ^ i í f i c o s pisos, situados en la ace-
ra de la brisa. Eri la calje de Obrapía, 
casi esquina a Compostela! Informan, 
en Obrapía, número (53. 
22695 13 jn 
V E D A D O 
iihii >•! iim ii wuiii 11 íiiwii ii i ii i iiiiiimi i iiMiiimi uní ii m iniiinjiiLi «m 
VEDADO, C A L L E 10, NUMERO 49 C A -si esquina a Caclzala se alquila una 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, cuarto de 
bafio, cocina y patio. Llav 
en el número 51. 
23348 10 jn. _ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , Nú-• mero 133, entre 13 y 15, en el Veda-
do. Tiene 5 habitaciones, sala, comedor, 
baño y servicio de criados. Se alquila 
con o sin garaje. Informan ,al fondo. 
Calle J . número 128, esquina a 15. Te-
léfono F-1987. 
232S7 14 jn 
14 jn 
servicios, en $250 ; otra en la H a b a - | t e s u s d e l monte e3t l a c a l z a - r p í t e r i o r 
na , en $ 2 0 0 ' se venden dos iueeos! dil'. número 550-i|2, ai lado de la ^ ^ ^ ^ 
completos de dos casas ^ r ^ t o s ^ ] S ^ ^ á ^ f Pescas y ¡ C a b a l l e r o , c h a l e t V i s t a H e r m o s a , 
moratoria, son de lujo. Beers & Com-
pany, O'Rei l ly , 9-112, altos. 
C5392 5d.-10 
28236 
r í ^ : • I n f o r m a n y p o r e l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
Q E A L Q U I L A E N L A C A I . L K 29, ENTRE 
O B y C Vedada, un pi&o b.ijo, a la 
brisa, compuesto de portal, sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de criado y do-
bles servicios. Precio 120 o-ísíjs. E n la 
misma puede verse. Para más informes, 
A. (t. Tuñón, Teléfono A-S&W. 
22G40 
Q E ALQUILA, VEDADO, CHALET 
O derno,, muy elegante y propio para 
corta faífiilia, situado en la calle Ñ, nú-
infnrmpí mero 7, entre 17 y 10. Informarán en el 
^ mismo, de 2 a 5. 
Q E A L Q U I L A N , E N D U R E G E , 30, EN 
O tre Santos Suárez y Enamorado, un 
departamento en $55.. Sala, 2 cuartos co-
medoy, patio y baño completo, y otro en 
40 pesos, próximo a desocuparse, y dos 
garajes-i independientes, baratos. F i a -
dor. Sin Lázaro, 199. Teléfono A-5890. 
23318 17 jn 
con luz y agua co-
33 pesos. También dos habita-
ciones, y un zaguán para depósit I r -
formes: San Lázaro, 122. Teléfono M-i:)21. 
23152 13 jn 
u© c o n s u s e r v i c i o , g a r a j e c o n ; M a g n í f i c o negocio. Arriendo por 5 ó rrielíte 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , c o n s u ! 10 a ñ o s , una fioca d é 60 caba l l er ías 
• . , . , | en la costa Norte, a 27 k i lómetros de 
s e r v i c i o y bon i to p a r q u e m g l e i a ! r | ¡ a Habal ia ( 2 5 de carretera y 2 de 
l a c a s a . C a l l e de L u z camino real) propia para ganado, en 
$150 mensuales, y un a ñ o adelantado 
como g a r a n t í a . D ir í jase , por escrito 
a J o s é Prieto, Apartado 57, en Gisa 
nabacoa. 
22911 12 j l I T T N A SE5fORA, SOLA, DECENTE, DE 
• \j sea encontrar una habitación coi 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Propia para mattimor.io u hombre solo 
se alquila una habitación, con vista al 
Paseo, de'ontemeno (iiiniehlada, safios 




onables. SDlamenl? a personas 
i moralidad. Teléfono M-1922. 
13 jn 
Se alquila un chalet, en Milagros y ¡ C H A L E T E N V A R A D E R O i toda asistencia en casa de familia o ~ - — — i rnatrimonio honora3)le. Escriban a R. 
ACOSta, acabado de Construir, de aítOS situad0 en la playa xorte, alquila; Tíó. Secretaría e Agricultura. 
V baios. Tiene 6 habitaciones. Sala, para esta temporada gran chalet, de dos! 23147 
1 plantas, amueblado. Se compone de -
rtos dormitorios, sala, comedor, CEDO P A R T E D E UNA CASA, A C L A -dra y media de la Calzada para i comedor, garaje y servicios. 1 ampien ¡ c,n 
14 jn 
13 jn. guardar muebles, o a señoras solas, en vpníJp « o r la mitad de SU valor 'cuartos de criados con servicios para 
Aro la 11'IsmaT *e ven£le un solar de esquí-1 Venfle, por ia mixaa Qe SU VaJor. los mUm0Si garaje, cocina, grandes por-
J5;r.[5a', Lázaro, ti, altos. Víbora. De 8, Telefono 1-1873. S u d u e ñ o : Felipe tales v corredores. Además tiene lavy-
1. 
23310 15 jn 
230O2 EN JESUS DEL MO^TE. SE ALQUILA ! _ una casa acabada de construir. 
l i í 
Montes, informa en la misma. 
22271 12 jn 
SE A L Q U I L A , E N H , NUMERO 227, A media cuadra de 23, cómodos y mo-
dernos alto";, con sala, comedor, 4 
cuartos bafio intercalado, cuarto y 'ba-
ño de criados, cocina, calentador de gas, 
nqntry y terraza. L a llave: Campanario, 
184. Teléfono M-94(jS. 
23286 n 14 jn 
SE A L Q U I L A . E L SEGUNDO PISO D E la calle I . número 35. entre 15 y 17 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciemas, dos baños, garaje, 
servicio de criados, independiente. In-
forma : Basilio Granda. Aguiar, 75. 
23299 22 jn 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS y bajos de la moderna casa, calle 
Paseo, entre 27 y 29. acera de sombra. 
Cada planta tiene 5 Mibitqciones, y ba-
ños y cuarto de criados oon servicios. 
Cocina y calentador de gas. Ambas 
plantas están sin estrenar doble l ínea 
de tranvía por el frente. Alquiler cada 
piso. $200. Para trntar: Teléfono F-1145, 
• T í A R A GASA DE H U E S P E D E S : 
^ flTr>T'YTA -r a" «ATWír«*~.w"7 A- CALLE J ^ * ™ * entre ^an Bernar-i j r parto Mendoza ' 
Q E A L Q U I L A E N LA C A L Z A D A D E L dmo y Santa Irene, con portal,, sala, iuntos o sepa 
O Vedado, número 128, entre S y 10, ca-1 recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, esuuina de Sa 
lf« ^ ^ ^ i ^ S í ^ ^ í S S í í S de j a r - j comedor al fondo, cocina, servicios para to^ dei café VersaíleS7"o"seá en"eí"misbo 
din, portal, sala, saleta cuatro cuartos, I cnaclos y otras comodidades, más una paradero de los tranvías de este repar-
 Víbora. Se alquilan, | " '̂ 1;a' 
jarados, los dos altos de la .-^Ij , - ^ 
Janta Catalina y Cortina, al- — 00 
cuarto de baño, cocina, patio y traspa 
tio. L a llave e informes, en 10, núme 
ro 51. 
229G3 14 jn 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE CAÍr-zada 132, entre 10 y 12, Vedado. Son 
magníficos y nunca falta el agua; gara-
ge si lo desean. Informan en la misma, 
su dueña. 
22841 13 jn. 
haoitación alta, frente a la brisa, y a to-: se nueden unir ambas casas, con diez | p,uisa" entre los kilómetros 8 y 9 de I i i^ / i i^ i - i r̂xíuií \Jlvi\i.r* 
dos cuadras del tranvía. Su dueño: Fo- habitaciones; se alquilan por año y s e n a carretera de la Habana a Güines ; Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfont 
ooo?A Telefono I-ó23j. i ¿a contrato si así se desea. Informan en i mmca ha sido explotada. Informa: Ar- A-5032. Este gran hotel se encuentra si 
15 jn | Hiela, 78, o en Santa Catalina y Bruno turo Rosa San Rafael 273, esquina a Ba- tuado en lo más céntrico de la ciudad 
_ inos' "con agua corriente en todos los 
d^artamentos. servicio sanitario com-
pleto, doble instalación: eléctrica y de 
acetileno. Informa, e\í:lusivamente, su 
dueña, de 1 a 3 p. m., en Egido. 2, 
15 j n _ 
tRIENDA UNA C A N T E R A D E 
arenas, en la finca María Q E A R E lO piedra 
E N C U B A , 6 9 , A L T O S 
se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n a s a l a 
a m p l i a e h i g i é n i c a , c o n 3 b a l c o n e s 
a l a c a l l e e i n d e p e n d i e n t e , i n f o r -
m a n e n los m i s m o s a l tos , e n los d e -
p a r t a m e n t o s de a l l a d o . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
na. 4 y 21. portal de dos frentes y jardín. ! J^L.alt0& ent re ^ Mlsuel haxi i { H de fondo situado 
R l , . ,  
"* Lyas, Víbira. sarrate. Chalet Arturo. 
21207 14 Jn 
C E R R O 
Informan, en el mismo, de 11 a 6 
dos los días. Acera de pares. 
22712 14 Jn 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN ¡ Za.ya3_ Vlbira, 
O" Benigno, 45, casi esquina al Parque ' 
Santos Suárez, Jesús del Monte, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 4 
habitaciones, lujoso baño intercalado, co- I 
ciña con calentador, servicios de cria-1 
dos y J:erraza al frente y aj fondo. L a | Q e A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L , 
de frente por 25 metros 
en la Calzada del Ce-
faei.^ | rro y Crucero de la línea de Marianao 
23.'>3S 17 jn | con frente a los talleres de la Ciénaga, 
. _ pr0pj0 para explotar cualquier clase de 
Telé 
2081 16 jn 
H A B I T A C I O N E S 
EN §140 SE A L Q U I L A N LOS ÉBl'S".-. cipsos y frescos bajos de San Benfg-1 i"*1118*1"̂  « ¿ o w ^ 0 Informan 
no, 45 casi esquina al Parque de S in- ! rono 1-->M- ADascai 
H A B -
" C A S A M O D E R N A " 
  l   i   l  i . 
Muy cómodo liara familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0̂ 60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y tfll^fono. 
Precios especiales para loa hospedes 
estables 
S" K ALQUII .AN Y E S P L E N D I D A S Y veá filadas habitaciones, Üíen amuebladas 
I con toda asistencia, para matrimonios 
o caballeros, con balcón a la calle y la-
vabos de agua corriente. Teléfono A-9452, 
casa nueva y moial. Sa alquilan Juntas 
o separadas. Maloja, 12, altos. 
Se a l o u i í a amueblada la casa H , nú 
• i r i r j j n tos Suárez, Jesús del Monte; compues-i 
mero I O S , esquina a lO, Vedado, r r e - tos de sala, saleta, comedor, cuatro ha-! 
c ío 2 5 0 pesos. D a n r a z ó n : calle 2. nú 
mero 8, entre 9 y 11. 
21800 17 
23058 17 jn 
EDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS ALQUILA LA HERMOSA Y ERES 
^ALZADA DEL C E R R O , NUMERO 809, 
Santa Teresa. E l 
te mes quedará 
casa compues-
l(|ta, 4 habitacio-
nes, cuarto de baño, comedor cocina 
- H u é s p e d e s . Se alquila un hermoso 
apartamento, alto, muy fresco, con vis- i H O T E L P A L A C I O C O L O N 
t a a la calle. L a Casa donde mejor y | Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
_ » i . c M* i ' tu Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
mas barato se come. S a n Nico lás , 71 . i tadones bien 
T e l é f o n o M-1976. 
32355 14 jn. 
puestos de portal, ha.l)„ 
cuartos, cuarto do baño 
o persenálmente, calle 4, número 203; Completo, comedor, pantry, cocina, gara- cuartos, baño y es 
entre 23 y 25, Ijé y jardín. Puede verse de 7 a 11 y de llave_en e,l 109. Ir. 
232'J() " 14 Jn I 1 a 5. Informarán en Consulado, 18, al- 230» 1 
sala, cinco con jardín, sala, comedor cinco cuartos, la, en $150. informan en la misma y en | E N L O M A S C E N T R I C O 
con servicio 'baño completo y garaje. E l alto con'dos Ja Notaría del señor Mañas. Amargura,! de la Iv-bana se ofrecen departamentos 
amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / l calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
1 ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
raejor localidad de la ciudad. Vensa v 
véalo. 
escalera de mármol. L a \ número 33. 
forman: Tel. 1-1521. 22950 
23 Jn , | p N 
Y HEEMO- I V l? «E A L Q U I L A , EN L O MAS AXiTO DeT ¡ ^ o ^ 0 ™ 
í Vedado, 14 jn 
_24 
E L CERRO, A DOS CUADAS DE 
* Q E ALQUILA LA BONITA Y H E E M O - I l a calzada, y una de 1« Iglesia, se 
' kJ sa casa Estrada Palma, 83, compues- alfluilan unos frescos y ventilados altos, 
• «ala y cuatro cuartos, lavabos, co-
y habitaciones ventiladas con toda cla-
se de comodidades. Se admiten abona-
dos y tiunbién se sirve a la carta. Esta ! en Monte, 
casa cuenta con nn excelente cocinero. 
Consulado. 140 altos, esquina a San R a -
fael. Teléfonos A-455G v M-349C. 
S E A L Q U I L A 
entre B una casa — 
Teléfono A-6327 
23258 
2 A L Q r T r r ~ r - 8d--4 
• n * ^ ^ ^ t a S t ^ F T S J ^ Í 
Patio- fondo dos 5 caleta, co-
fle trUt0do «mueblada nA patI0 y tras-
^á-ls a seis mesL ^POr un tr iodo 
Infor^ Precio del ai'o,^ les exiee tan 
¿ ¿ 6 ? ^ = en L e a l t i ^ 1 1 ^ de la casa. 
15 jn 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA C A S A j ^ q ^ i 
v5 cal/3 C, número 254, entre 25 y 27. j ja c 
Vedado, jardín portal, sala, reci'iidor, 




de ca _ 
frutales. Toda de mampostería. Informan 
en la misma, de 8 a 11 a. in. y de 1 a 
5 p. m. 
23242 M 1̂  
entre! 
14 jn. S
.11"; Q E ALQUILA UNA CASA MODERNA, ¡ ̂ ra(?a Pnr Pernal 
E ALQUILA UN GARAJE PARA lagros, 49, casi esquina a Buenaventu- saiaj saieta, tres cuartos v demás; 233o7 
.guardar un auto. E n la misma_casa se >a Teléfono 1-24.6. servicios, en Pifiera. número 5, 
lia un cuarto alto, para ¡señora so- 2318o ., 14 jn 
„ cambiando referencias. Calle 4, nú- ~— • 
portal, , sala, recibidor, • mero l03i entre 2l y 03. Teléfono F-4491. Se alquilan los altos de la CuSa S a s - ñ ^ n T F e r n á ¿ n d e z : \T*%iI* ^^no j 
l j 3n . ^ - C . : ^ „ _ „ n _ l - i j . i ti/i._ I 22368 - 'bb ,,'ijos 
Línea_ y Mariano, Informan: Monte. ^ i S ^ ^ S ^ a f ^ S é ^ M ? ^ 
14 jn 233G.! 
vicios. Precio : 120 pesos; en la ; ve en los bajos. Informan en los te 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
puede, verse. Para niás informes. A 
üón. Teléfono A-2S56. 
22640 15 jn 




•ni iimiiwiintuin iiiwiiiiMhh un • >i' mili iiiimiiiih mmn iummuuijiii i mi 
GUANABACOA. SE ALQUILAN DOS hermosas casas en Corral Falso, 49, 
t.7_J'1'_—! muy buenas, nuevas y alto de la calle 
Se ven. 
14 jn. 
número 2. letra A, esquina 
a Zulufta, un hermoso departamento de 
dos hayitaciones con vista a la «villñ. 
_£2S59 14 jn. 
P A L A C I O " L A P U R Í S I M A " ; 
Monte, 5. esquina a Zulueta. D'epar+a-
mentos y habitaciones. Precios económi-
cos a las familias estables. Se piden re-
ferencias. 
_JP1:) 15 jn 
12 jn. 
Iqmla o se arnenda magninco t ? n l a l o m a d e l mazo, c a l l e r e - con acometimientc, aicantáriii 
I A* cernina »n *\ V*A*An amn* [ T-olución esquina a Patrocinio, se de 12 a 4. Teléfono F-5314. de esquina en el Vedado, amue-, ^¡quim cliaiét de tres plantas. Consta i 23251 14 jn ¡ios o para oficinas; ;es el punto más 
O E ALQUIIiAM- GRANDES D E P A R T A -
C3 mentos, imiy grandes y ventiladoí:, con t 
1 balcón a la cniio. a matrimonio sin n i - ' Juan Pantana Ivlartm. Zulueta , 85 . T e -
l é fono 4-2251. 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
O Jos de la casa Línea, 88. entre Pa-
seo y 2, Vedado, con portal, vestíbulo 
sala, saleta, cuarto escritorio, siete am-
plios dormitorios, 
dor, cocina de gas, 
dos con doble servicí 
raje para tres máq 
altos e informan, 
21 y 23. 
23320 19 j n 
VEDADO. SE A L Q U I I i A L A NUEVA T fresca casa. Baños, 63, entre 21 y 
S n ^ a V b ^ d f S a ^ S S t e f ^ m e S seis o doce meses a persona p u - j É ^ e ^ o o ^ o s V s ^ i M A R I A N A O , C E r B A , C 0 L U M B ! A | J20 , f ^ 0 P™' eatre S a n ^ J o s é y 
' ' diente, garantizando c o n s e r v a c i ó n de so chalet dos plantas, en medio de una; v n n r r i i i ¿ v n r i I S a n Rafae l . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G p n casa para familias, 
u n c a s a de f a m i l i a se alqui iTá montada como tos mejore* hoteles. 
S Í Z^SlntlTcontíll l S i ^ í ^ : l H e r m I 0 S t a 8 y ^ n H i a d a s h a b i t a c i o o e í , 
único in-1 con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente, B a . 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario.' 
clos, agua abundante y Iv 
quilio. Tambié separadas. Mengos, 
quina Delicias, alt-^s, derecha-
23302 Z z /. y. y. y. U jn. 
je, con casa 
ros i n d e p e n d í e n l e s , raoncacion y 
biliario moderno. Se alquila solamente; 
informan" en Sol, 78. Teléfono A caballero solo y con buenas referen. para criados y lavade- ta- Informan: Teléfono 1-2651. Calzada de l ^ 0 - E ^ J 0 ™ 3 "  JP̂ h i ' 
• r r 1. • i -lestis del Monte, 58G. Puede verse & A-tS20. Vé 3 a5C en Guznahaĉ . n̂ *- . 
l t , f b r i i ó   mo-; todas horas. ;fo„9?.tti110- S2- De < a 12. . c ía s se alquila una fresca y bonita 
^¡^sc^rm^J^a, h a b i t a c i ó n amueblada, en Campanario 23019 19 jn. 23137 
corrido, gran baño ante-cocina, galer í i 
y servicios de criados. ISO pesos, y dos 
meses en fondo. Informan: Baños, 30, 
entre 17 y 
23321 15 jn 
r i manzana completa, árboles frutales. Cons 
muebles y t inca. I n í o r m a n : A . d. en ta de sala, recibidor, gabinete, hall, co-
la calle O'Reil ly , 37. C a s a P o t í n . 
22409-10 18 Jn 
Y P O G O L O T T I 
I medor, ocho grandes habitaciones, ga-
i rage, cuartos de criados, servicio com-
pleto. Informan en el Teléfono 1-2651 
MAS ALTO Y MEJOR DEL VE- Je.f4% del MOnte' r"Sr'-
calle D. número 229, entre ' 
•o ¡ T^N E S T R E L L A , 67, SE A L Q U I L A N DOS 
!N! habitacloens. con cocina, luz y telé-
19 jn. 
Q E ALQUILA, EN LA CALLE 29 EN- I ~ 
O tre B y C, un piso alto, a la brisa, ; T?N LO 1 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar- i L dado, 
tos, cuarto de criado y dobles servicios. | y 25. frente al Parque Medina, se al 
ií^to • « • f misma puede verse. I quila una casa muy fresca, con sala, co-; Q Gómez y Dolores, a media cuadra de na de fraile. L a llave en el número 34, e, Entre Trocadero y Colón Se alrmiin «no 
a " Ív 0rmes: C" Tuiión- Telé-j medor. tres cuartos, cocina y baño. L a los tranvías. Para información, en fren-i informan, en la alie Independencia, 23, habitación, muy fresca v con VuV P án 
* -cV-HJ. I norria oí loz-lrt • I +<i 'J 1 • A art fío 1 J a« TT-l /~"*rt**r* 4-»4 _ n » í\X¿i ClcC* . 
fono A 
23309 
8 * 0 
SE ALQUILA E  1M«ífv»«.w»v»wíu», c^  coci a, l z y 
Litiga Quijano, número 32, hermosa I fono-_Se toman y dan referencias, 
casa, moderna, muy cómoda y ventilada, -3-74 14 jn 
con portal, sala comedor, hall, pantry. 1 1 ——— 
I N D U S T R I A 5 0 A L T O S ALQUILA LA CASA PRESIDENTE ra criados, garaje doble servicio y esqui-! 
.  
G R A N O P O R T U N I D A D 
Hermosa sala, grande y fresca, con o 
sin muebles, cerca del Malecón, para 
médico, dentista. Academia, o para 2 
hombres o mitrimonio. Todos los ca-
rros pasan por la esquina. Precios de 
verano. Manrique 9, altos, moderno, 
cerca de San Lázaro. 
22285 13 jn ' 
T J U E S P E D E S . CASA MODERNA, E L E -
X A gante, fresquís ima; habitaciones 
amplias con todo confort, para perso-
nas solas o matriuior ios sin niños. Que-
dan algunas. I'recJ.os módicos. Agua-
cate. 86, altos. 
21873 13 jn. ' 
19 jn 
llave al lado. 
22367 
I te, accesoria. 
4 22760 
en E l Cano. 
22G74 
trica. S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
Viene de !a vuelta 
* GUIA», A I T O H H A B " * : 
23314 . -
P A L A C I O P I N A R 
Ca^a de Huéspedes. 1*1 más fresca. Vein-
Sd6s balcones a la calle. Buena cocina. 
Gallano y Virtudes. ^ ^ 3 ^ 
E a lac ian departamentos para ofici-
iiTs o depósitos, de mercancías. 
23301 
SE A L Q U I L A UN SALON GRANDE fren, te a la calle, propio para oficina de 
importancia, en Agular, 95. Informan: A. 
G, Tufión. Teléfono A-285tí. 
23025 17 Jn. 
Se alquilan habitaciones, con nwebles 
o sin ellos, con comida y servicios a 
personas de moral idad, sin n i ñ o s . C a -
sa de familia. E n Escobar , 10, altos, 
entre S a n L á z a r o y Lagunas . 
22856 24 Jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
GRAND'IOSA F I E S T A A SAN ANTONIO 
frl lunes, 13 de los corrietes a las 9 a. 
m se ¿elebrará una solemnís ima Mi-
sa,' a toda orquesta, en bonor. del mila-
groso San Antonio. Predicará el K. P. 
Kamón Gaude, C. M. Invita a estos her-
So^os cultos, la Camarera, María Antonia 
Clarens. in 
22920 t J _. 
S e alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente R e y , 
11, esquina a Mercaderes. P a r a in-
formes, el conserje. 
C5270 10d-7 
I A K K I T Z - GRAN CASA D E S U E S -
pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. 
10260 15 jn. ^ 
CASA R U F A L O , Z U L U E T A , 23. E N T R E Pasaje y Parque Central, hacitacio-
nes amplias y frescas, baños de agua ca-
liente, timbres y buena comida, a precios 
módicos. Lo más cééntrico. 
19963 f ' i J ? ! — 
EN UN P R I M E R PISO, P A R T I C U L A R , Teniente' Rey, 76. Teléfono M-9448. Se alquila a uno o dos caballeros, de 
buenas referencias, un bonito y fresco 
departamento de dos posiciones que se 
comunican, con luz, toda la noche s i -
lencio. Llavines, limpieza, agua corrien-
te en uno de los mismos, cuarto de ba-
ilo espléndido, agua caliente y fría. Y 
precios módicos. También pueden alqui-
larse separados. . 
23082 1S Jn 
T E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
C o n o sin muebles, todas con agua 
comente . B a ñ o s fr íos y calientes. Res -
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hote l " C u b a Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
SE ALQUIXiA L A CASA C A L L E 23, Nu-mero 329, entre Paseo y 2, amuebla-
da los meses de verano, hasta Octubre. 
22888 16 Jn 
CASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones para fami-
lias u hombres solos; altos y bajos. 
N'eptuno, 19, entre Consulado e Indus-
tria. Butnos precios. 
r 22889 9 Jl 
AMISTAD, 44, A L T O S , S E A L Q l i l L A una habitación a hombres solos. Ver-
la, de 12 a 2. No hay papel en la puer-
ta. 
22863 , 14 Jn 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco. 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza, 
f í a la s Aguas, S a n t a L u c í a , R i o del 
Medio, Duaas, Arroyos de Mantua y 
U F e 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
FA Coralillo Joro. F y 15, Vedado. Se 
alquilan habitaciones lujosamente amue-
bladas, con toda asistencia en el me-
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. Cada habitación con su bal-
cón a la calle, muy frescas. Ibafíos ex-
relentes jardín, portal rodea la casa. 
F , 270; Teléfono M-5411. 
22985-80 • 24 jn 
SE A I i Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E dos poseciones, altos, independientes, 
a personas de moralidad. Su precio: 30 
pesos Marina, 48. 
22993 13 jn 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U 1 U E T A , habitaciones con ylsta al parque 
Central, con o sin muebles. B l punto más 
fresco y más céntrico de la Habana. 
19962 21 Jn. 
" C A P I T O L I O " 
EN E M P E D R A D O , NUMERO SI. S E A L -quilan frescas y ventiladas habita-
ciones, a hombres de moralidad. 
22928 13 jn 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en 61 
pnnto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas babl-
tacionerf. con nalcón ni Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas rray {rus-
cas. Buenos baños y duchas, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, esplendida comida, a gus-
to de los señores hu43pscle>». Precios 
ecorétnicos. Prado, 117. Teléfono .A-7199. 
22546 7 j l 
CASA D E H U E S P E D E S S A B A T E . S E alquilan departamentos y habitacio-
nes a precios módicos. Hay teléfono. Se 
da comida. Abonados o a la carta, Sa 
lud, 20. Teléfono M-4735. 
22538 13 Jn 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABI-taciones con vista a la calle: se pue-
den ver a todas horas y se da de comer 
económicamente- Bernaza, número 60, 
22846 • 14 jn. 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. En- el lugár más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5402. Ha-
bana. 
20610 25 Jn 
¡ G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CULTOS A L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S 
p. p. C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
PROGRAMA 
Día« IT y 18, a. m. A las 8 y media. 
Misa solemne con exposición del Santl-
islmo Reserva y bendición al fin de la 
M^a Por la tarde: Alas 7 exposición 
I del Santísimo, Rosario, Sermón J p j e r c -
I ció del Triduo y cánt iecs . E l sábado, bal-
' ^ d C T ^ L T A T a s ' f y media Misa de 
Comunió'n^ue distribuirá el Iltmo Sr 
Obispo de la Diócesis. A %Misa so-
I lemnV Predicará en ella el Iltmo br. 
I S o Je Pinar del Río. E l p u f o alter-
nando con el Coro interpretará la Misa 
<'R,ao-ia" de H. du Mont. 
pSr la tarde. Después de los cultos 
de costumbre el Iltmo. Sr. Obispo de 
Pinar del Rlo bendecirá la nueva^magen 
del Sagrado Corazón actuando de madri-
na la distinguida dama «eüora América 
Arias de Gómez. Terminará la nesta 
con la procesión del Sagrado Corazón 
por las naves del Templo ^ ^ 
Los s e b o n e s : E l día 17 Predicará el 
R. P. Anastasio Fernández. E l día 18 y 
el 19 el R. P- Julio del N. Jesús C. D. 
L a música: A l Coro de .cantoras de , a 
Guardia de Honor se unirán vanos co-
legios de niñas y una escogida erques 
ta dirigida por el Maestro ônsoáA 
23337 11 3n-^ 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
E l nróximo lunes, día 13, a las 9 a. m 
se Celebrará en ¿sta Iglesia Parroquial, 
i Inexa al Hospittal del mismo nombríJ, 
fp ¿ e s t a anual que esta Administración 
hace en honor del glorioso taumaturgo 
i sin" Antonio11 de P a d f E l PanegiHco dê  
i Santo está a cargo del R. P. K?-mon ae 
1 Diego. E l Capellán-Administrador, Pá-
rroco? que suscribe, invita a los devotos 
' ¿ e l Santo a estos solemnes cultos. 
Habana, Junio 10 de 1921. 
j o s é Rodríguez PérM, Pbro. 
23179 —13 J ? . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y ú u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar «us pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l vapor 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , D E construcción moderna, planta baja, 
con luz eléctrica. Monte, 302. 
21556 18 Jn 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro. 504. Telétono A-9446. 
19050 15 jn 
MU R A L L A , 117, A L T O S , H A B I T A C I O X amplia y cómoda, se ajquila a hom-
bres solamente. 
22823 16 Jn. 
X X A B I T A C I O N A L T A , CON V I S T A A 
JLX la calle, independiente amplia y 
fresca, se alquila a dos caballeros. Mue-
bles, comida y desayuno, $40 cada uno. 
Hay otra, de esquina, para dos, en $60 
cada una. Reina, 30, altos, TeL M. 2444. 
23196 18 Jn 
SE A L Q U I L A E N V E I N T E PESOS, DOS meses en fondo la mitad de una sala 
baja para depósito, vidriera da billetes, 
zapatero, no para familia. Tejadillo, nú-
mero 15. 
23043 13 jn. 
V A P O R E S 4 x t t ^ t 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do Pmillos, Izquierdo y C * . 
D E C A D Í ? • 
Reina Haría Cristina 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t a i a « , l í e v a n d o la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E ü J . 
Admite pasajeros y cargu general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a ?1 de 
la m a ñ a n a y de I a •'í de la laide. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Lo< pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72» altos. 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
ALFONSO XIH 
C a p i t á n C O B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno F r a n c é s . 
E l vapor f rancés MISSOURI 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
Ñ A R Í A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
17 D E J U N I O . 
E l vapor correo f rancés FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z , 
sobre el 
21 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
10 D E J U U O 
i\ 
R I V I E K A H O l S E . D E P A R T A M E N T O y babitaciones amuebladas, con ser-
vicio privado, agua caliente y fría, 1 
Timbres, Teléfono. E s casa acabada de 
construir. Lamparilla, 64. 
22400 13 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , P K O -pla para os caballeros o matrimonio 
americano. Keina, 78, altos el colegio 
Santo Tomás. 
23161 13 jn 
E n Esperanza , 22 , altos, se alquilan 
frescas y espaciosas habitaciones, a 
hombres solos. 
O E ) A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -
O ción baja, en CasrUllo, 30, entre Mon-
te y Cádiz, propia i>ara dos dependien-
tes, que trabajen fuera, o para un via-
jante. 
22507 22 Jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Key. Teléfono A-lfí28. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r ios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s cr i tor io s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n , 
16533 . 27 my 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi-
taciones y departamentos con servicio 
privado. Timbre y elevador. Precios eco-
nómicos a familias estables. Teléfono 
U A-5404. 
21374 15 Jn 
H O T E L R O M A 
COMPOSTELA HOUSE, SITUADA E N Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos ha'bittacio-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen serviciOi 
22180 6 j l 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lfiSO. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
V E D A D O 
P U N T O C E N T R I C O 
E n casa de un señor solo y donde no 
hay más inquilinos, se alquilan dos 
hermosas haíbitaciones juntas, gran les y 
ventiladas, a uno o dos bosbres. l iay lu'ü 
eléctrica y se da llavín. Aguila, 13. A l -
tos, a la derecha. 
^ 23029 13 jn. 
OB R A P I A , 96-98, A L T O S D E R E F R I -gerador central, se alquila una ha-
bitación bien ventilada, interior, con la-
vabo de agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza, casa decente, buen ser-
vicio, para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informa el portero. 
_ 2303i> 13 Jn. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A -ciones propias para chauffeurs que 
pueden guardar allí su máquina. Todo 
barato. Calle 37, entre 4 y 6. 
23345 14 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e los B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
solos . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
Conde Wífredo 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I 2 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
20 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
San Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C u b a 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. 
T e l é f o n o A-7900 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
lo . D E J U L I O 
E l vapor correo f rancés KENTUCKY 
'en su primer viaje , sa ldrá para los 
puertos de 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N , y 
E L H A V R E , 
sobre el 
i 28 D E J U N I O 




2 0 D E J U L I O 
N o t a : E l equipaje de bodega 
tomado por las embarcaciones 
lanchero de la C o m p a ñ í a que est , 
atracadas al muelle de San F r -
eo- entre los dos espigones. inU^ 
te hasta las D I E Z D E LA 
¡del d í a de la salida del b u q u e D 
p u é s de esta hora no será xtiWA 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y 1 
señores pasajeros por su cuenta y ' 
go se e n c a r g a r á n de llevarlo ^ ^ 
L I N E A D E N U E V A Y O R K AT m 
V R E Y B U R D E O S ^ 
Salidas semanales por los » « L 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 I T * 
" F R A N G E , " de 50.000 tonelaia 
h é l i c e s ; L A S A V O I E , L A LORIUINf 
L A T O U R A I N E . U F A Y E T T E fin' 
C H A M B E A U . C H I C A G O , NIAGarÍ 
etc.» etc. 
P a r a m á s informes, diriffir«A 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
A G E N C I A S 
D E M U D A N T : a g 
L A E s t r e l l a y L a Favor i ta 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-3978 y lu-*, 
" E L C O M B A T E " 
Avenida do Italia, 119. Teléfono A Mn. 
Estas tres agencias, propiedad dft pTT 
lito Suárez, ofrecen al público p5' 
neral un servicio no mejorado tmr J6, 
gima otra agencia, disponiendo cara 
de completo material de tracción v «11° 
orinal iñAnen J Per. sonal idóneo, •47033 26 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA D E MUSICA INCOKPORA-da al Conservatorio Orbón, L a Ro-
sa, A, Cerro. Directora, Ascensión Serra-
no de T. de Castro, profesora gradua-
da en el Conservatorio de Madrid. P ia-
no, Solfeo Harmonía. Informes, por 
Correo. Clases a domiclio, 15 pesos al 
mes. 

























COI/EGIO CLAUDIO DUMAS. S A X T A Teresa esquina a Serrano. Director 
José García y García. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. Este es 
el Colegio ideal para su niño. Ocupa-
mos un magnificó edificio moderno, de 
dos plantas, situado en una de las a l -
turas de Jesús del Monte, donde se 
goza del más puro ambiente. Nuestros 
profesores son titulares todos; y los 
métodos y sistemas de enseñanza, prác-
ticos y conforme a las exigencias de la 
Pedagogía moderna. Estudios: primera 
y segunda enseñanza, Pedagogía, Tene-
duría, Mecanografía, Taquigrafía, Idio-
mas, Caligrafía, Ortografía Práctica Ma-
temáticas y Literatura. Por las noches, 
de 8 a 10. Academia para jóvenes, de 
ambos sexos. 
23332 16 Jn 
H O T E L E S P M A 
Especial para familias y se encuentra s i -
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pose i varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
ofic;na o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapía, 
. 23070 18 j n _ 
EN M U R A L L A . 51, AUTOS, SE AUQUI-lan dos espléndidas habitaciones, 
amuebladas; una con balcón a la calle, 
<;apaz para tres caballeros y un socio 
para otra. Gasa tranquila, de morali-
dad. Se piden referencias. 
23197 a 14 jn 
SE AUQUIUA B O N I T A H A B I T A C I O N , alta amueblada, para dos caballeros, 
con luz, a dos cuadras del Prado, en 
Animas, 15, altos. Se exigen referencias. 
No molesten en los bajos. 
22967 13 jn 
4 Y I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S . N i c o l á s d e B a r í 
E l día 10 del actual, empezará en esta 
Iglesia la novena del Perpetuo Socorro, 
a las 5 y media de la tarde, con Rosa-
rio, Letanías Cantadas y el ofrecimien-
to a la Virgen terminando el 17, el 18, 
solemne Salve y el 19, misa solemne de 
Ministros a las 8 y media, predicando 
en ella un elocuente orador. Se invita 
a los fíales a estos cultos. 
229890-90 V.) j n 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A E N HONOR D E SAN 
ANTONIO 
Los días 9, 10 y 11, a las siete y me-) 
| dia de la mañana tendrá lugar el T r l - ' 
| dúo. 
E l día, 13, a las siete y media misa de 
comunión genéral. A las . ocho y media 
, la solemne, con orquesta y voces. E l ser-
1 món esá a cargo del reverendo padre 
1 A cno1 
13 jn i 
Abascal. 
* 22847 
E M P R E S A N A V I E i H L A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O - , 6 , 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A H ' ^ O N " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , ' 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" U F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E B E C Ü » A 
Habana , Qf t i i íu i én , N w i l a s , T a -
rafa. M a n a t í , Puerto P a d r t , GiSara , 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú * do Tana» 
cno. Baracoa . G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan . A g u a d í l l a , Mayagusz y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Cas i lda , Tunas de Z a -
za, J ú c a r o , S a n t a C r u z de! S u r , Gua-
yabal, Manzanil lo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot, One Step, Vals, Schottis Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
frente al Parque Santos y yJ^rtigas. Te-
léfono M-5445. 
22812 23 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernís imos; 
bay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
ES C U E L A D E V E R A N O . P A R A NlSOS de ambos sexos. Calle Vapor, 42, a l -
tos, esquina a Espada. M. 3046. 
22&Í4 13 jn. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza ,1a ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases a 
domicilio y en horas especiales. Reina, 
5, entresuelo. Teléfono M-349L 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-3286. 
22472 30 jn. 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad de apren-
der a la perfección, a 6 pesos la sema-
na. Clases todas las noches, profeso-
ras americanas. Manrique, 9, altos, mo-
derno, cerca San Lázaro. Preguntar por 
Dulce María. 
22275 13 n 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A A C A D E M I A Y A 
DOMICILIO 
P A R I S - S C H O O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escri'be francés, l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 Ü Y E R 
MANZANA D E GOMEZ. 240. Tél. A-9104, 
22S40 S j l . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N B L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnoi 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos;, ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres de familia la se-
guridad de una adida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha r»or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
3rucero. Por su magnífica situación lo 
bace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
loe grandes Colegios de Norte América 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana, Teléfono 1-1894. 
22525 22 Jn 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 112 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. De $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instruc-
toras americanas. 
20416 28 Jn. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de libros, o r t o g r a f í a prác -
taca, i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
na l . S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o ; 
A-7367 . H a b a n a . 
PR O F E S O R D E I N G L E S T DE TAori grafía en español, sistema práctifó 
y rápido. Da clases a domicilio. TeWfo 
no A-2250. iei0" 
231^ , 20 Jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por él moderno sistema Martí que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseñan-
za de sombreros es completa: formas, d» 
alambre, de paja, de espartri sin ¿or. 
ma, copiando de figurín, y flores d» 
modista, 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22350 30 Jn 
21675 1 31 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras: G I R A L y 
H E V I A . Fundadoras de este sistema en 
la Hahana. Se dan clases diarias y alter-
nar por el sistema moderno; se hacen 
ajustes para terminar pronto y se dan 
clases a domicilio. Virtudes, 43, altos. 
Teléfono M-1143. 
21170 14 Jgn. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: scfíorlta Casilda Gutlérrei. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, antes Jesfls del Mon-
te, esquini a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
19078 13 Jn 
PUPILOS, D E S D E 14 P E S O S ! LOS C o -legios G. G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano,, están s i -
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga número 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 Jl 
O V E R N E S S . COMPAXION teachinjr 
V T ei^srlish, french german, excellent 
New York references wishes position fi-
ne family possibly going to México. C a -
sa Turull . D, esquina a 19, Vedado. 
13167 13 Jn 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Flores y Bordados. Directora: María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción al t í tu lo do Barcelona. Clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
22332 21 Jn 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas Ja,- clases. .Enseñe ¡bien y pronto 
el Fox-Trot One Steps, Vals, Schotish y 
Paso-Doble Fantást ico. Enseño en 4 cla-
ses garantizado. L a mitad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 0, 
altos, moderno, cerca de San Lázaro To-
das horas. Preguntar por D'ulce María. 
Clases particulares. 
22276 13 Jn 
P R O F E S O R D E I D I O M A S 
Inglés, alemán y español, dar clases a 
domicilio. Adelantos rápidos, pues se 
tom^, verdadero interés por sus discí-
pulos. Escr iban: J . I. Wilder, San Lá-
zaro, 10, Víbora, o llamen aj Teléfono 
F-4198. de 12 a 2 p. m. 
22518 . 14 3n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espi-
Col, pero acuda a la única Academia qoa 
por su terledad y competencia le gs-̂  
rantiza su aprendizaje. Baste saber tp» 
tenemos 250 alumnos de am'bos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auii-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética par» 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés , francés, taquigrafía Pitman y 0r«v 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique fia Lara". San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de ía-
milla que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos la enseñanza. San Ignacio, l-', al-
tos. 
17579 31 ni 
' A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés 
nografía. ortografía. 
Jo mecánico Precios 
ca gratuitamente a 
de curso. Director: 




bajísimos. Se coló, 
sus alumnos a fin 
Profesor F . HeJU-
baá0S- 25 jn u 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . C l a s e s a 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
C5353 ím.-0 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre íisted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy «lía en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
20976 30 Jn 
NA S E S O K I T A , AMERICANA, 
^ ha sido durante algunos pro-
fesora en las escuelas de los Estt°„si 
Unidos, desea algunas clases, porq"' 
tiene varias horas desocupadas. J^" 
girse a Miss H . Refugio, 27, aUos. 
21956 _JÍI~~ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
I N G L E S , F R A N C E S , A I L M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método directo 
Jados para curso completo. También los 
y práctico', fácil y seguro. Precios reba-
niños aprenden sin ningún esfuerzo es-
pecial. Academia Berner. Vedado, calle 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 SO Jn. 
Por un experto Contador se dan 
nocturnas de contabilidad para 89, 
aspirantes a tenedor de Vbr0^ funj. 
fianza práctica y rápida. Cuba. 9Vfli.1 18136 lüJz* 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN I l A F A E L , 259, MODERNO- ^ 
Directora: Carlota Morales. Clasf l 
Taquigrafía y Mecanografía de,s". .-«iií. 
de la tarde hasta las 10 de "doiej 
Mecanógrafos en un mes enseuii» ^¿t 
todos los sistemas de máquinas 
clase de trabajos de oficina. n« p0( 
toda clase de trabajos en máqnin^ ' ^ 
dif íci les que sean. Se alquilan 
ñas de escribir. 31 3'. 
21.̂ 31 — — ^ 
K O F E S O K : T I T U L A R , ESPA^OI-. f̂  y 
X varios años de práctica en ^ ^ j ^ , 
Cuba se ofrece para clases ' iciiio, 
ra y segunda enseñanza. » u d ca. 
de las 3 p. m. Dirección: M- me*"1" 
lie 6, número 9, Vedado. jg ^ 
23176 













C O M P R A S 
SE COMPRAN 3 C A S I T A S D E $3,000 cada una; dos, de 8 mi, y una esquina 
de 15 mil pesos. Dinero contado. Uni-
camente se compran como verdaderas 
gangas, o sea, los mismos precios que 
valían, el año 1S99. M. González. Pico-
ta, 30. 
23231 15 Jn 
SE COMPRAN DOS BODEGAS, B A R A -tas, que r e u n í a condiciones de con-
trato y sola en esquina, las mercancías 
cuestan el 65 por ciento menos y licores 
baratísimos. Precio de una, $2.500 al con-
tado. M. González. Picota, 30. 
23231 15 Jn 
DE S E O COMPRAR VTXA. CASA.' D E siete a ocho mil pesos, de la calle 
Angeles o Galiano para los Muelles, y 
si el que la venda le convinieran checks 
del Banco Español, entonces se puedán 
dar quine© mil pesos más. Teléfono 
M-46í)7. 
23052 20 Jn 
COMPRO CASA PROPIA PARA DEMO-ler, seis o siete metros frente por 
veinte o veinte y cinco fondos, entre 
Galiano, Reina, Bel jscoaín y Mar. Infor-
mes: Aguiar. 116. Azcon, Todos los d ías 
menos domingo. 
CÓ373 3d.-10 
No venda por menos de lo que vale; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los s e ñ o r e s corredores serán 
tambiéf i atendidos. J . M . Valdiv ia . 
Apartado, 50 . T e l é f o n o A-4358 . 
19664 n Jn 
Q E COMPRAN 3 S O L A R E S E N " B U E N 
O lugar, buenas medida». Precio: $2 
metro. Dinero efectivo. M. González. P i -
cota, 30. 
23231 15 Jn 
COMPRO UN S O L A R D E $800. BUEN lugar, o casi muy barata. Recibo in-
formes : Fá'brica y Santa Felicia. Luyanó. 
Teléfono 1-5269. Apartado, 1916. 
22685 13 jn 
F i n c a s R ú s t i c a s . T e n g o c o m p r a d o r 
p a r a a l g u n o s m i l e s d e a c r e s que 
s e a c e r c a d e l f e r r o c a r r i l , s e m b r a -
d a de c a ñ a y m a d e r a s . ¿ Q u é t iene 
us ted q u e o f r e c e r ? B e e r s a n d C o . , 
O ' R e i U y , 9 - 1 1 2 . 
C5391 Sd.-lO 
FONDA O C A F E , COMPRO E N EOS radios cerca de los muelles. Estación 
Terminal, nuevo mercado, que tenga va-
rias habitaciones. Más o menos, mil pe-
sos. También tomarla casa desocupada 
en arrendamiento de 10 habitaciones pa-
ra arri'ba. Informan: Inquisidor, 16; ha-
bitación, 17. 
2314$ 14 Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
AT E N C I O N : CASA H E R M O S A ; SAEA saleta muy grandes, cinco hermosos 
cuartos, demás servicios. Renta 1.560 pe-
sos al año. Es ta ciudad, próximo a Car-
los I I I y Belascoaín, 13.000 pesos. Otra 
dos plantas buen punto, 12.300 pesos. 
Avenida Bolívar, 28, Joyería E l Lucero. 
A-9115. 
23351 14 Jn. 
AT E N C I O N : E N V E D A D O A M E D I A cuadra 23. Lnda casa moderna 
de cíelo raso. Jardín, portal corrido, tres 
cuartos y servicios. 12.500 pesos. Otra más 
pequeña con baño de lujo, 15.000 pesos. 
Joyería E l Lucero, Reina, 28. A-9115, 
23350 15 Jn. 
AV E N I D A D E A C O S T A , CASA CON hermosa sala, dos amplias habitacio-
nes, precioso traspatio, con arboleda. Mi-
de 13 por 25, en $8.000, se deja parte en 
hipoteca. Otra casa, a una Cuadra de Cal -
zada del Cerro, portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, servicios en $5.000, y otra 
con sala y 3 cuartos, rentando $50, en 
$5.000. Informa: Rodríguez, Santa Tere-
sa, E . Cerro; de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Teléfono I-319L, 
23119 £4 j a 
VIBORA. E N L A C A L Z A D A , E S Q U I -na e, l a Loma Cruz se venden las 
magníficas casas de dos plantas, con cin-
co cuartos cada piso, sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuarto de cocina 
y todas las comodidades modernas. Tie-
nen 480 metros de superficie. Se puede 
dejar la mitad de su valor en hipoteca. 
Infbrma José Calzada. Concepción, 31, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
23340 18 Jn 
VE N D O CASA UNA C U A D R A PR A-_ do gana $400, $42J0OO; otra, gana 
$2o,>, en $28,000; y solares, Vedado, en 
17 y G, a $40. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
23314 - 15 jn 
"VTEDADO. ¡GANGA! POR P A G A R H I -
• potoca, vendo chalet con 700 metros, 
esquina, punto inmejorable, en $38.000; 
vale mucho más. Informan: Bufete del 
doctor del Monte. Cuba, 62. De 9 a 11 y 
de 2 a á. Pueden escribirme. 
2S116 U jU 
SA N T A I S A B E L T A R A N G U B E N , AM-1 pliación. Barrio Azul. Arroyo Apo-
lo. Se vende una casita de manipostería 
acaJbada de fabricar con gran sala, 2 
cuartos, agna propia, patio y terreno 
para siembra, su precio, $2,500. Infor-
man: Aranguren, 7, Arroyo Apolo. 
23264 19 Jn 
Se venden dos casas contiguas, una 
de ellas, de esquina. Buen precio. Buen 
sitio. Detalles: s e ñ o r Llórente . Vi l le-
gas, 58 . De 4 a 8 p. m. 
23290 18 Jn 
GANGA SIN P R E C E D E N T E S T SIN CO rredores. Vendo una buena casa todo 
azotea, mosaicos y sandad moderna. Pró-
xima al tranvía y calzada del Monte. Sa-
la, comedor, cuatro cuartos, "baños y ser 
vicios en el bajo y el frente alto. Renta 
módica 1.2O0 pesos al año. 11.250 pesos. 
Soto, Reina, 28, bajos. A-9115. 
23350 13 Jn. 
E D A D O . VENDO DOS CASAS CONS-
truídas en un solar de centro, bue-
na s i tuación, parte alta. Son espaciosas 
y cómodas, preparadas para altos. Te-
chos de concreto y en general buena 
faibricación. Precio, $45.000, dejando 15 
mil pesos al 7 por ciento. Teléfono 
F-1145. 0 M-4S3a 
23261 ¿ J4 Jn 
VE D A D O . S E V E N D E N O A L Q U I L A N dos lujosas casas, de seis y más 
ha itackmes, y todas Jas demás co-
modidades, propias para familias bien 
acomodados, en N y 27, ^ B y 27, en ven-
ta parte al contado y en alquiler, lo 
convencional. Teléfono M-2705. Están sin 
estrenar. 
22769 16 Jn 
E n l a H a b a n a , cerca del Nuevo F r o n -
t ó n , Mercado y t r a n v í a , vendo en 8 
mil pesos, dejando mitad en hipoteca 
de f á c i l c a n c e l a c i ó n , l a moderna casa 
Benjumeda, 14-A, con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, b a ñ o , patio y azo-
tea , preparada para altos. E s bonita 
y toda de mosaico. D u e ñ o : Aguaca-
te, 38 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
23233 14 Jn 
CASA MODERNA Y LUJOSA. P O R T A L aala, «saleta corrida, tres grandes 
cuartos, salón comedor, buen baño, pró-
ximo a Belascoaín, 13.000 pesos. Toda de 
cielo raso. 4polar en la Avenida de Car-
los I I I , mitad hipoteca. Joyería E l L u -
cero. R e i í a , 28. A-9115,, 
23351 ' _. . íi jn . 
Q E R E G A L A , E N ^ FnEtf <> t0; 
¡ 3 casa de huéspedes, elegante, ^ 
do el confort moderno en uno o dí! 
Jores puntos de la Habana, c° |ial(#; 
las habitaciones a la ^ 300 pe 
lavabos de agua corriente. Q êñora 
sos mensuales libres, I ' ^ ^ i s t r a r s' 
norajiile y se puede admi» 
gran trabajo. Teléfono M-U^- j j j n ^ 
23004 f w í c ^ 
O C A S I O N : 4 5 , 0 0 0 P E S ^ -
E n dicha suma y Pudlpenn îpotec/ ¿o-
nocida parte de ella en DiPndidft 
por ciento, vendo una eM ía r 
piedad, de 3 plantas cant^ y 3 p 
mentó; cada Pis0' 'tfnrt situada » Co-
bittaciones gran confort. ri0 de^j, 
cuadras del Prado, e n e i 6Di o»-
lón. Informa: Rodolfo Ca 
Cuba, número 32. De 3 a ^ ^ 
T 7 E N D O E N DA HABA>A' ^strUí'' 
V sita de esquina, ^ " ^ 0 . 8 
manipostería; pisos doe.™uazotea 
leta, tres cuartos, pauo, ntaDa 
y sus servicios, con •! i0: 9 
calle; muy ventilada- ^ ^ ! 




































Sigue al fren*6 
: Pía 
HE 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e P A G I N A T R E C E 
J J } j J ^ ^ _ ^ ^ ^ ~ " 
compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
. Sd íf tO U nrodiir#.n a usted S O L A R F N ' P A R R A H A ' r v . - U ^ ^ o O l I I E R E U S T E D H A C E R U N A t V P M n r VK T A I T A H A l dan en p r i m e r a s h i p o t e c a s Se d a n 8 .000 en h ioo teca . po r uj 
de 
V i e n e d e H r e n t e 
v T í n t e r e s S a a u s t e d po-
¿ ^ R U N IVfAGNIFICO C H A L E T 
FN L O M E J O R DE L A 
E " V I B O R A ? 
- ^os le rendemos dos, cons tnn-
N 0 S f .cuerdo con las exigencias del 
^ r S e - o . A ú n no se h a n y i -
c0íf0 F U n situados a 2 5 0 metros 
^ r e el ^ e l del m a r ; en el s.ho 
50 KíJiénico y fresco de la Haba-
fflaSE^u c o n s ^ u c c i ó n se han t en ido 
^ c u e n t a , no solamente las comodi -
y refinamietos, propios de la 
S c r a c i a ^ s i n o t a m b i é n el buen gus-
to y elegancia a rqmtecto iuca . 
Fcfán M e a d o s de u n l indo parquesi-
y tienen ambos su garaje y alo-
j a i e a í o para l a servidumbre, inde-
j^náientcs-
1 quisiera obtener alguno de ellos le 
b ¡«damos la o p o r t u n i d a d de adqui -
ríos a precios tentadores, f a c i h t a n -
2 etTmismo tiempo la í o r m a de pa-
go-
S¡ por c? - o a t r a r i o , prefiere usted co-
locar su dinero en hipoteca sobre ellos, 
devengacdo un boni to i n t e r é s , e sc r í -
banos al Apartado 1012, d á n d o n o s su 
teléfono y d i r ecc ión . 
23169 ~ ' T 
^ C A S A - P A L A C I O 
Se vende u n a casa de t r e s p i s o s 
con cuat ro h a b i t a c i o n e s e n e l 
cuarto p i so , c o n c u a t r o c i e n t o s 
ochenta m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n 
en cada u n o de l o s t r e s p i s o s . 
De dos esqu inas . D e e l e g a n t e , 
sólida y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
Junto a los m u e l i e s y m u y c e r -
ca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
Está a l q u i l a d a e n $ 1 , 2 0 0 a l 
mes, a lqu i le r que d e n t r o d e u n 
año y c o n f o r m e a l c o n t r a t o d e 
arrendamiento se e l e v a r á a 
$1,400 mensuales y d e n t r o d e 
I tres a ñ o s , a $ 1 , 6 0 0 a l m e s . 
Informa su d u e ñ o , e n G e r v a s i o , 
141 , de 8 a. m . a 1 2 m . 
cr, ví:m>é i>a c a s a c a l l e ricai o 
O .Máximo Ortmez. ».'!. en I.a Ceiba, íór-
- mino Municipal de Marianao; tiene un 
íicrmoso portal sala, comedor, S cuar-
V c n t a : $4 .500 le p roducen a usted 
$130 mensuales y lo hago p rop ie t a r io 
de una casa de 2 plantas , p o r t a l , sa-
la , saleta co r r ida , 2 habitaciones, ser-
vicios sani tar ios y a c o n t i n u a c i ó n 8 
depar t amen tos m á s que p roducen 
$ 2 8 5 ; por t o d o solo t iene que reco-
nocer $18 .500 a l 9 por 100 anua l y 
dar los $4 .500 antedichos para hacer-
se d u e ñ o de esta p rop iedad (es e l 
banco m á s seguro para t o d a su v i d a ) 
v é a m e en San ta Fel ic ia uno , chalet , 
entre Just icia y Luco , J e s ú s del M o n -
t e . R a m ó n H e r m i d a 
S O L A R E N T A R R A G A ' ( V í b o r a ) 
T e r r e n o f o r m a n d o m e s e t a , a l a 
b r i s a , s ó l o a 3 c u a d r a s C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , e s p l e n d i d a m e d i -
d a , e n l a m e j o r c a l l e y l o m á s sa-
l u d a b l e . I n f o r m e s , p o r c o r r e o . Se-
ñ o r F e r n á n d e z . G e n i o s , 1 3 , a l t o s . 
C i u d a d . 
23183 13 Jn 
217i)(> 12 Jl 
G ANGA. E N EXi R E P A R T O D E LOS f IMnos, a media ruadra de la Ksta-
ción. Se vende un solar en $650. Compra-
do, a $1.25 vara Muy bien situado. I n -
formes : Telefono A-2303. 
23109 -3 j n 
J U A N P E R E Z 
¿Qui^n vende casas?. . . . . . PERK7,¡ 
¿Qui ín compra casas PKUKZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PKRÍJJ! j 
¿Quién compra fincas de campo? PEJRR.'i 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PKKEZ 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoafn, 34, altos. 
o, 8 di
ios y \ arios de criados, dos pati 
Ñépéndencias. lía frente a tres cajles. Tie-
ne (65 metro»; i s antigua pero srtlMa, mí&i y amplia. Se vende en 17,000 pesos 
Informa: Arturo Uoaa, calle do, San 
, líaíaeL 273, esquina a Basarrate, cha-1 
íet Arturo. 
22682 10 jn 
de: 
POR 3 2 , 0 0 0 P E S O S 
Vendo una magnífica residencia, a dos 
énádfás de la Calzada de la Víbora , an-
les del paradero. Tiene 2 plantas su 
terrfení) mide 1.500 metros cuadrados. 
Tuerten dejaTse reconocidos en hipoteca, 
ai C por ciento, parte del valor. Cons-
trucción moderna. Informa: llodolfo Ca-
irión. Cuba, 32, de 3 a 5. 
13 Jn 
C A S A E N L A V I B O R A 
Se vende la casa San Lázaro, 43, en-
tre Milagros y Santa Catalina, a tres 
cuadras de la Calzada de la Vfhora. Tie-
ne bonita inacl í ida de dos ventanas, her-
mosa sx'a, elegante s á l e l a de columnas 
con lavabo de agua corriente, tres do--
mitorios grandes, también- con lavabos, 
cuarto de baño, cocina, gas, electricidad, 
etc.. y ancho patio cementado Superfi-
cie : 170 metnos. Es t á desocupada y aca-
bada de pintar. A un cost&do de la ca-j 
sa hay 30O metros de terreno, con ver-
jas de hierro a l frente. Drgo venderse; 
y se da, casa y terreno, en $1" 000. La.l 
llave y los t í t u l o s de esta propiedad 
e s t án en poder* de F. Blanco Polanco, 
calle Concepción, 15, altos entre D e l i - , 
cia.-! v San Buenaventura. Tel . 1-1608. 1 
22.875 13 Jn i 
SE D E S E A V E N D E R L A C A S a " A N -tigua calle de Luz, 100, entre Egi-1 
do y Villegas, compuesta de sala, co-
medor, tres habitaciones bajas y tres i 
altas, y demás servicios. Precio y de-i 
talles, en Villegas, 76, fe r re te r ía . 
22858 h)_Jii 
Q E V E N D E N E N M A G N I F I C A S C O N -
O diciones para el comprador 5 casas 1 
situadas on la mejor parte comercial! 
de los pueblos de Arabos, Surgidero de j 
Batabanfi, Gibara, Morón y San A n t o - ¡ 
nio de los B a ñ o s ; y un solar de gran | 
t a m a ñ o en Veiasco. Se admite parte en 
efectivo y parte de checks del Bunool 
Internacional de Cuba. Para Informes 
dir igirse a Teniente Rey, 11, Departa-
mento 315. Sr. Hornosa. 
23003 14 j n 
' " V E N D O E N 2 3 . 0 0 0 P E S 0 S ~ " 
una csciuina. y siete casitas; renta 500 
pesos mensuales; 600 metros cuadrados; 
Luyan'>. Hay 13.000 pesos en hipoteca, a l 
7 por 100; a s í es' que con 10 mil pesos 
se le hace frente. Amistad, 130. B. Gar-
cía informa. 
V E N D O U N C A F E 
en 4.500 pesos, que vale el doble, muy 
cént r ico , no quiero perder tiempo. Es 
una ganga. Amistad, 13C, B. Garc ía . 
A T E N C I O N 
Vendemos una casa de huéspedes rega-
lada : quiero persona que venga a hacer 
negocio. Informan en Amistad, 136. B. 
García . 
D O S C A S A S B A R A T A S 
Portal sala, columnas, saleta, tres cuar-
tos, salón ni fondo, cielo raso, patio y 
traspntio, juntas o separadas, cerca de 
t r anv ía , . lesús del Monte. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenfn. 
23200 20 j n . 
S o l a r . A s ie te c u a d r a s d e T o y o y 
2 0 m e t r o s d e l a C a l z a d a d e L u y a -
n o , y e n d o h e r m o s o s o l a r d e 1 6 
p o r 4 4 , p r o p i o p a r a g a r a j e o c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . S i t u a c i ó n i n m e j o -
r a b l e , n o f a l t a n d o n u n c a e l a g u a . 
I n f o r m a , s u d u e ñ a , M . J . R u z . P á -
r r a g a , 2 . V í b o r a . 
¿ Q U I E  
M A G N I F I C A I N V E R S I O N D E | 
S U D I N E R O ? 
L a p ropiedad inmueble es l a ú n i c a r i -
queza inconmovib le que hay . P o d r á 
su f r i r las consecuencias m á s o menos 
adversas de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de; 
u n p a í s , pero siempre t e n d r á u n va-
lo r i n t r í n s e c o ina l te rab le . 
Nosotros ofrecemos a usted una ex-
celente opor tun idad de inve r t i r su d i -
nero en u n a de las m,ejores f incas que 
rodean esta C a p i t a l . 
S E V E N D E E N C A L Z A D A 
Café fonda y bodega en calzada de gran 
t r á n s i t o , donde hay talleres con dos m i l 
hombres; gran existencia, buen contra-
t o ; precio: 8.000 peso.s. Se puede dejar 
alo. Marcelino Valdés. San Láza ro , 
211, altos, esquina a Lscobar. Telefono 
M-2254. 
ENDO EN O 'REILLY CASA CON ES 
tablecimiento; no tiene contrato, en; 
"2.000 pesos. En San Miguel, 10 por 17, 
antigua, dos plantas, renta 200 pesos, 
en 2 m i l pesos. San Lázaro, 234, renta 
23 pesos en 23 m i l pesos. Dueño ; Teléfo-
no A-74(59. • 
22037 11 Jn. 
SE D A N EN PRIMERAS HIPOTECAS varias cantidades de dinero al doce 
por ciento anual, g a r a n t í a s deben de 
ser t r ip les y t i t u l a c i ó n bien clara. M. 
Gonzftlez. Picota, 30-
23231 15 Jn 
A diez minu tos del Parque Cent ra l , 
vendemos 452 ,000 met ros de terre-
s i tuado a g ran a l t u r a sobre el 
V E N D O E N E L M U E L L E 
un kipsko de bebidas, tabacos v dgarVos, 
buena venta, seis años conlra-.o, su pre-
cio 7.000 pesos. Marcelino Val las , San 
Lázaro , 211, altos. Esquina a Escobar. 
Teléfono M-22i>4. 
23047 13 j n . 
I no 
J30D2 13 j n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se venden sola-
res a $ 1 . 3 0 0 , a plazos, en el Repa r to 
Almendares , pagando $100 de entra-
da y $ 1 5 mensuales, sin i n t e r é s . Pa-
r a in formes , d i r í j a s e a l a o f i c i n a de 
M a r i o A . Dumas y S. A l p e n d r e . Calle 
9 y 12 . T e l é f o n o 1-7260. Repa r to A l -
mendares. M a r i a n a o . 
••• 8 Jl 
SE VENDEN DOS ROLARES, DE 24 varas de fondo con frente a la brisa 
en la calle 15, entre A y b . La-u-ton. $50 
de contado. 8a., número 21, entre San 
Francisco y Ml lágros . I>e 12 a 12 y me-
dia. Teléfono 1-5157. 
23150 13 j n 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , 
se v e n d e m u y b a r a t o , e n l a c a l l e 
E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y 
O T a r r i l ! , a c e r a d e l a b r i s a , m i d e 
1 2 y m e d i a v a r a s d e f r e n t e p o r 
4 0 d e f o n d o , q u e d o m i n a u n a es-
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i e n t o p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 6 
1 - 3 3 9 5 . 
A T E N C I O N 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
Vendo 1,300 metros de terreno en el l í e -
parto Lawton, Ensanche de l a Víbora, 
haciendo la escritura en el acto, por 
checks intervenidos de los señorea De-
metro Córdo'ba y Ca. También lo cambio 
por mercancías . Informes: Pedro K. Mo-
rera. Teléfono A-5740. Cerro, 517. 
2.,jOC7 14 j n 
Q E VENDE UN SOLAK COMPLETA-
O mente llano, en el Reparto Oriental , 
San Manuel y Chftvez, frente al Hipó-
dromo. Informan : Villegas, 76, altos. Ca 
milo V. Salgado. 
21819 15 j n . 
Vendo i casitas en e! Cerro, a 5 000 
pesos cada una y 2 en' la Habana, de 
dos plantas. Karatas. Amistad, 13(1 l i . 
i: a reía, informes. 
V E N D O 
• g la rallo Puerta Cerrada una casa; 8 
• o r 20; renta 75 pesos, en 8 UuO, y dos 
i en AnWn Recio, y una en J e s ú s ae! 
pionty y tres en Animas. Informan: tí. 
párela. Amistad. 136. 
V N EL REPARTO LAS CASAS, CO-
K r l o ñ . tío, entre Daoiz y Velarde (Ce-
KJM se vende un solar con S cuartos 
Roricados y un garaje p i r a diez máqu i -
ms, es una buena- invers ión . Puede r eñ -
ía A 8 ''0 lr'u P^sok. También se ven-
"en dô  máquinas, una marca Mnxwel y 
„JntorUies, fin la misma y en übis-
!,0i Jl. 
\ RAXOLREN, ENTRE ISABEL Y DO-
' vo l'íf6!8' "^^P^aci^n. Barrio Azul. A r r o -
I ami i ^e ven<le gran casa madera 
--ala * I )ricar «ompuest:! de grande 
spi-ti • es):>aclosos cuartos. cocina, 
" e S K1ndant.e agua / Pati0' Para • i , , , . - t,n 111 misma, informan. 
19 jn 
G A N G A E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S 
êndo casa de altos, de c a n t e r í a , hie-
y cielo raso, compuesto cada p i -
fo da sala, saleta cor r ida , cua t ro cuar-
os> cuarto de b a ñ o y demá ' i servicios 
2cera ás la brisa. E s t á pegada a Obis-
J10 y parque Central . Oferta en r e n t a 
^nsual 255 pesos. Se admi t en 10 m i l 
Pesos de contado y resto en h ipo t e -
d u e ñ o : A . del Bus to , Aguaca te , 
\ A - 9 2 7 3 . De 9 a 10 y de 2 a 4 . ' 
| 14 j n . 
recJendeoUna esP!éa5fcda quin ta de 
«o, a 20 nunutos del Parque Cen-
, por carretera, puede irse po r e l 
P Ü ? 0 P0I JeSÚS del mo**' con am-
r m a m P o s t e r í a , garaje, c i -
C X l T ' { 0 ' « n a d o r 3 'esti-
gola eS5.a l a r ú s t i c a ' « l e g a n t e per-
'iré l iK?Pu0 COmedor de v e r ^ o a l 
aVenÍdaS ' Par<íue ' 
^ n v L t f Cemento en su alrededdr, 
^ Z fZT***' IUZ e,éctrica' 101 
' ^ J l'i y *n ^ Pa labra : 
¿0im5dldatlels P ^ d a n ima-
A l h rUada ? la C a c a d a de A l -
^ C e s ? ' - e l0S Pinns- Para m á s 
d i r í j anse a Manr ique , 9 6 . 
29 j n 
SN LA CALEÍ; 
isa fa'hlí "os Plan'as, ace-
A L O S S E K 0 R E S Q U E C O M P R A N 
P R O P I E D A D E S 
Vendo 7 esquinas, con establecimiento: 
y 14 casas en la Habana y 16 casitas 
en .Tesfls del Monte y una casita en 
$.S.ü0t), en Puerta Cerrada v Suárez. I n -
formes: Amistad, 136 García. 
••• • 14 Jn 
POR AUSENCIA IMPERIOSA, CASO part icular , se venden dos ventilado-
res ríe 110 volts, oscilantes, un escapara-
te de luna, otro sin lunas, una cama 
blanca de hierro otra de madera, unas 
l á m p a r a s de die bronce, un farol de 
cuarto, dos carpetas de cedro nuevas, un 
buró y varios ú t i l e s de uso domést ico 
y un mimiógrafo. San Nicolás, número 1, i 2^00: 
a lá derecha, bajos. 
-'3206 13 j n 
SE VENDE E L MEJOR SOLAR DEL Reparto Lawton, calle de San Buen-
aventura, entre Concepción y Dolores 
dos cuadras de la Calzada, y luedia cua-
dra de la Avenida de Concepción, el ún i -
co que hay sin fabricar en esa cuadra. 
Del , precio y condiciones Informa su 
duefio, en San Ignacio, 71. Tel . A-157S. 
2-2040 13 Jn 
L A M E J O R E S Q U I N A 
de la Calzada del Cerro, con 20 metros 
de frente, por 40 de fondo, a l a brisa, 
edificio adaptado para recibir cuatro 
plantas, construidas sobre unos 000 me-
tros Precio, OCX mi l pesoí.; puede dejar-
se mitad en hipoteca, ni 7 por ciento, 
informan., calle Cuba, número 32, pre-
guntar por la encargada. De 3 a 5. 
• •. .13. 3n 
/"1ASAS EN V E N T A : I N V I E R T A SU ca-
\ J p l t a l en casa y lo t end rá siempre 
a la vista y asegurado. Vendo una casa 
de dos plantas en Puerta Cerrada a 
una cuadra de Vives, moderna, de cita-
rón, sala, saleta, cuatro . cuartos y ser-
vic ios ; eT alto igual, en 16 m i l pesos. 
Otra en Santo Suárez, a cuadra y me-
dia t ranvía , nueva, dos plantas, por ta l , 
sala, comedor hall , tres cuartos, buen 
baño, cocina y servicios de criados: en 
el al to igual, en 20 mi pesos. A l lado 
de esta, casa un bonito y cómodo cha-
let, sin estrenar, siete departamentos, 
lujoso cuarto de büQo, tres cuartos y ser-
vicios de criados y garage, todo decora-
do, en 25 mi l pesos. Otra casa nueva en 
Santa Kmil ia y Mendoza, dos cuadras del 
t r a n v í a ; portal , saLü, recibidor gale-
ría , tres cuartos, comedor, buen baño, 
dos cuartos y servicios para criados y ga-
rage, en 24 m i l pesos. Y dos casitas j u n -
tas, de ' por ta l , sala, un cuarto y tere-
no al fondo ra ra seguir fabricando, en 
9 m i l pesos. Kentan SO pesos. Tra to d i -
recto. Ortiz, Monte 2-D, A-9720. 
22442 14 j n . 
Repa r to Almendares . Comple t amen te 
u rban izado , con buenas calles, aceras 
de cemento, a rbolado , agua y a l u m -
b r a d o ; vendo dos solares c o n frente 
a la dob le l í n e a de t r a n v í a s de P laya-
E s t a c i ó n Cen t ra l y dos solares m á s a 
una cuadra de d i c h a l i n e a ; precios de 
s i t u a c i ó n p o r ausentarme. I n f o r m a : 
A r r u g a e t a , V i r tudes , 122 , bajos. Te-
l é f o n o A - 9 7 8 5 . 
17_ J n ^ 
r p i í N G O OUE EMBARCAME, REPAK-
X to Ampliación Almendares. Poco d i -
nero de entrada, se traspasa el con-
trato de uno o dos solares, miden 1218 
varas. Calle 13, entre 8 y 9. Hay fa-
bricado al lado. . In formes : A.zcou. 
Atrillar. 116. Los domingos no. 
C 5175 l{kl-3 
SE VENDE SOLAR DE ESQtTXNA, CA-Ue Municipio; iene cincuenta metros 
por Municipio y t re in ta por Cueto, qt/e 
hacen un lote de 1.300 metros. Infor-
man en Carlos I I I . 3& Teléfono A-á825. 
SOLAR DE ESQUINA EN MUNICIPIO setecientos metros. Se vende. Infor -
man en Carlos l l l , 38. Teléfono A-382o. 
A VENIDA 'DE ESTRADA P A L M A , A 
una cuadra de! t r a n v í a de Santos Suá 
rez, Parque Central, vendo un solar 
de esqaina, punto muy alto, 1.690 me-
tros; lo mejor de por a l l í , para u r a 
buena residencia. Informan en Carlos 
I I I , 38. Tel . A-3825. 
n i v e l del mar , a l l ado de l a m e j o r re-
sidencia de Cuba . 
Por su f ren te le pasa l a m a g n í f i c a ca-
r r e t e ra que conduce a la residencia 
de veraneo í|í1 Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , y po r u n costado una l í n e a 
de t r a n v í a s ; j u n t o a el la pasa l a ca-
ñ e r í a maes t ra del acueducto de V e n -
to y p r á c t i c a m e n t e t í c n a t e l é f o n o y 
a lumbrado e l é c t r i c o . > 
L o mismo puede usted des t inar la a 
u n m a g n í f i c o repar to , que subd iv id i r l a 
en p e q u e ñ a s quintas de recreo, o de-
d icar la a l a e x p l o t a c i ó n de cua lqu ie r 
indus t r ia . 
L a vendemos a precios de o c a s i ó n , 
obl igados p o r las actuales c i r cuns tan -
cias y damos grandes faci l idades de 
pago. 
S i a us ted le interesa e s c r í b a n o s a l 
A p a r t a d o n ú m e r o 1012 , d á n d o n o s su 
d i r e c c i ó n y t e l é f o n o . 
IFABRICA DE LICORES V A L M A C E N ' de vinos, se vende, para embarme 
a E s p a ñ a , en muy buenas condiciones. Se 
deja dinero sobre la casa. Informes; se-
ñor Grave Peralta. Edificio Quiñones , 
410. Todas horas. 
22253 16 Jn 
C h e q u e s N a c i o n a l , E s p a ñ o l y D i g ó n 
Compramos y vendemos al mejor tipo, j 
Tenemos cantidad a más do iHMKX) pesos.1 
Manzana de Gómez, 212. E. Mazon y Ca. 
23317 1 4 Jn 
C H E Q U E S D E M E T R I O C O R D O B A 
Compramos cantidades al mejor t ipo de 
Plaza. No vaya a o t ra oficina, sin con-
sultar antes a la Manzana de Gómez, 212. 
23317 14 j n , 
¿ U s t e d debe a l Banco E s p a ñ o l ? Le 
doy $14 ,000 , e fec t ivo , y chekes a l 5 
p o r c i en to . Santa C a t a l i n a , 8, Que-
mados, de 8 a 12 . Rojas . 
23331 16 j n 
, p , n ano 
s in i n t e r é s , en u n cheque de C ó r d o b a 
y Co. , o se vende a t i p o convenc iona l . 
I n f o r m a ; J o s é C h á v e z . L u y a n ó , 2 6 . 
23131 13 j n 
IPOTECA. TOMO CINCO M I L , DIEZ 
m i l y veinte m i l pesos. Pago el 10 
y el 12 por ciento de in t e r é s . Reina, £4. 
J. Hanes. De 8 a 10 y de 2 a4. 
22710 14 Jn 
PANADEROS Y BODEGUEROS: A p r o -vechen la ocasión. Se vende l a me 
jor panade r í a y. víveres finos de la Ha-
bana, por eener su dueño que embarcar-
se sin falta. Deja l ibre todos los mes^s j 
1.500 pesos; tiene ócho a ñ o s de contra-
to ; la mitad al conado y la o t ra mitad 
en paga ré s . Sin corredores. J. Fuentes, 
Aguacate, 35, altos, Informa. 
220O 13 j n . 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos hasta ?50.000. Pagamos c in -
co puntos más que lo que paguen otros. 
Dragones, 40 altos. Teléfono M-3952. Bai-
zán. 
23335 14 j n 
C H E Q U E S C 0 R D 0 V A 
Compro cualquier cantidad, pagando 5 
por 100 más (iue nadie. Compro y Vendo 
de los demás bancos. Mercaderes, 11, 
altos, departamento 16. De S a 10 y de 
2 a 4. Manuel PiQol. 
23210 18 jn . 
23170 20 Jn 
N E G O C I O D E C A M P O 
Se rende la propiedad de una finca, de 
25 c a b a l l e r í a s , en «s t a Provincia, t i e r ra 
de mucho fondo, grandes guayabales y 
palmares, 15 casas 3 pozos con motor, | 
laguna inagotable, con 3 chuchos de d i - ' 
f é r en t e s ingenios en sus linderos, siem-
bras y r e t o ñ o s do este año, todo l i m -
pio. Tiene ganado vacuno, caballar y 
cerda que puede comprar si se desea. 
No se necé'silá todo el dinero de con-
tado. Informes, en O 'Far r i l l , 75. Víbora. 
22124 19 j n 
I^ I N C A DE I NA C A B A L L E R I A , CON apeadero propio, t r anv ía cada media 
hora, agua de acueducto, luz e léc t r ica y 
muchos á r b o l e s frutales, produciendiO. 
La vendo o cam'bio por casa en é s t a . I n -
forman ; Teléfono A-3395. Gabriel. 
23095 14 j n 
I^ I N Q U I T A S DE RECREO, DEL RE-parto La Ursufa, situada en el k i -
lómet ro 16, de la carretera de Haba-
na a Guanajay. Frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upinann, vendo 
una, con 9784 metros, a 30 centavos. Ur-
ge la venta. Informan: Obispo, 78. Te-
léfono A-14S7. 
213SÍ 18 Jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, es una verdadera ganga, en 
2.500 pesos, y e s t á muy bien situada. I n -
forman, en Prado, 04 de 9 a 11 y de 3 
a 5. J. Mar t ínez . 
22059 14 j n 
U R G E N T E 
,Por enfermedad y tener que embarcar-
se, se vende una bodega, muy ^barata, en 
Luyanó. Tiene comodidad para famil ia . 
Informan: Kanja y Belascoain. Adolfo 
Carneado, café. 
22236 14 Jn 
Se vende u n a c a r n i c e r í a , pun to c é n -
t r i c o de l V e d a d o , po r ausentarse su 
d u e ñ o ; no corredores. I n f o r m e s : de 1 
a 5 de l a t a r d e , en M o n t e , 2 6 8 , p o r 
Ma tade ro , casi l la de Menudencias . 
22614 22 j n . 
Bodega, en calzada, m u y can t ine ra , 
buena v e n t a , excelente cont ra to , p ro -
p ia pa ra dos socios. Buen c o n t r a t o , a l -
qu i l e r reducido, pa r t e a l contado y e l 
resto a pagar c o n comod idad . I n f o r -
m a : F e r n á n d e z , Cerro, 5 3 7 , casi esqui-
na a Buenos A i r e s . 
C H E Q U E S I N T E R N A C I O N A L 
Vendo m á s barato que nadie. Compro y 
vendo de los demás bancos. Mercaderes. 
11, altos, departamento 10; de S a 10 
y do 2 a 4, Manuel Piflol . 
23211 13 jn . 
22185 19 Jn. 
Ír iN LO MAS A L T O DE L A LOMA r^E Jl la Avenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy 
niuv oarato. Informan en Carlos I I I , 
38. Teléfono A-3825. 
18827 18 Jn. 
D E S E 0 C O M P R A R 
.Sita,. _/ 
13 jn 
i l l S f e 8 ' ^ Í e ¿ ^ ™ n t e o Ce-
«ada las ^ que ¿IV^ 0 FronWn; pago 
lr,6.%0 una esq,,!^06.*'-00: .v t ambién 
.. r,enÍHminq^anrac. ^ f o r m e s : Amistad. 
A T E N C I O N 
Deseo comprar una s a s t r e r í a , que no ex-
ceda de $40.000; y una finca, cerca d » ' 
la Habana, que s'irva para potrero. I n -
formes el interesado: Amistad, 136. Ben-
j a m í n García. 
. . . . 14 j n _ 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), tse 
vende o se arrienda una propiedad c r -
ea del l i t o ra l de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
le t e r í a . 
22052 19 Jn 
S O U R ^ Y E ^ O S 
URGE L A V E N T A DE 1367-114 ME-tros cuadrados de terreno que por 
hacer falta el dinero para un compromi-
so de pura necesidad, se da a $1 me-
tro, valiendo mucho más . In fo rman: 
Iglesia de J e s ú s Mar ía ; altos. 
2:::276 . 14 j n 
Q E TRASPASA E L CONTRATO DE T) V 
O solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $2.300 al 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. E s t á situado en la calle Bs-
trampe?, entre Liber tad y Milagros, ace-
ra de la t r i sa , por el fondo el carr i to 
de Santo» Snárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del gran cine y restaurant. T ra to direc-
to con el interesado Pío Fe ruández . *n 
Amistad. 52. Teléfono A-838L 
I-JOBO 21 i r 
EN MANAGUA. VENDO FINCA, DIEZ caba l l e r í as , terreno de primera, sie-
te m i l palmas guayabales; propia para 
vaquer ía . A tres m j pesos caba l l e r í a . 
Palat ino. 1. Scüor Rodríguez^ Teléfo-
no 1-28D5. 
23192 13 j n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' 
/"OPORTUNIDAD. POR TENER OTRO 
v / negocio, vendo muy barata m i . gran 
vidr iera de tabacos y ciprarros. Es muy 
billetera y paga muchos premios. Le que-
dsri 5 años y medio de contrato. Tra to 
ún icamente con el que quiera comprarla. 
Belnscoaín, 64, esquina a Salud. 
23285 21 j n 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega, por enfermedad de su 
duefio; bien surtida, sola en esquina, 
vende 80 pesos diarlos, la mitad de can-
tina, tiene seis años de contrato, con 
comodidades para f ami l i a ; precio 3.500 
pesos. E s t á en el Renarto Almendares, 
informa: Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, café. 
H o t e l e s y Casas d e H u é s p e d e s 
Tengo los mejores de l a Habana, en 
ventó, a precios razonables y al conta-
do; soy el que más conocimiento.-? tengo 
en estos negocios, jíor estar m á s rela-
cionado con sus dueños. Informa: Federi-
co Peraza. Teléfono A-9374, Reina y Ra-
yó, cafó. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Las tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado admito 
en cam'bio bonos y acciones de banvos, 
y compañías ; no engaño a nadie, tengo 
socios í o rma le s , de poco capital e in te-
liprentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fe rnández , Reina y Rayó, cí'fé. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una en calzada, en 6.500 pesos, 
sola en esquina, la mitad de contado 
comodidades para famil ia , cuatro años 
de contrato no paga alquiler. In forma; 
M. Fernández , Reina y Bayo, 
23200 20 j n . 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Compro y vendo toda cla-se de estable-
cimiento, tengo muchos compradores, 
mis negocios son serios y' con pront i tud . 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi -
so y usted personalmente. Amistad, 130. 
Telefono A-3773; do 8 a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5, una ,en J e s ú s del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarios y 
ot ra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García . 
B O D E G A S 
Vendo una en 800 pesos, para p r i n c i -
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 13t). B. García , 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen m á s ; 
y otra en Consulado: y o t ra en indus-
t r ia . Son buenas y precios de gaias*. 
Informes: Amistad, 136. B. García . 
B A N C O N A C I O N A L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Seguimos comprando cheques, l ibretas 
giros y bonos de estos bancos. También 
compramos Córdova. Digón. Pagamos más 
que nadie, o cambie sin vernos. Drago-
nes, 46, altos. Contadores del Comer-
cio. 
23219 14 j n . 
AVISO. VENDO VALORES DE V A -rias empresas, admito en pago de los 
mismos cheques intervenidos de Pena-
bad, Areces y Ca., d i r í j a n s e a Alvaro 
González, Bolsa de la Habana. Obrap ía , 
número 33, de 10 a 11 y media a, m. y de 
7 a í) p. m. a &u domic i l io : Salud 67, 
altos. 
23080 18 Jn 
DINERO. TKNGO .̂ .OOO AL !> VOR ciento, y otras partidas, al 10 y 12 
por ciento. Y compro casas y sola: es, a 
precios actuales. I 'ulgarOn. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5S61. 
23314 15 Jn 
IMPORTANTE. CHEQUES Y BONOS á*i les Bancos nos hacemos cargo de 
gestionar el cobro de los mismos cu 
foruvi legal. Manzana de Gomes, 446. 
De 10 a 12 y de 2 a 5. Bufete. 
23073 13 j n 
QE1S M I L PESOS SE TOMAN A L l - l t4 
¡O por ciento por un año. Buena garan-
tía . Tra to directo, no se admiten corre-
dores. Francisco E. Valdés. 8a., número 
21, entre San Francisco y Milagros. De 
12 a 12 y media. 
23149 13 Jn 
G A R A J E S 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquinas . Buen contrato y poco a lqui -
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
H O T E L E S 
Vendo 2, uno en Kgido y otro muy cén-
tr ico. 66 habitaciones, con lavabos, agua 
caliente; precios muy baratos. Buen con-
t ra to y poco alquiler. Informes: Amis-
tad, 136 Benjamín García . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que tiene venta diar ia $300 y 
se da 'barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 130. Ben-
jamín García . 
B O D E G A S 
Vendo una en 3.50Ó pesos, dando mitad 
en mano,' vende $80 diarios y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra en el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más . I n -
f ó r m e s : Amistad, 136. Benjamín Garc ía ; 
de 8 a 5 de la tarde. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una. en $700; otra en $500; otra 
en $8.50. Buen contrato y poco a lqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
, 14 Jn 
IflN PRIMER HIPOTECA A L UNO POR J ciento mensual, se dan tres m i l pe-
sos SQ(bro propiedades inscriptas. I n -
forman, 'de 2 a 5 p. in. Bufete de Aboga-
dos. Obispo, 83, altos. 
23173 13 j n 
jpkUINCE M I L PESOS NECESITO EN 
^ prim^rju hipoteca a l 12 por ciento, 
sobro dos casas, en la Víbora, modernas. 
Directo. Palatino, 1. Señor Rodr íguez . 
Teléfono 1-2895. 
• 23192 13 j n 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se t o m a n $20 ,000 en p r i m e r a hipote-
ca, sobre u n a g r a n casa de mampos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuar tos , 4 de ba-
ñ o s , gara je , e t c ; esquina de f ra i l e y 
c o n 2 ,225 met ros de t e r reno , a una 
cuadra de l a cal le G , en e l Vedado . 
I n f o r m a n directamente en Habana , 82 
y se paga el 10 p o r 100 de i n t e r é s . 
C H E Q U E S 
d e 
D I G O N H N 0 S . 
V e n d e m o s p a p e l d é es-
t r a z a d e v a r í a s c lases 
y c a r t u c h o s e s p e c i a l e s j 
c o r r i e n t e s , y e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o e n g e n e r a l , 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S. e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s d e p a p e l e i m p r e -
so re s . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
2 8 2 4 . H a b a n a . 
Co303 Sd.-19 
V E N D O C H E Q U E S 
de todos los bancos, en cualquier can-
tidad, f ac l l i t ánd los fin el acto. Informar 
en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73. Teléfonc 
M-9333. 
C O M P R O C H E Q U E S 
fié todo? los bancos; pago mejor <ju« 
nadie, con efectivo en el acto. Informa» 
en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73. Teléfon? 
M-9333. 
14 )n. 
D I N E R O ^ 
T e n e m o s d i n e r o p a t » 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N O Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 , 
EN ESTRADA P A L M A , A UNA CUA-dra del t r anv ía Santos Suárez, se 
vende un solar de esquina, con 2.220 
varas, a 4 pesos la vara. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta. 
21758 17 j n 
14 
f . ' v . , , , . ^ 5 B A R A T A S 
[ 20O5ne 3 « 5. j . Marune,'. ' de 9 * 
C e vende una esquina e n f l o r e s 
O y San Leonardo, reparto Tamarindo, 
don cuadras de la línea de Santos Suá-
rez. De 21 de frente por 22 do fondo. I n -
forman : B. Noroña„ca fé 101 I r i s . San Pe-
dro y Kmna, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
-s-0" 13 j n . 
Se venden 9 5 7 met ros de t e r reno , par-
t e de el lo f ab r i cado , s i tuado en I n -
fanta y M a l o j a . I n f o r m a n , en A g u i a r , 
112, a l tos . 
15 Jn 
ex ¿ r ; — 14 j n 
otras - La Izada : i ^ R S 
or Para todo Santos 
W j n 
A D M I T O C H E Q U E S , 
L I B R E T A S Y B O N O S 
De todos los Bancos, sin descuento, 
en pago de solaref, en el R e p a r t o A l -
mendares, a plazos y a l con tado , p u -
diendo fabr ica r los e n el acto de made-
ra o de m a n i p o s t e r í a , t a m b i é n s: pue-
den c o m p r a r los mismos, dando $100 
de ent rada y $ 1 5 o $20 a l mes. Su 
d u e ñ o : J o s é P i ñ ó n . Calle Crespo, 9 . 
D e p a r t a m e n t o , 14 . 
ggKj 14 jn . 
Q E VENDEN SOLARE/i A. PLAZOS, 
O propiedades chic.-iH y grandes Cole-
gas y caf»5», una buena vidriera dinero 
para hipotecas. V^ame: F a c t o r í a y Co-
rrales. 12 a 3 5 a 8. Señor Manso." cafó. 
20 j n 
C E \ ENDE UN MAGNIFICO SOLAR EN 
y Marianao, esquina, y Avenida. Tiene! 
venri« / t - ^ r - 7 , 5 - A lafS 8 cuadras se 
• > 7 n t e l t f o ^ o 0 M Í S m a n ' ^ San Ignaci0 ' i 
22091 V in 
T I E N D O UN SOLAR, BARATO, EN L ü -
toear 0uua-dra de la Calzada, 
mn J , f'' 2 ]a bnsa- t a m b i é n vendo 
raUc I , , .» ' Arriarto Informa,, : j 
ca l lé ,J, Abrou. esqu na a liosa En 
ríquer.. bodega, L u v a n l 08a ^ 
231S7 on m 
IT* y LA CALLE DO CE d e l vedado -j se renden tres solares con 683 me-
tros cada uno, a 29.50 pesos el metro. 
Traspasando hipoteca de 11.©00 pesos se 
resl'be la diferencia con cheques del 
banco Nacional a la par. Para informes 
en O'Uelllv, número H'. 
22016 13 j n . 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor legal izado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, d i -
nero en h ipo teca , no t engo socios n i 
empleados, s ó l o garant izo mis ac tos J 
Figuras , 78 , cerca de M o n t e , T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 . De 12 a 9 . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que más bodegas tengo en renta, I 
de todos precios. Comprando por mi con 
ducto no haz engaño y sa ld rá bien ser-
vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
nuel Llenin. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
Kn S.GOO pesos bodega antigua, local mo- ' 
derno, mucho barrio, una cuadra del 
t r anv ía , vende 90 pesos, es buen nego-
cio. Vista hace fe. Figuras, 78. Manuel 
Llenfn. A-6021. 
2320O 20 j n . j 
VENDO UNA BUENA FONDA, S I T U A -da en un barrio de muchas indus-
t r i a s y casi esquina a una calzada de 
mucho t rá f ico ; su precio es de 1,000 pe-
sos moneda oficial . AJquiler mensual. ICO 
pesos. Se da contrato si hay g a r a n t í a . 
Informan: Animas, n ú m e r o 127 Te l e fo -
no I-2930. 
23058 17 j n 
5106 SO j n 
R U S T I C A S 
\ r A Q l K R l A . SE VENDE UN M A G M F I - | co establo de vacas, compuesto de 
veinte y una vacas de loche, escogidas, 
y un toro de raza, dos caballos y un 
carro de reparto. Hace el establo una 
venta diaria a marchan te r ía fija de 30 
pesos diarios. Se arrienda el local del 
establo con contrato, al que compre el 
ganado. Para informes y rer el ganado, 
d i r í j a se a Mario A . Dumas. Cajle 9 y 12. 
Telefono 1-7260. Reparto Almendares, 
Marianao. 
23062 25 j n 
VENDO BÍ)DE«iA, S6.000. VENTA D I A -rla, ?10v. Tres aflos contrato. Vendo, 
o arriendo finca cerca de la Habana Ci-
matorres. Aguiar, 36. Telefono A-!>398, 
de 3 a 0. 
22706 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo un café y una bodega. Amistad, 
136. B. García. 
14 j n 
H U E S P E D E S 
se vende la casa de huéspedes , Nep-
tuno. 2-A, frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y paga 
un mín imo alquiler de $245-, por em-
barcarme en l a actual primarera la doy 
en un precio muy razonable. Informes 
en la misma, el dueño. 
22116 
C-i R A N OCASION. SE VENDE UNA BO-T deguita. de poco dinero en la pla-
za- de Colón, por Zulueta. 
22907 17'. Jn 
Q E VENDE O SE TRASPASA UNA bno-
lO na casa de huéspedes , con quince de-
partamentos, en el mejor pumo c ó r t r i c o 
de ta Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital . Pe l e t e r í a Casa Gon-
y.ález. Vives, 165; de 9 a 11 a. m. y dé 
2 a 0 p. m. 
20772 30 ra 
d i n e r c P e 
h i p o t e c a s 
VENDO CON CHEQUES D E L ESPASOL, Nacional, Asturiano y Gallego, tres 
casas que rentan 1.20 pesos al año y tres 
mi Imetros de terreno en 10 m i l pfesos, en 
cheques y reconocer eeis m i l pesos en 
hipoteca diez por ciento. Vendo hermoso 
chalet en la Sierra, punto de primera. 
Admito 3.000 Nacional, 6.000 efectivo y 
resto hasta 16 m i l pesos en hipoteca, 
parte a plazos si quieren. Cinco m i l me-
tres de terreno frente a calzada adoqui-
nada y t ranvía . 15.000 pesos. Admito la 
juitud en cheques. l>ejo dos m i l pesos en 
hipoteca, Kesto efectivo. Vendo 3.000 me-
tros Inmediato, $7.500. Admito cheques 
por la mi tad resto efectivo. Lag;o, Bol ívar 
28, J o y e r í a El Lucero. 
23350 15 j n . 
SE DAN', EN PRIMERAS HIPOTECAS, con t í tu los limpios y que la garan-
tía a responder sea doble, por dos a ñ o s 
fijos, $1,250, ?1.5CO, dos mi l pesos y cua-
tro y ocho mi l pesos, al 12 por ciento 
anual. M. González. Picota 30. 
23231 15 j n 
Dine ro pa ra h i p o t e c a : tengo varias 
par t idas . D o y desde $1 .000 en ade-
lan te , a l t i p o m á s b a j o de p laza , m u -
cha p r o n t i t u d y reserva. V e a a F r a n -
cisco Escassi, en Carmen , 1 1 . De 12 
a 3 y de 6 a 9 . 
23020 14 jn . 
C H E Q U E S 
d é l o s b a n c o s E s p a ñ o l e í n t e r c a -
c i o n a l . L o s q u e d e s e e n c o l o c a r l o 
p o r u n a ñ o o d o s c o n u n a u o n a u 
p o r u n a ñ o o d o s , a t n i e r é s , se l o s 
a c e p t o a l d o b l e d e s u v a l o r a c t u a l , 
c o n m u y b u e n a s g a r a n t í a s . N o a d -
m i t o c a n t i d a d e s m e n o r e s d e c i n c o 
m i l pe sos y t r a t o d i r e c t o c o n l o s 
i n t e r e s a d o s . D e 9 a 1 0 d e l a m a ñ a -
n a y d e 3 a 4 d e l a t a r d e . O b i s p o , 
5 9 , a l t o s d e l c a f é E u r o p a . D e p a r -
t a m e n t o 1 2 . S e ñ o r L ó p e z . 
• • . 14 j n . 
22520 16 j n 
L a L o n j a d e los C h e q u e s . Se c o m -
p r a n y v e n d e n c h e q u e s d e t o d o s 
los B a n c o s , e n t o d a s c a n t i d a d e s ; 
se m e j o r a e l t i p o e n u n 5 p o r c i e n -
t o p a r a n e g o c i a c i o n e s ; a n u n c i a -
m o s a l m i n u t o s o l i c i t u d e s d e c o m -
p r a y v e n t a e n p i z a r r a . « S a n I g n a -
c i o , 8 4 , e n t r e S o l y M u r a l l a . 
:53S7 4d.-10 
D e D i g ó n H e r m a n o s , c o m p r o d e 
3 a 4 m i l pe sos e n c h e c k s . P a g o 
e f e c t i v o y e n e l a c t o . M . G i n o v é s . 
S o l , 5 2 , a l t o s . D e 1 2 a 1-1 !2 p . 
m . y d e 7 - 1 1 2 a 9 a . m . 
22975 13 j n 
PARA E L QUE NECESITE PAGAR a"! Banco Españo l , tengo veinte m i l pe-
sos. Con ellos compro propiedades. 
Oquendo, 02, y vendo veinte m i l pesos. 
-'2615 n 7jn 
18 n 
V T - E N D O F I N C A PE D O S C A B A L L E -
V rí.-y, en El Caimito. Cercada. Casas, 
palmas, frutales, platanal. Buenos t í t u -
los. En $3.500. Sin corredores. Palatino, 
L Señor Rodr íguez . Teléfono 1-2885. 
BODEGA SE VEN DE, BARRIO DE CA-yo Hueso, la doy muy barata por que 
tengo que embarcarme. Hay bueu contra-
t o : no paga alquiler, venta diarla so-
bre cien pesos. Para detalles, d i r ig i rse al i 
Apartado 264, Habana. 
20017 11 j n . ¡ 
D ine ro . Sobre una i n d u s t r i a que p r o -
duce hoy sesenta m i l pesos a l a ñ o , ne-
cesito ve in te m i l pesos, pud iendo dar 
t a m b i é n segunda h ipoteca sobre casa 
en L e a l t a d . I n f o r m a : M a r t í n e z . Pra-
do, 6 4 . D e 9 a 1 1 y de 3 a 5. 
2,T2.:.2' 16 j n 
CENSOS. SE COMPRA EN O, DE I^Oort, sobre una casa en esta ciudad, o bien 
se impone esa cantidad en finca urba-
na, l ibre de gravamen, en l a Ha'bana. 
Informan, en Subirana, 18, esquina a 
Maloja, de 12 a 3 de la tarde. 
R I N E R O E N H I P O T E C A 
E e t c ^ a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z y e n las m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . D e 
3 a 5 . 
, 9 J 1 
C E DESEAN COLOCAR $4ó.00« EN H L 
O Poteca. Sin in teryenclón de corredo-
res. Teléfono F-432.S. 
""72 14 j n 
DINERO EN PRIMERA HIPOTECA lo facilito en la Habana, con buenas 
g a r a n t í a s en partidas de cuatro m i l , lií 
m i l , 20 mi l , 22 mi l y 25 m i l pesos, al diez 
por ciento. Otra partido de quince milpe-
sos, también a l diez por ciento, para el 
Vedado o J e s ú s del Monte. Y tomo 25 
m i l pesos al diez por ciento, sobre una 
bermosa y elegante propiedad en Mi la -
írros, a una cuadra del t r a n v í a de San 
Francisco. Y 22 m i l pesos a l doce por 
ciento tomo también so'bre un buen cha-
let en ln mejor de la Víbora . Trato d i -
rec to : Ortiz. A-97210. 
22442 J U Jn. 
A LOS ACREEDORES I ) E L BANCO 
-TX Nacional. Se traspasa un check de 
$300.00, contra este Banco, por £500 de 
valor. Di r ig i r se a L . Bravo, L í n e a , n ú m e -
ro 17. Vedado. 
22242 / 13 3n 
rpENGO P A R A HIPOTECAS $10O.0OW, 
X 40 mil pesos, 20 mi l pesos y 6 m i l 
pesos, para Habana y sus barrlbs. Cora-
pro casas en punto comercial, s i Talen 
el dinero. Triana, San Indalecio, 11 y 
medio. Teléfono 1-1272. No corredores. 
22351 16 ]n 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades, en la Habana y fuera; mis ne-
gocios son serios y reservados. Amistad, 
136. B. García, 
••• , 14 j n 
C H E Q U E S 
N e g o c i a m o s c h e q u e s e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . A g u a c a t e , 
4 1 . ; y G a l i a n o , 1 7 . 
C 4230 ,15(1-28 
4 P O R 1 0 0 
De in te rés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. Teléfono 
A-5417. /• 
. C «>2r. ^ •' In 15 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Ha;bana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s « 
propietarios y comerciantes en pagaré." 
pignoraciones de valorea cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoain, 34. altos, de 9 a I L Juan Pé-
rez. 
T ) I > . E R O BARAÍPO, A LOS DEUDORES 
J - / del Banco Español , doy 7,000 pesos 
en hipoteca, por dos años , sin i n t e r é s 
sobre propiedad bien garantizadas en 
la Habana. Solo trato directamente con 
el interesado. Informa directamente el 
prestamista, en Cuarteles, n ú m e r o 20 
bodegft. 
22223 13 j n 
L I B R E T A S Y C H E Q U E S 
de c a j a s J í é Ahorros y bancos. Se com-
pran n buenos precios. Se paga en el 
" i d In forman: Real State. Aguacate, '•A9 a 10 y ele 2 a 4. 
22480 34 Jn. 
C H E Q U E S 
Compro. Digón y Córdova : pago meior 
t ipo que nadie. Cedo crédi tos hipoteca-
rios contra cheques de Digón. Compro 
y vendo de los demás banco». Mercado-
M a ñ u l l ' P ^ l / de 8 « de 2 a 4. 
22481 * 14 Jn. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades,-para la Habana, los Repartos v 
para Pignoraciones de los valores do los 
IJnldos y Havana Electric. A g u i l a v 
Neptuno. Barbe r í a , De 9 a 12. Gisbert. 
Teléfono M-42S4. • 
22780 S j i 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s l o s p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
_ 10d.-f< 
BANCO NACIONAL, SE VENDEN cheques de este Banco. Tra to direc-
to oon el interesado. No corredores. 
Di r ig i r se a Avello y Compañ ía . Drago-
nes. «4. Teléfono A-9642. 
22065 
PAGINA CATORCE 
DIARIO DE LA MARINA W ) 13 Ae I í j ^ i ANO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e í c . cte. 
S E N E C I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c ' J R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , j A R ^ . D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS D£ MANÜ 
i q e s o l i c i t a una c o c i n e r a espa- i Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
! O ñola o del país , que sepa cumplir de- : xi o í 
s? necesitan en Neptuno, o l . bidamente su obligación. E n San Indale-Y MANEJADORAS I «r^. f : ??tre Encarnac ión y Cocos. Je sús del Monte. 
23363 
! OI USTED QUIERE ESTABLECERSE 
13 jn. ! O en España, fácilmente lo conseguirá 
'tr n « v «i sr asocia conmigo para explotar un 
HELADEROS ül 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, /^oCIÑERA QUE SEPA CUMPLIR CON si e i  i   para comedor. D'ebe saber leer y ^ su obligación se solicita en Jesús del ¡ negocio_ nuevo que dará grandes ^utm 
Monte, 42 C, esquina a Cbaple. 
23206 
traer buenas referencias. Animas 141, 
ttltos. 
23224 14_dn 
—x v i l l e g a s , eo, c a s i esquina a Se solicita una cocinera para corta 
^Obrapía, se solicita una criada que famiiia. Buen sueldo. Línea, 59, entre 
entienda algo da cocina. Sueldo: ?20 y _ , : * 
ropa limpia. A y B, Vedado. 
23284 P j n \ 23128 13 jn 
i dades. Con poco capital se puede empe-
zar. Dirigirse a J . S. Rivero. Apartado 
946. _ . 
2254 ' . 5 Jn 
SE SOLICITA UNA SESORA, DE ME- 1 TT'N LA CALLE 11, ENTRE K Y L, SE diana edad, para asis t i r a una se-1 I L solicita una buena cocinera. Si no 
ñora , enferma, de 7 de la nocbe a 7 de la i tiene referencias n^ se presente 
& 
mañana . Dir ig i rse a Mercaderes, mo-
derno, altos. Departamento 8. 
23277 J 14 j n _ ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, española , de criada de mano, con 
un niño de 5 meses. Se coloca por me-
nos sueldo que las demás, por tener el 
niño, y prefiere corta familia. In fo rman: 
F a c t o r í a 29. 
23313 14 j n 
5 P R E C I S A UNA C R I A D A P A R A 
cuartos y para servir mesas, que 
sepa cumplir. Si no sabe, que no se 
presente. Precisa recomendación. Infor-
man: Hotel (riomercio. Monte 53. 
23330 15 jn__ 
P~ A R A E L CAMPO: SE S O L I C I T A N DOS muchachos peninsulares, para tiendas 
mixtas. Informan por el teléfono F-4439 
o en calle Quinta, número SO, altos. 
23353 14 j n . 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA PA-ra la limpieza y cuidado de una aca-
demia. San Miguel, 86, 'bajos. Venga hoy 
mismo. Teléfonos A-362i0 yM-2263. 
23361 14 j n . 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO una criada de mediana edad, para 
\ cuartos y coser. Sueldo, 30 peSos, unifor-
me y ropa l impia. Informan, en la Cal-
zada de la Víbora , 700. Después del pa-
radero de Havana Central. Presentarse 
después de las dos. 
23070 13 j n 
23154 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Progreso, 32, bapos. I 
22938 15 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza y duerma en el 
acomodo, para un matrimonio. San M i -
guel. 196, bajos. 
23076 13 j n 
Q E S O L I C I T A E N ESCOBAR, 209, A L -
IO tos, una criada, española, de media-
na edad, que entienda algo de cocina 
y ayude a los quehaceres de la casa. Tie-
ne que dormir en la clocación. 
23083 13 j n 
UNA COCINERA QUE SEA TRABA-jadora y aseada para una casa de 
corta familia . Que duerma en la colo-
cación, se solici ta en la calle C, n ú m e r o 
154, altos, entre 17 y 19. De 9 de la ma-
ñana en adelante. Vedado. 
23173 13 j n 
E^SOLICITA UNA MUJER, EORMAL, 
que cocine bien y haga los qus/.ace-
res de una corta f ami l i a ; duerma en la 
colocación. Sueldo 40 pesos y ropa l i m -
pia. Calzada del Monte, 85, altos de la 
muebler ía . 
23194 15 j n _ 
S¿ " s o l i c i t a u n a c o c i n e r a ~ q u e ayude a la limpieza. Tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo: 30 pesos. 
Aguiar, 47, derecha, ú l t imo piso. SeQo-
ra de Ventosa. 
22570 15 j n _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA , C lCl l . una corta familia. Calle 17, n ú n 
SE SOLICITA UN AOENTK PARA JIO-tel , que sepa, inglés y que emienda 
de refctaurant, piara informe: Consulado, 
143, altos. 
22418 nin 
/QUIEREN USTEDES GANAR 4 O S 
V¿ pesos diarios en trabajo fácil, gentre 
13 jn . i sus amigos, en sus horas desocupadas V 
" Remitan 10 centavos en sellos rojos a 
Tomás Potestad, Luyanót. 61-A, altos, 
J e s ú s del Monte, Habana, y a vuelta 
de rorreo r e c i b i r á n informes. 
21882 13 Jn 
PA R A C A s A COMISIONISTA SE So-l ic i t a un joven que pos^a conoci-mientos de comercio e Inglés. Dir ig i rse 
por escrito indicando referencias a R. 
M. » . Apartado porrees 777, Ciudad. 
22576 13 Jn 
H e l a d o 
Pi'nfrnva. « f r ^ r ío rnc nFra^mn^iac • « CJK VENDE UN APARATO DE TOSTAR 
, nntores y vidrieros, ofrecérnosles, a S ^ f é . marca - 'Rápido ideal.- de re-
j precios muy reducidos, aceite gennino o guiar uso capacidad ico kilos y un 
j . i r , . ' m o l i n o de polea, doble, para moler más 
¡ C e l inaza , ingles, crudo y COCldO, asi ;de ICO libras por hora. Ambas máquinas 
' se pueden ver Sagiui 'a Grfrnde. Tos-
tadero de café FA Brazo Fuerte. Mart i , 
número 25. Morón v Cía. S. en C 
C 4057 30d-18 
comí también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cubn, 95. Gui-
tian v Barbeito, S. en C. 
rf^ONEI-ES D E R O B L E , f>E 40, 50 TOO V/ENDO ÜN MOTO K 
V H . P-, mes y me 
VENTA DE 
Un Tanque de Hierro, 35 *¿ 
diámetro por 125 pies de í 
doble y treble remachado, k ^ 
strapped, con planchuela * Ûtt-
IR PETROLEO, 30 1 | 4 " n p r f 0 _L • U( 
dio usu, un t rac tor ! ' P e n P&nZ « 6 abaiQ L 
. c t i^o ioc Ha ''5 i C Q " 1. . . i - i _ '* * ?Aec?;oUiíros de « i p a ^ f ' l . se venden a Fotdson í calderas verticale's, de 30. 25. j £ ft" p n 1- n a r f p o r r ; k , n 
,0, 00 y 70 pesos, r e spec t lvan i ín t e . Nue?- Sq 15 17 y 10 H . P.. fluses cobre de J l 0 e n l a p a n e amba . L 10,    s s. r s tl i? to. -
va Fábr ica de Hielo, Calzada de Palatino, 
Teléfono 1-1034. 
22638 17 '.n. 
M A Q U I N A R I A 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS' CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
60 
456. f.ntrc 8 y 10. Vedado. 16 n 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O que tenga buenas referencias, y que 
sepa cumplir con su obligación. Infor-
man, en calle I , esquina a Línea , altos, 
Vedado. 
23134 13 j n 
VEDADO, SE SOLICITA UNA CRIADA de mano, peninsular, que lleve al-
gún tiempo en el pa ís , con algunas re-
ferencias, y que sepa cumplir sus debe-
res. Calle 11, n ú m e r o 68, entre S y 10. 
23133 • 13 Jn 
Q E SOLICITA UIIA~CRIADA QUE EN-
O tienda de cocina. Informan, en Haba-
na, 25, altos. 
• 23138 13 jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE pa zurcir bien. Informes: 
Q E SOLICITA UK" MATRIMONIO, CON 
O referencias, para una casa de co-
mercio. Ella para cocinera, y ¿1 para 
criado de mano. En Fábr ica , 2, Luyanó 
Teléfono 1-1425. 
226S4 13 j n 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCI-nera que sepa bien su oficio. Male-
cón. 75 ultos. 
23127 13 j n 
S7. Teléfono 1-7452. 
23157 
Obrapía 
13 j n 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS, JOVE-
O nes, e spaño las , que lleven tiempo en 
el p a í s ; una para l impiar tres habi-
taciones y repasar y /zurc i r y coser algo 
de nuevo. Sueldo, 25 pesos a cada una 
y lavado y dormir en la colocación. Suá-
rez, 45, altos, derecha. 
23172 13 j n 
PLKÜÜNAS DE IGNORADO PA-
R A D E R ? 
PARA ASUNTOS DE FAMILIA, DAVID p í a z López, español , de la provincia 
de Lugo, Ayuntamiento Pá ramo , pueblo 
Agro, desea saber el paradero de Rami-
ro López Mourenza,' de Trébol le . y de 
Daniel Díaz López, del Agro. Hace un 
año aneaba por Santa Clara. Dir ig i rse 
a Flores, 12, J e s ú s del Monte. David Díaz. 
2331G 14 j n 
E DESEA SABER E L PARADERO DE 
Matías de la Fuente, español , ae la 
proviniña de Orense .¿ .parroquia de Olás, 
natural de Campos. Lo solicita su tío 
Mat í a s de la Fuente, que vive en Regia 
calle Adriano, n ú m e r o 14. 
22831 14 j n . 
S1 
_ j n _ i T A SESORA JULIA ARMONA Y LA-
v 1% ' J-J r r ázaba l , vecina de la Calzada del <E SOLICITA UNA CRIADA E l , 
entre J y K, número 145, casa del | 9err0 ' , 505;, altos, desea ^sabei^ el para-
señor Rivero. 
d o de Nicolasa Armona y Escobar, y 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
jo que en n ingún otro ofi 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a mal 
Mi l cutos y mil paletas, $5.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado 
centavos libra. 
Vainolín, $1.00 l ibra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mi l . 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mi l . 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de c a r t ó n para Express, dulces, 
^CESAREO GONZALEZ Y C0. 
PAULA. 44. 
. Teléfono A-7982 
HABANA. 
VENDO UN MOTOR DE 10 H . P., 220, es tá en 'buen estado. Y un lote de 
ventanas y puertas, c'e uso; y traspaso 
dos solares, con 461 varas cada uno. Si-
tuados en la^calle Herrera. Para infor-
mes: Fomentó , D, J e s ú s del Monte. 
23232 14 j n 
2r 'XÍ2'l l2;. flufes de 3'v, tubos para agiui I gOQ 000 Ha lones I ícfrv lM quintales, a $4.99, cabillas rejas 5 y p ' W U . u w ^ct iunes . LlStO para 7" 
7|8 a $4.09, un recipiente amoniaco. 4 t r e 2 a inmediata Natinnal Cl . ^ 
donkys, dos 4"X3" y 2X1 112, un Doche, u c & d i i í , 1Natl0nal otee r 
acabado de a justar, 2 tanques abiertos | L o n ^ 4 4 ] _ Habana acá.— 
de 10, 400 y 700 galones. Emil io Aude-
vert. Maceo, número 4. Teléfono 5C. San 
Antonio de lus Bacos. 
21082 14 jn 
DE VENTA 
Se venden tn Calderas Mulm„u 
0 caballos cada una " o m > 1 ^ 
O-jtC A'ENDE T A L L E R 
O calzado, con buenos aparatos poco al rectos y machihembrados madera, a ga- , ! ~ * - 1 
quiler. situado en Mnte, 132. ñ a s bombas simples y 5>"ulex / , | l ^ T ^ S T A TTT^ A ^ Í T « 
ooo-ik 14. ras de vanos tamauos Todo este ma- JLVJ—iO X XTL \J XVXi.lS ÍCS 
Q E ' 
O josos una gran existencia de tube 
r ía de hierro negro hasta 10'» de diá-
metro, válvulas y accesorios de 1!4" Ins-
ta 10.'' cabillas corrugadas, piletas croo-
DE REPARAR ' sotados, ladr i l los refractarios de cuna. 
V E N D E A P R E C I O S MUV V E N T A - | de 
en o «en esiaao. - ciumeneas'(l¿~'"<!ia« i 
12- por 11 f en buenas condicionpf0 í 
v< mfon-n^ dirigirse a In^PnU rS- W 
.Tobabo, Oriente. '»enio job • 
C5271 
VENDO UN TANQUE DE HIERRO, RE- encuentra en nuestros almacenes dondo, de dos metros de alto ter ial fué importado directamente y se l isto por para embarcar. Si le intereo.x a usted 
tres metros de circunferencia. De 40 todo o p;irte de este, lote escriba énse-
p i p a á ; en 400 pesos: un donky W o r t - guida a G. C. R. Apartado 2254. Ha-
brington, de expelente e iinpelente, 6 baña. 
por 5, en 400 pesos; t u b e r í a de uso, j C 4015 15(1-17 
Y F O N f i * 
O F 1 C Í A Í 
1 de 4 pulgadas por 5 y 7 varas de largo, 
a $5 quintal . Va r i á s llaves de globo, 
de uso. a $2; y varias cósas más . Infor-
man ; Sen Benigno, Otí, J e s ú s del Monte. 
22937 13 j n 
OTOR MARINO, MARCA BLAN-
hard. de cien caballos de fuerza, 
propio para un remolcador. Por no ne-
cesitarlo su dueño, se vende o se cam-
bia por terrenos o valores. Informa: Pe-
dro Masjuán. Aguiar, 75. Departamento 
número 411. 
22309 » 21 j n 
ago ade 
muy variada e»^ 
muy buen t ra to ' 
iii.iMii,wBi,iiiiji.Wij»ii,j»v(W.m!1|BI, 
17 N L A C A L L E BERHAZA7l8 
Jl^ sa de lamina, particular J % \ 
abonados en la mesa. Pago arL? mH9 
l ü . i comida españole 
\ 7'ENDO DOS APLANADORAS "BUF- limpieza y ' falo", de diez toneladas. Una calde-j A-oOOL 
ra de 40 caballos' 'vertical. Planta por t á - - — 
t i l de vapor, caldera, locomotora de 401 
caballos, máquina de 30 caballos. I ' lanta 1 
"Austin" ' número 2, para t r i t u r a r piedra. | 
Máquina de vapor de 50 caballos. Todo 1 
en perfecto estado y ganga. Dos tachos | 
nuecos calandria, con 50 toneladas de ¡ 
capacidad. Dos juegos de centrifugas de 
40 pulgadas. Francisco F. Puerta, en 
r e p ú b l i c a de cuba, s e c r e t a r i a Se vende una terraja para tornillos _r: 
de Obras Públ icas . Negociado del Servi- 1 - i i j _ 1 low „ «^u,/:!^^ 1 
ció de Faros y Auxi l ios a la Navegación ^ 1|4 a l\¿ y motores de petrolep My] 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J . SAN PEDRO FORT 
f £ ^ ? 2 % ^ ^ ¿ ^ f f % i e i Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4% 
HABANA la tarde 22190 14 jn . 
Edificio de la antigua Maestranza. Câ  
lie de Cuba Habana.—Habana, 4 de Ju-
nio de 1921. Hasta las 10 de la m a ñ a n a 
del día 27 de Jumo de 1921 se r ec ib i r án 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para ]a obra de "Reparac ión 
del Faro "Cayo La Perla", de Manzani-
l l o ' ' , y entonces dichas proposiciones 
se a b r i r á n y lee rán púb l i camen te . Se da-
rán pormenores a quien los solicite 
E. J. B A L B I N , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxi l ios 
a la Navegación. 
C5329 4d.-9 2d.-25 j n 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
WWrm IIMIIHWIl mili1"'!» PH lili» 1 â mk-r.-M.-WŴ  -r«s*p-n̂ ~..- -r* 
T TEN DO UN PIANO, NUEVO, ALE-
V mán, fabricante Richards, de cuer-
das cruzadas, 3 peálales, gran sonido. 
Precio $300. J e s ú s del Monte, 99. 
232S3 14 j n 
OLINO. SE VENDE UNO DE 3 PIE- ' Esta casa ha instalado un mam,!/. 
dras como para moler almendra o! Departamento para abonados i 
"Novo", de 6, 8 V 10 Caballos, t o d o I Para otro uso. Muy fuerte y se da en ; $29.(0 en adelante, buena v n'-K,,,̂ 8 
, c I * I buen precio. In forma: Angel Bollada. | comida. 
de POCO USO. San Ignacio , / O . De 7 a ]0 p. m., en Lealtad, 153, bajos. j . gan p .̂ 
2270S 18 Jn 1 23171 13 j n C5381 
ARA LAS DA 
PIANO ALEMAN SE VENDE UNO, mr,c?. Ronisch. Es t á en magníf icas 
condiciones y se da muy 'barato. Puede 
verse en Infanta y Jovellar, Agencia de 
las i , jiña-, Cupples. 
232G7 17 j n 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
Q E vende un eonograeo v i c t o r . , que imolantó la moda del arreglo 
con 50 discos, en. la calle Vigaroa, en- j . r " . i ' 
PEINADORA MADRILEÑA, RECIEN llegada a ésta. Peina a domicilio y 
en su casa. Admite abonos. Hace mani-
cure, Saiud, 41, bajos. Teléfono A-OTül. 
Frente ^ la Iglesia. 
22528 17 j n 
0flneij0lr y to- pianola Regal, con 129 rollos; una 
tre O'B'arriii y Acosta, v í b o r a . Se pii«-: ceias; por algo las cejas arregiacas 
%m3 a t0daS h0raS del día' 13 j n ^ aquí, por malas y pobres de pelos que 
" ~~~¡ ; i estén, se diferencian, por su inimita-
Se vende_a mitad de_§u precio una!bie perfección a ias otras qUe estén 
I :,••!) T T N ESPA5fOL D E S E A S A B E R E l i PA 
13 j n i ^ radero de su hermano Pepe Díaz 
12 a. m. 
2309O 
^ ̂ T T^Tr^ » — — — „ V . , — . -— Góméz, de la Provincia de Lugo Ayun-^ E S O L I C I T A UNA BUENAo MANEJA- \ t amíen to de Chantada, nueblo de Pie-
) dora, blanca o de color, que sepa drafita Ij0 soUcita su' hermano Plácido 
imphr su obligación, para manejar un I Góme7;i hij0,g (1e Manuel Díaz y Gus-
0 anos y ayudar en algo mas. 1 
cu  
niño de anos y ayudar en algo as. | tava G6me/i_ Domici l io : señor P lác ido 
Que no sea muy joven. Ha de tener re-1 Díaz (i6meZt RiZo, 20, Puentes Grandes, comendación, sinó que no se presente.! Habana 
30 pesos, ropa l impia y uniformes. Cal-j 2^41°' 
zada 102, esquina a 4, Vedado. 
23088 ; 13 j n 
.arregladas en otro sitio; se arreglan 
Victrola, con 63 diosos de sello rojo I sin ¿olo^ con crema que yo preparo. 
y 12 dobles; una lámpara de sala, c o n i s ^ se arrJgian señoras. 
cinco luces; un juego de sala, tapiza- RIZQ pERMANENTE 
do; un juego de cuarto, con caEsa! - J -> a j 
• • i d j c«i j ¡garantía un ano, dura Z y 3f puede 
'imperial, ruede verse en aoi, lüíJ; de , , , . j i j ' 
* in Ty •? c i lavarse la cabeza todos los días. 
^ ^ c ^ J ^ n ^ t í ^ ^ 1 9 3 ^ m- - P- 18 jn ! Estucar y tintar la cara y brazos. 
^ s ^ ^ ^ ^ á ^ s í ^ ^ o l í S E vende uno. t r ^ p e - f > ^on los productos de belleza mis-
nos visi ten y quieran comprobar iva [élA^Jñ^J^: F i ^ f ? S - - L t0«l^i6.81' t*"®. con la mlsma perfección qu" 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
PELUQUERIA "JOSEFÍNA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cenia 
vos. 
Teñidos de pelo, del color 
se desee, con la Tintura "JOSE 
que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a nmoi 
30d.-l C52n7 
14 j n 
; Se desea saber el paradero del joven, 
IPN A esquina A 13, vedado, se i ^ - . ^ ^ Ignac io Halíndez oara un 1; solicita una criada para comedor. I ̂ P 3 - " ^ Ignacio uaunaez, para ^ un 
Debe tener buenos informes, sinó que no | aSunto importante. Espera noticias: 
Luis L . Aguirre. Mercaderes, número 23120 13 j n 
19 j n 
C E S O L I C I T A U>'A CRIADA, P E M N -
O sular, de buenas referencias, que due-r 
ma en el acomodo. Buen sueldo. Corra-
les, 8, modern), segundo piso, izquierda. 
23148 , 13 j h 
V f E C E S I T O DOS CRIADAS P A R A MA-
t r imonio extranjero; una para co-
medor y la otra para los cuartos; suel- , 
do 35 pesos, ropa l impia, poco trabajo l ia , ^que le convienen, en Arroyo Apolo, 
y buen trato; Tambiéén necesito una co-|3<, ^odega, 
ciñera, 40 pesos. Habana, 126. | ' 
23032 13 j n . | T A S E S O R A A P O E O N I A DIAZ, V E C I -
NUEVA PELUQUERÍA 
Para señoras y niños 
méri tos . 
MR. K E L L Y 
mue:bles modernos de una casa. San Mi-
guel, ' 145. 
22764 18 j n 
PRODUCTOS DEL DR. MONO 
DE PARIS 
AGUA: para cutis lustroso y j 
/ co y poros abiertos. 
POLVOS: para rostros deli 
LOCION: para las espinilla; 
MARIETA: para las manos. 
FLOR DE ROSAS: para los la 
I i u- x i i 11 J D La casa flue corta y riza el pelo a los r R P M A H F A R F T A - nara « ,61 mejor gabinete de belleza de r a - niños ' con mas esmero y t ra to car iñoso , i v'rvi:'1V1̂  U£j ^ D C J A . para t 
FONOGRAFOS 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engaña r , no dé ; Mastache las compra de todas clases en 
ni un centavo hasta no vis i tar nuestra ' la Casa del pueblo. Llame a los tel?-
rís; el gabinete de beíFeza de esta ca- e? la de 
sa es el mejor de Cuba. En su toca- MADAME GIL 
i • (Recién llegada de Pa r í s ) 
dor.USi; los p roduc tos m i s t e r i o ; nada | Hace la Decoloración y tP'te de I03 
19, Habana. 
22970 
Q E D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O D E 
O Benjamín Uimada, que hace dos 
años t r aba jó en una lecher ía en la cal-
zada del Cerro. Lo solicita • su sobrino 
Adolfo Kimada para asuntos de faiul-
14 jp 
I  
- L i l£ 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FUENTE AL__PARQUEJDE MACEO. 
AG E N T E s T ' v E S T D E D O R E S ' ^ E VINOS, a comisión, se sol ici tan en Compos-
fonos A-0G73 y M-i)314 y en' seguida ten-
dríi su dinero. 
20075 23 jn . 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
cabellos con productos vegetales v i r 
tualmente inofensivos y permanente, con 1 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na 
CASA IGLESIAS 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
i E SOEICXTA C R I A D A DE MANO P A - 1 l a de la calle 10, núur«ro Si en San | tela. 133. De S a 10 y de 1 a 3 p m. 
kí) ra el servicio de fuera. P n l c t i c a , t l a g 0 de las Vegas, desea saber el pp- 22565-66 17 j r 
trabajadora v sin novio. 30 pesos y ro-,; radero de l lamón Diéguez y l ' iaz, para — 
pa l impia. Carlos I I I , 209, bajos. : asuntos de una herencia. H a w unos tres 
ooggY 13 in 1 anos estaba por Caba iguán . 
•— I 22247 16 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- | a tíos para un matrimonio. Buen suel-1 
do. O 'Far r i l , 5, V íbora ; media cuadra 
pasado el paradero. 
23033 13 j n . ^ 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A 
O habitaciones v coser, que sea penin-
sular y joven. Tiene que saJber coser, ro- j ffeur. Empiece a aprender hoy misino 
pa fifia a mano a máquina y algo de I Pida un folleto de jnstruccioa, gratis, 
bordados. Ha de ser educada v aseada. I Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
Música Impresa, instrumentos 7 acceso-j j •- CU 
r íos psra Banda y Orquesta. Especia? ; ae n i ñ o s en ^UDa 
lidad en violines, guitarras, mandolinas, | 
tango banjos, mandol ín b:injo. druihs y 1 
siis accesorios. Cuerdas las mejores del | con ' aparatos modernos o sillones g i -
Mundo. Se sirven los pedidos al inte- 1 . . . . , 
í ior . Precios espaciales parn comercian-j ratoriOb y r í c l m a t o r i O S . 
tes y profesorado. Comoostela, 48. Haba-1 t./iac-att- r r\ \ / / r\ ^r-xT-t-a \ 7/̂ r> 
na. entre Obispo y Obrapía . Te lé fono! MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de 1 
con verdadera perfección y por pe- turales de úl t ima creación francesa, son 
luqueros expertos; es el mejor salón; i n C p K ^ g , l e | - r t í s t i c o s de todos estilos 
tomóvil y el aire del mar, 
LECHE DE ALMENDRA: parad 
frescura al cutis. 
DEPILATORIO PERFUMADO: ¡j 
ra extirpar los vellos. 
Recomendamos a las 
damas estos productos 
"MAIS0N PIPEAÜ" 
uno, 76. Tel. Á.6253 
C 36S6 ind 4 0 
20108 21 j n 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
Tiene que traer referencias. Sueldo: 30 
pesos, uniformes y ropa l impia. Gene-
ra l Lacret, número 11, entre Concejal 
Veiga y Bruno Zayas. J e s ú s del Monte. 
22892 14 j n 
"¡ITUCHACHA P A R A MANEJAR ÜX nl-
i-T-L fio de diez y seis meses, se solici ta 
en Habana, 174. Ha de ser del pa ís , sobre 
catorce años y con referencias. 
21223 23 j n . 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kel ly . 
Lázaro, 249. Haban i . 
VARIOS 
lOCINERAS 
Q E SOLICITAN REVENDEDORES PA-
O ra vender camisas a 70 centavos, cal-
cetines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen-
tavos, pañue los ligas, etc., etc. Aguiar, 
116. Departamento, 60. Tercer piso. 
^ 2 8 2 0 23 j n 
VENDEDORES AGENTES 
Solicito persona responsable en 
cada población de la Isla para 
vender el Mata-Bibijaguas marca 
$1000, garantía. Remitan por gi-
ro postal $1 importe de la mues-
tra tjue se remitirá y será de pro 
asaje es la her osura de la 
¡ mujer, pues hace desaparecer las arru-
' gas, barros, espinillas, manchas y 
t í -
PIAN0S DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. grasas de la cara. Esta casa tien 
Prado, 119. Tel. A -3462M0 facultativo y es la que mejor da 
os masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
"OIANOS Y AUTOPÍANOS, A PEAZOS. 
J Música, cnerdas, rollos, fonógrafos 
y discos. Huberto de Blanck. Ueina. 34., 
Habana. Teléfono M-9375. | oon el ciento por ciento mas bara-
20311 22 4n i . • j i i 
tas y mejores modelos, por ser las me-
! par.i casamientos, teatros, " s o i r é e s ' et 
bals poudrós ' ' . ' -
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cahelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes , e s thé t i ques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil , obtiene mam villosos resultados-
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulac ión i 
"Marcel" , (hasta dfe 2 pulgadas ingle- n n i j í j - r a n a ~ Qp |e roilOCe 
sas de ancho), con su aparato francés " u 4 
úl t imo modelo perfeecionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
SEÑORA, L E INTERESA 
Usted se íiñe con malos tintes, 
Necesitamos un vendedor de fotogra-, 
bados. Debe conocer artículo y clien- piedad del vendedor. B. H E L L E R 
a distancia por sus reflejos, use 
tintura "La Favorita", ima 
vez y quedará complacida, pídase-
la a su peinadora o a su boticario. 
Insista en aplicarla una vez y ® 
. usará otra. De venía en todas ai 
Susfftase i'.I DIARIO UE ' A MA- Jores imitadas al natural; se refor-|Jesús de j 'Monte . 4(50. María d e ' ¿ á n l ¡ Bot¡cas v ce aplica en la 
RIÑA y anuncíese en el DIAllíO D E . man también las usadas, poniéndolas . ^ e z . ^ e remiten trabajos al interior . ' « f a ^ , , ^ [ { ^ 93. Tel* 
-9392 /56 compra péf 
L A MARINA 
DOBLADILLO DE OJO 
Se forran botones, se hace f e s t í n de 
I 20 formas, y se plizan vuelos y sayas 
J J L 
he 
que 
a la m o d a ; no compre en n inguna D CONOCF ^ . . r \ V M A 
parte sm antes ver los modelos y p re - | U Oro"'? ¡Ah! Pues es una casi 
j „ ^ i• i j ^ , tiene un gran surtido en perfumería <le 
cios de esta casa. M a n d o pedidos de | goty< Hot íbigant , Peele y demás fabr i -
tela. Para hombre activo hay sueldo 
y comisión. Guen porvenir. Diríjase 
dando antecedentes a Clisé, Apartado 
7.6, Habana. 
En la calle 21, esquina a K, Vedado,! ^ 23339 i* 3"-
casa del señor García Tuñón, se so-1 Vendedor serio, hábil, independiente 
licitan una cscinera-repostera, más j y de presencia, se necesita para vender 
una criada de mano, ambas que ten- caramelos mundial, buena comisión, 
f̂an buenas referencias. | San Lázaro, 279 y Oquendo. 
¡ p O C I N E K A , QUE XO TENGA INCOH- 23218 13 Jn. 
KJ veniente en i r al campo, cerca de ' — 
Habana, por una corta temporada Te- • Q E S O L I C I T A UN PüLIDOK DE O F I - l 
jadi l lo . 6. i O 
23292 
i^í i S O l i i L - A £ A 
•^wfrmiff^v'wiiiimiiiaiiwi^iwJiiiiw^ w | t " H n el campo. Manden sello para la 0%£¡*?B^^ î'' ^ W ^ f slrtr-l̂ y 
Y C0. Químicos. Francisco CaulaJ TE1̂ EF0N',0,< ^ t r a s p a s a ux t e - contestación. í ó n a r ^ p r w i e í o i s ^ n ' i í o ^ ^ 
. ' , _ ' : A Ufono, letra F, calle C, numero L'yt, t- , ,.»/,. , . i i mi • meior fine se nnhlica con nrecins ha-
Apoerado. Obrapía. 45. HABA- ^ 25 * ST .jMadq. m í o r m a n en la Esmalte Misterio para dar b n l l o i S X m ^ 
. , \ 1 • i li-.» » misma y ñor el Telefclio F-4336. De S a 
NA. 
C5217 15d.-4 
11 y de 1 
2a24:j 14 n 
a las una^, de mejor ca l i dad y masl^10- lrc\a?- 93"A' b̂ 0íi- f ayre t . Teié-
ouradero . P rec io : DÜ centavos. 21502 i j i 
o e s o e i c i t a d e p e x o i e x t e QUE Vendemos un tanque Bowser, pa- QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
O conozca el giro de accesorios de au- ra r - i c r i | ; r l a rr>n r a -^ar-iHirl r v i r i I P A K A b U b C A N A S 
tomóvil. Garaje La Hispano-Cubami.1 ra r^solina, con capaciaan paraj y 
15 1n i 550 galones y una prensa para co 
Monserrate, 127 
23304 
 cío para piexns pequeñas de 'bronce. I numero 106. altos 
Dir igi rse a la Fundic iónn de Leony. Cal- 22127 
• goc 
Clara 
Indispensable buenas referencias y 
un dinero. Informan en Lampari l la , 
QUITA BARROS 
; Misteroi se llama esta loción astrlngen-
• . j «.jv*- , • i c te' Q'16 -o3 cura por completo, en las 
IXtura ae mis te r io , I J , primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
i colores y todos garantizados. Hay es- ?f v*™ , ^ campo. lo mando por $3.40. , •; 6 . . , si su boticario o sedero no lo tienen, 
fa de 
81. 
q u e n a 
f o n o R 
c a í d o . 
22083 14 J" 
S v ^ n * ™ ! ^CTÍVO? p a r a ne-! locar gomas macizas competa, en ¡tuches de un peso y dos; también te^Wd^o en sú ¿dII&oT Pe luquer í  
u v n e ^ r ^ i r ^ ^ ^ n ^ í perfecto estado de funcionan.ien-jñimos o la aplicamos en los espíen-! 
'to. damos facilidades para el pa-! didos i gabinetes de esta . casa. T a m - i U t K K A ^ O R U b } 
ge y vendemos estos efectos por ^ 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintar los labros, car» y ^ 
Extracto legítimo de (retis. 
Es an ercanto Vegetal. Ei coíor¿ 
da a los labios: última P^P3?^,, 
de h ciencia an la química 1:1'T', 
Vtk 60 centav.c. Se vende e.t ^ 1 
c es. Farmacias. Sfderías ¡f ^ s ^ 
pJM'o: Peluquería de S c ¿ 0 r f t | 
Juan Martínez, Neptuno, oí. ¿ 
r.o A-5039 
SAS DE LA CARA 
PROCEOM 
Se solicita una 
dose español 
guna experiencia 





[SER0RAS, USEN EL ay progresiva, que cuesta i 14 j n 14 j n MIENTO VARELA! 
5d.-12 
T)ARA COCINAR PARA UN MATRI-
X monio y l impiar una casa pequeña, 
se solicita una criada que cocine a la 
criolla, en Manrique, 61, bajos. Sueldo: 
£0 pesos. 
23302 11 jn 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, de, color, que sepa hacer dulces, 
y sea muy l impia. Buen sueldo. B es-
nuina a 25, n ú m e r o 23S. De las 12 a. m. 
a las 3 p. m. 
1 i_3n_ 
O E NECESITA UNA COCINERA, QUE 
O pueda dar buenas referencias de su 
apt i tud y moralidad. Duerme en el aco-
modo. Calle 23, número 286, en el Ve-
dado. 
23228 
23173 13 j n 
SE SOL1V3ITA UNA SEÑORITA ~ Co"-rresponsal, experta en castellano e 
inglés, excelente emnleo. si reúne cua-1 
j^iddades. L lamar : Fe rnández , Teléfono | 
: 23141 13 j n 
pueblo. Dirigirse a: International 
Service, 5744 South Míozart Stí, 
Chicago, E E . ü ü . 
20838 20 jn 
SOLICITO SOCIO 
pls 
22820 23 j n jos al interior. 22002 7 j l 
14 jn 
tar por la s e ñ o r a Carmen. Indio, 19, a l - i 
tos, izquierda. 
23177 13 i n 
T T E N D E D O R E S D E VINOS Y I . I C I R E S 
V para !a ciudad. Se necesitan a suel-
do o comisión, con conicimientos indis-
pensables del giro y buenas referencias. 
Solicitudes al Apartado 2107. 
23220 • 13 jn. 
Benjamín García. 
e sea activo:"' , 
deja al mes de ?fi00 " 
: Amistad. 130. 
VENn0 CAJA CAUDALES 
Barata, i,es¿. 70 quintales. Informes: Am 
tad, 13G. B. García . 
14 U 
- . ~— | la moda vienesa. A l recibo de cinco pe 
ADOQUINES NUEVOS O USADOS, en sos se remite al inter ior , franco de bu 
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
verá usted la realdad. Vale tres 
TTiN SANTOS SUAREZ, 78, JESUS D E L 
i l i Monte, se solicita una Iniena coci-
nero '-eninsular. 
23223 U jn I _ 
E SOLICITA UN POCERO QUE SEA 
experto t n hacer pozos. Chalet de 
15, en el Vedado. 
14 jn 
eras condiciones, se codíIU' in 20 
Dir igi rse a Nueva Fábricas de Hielo, 
CaDada de Paladino, Teléfono 1-3(^4. 
--'•k'.S 17 jn . 
CEMENTO BLANCO 
¡UNICA OCASION! 
porte, por correo, certificado. C. Argüe- BRILLANTINA MISTERIO , 
el único mecánico que u7"'bajo«- 'tf 
cliertes y garantiza sus 11" .rjjiega'' 
lie G. número 1. Vedado: o 
S E C R E T O S DE BELLEZA jj 
ZABETH ARDEN, DE PAK1 
KEW YORK 
He-. Hotel Francia. 
22053 L. jn 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente 
Arias. Se enseña a bordar gratis , com 
prándoine alguna máquina nueva, sin 
¡Ondula , suaviza, evita la caspá, orque-
t i l las , da br i l lo y soltura al cabello, i 
i poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
i un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
1 ticas 
•ada caso 1 
AGENCIAS DE COLOCACIONES , 
^ " , ' 56 1ÍqUÍda 3 PreCÍ0S ^ p e t e n - I ^ T ^ p r o l^tsad^sTa^t.^fo ^1 
bl tomercio. Gran centro de co-!cia varios lotes de cemento blan- Qul10 y (:anlbí0. Por 
Pida lo que usled necesite P-
ns y s e d e r í a s ; o mejor en su deprt-; . L nara 
Rodríguez s i to : Neptuno. SI. Pe luquer ía . ! cutis, para SUS orazos. f 
poco se ocupa de so d e r s o n a : para su bus to , etc., o 
Pos de la " 
Apartado r 
todo el que deja que las picaras ca-
de I 
Un específico para c 
éxito en cada trata™ént°5;te par3 ^ 
sus oy 
ínteres6,,^ 
SU DUSTO, CtL., " ' „ S i 
folleto "En s e  
locaciones. Amistad, 69 , esquina co, francés, de las muy conocidas ^arraante Si me ordeni iré -
casa. 
21(580 r i l ' e a el e ldoPOZOS- UÜalet ^ j 3 San JOSe- ^ n e m O S en COnOCl-i marcas: 2 « 'mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
~ ^ 13 Jn ; miento de nuestros favorecedores! PAVIN LAFARGUE y R0MAÍN n « B ^ D n ^ o de ojo. se hac'e i^.' c!e'ata a qilien la ,lsa- Devue,ve el ver-
E SOLICITA UX MUCB-ACHO, PARA ! n u e DOS h p n n ^ t r a s l a d a d n a p^p1 R O Y F R 10 a 5 centavos Vara, se plisan vue- ^adero color naí"r*1- ^ magnífica TIN-
ayudar un poco en el trabajo de ca- ^ l i e m o s l i a s i a a a a o 3 CSie D U I L i l X ¡ los . se entregan los trabajos en el dí.i ; TURA MARGOT se vende en su Depósi-
nas .lo hagan parecer viejo antes  i 
mo y cambio por las nuevas. Avisen-• tipmnn p3rn ^nmh-tir in voin, . cnbiendo al 
e por el Teléfono M-1094. .\nireles, n ú - ' , P°- Par,a ^ m ^ " 1 - la ™i™ P r e m a - | i a i < ; U ^ K ^ m 
ero 11, esquina a Estrella. Joyería E l : >tura- lr mejor es hacer uso de la T I N - 1 *tJi naoana. 
su T U R A rtIAROOT. Esta no tiene rival. No Los Secretos de 
¡mancha la ropa, ni ensucia la piel. No' den se venden además,^Por 
A. 
Í^E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E - | S 
O pa cocinar y ayude en algo de la ca- \bl i.̂  i 
sa. Sueldo, 39 pesos, y ropa limpia p co t1"*113̂ - Buen sueldo. I n - | h 
Calle 4. nfimero 2o3 altos", .entre 25 y o7 | formarán en Reina, 97, 'bajos, al fondo. 
Belleza de « 
1 'W 
23?.2f) 15 j n 300 13 jn 
C R I A D A 
una corta faml-
) y céntr ico local donde,¡En grandes cantidades se hacen1 Tn^e o - K e í i y ^ 
£1507 1 j l . 
O cocinar y limpiar 
l ia . Sueldo 
^ " n c f u s T r ^ W l%oü¡0elaCÍ6n- Inform"an' | clos"sirvientes:' Sirenas sueldos. Guana- . T i >r M o m 7 oo-ío ' ' t)OCJeSa- • bacoa. Barreto, número 52. 1 eletono M - 3 ü y 7 -áoi¿ lo jn I 22954 
PARA i OANATORO PEREZ VENTO 
, 0 ta una enfermera, una costui 
C°" 1e"c„l0"ai,_1Jr_op?„-limPla'! sepi zurcir y ayude en los quehaceres; j CargOS SC nOS h a g a n . 
como siempre, atenderemos con precios especiales, no dejen de 
sol ícita a t enc ión todos cuantos en- pedir informes hoy mismo. 





quer ías , perfumerías, etc 
' P E L U Q U E R I A PARI-
no A-8733, en "El Encanto. 
Casa de Hierro" y nnrk PELUQUERIA COSTA 
ón de p.^8*, 'tp\ 
15 C5414 Sd -11 ) 1-2ZB1 
l Se plisan vuelos y sayas. Se hace do-
bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
¡T. del Monte, 
al interior. 
14 j a 1 226(W " j l 
LONJA, No. 5 1 4 . - T E L . Á - O S f t ? . ^ 
? Saa«d. 47, frente a la Iglesia de |Edus t r i a 119. S a l í .. - . • 
lOaa y en todas as ouenas Pelu- 5 j Depósito de h [ f - ^ 
3. í , t . | »"rHllt-í",• ^ . ' 
En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay lar," IP.aníCU 
Precios! peinade 
I Al írfinfí» 
La_ mejor peluquería para lo* niños. 
completo surtido 
económicos. 
u:m5, l a f d o ^ 0 a e l ^ por los últm^r.^. 
j074 
de . ostiaos. i  | i os por 103 U!^i'!!^-- , te0^ 
l f e te de nasrtro Saion y, 
jrocede de p 30d-io. una experta que p ioc . 
A Ñ O J O S 
.R ÍO D E L A MARINA Junio U de 1921 AGINA QUENCh 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc*. ete. 
E O F CE N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , E M P L E A D O S » C R I A D O S , C O C r N E R O S ; J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
1 
Q E DESKA COLOCAR VSA J O V E N , E S - ; T \ E S E A C O L O C A R S E D E CltIAl>0 T>E 1 
O pañola, para manejaora o limpieza de I U de mano o de portero, un señor pe-
cuartos. Tiene referencias. Es Joven, d€- ¡ hinsular, sabe cumplir con su obliga-
ente. I n f i r m a n , en el kiosco de Prado y | ciOn y tiene buenas recomendaciones de 
^^-r^T^TocÁñv^ R E C I E N 
C ^ ^ f sea para un matrimonio so-
fe Uegaflf- para una corta fa-
^fo criada ja,'recomiende. Infor-
Í í L ^cne ^ ' ¿ a raltos ?e, café El 
— P E S E A CO^OC gaibe trabaj¡ir. 
D ch». r 11 a 1Q u i e r trabajo que sea 
Ve coloca ^ j ^ ^ i n a . 114, esquina a 
Pirigi-se a ^ informaciones. 
Tíabana- ^u*-1"1 1+ .1n 
^ S»"1* informes en la caUe Cuba, 
\ 1 e P i s o CUÍ,H0 ^ entri,Cla 
j ^ ú s M a r í ^ 11 3n__ 
•J^lbrA c o ^ o c a Í T v n a T o v e n , p e -
^ Pr'n, : f "c criada de mano o ha-nlnsulai, "e^t ^ ^ ^ ^ y t.ene r e . 
ijitacio^^Vi^a tiempo en el pa ís . Con-
ferencias. Ha,bana. 
cba. ai 14 j n _ 
- - I ^ T e T ' c o l o c a k i n a m l c h a -
^ D E , _ i * do criacja t]e y j ^ o . 
^ cba,,.,f1fna6 referencias. Informes, en 
X s ' S e r o 183. entre 19 y 21, Ce-
14JJn_ 
Í ^ I - r C O L O O A R S E M L C H A C H A , P E -
^ n ^ j U i r . de criada do mano, o de 
•Krtos de manejadora, sabe repasar 
partos - referencias. Prefiere Ibuen 
Ko recibe tarjetas. Diaria , '¿S. 
riar|ngrazón. ^ ^ 
í ^ í S T ^ í o c a p s e l i Ñ A - J O V E N , E 8 -
D?pioia . rl0 criada f"í man-0 f0 m=: 
•^4„Hr.rH Tiene garamfjis. nforraes: 
H¿el Cuba, Egido, 75. Teléfono A-OOOí. 
2S3^ 4 J I l _ 
^7p~DF<eEA COLOCA!! OOS E S F A S O " 
S las para manejadoras o criadas de 
mano tienen referencias, sin pretensio-
™4 Informan en r l Vedado, calle lo, 
número 6*9, en í tu 12 y 14. 
r'JCM i r •' _ 
•^T^FRECE L N A Í I L C H A C H A P K N I N -
S sular para criada de mano. Sabe 
rnmDlir con su obligación, y entiende un 
nnro de cocina. No duerme en la colo-acíia- Tara, informes: Fac tor ía , 25, Rl-
tgc; casi esquina Apodaca. 
" C3096_ y . J n _ 
ñ F Í E S E A C O L O C A R TNA J O V E N , P E -
j j jilnsular, para criada r.e mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obl igación. 
Ku 1& eáHe 23, número 12, entre J e I , Ve-
dado. 
2311* 13 Jn ̂ • 
QE »ESEA C O L O C A U l N A M U C H A -
O cba, peninsular, de 14 a 15 afios, pa-
ra ayndax a los queliaceres do la casa 
o mariejadova. Informan: Lealtad. 161. 
?3t24 13 3» 
OV. PF^EA C O L O C A R P A R A C O R T A 
Oíarailia. vna muchacha, peninsular, 
de inediana edad. Informan: l i e v i l l a g l -
p̂do número 29, 
23053 ^ 2 3 j n ^ 
C¡E DESEA COLOCAR L N A C R I A D A 
i j ele mano, peninsular. Tiene buenas 
referencias. Informes, de 7 a 10 a- m., 
en Habana, 50. En la misma se renden 
tres palmas de adorno. 
2306S 13 j n j ̂  
QE OFRECE C R I A D A D E C O M E D O R 
;i3 o cuartos, l impia y formal, desea ca-
sa de moralidad. Tiene referencias. I n -
forman en Calle 2*, número 2G4, entre 
D_y E. 
pRIADA O M A N E J A D O R A D E S E A CO-
U locarse una peninsular, recién llega-
da, en casa de moralidad. Tiene refe-
renoias. Infortoan: Lealtad, 24. 
251S5 14 j n 
San José. Tiene buenas recomendaciones. 
Se desea casa decente. 
23162 13 j n 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, para criada de mano o cocina 
de corta familia. Informan, en' Agui la , 
116, lerta A hab i t ac ión 116. 
23144 \ 13 j n 
las casas donde trabajo. Informes: en 
Línea . 94, esquina a 2, Vedírdo. 
23054 ig j n 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N E -ro, un joven, chino. Sabe cocinar a 
la española y a la Inglesa. Informan, en 
San Miguel, 220, esquina a Marqués Gon-
I ) 
C E O F R E C E E N J O V E N , P E N I N S U L A R , 
O de 30 años, para criado de mano. Sa-
be su o'bligación. Tiene referencias. I n -
forman: Keina 78, altos. Teléfono M-3212. 




E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
iiiniiu o manejadora una peninsular, i Q E O F R E C E . J O V E N , F O R M A L , P A -
de mediana edad. Sab«k su obl igación 
Marqués González. 51, lbo<1ega. 
23164 13 jn__ 
C E D E S E A ' COLOCAR t i NA SEÑORA, 
española, de criada de mano o cocinera. 
Infurman: calle Zoqueira, 21, Cerro. 
2.'; 175 13 j n 
¡S cha. peninsular, de criada de mano 
o manejadora, p r á c t i c a en el p a í s . I n 
formes: Acosta, 17, número 9. 
23182 .L". j n 
ra criado, ayudante de chauffeur o 
cosa análoga , acostumbrado a servir en 
Madrid y con buenas recomendaciones 
en és ta . L í n e a y 8, bodega. 
2316.1 13 j n 
13. j n 
SE O F R E C E UN BUEN COCINERO C u -bano, blanco y de mediana edad con 
referencias de haber estado años en ca-
sas particulares. No se coloca si no le 
dan habi tación. Llamen a l Teléfono 
M'-a097. 
2.1167 13 j n 
CH A U F F E U R , CON I N M E J O R A B L E S referencias, Experto, raza de color, 
solicita empleo. Informes: Calle 19, nú-
mero 409. bajos, entre 4 y 6. Vedado. 
22909 io j n 
C E DESEA COLOCAR JOVEN, ESPA-
0 ñol, de sirviente o camarero. Sa'be 
„ ^ . ^ o ^ á — - ^ , . . . ,T r cumplir con su deber. Informes: Suárez, 
E DESEA COXiOCAR UNA MUCHA- í l l tos . M . López. 
SE O F R E C E N DOS C R I A D A S P A R A ca-sas particulares, juntas o separadas. 
Informan en Ü'Ueilly. número 30, en la 
azotea. Pregunten por Aurora Lamas. 
23034 14 Jn. 
23178 13 Jn 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, QUE L L E -va tiempo en el pa ís ye ofrece: él 
para criado, entiende bien el servido, 
lo mismo se coloca de camarero o por-
tero, entiende también de j a rd ín y horta-
liz-is. E l la cocina bien a la e spaño la y 
criolla, entiende el servicio bien de cr ia-
da de mano y camavera. No l>;s ímpor -
E DESEAN COLOCAR UNA MUCHA- t a sa l i r al campo si el sueldo lo per-
cha y un muchacho do criada de ma- ñu te . Han servido en muy buenas ca-
no o de manejaolora o de cuarto; y el1 s^s. Dan referencias, s i son necesarias, 
joven desea colocarse de criado de ma-1 Informes, a todas horas del día, en San 
no o en bodega, o p i r a fonda o a y u d a n - ¡ José , 1L., bajos. 
te de chauffeur. IrtTormarán, en Suárez. --J4_ 14 j n 
14 jn 
82. Teléfono A-5164. 
22954 
ESEA COLOfARSE UNA JOVEN, ES- ¡ 
pañola , de criada de mano o mane-1 
jadora. Prefiere el Vedado. Informan : | 
Arbol Seco, 25. | 





CRIADAS PARA LIMPIAR HABÍ* 
TACIONfc- 0 COSER 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
¡ 5 peninsular, de criada de cuarto. Sabe D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
zurcir y tiene buenas referencias de las p españo la , para todos los quehaceres 
casas en que ha estado. No adiñito l a r - i de un matrimonio solo Salie cocinar a 
A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
arse de cocinera. Informan, en la 
calle San Carlos, le t ra D entre Sitios 
y Maloja. 
23297 _ 1 4 •jn _ 
C^OCI Ñ E R A - V R E P O S T E R A7~BUBN A, ^ 'desea trabajar en -buena casa. Tiene 
referencias de las casas en que ba t r a -
bajado. Kefugio, 5, altos. 
23259 14 Jn 
jeta. Habana, Cienfuegos, 16, bajos. 
23272 14 Jn 
la e s p a ñ o l a y a la criolla. Informes. Ca 
lie 27, n ú m e r o 434, entre 8 y 6, Vedado. 
23344 - - 14 Jn 
J O V E N , E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, para co- ^ 
ser, cuartos, o comedor. Industr ia, 50, na Yamilia? ^Pregunten por"eí laTei i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E cocinera o criada de mano. Desea bue-
tJ N COCINERO, R E P O S T E R O , D E CO-J lor. desea . encontrar una casa de 
moarlidad. Informan, en Aguija y Reina, 
moralidad. Informan, en Agui la y Reina, 
r ianao; en Ja Ha'bana por la mañana , 
y por la tarde en Pogolott i . , 
22703 14 Jn 
UN SEÑOR, D E 60 AÑOS D E E D A D , se ofrece para cocinar en casa par-
ticular o establecimiento, o portero. Te-
niente Key, 96. Teléfono A-3725. 
22283 1 4 Jn 
cnssno 
CRIANDERAS 
SE OFRECE UNA BUENA CRIANDE-ra, su niño acredita la buena y abun-
dante lecbe. Lampari l la , 59, altos. 
27276 14 Jn 
j t n a Señora, p e n i n s u l a r , r e -
U cién parida, desea criar un niño en 
su casa, o darle de mamar por horas. 
Su domic i l io : calle 11, número 107, es-
quina a 22, Vedado. 
23233 1« n 
DE S E O C O L O C A R M E D E C H A U F F E U R para familia. Soy mecánico y hablo 
dos idiomas. J. F . Silva. Sitios, n ú m e r o 
53. lü jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Te n e d o r d e l i b r o s , c o n m u c h o s años de p r á c t i c a e inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los d ías y so hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mucha 
como de poca Importancia. También se 
hace cargo de balances y liquidaciones. 
J . A. Fe rnández . Amistad, 59, bajos, o al 
Teléfono A-7949. 
23281 11 Jl 
CH A U F F E U R MECANICO F^gPAÑOL desea trabajar en cusa particular. 
Tiene referencias y seis años de p r á c -
tica. Teléfono A-3090. 
23201 13 jn. 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criandera. Informan: Antón 
llecio, 75, entre Vives y Puerta Cerra-
da. 
23139 • " 13 Jn -
Experto tenedor de l ibros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabi l idad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud , 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 I t Ind 10 
TENEDOR D E L I B R O S , QUE DISPONE do algunas horas, se ofrece para l le-
var cualquier clase de contabilidad, i n -
mejorables referencias comerciales. D i -
r í j a se por escrito a F . Montero. Desa-
güe. 3, altos. 
20777 2 U 
A L O S QUE V A Y A N H A C E R UNA casa, dirección facultativa y pla-
nos de casas baratas o chalets de lu-
jo, s írvase avisarnos y lo haremos el 
proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, l i -
brería. 
23260 11 j l 
CO R R E S P O N S A L - T R A D U C T O R , Insrléa Español , muy competente y ráp ido , 
mucha prác t ica en casa de comisiones, 
admite tralbajo por horas o por Iguala. 
Hace de In t é rp re t e . Obra pía 00. Por la ¡ 
tarde. Teléfono A-9214. , 
23307 16 Jn 
D E A N I M A L E S 
FR A N C I S C A RUIZ. E N F E R M E R A Y i comadrona facultat iva. Ofrece sus 
servicios. Empedrado, 31, bajos. 
22699 8 j l 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha e spaño la para coser en casa par-
t icular y con alguna limpieza. Informan 
en Monte, 389, departomento 5.' 
23216 13 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A R una Joven rec ién llegada,' con su 
certificado de Sanidad. In forman: Teja-
dil lo, 52. 
22956 15 j n 
altos. 
23293 14 Jn 
sús Peregrino. 11. 
23097 13 Jn 
T T N A S E S O K A , P P E N I N S U L A R , D E -
*J \J sea colocar para limpieza de una 
casa o para co&er, que sabe hacerlo. San 
J o s é . 78, pregunte por la encargada. 
23305 " 14 j n 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar. -di 
/ B O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locarse en casa part icular o estable-
cimiento. Buenas recomendaciones. I n -
formes : Aguacate, 45. 
2S057 13 j n 
e criada de caftrtos o manejado-
ra. Tiene referencias. In8">rman: Cali© 
19, n ú m e r o 257, entre D y E, Vedado. 
23312 14 j n 
C e d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a , 
y 7 peninsular, de cocinera, para uaa 
• corta l ami l l a . Tiene recomendac ión . Cíi-
i 11c Zapata, 1 y jnedio. 
_ ¡ . 23072 13 Jn 
C P D E S E A C O L O C A R - U N A J O V E N , i l ̂  w ̂ T^Z ̂  ^ r.« '̂ ""t - a " VS^TTS^t'^' 
O peninsular, do criada de cuarto, ga-• Q K ^^C,01f0A}X™*t™*£*°J& 
b« coser, o de mano, sabe cumplir 5U , O do cocinera, es persona formal , sâ bo 
obl igac ión , l lomav, 30. altos, habita- , 9u.mpllr co^ ^ ^ V ^ ^ 1 1 - ^ ÍJ1 -̂
ción. 10. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, . D E S E A colocarse de criandera, a media le-
che, con buena y abundante leche Se 
le puede ver su n i ñ a de 3 meses, y su 
certificado de Sanidad. Hizo sus exá-
menes el sé i s y el ocho del corriente. 
Informes: Calzada de Vives, 174, habita-
ción, siete I . B. • 
22963 14 j n 
C E D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E -
O ra, una muchacha, joven recié l le-
gada. Tiene buena y abunciante leche y 
certificado de Sanidad. Informan, ea 
San Lázaro , 269. 
22222 i v 16 Jn 
CHAUFFEÜRS 
5336 14 Jn 
t r imonio solo. No le impor ta hacer, a l -
1 go de lirapiei-a. Informan, en Flor ida. CO. 
i 23129 ;_j 1,3 j n__ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de cocinera o manejadora, en casa 
! formal y dormir en la colocación. I n -
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R - formes : ' Hote l Continental . Oficios y 
tf se de ayuda de cámara , o para ser- Mm-all ; 
y i r Ja mesa. Tiene buenas refereucüfc?,; 23157 13 Jn 
CRIADOS DE MANO 
por liaber trabajado en la Halbana cOn 
familias, respetables. Villegas, 76, a l -
tos, da rán razón. 
23323 ^ 15 .1n_ 
E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O E N 
casa particular. Tiene buenas refe-
rencias y un cocinero que t ien» también 
buenas referencias. Teniente Rey, nú-
mero 77. Teléfono M-3064. 
UNA PENTNSUIiAK DESEA COLOCAR-se de cocinera en casa par t icular o de 
comercio. No tiene inconveniente en sa-
l i r fuera de la Habana si le pagan los 
viajes. F.n la misma una criada de ma-
no. No duermen en la colocación. In fo r -
man. en Carmen, 64. 
23148 13 j n 
' Q E D E S E A COLOCAR D E A Y U D A N T E 
IO de chauffeur, en casa part icular, o 
para a c o m p a ñ a r al caballero un joven, 
peninsular, sabe manejar y tiene su t í -
tulo. Desconoce muchas calles de la 
Habana. Informes, en San Miguel y L u -
cena. J . Alvarez. 
23080 • 13 j n 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, para chauffeur. Tiene buenas refe-
rencias. Desea para caáa part icular o 
1 de comercio. Prefiere sueldo seco. Infor -
mes: Teléfono F-1520, a todas horas. 
23273 14 Jn . 
C E D E S E A COLOCAR UN PENIN8U-
O lar, de mediana, edad, para limpieza 
de oficinas o portero. Tiene buenos i n -
formes. Agular , 17, ca rn ice r ía . 
23001 13 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R para dependiente do café o fonda. 
Tiene alguna, p r á c t i c a y con larga per-
manencia en el pa ís . Informan, en L u -
yanó, Santa Rita, 8, F á b r i c a de mosaicos. 
23053 13 Jn 
A TODO E L QUE D E S E E F A B R I C A R una casa le haremos la obra para el 
f in que usted la desee, dirección facul-
tativa, sea const rucción corriente o sea 
de lu jo ; s í rvase avisarnos hoy. Obispo, 
31 y medio l i b r e r í a . 
23018 19 Jn. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me bago cargo de toda clase de dil igen-
cias para la ce lebración de' matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Ite-
gistro Civ i l y Cartas de c iudadan ía . To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p1. m. 
Teléfono A-858a 
22617 7 j l 
G A L A P A G O S Y T E X A N A S 
Se -venden varias monturas texanas com 
sus frenos en buen estado: y j a r l o s ca-
ballos de monta y tiro. Se liquidan a 
precios de s i tuac ión , y dos Limonera*;. 
Colón, 1, entre Morro y Prado. 
23266 21 3" _ 
S~ E V E N D E N PALOMAS. GORDAS, CO-mo pollos. Propias para cría. Cerezo! 
y Buenos Aires . P róx imo al Puente de 
í l i e r r o . Cerro. '' . 
23111 13 J " _ | 
O E V E N D E UNA C R I A D E D I E Z C A R -
ÍO1 ñeros cruzados, a l precio de catorc« j 
centavos l i b r a ; una yunta de bueyes 
maestra de t i ro , dos vacas, un toro, y 
una novil la . Pueden verse en la finca 
San A»')erto Wajay. ^ ' 
23180 17 & . 
DOS H O M B R E S P E N I N S U L A R E S S E ofrecen para trabajar en almacén 
l eche r í a , vaquería , trasiego, finca o cual-
quier otro tra'bajo. Tienen buenas refe-
rencias y g a r a n t í a s . Informan en Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
23031. 13 Jn. 
MULOS BARATOS SE V E N D E N A MUY bajo precio. Informan en Nueva Fá-
ibrica de Hielo, Calzada de Palatino, Te-
léfono 1-1034. , 
22638 1* Jn-
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
/ C O M E R C I A N T E S flE I N D U S T R I A L E S . 
w Me ofrezco para vender en comisión 
en las provincias de Camagüey y Orien-
te si conviniese. Cuento con recursos 
y puedo dar referencias. Dir igirse a J. 
P. Llopiz. O'Reilly, 72, altos, y me pon-
dré a sus ó rdenes . 
23132 14 Jn 
CONVOCATORIA 
G0LDEN SUS P I C T U R E S C O R P O -
R A T I O N 
De orden del s eñor presidente y en 
cumplimiento de lo acordado por la ^Jun-
ta Directiva, se convoca a los señores 
accionistas de esta compañ ía para la 
Junta general extraordinaria que deberá 
celelbrarse el d í a 20 de este mes de Jn-
nio, a las cuatro de la. tarde, en el domi-
cil io social, Reparto E l Rubio, Víbora , 
con el objeto de t r a t a r y resolver sobre 
la disolución y l iqu idac ión de la compa-
ñía, nomiiramiento en su caso de los 
dos s eño re s accionistas que con el pre-
sidente y el secretario han de const i tuir 
l a comisión l iquidadora y t é rmino dentro 
del cual l l evará é s t a a cabo su cometi-
do. 
Halbana, 10 de junio de 192L 
El secretario ANTONIO SOMOANO. 
23198 11 j n . 
L . B L U M 
R e c i b í hoy : 
50 vacas Holstein y Jersey, i - r 
a 23 litros. 
10 toros Holstein. 2 0 toros y f f* 
cas " C e b ú , " raza pura. 
lOO m u í a s maestras y caballos de! 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casase 
1 C a d a semana llegan nuevas reme-' 
I sas. , 
V I V E S . 149- T e l . A-8122 
A V I S O S 
UN H O M B R E Q U E S A B E D E C A B P I N -teria y cuanto sea necesario para 
reparar y cuidar una casa, se ofrece 
para encargado de casa de vecidad. Tie-
ne quién responda por él. In forma: An-
tonio Ares : Cerro 587, y por teléfo-
no : A-449L , 
22225 14 Jn 
| A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chan-
I ffeur. Kmpiece a aprender boy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis, 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
; franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
23113 13 Jn 
C E DESEA COLOCAR U N CRIADO DE 
k5 mano o portero, o camarero de ho-
te l . Tiene referencias. Honrado y traba-
jador. Sabe cumplir con su deber. Te lé -
¡Cono A-0OS6. 
23066 13 j n 
COCINEROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -feur español , en casa par t icular ; t ie-
ne buenas referencias y sin pretensio-
nes. Informan en Consulado, 87 habita-
ción, n ú m e r o 11. 
22637 20 j n . 
COCINERO, ASIATICO, SE OFRECE para casa par t icular o estableci-
miento. In fo rman : San Nico lás , 83, altos. 
23S2V 14 Jn 
CH A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL, sin pretensiones, formal y cumpli-
dor, desea colocarse en casa particular. 
Tiene referencias. Informan: Mouserra-
te y Villegas, n ú m e r o 6. Teléfono A-S05Í. 
22735 13 .1n. 
DESEA ENCARGO DE UNA CASA UN e s p a ñ o l ; os conocedor del giro. Es 
liom'bro serio, con buenas re fé renc ias . 
Entiende de electricidad y servicios sa-
nitarios. C a r p i n t e r í a y a lbañi le r ía . Dir i -
girse: calle Mónse r r a t e , número 99, al 
señor Parla Joyería. 
23035 14 Jn. 
O E O F R E C E UN.ft. L A V A N D E R A D E 
O ropa fina, que trabaja en su casa o 
fuera. San Miguel, 205, cuarto 25. 
23322 ' | 14 Jn 
T T N J O V E N , I N T E L I G E N T E Y L A B O -
U rioso, sin pretensiones de sueldo, de-
sea r í a euiplearse en casa de comercio, 
como dependiente. Informes: Obrap í a 71, 
altos. De 11 a 1. 
23280 14 Jn 
A los industríales panaderos 
Higiene y economía de tiempo y di-
nero ; lo obtendrán usando las hoja» 
metálicas para el pan, patentadas con 
el No. 4174. Estas hojas sustituyen con 
grandes ventajas, a las del plátano, co-
co y guano que se están usando actual-
mente. Cada hoja es aplicable a loa 
conocidos tamaños de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y son utl-
lizables por muchísimo tiempo con buen 
resultado. Para informes, demostracio-
nes prácticas y órdenes, diríjanse al se-
ííor Emilio M . Sánchez, panadería L a 
| Sirena. Gloria. 9L Habana. Teléfono 
; A-4978. Se remiten a cualquier parte de 
" la Isla, 
21350 SO Jn 
S u s c r i b a n a l D Í A R Í O D E L A M A -
R I Ñ A y a u ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M. KOBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, do: 
15 a 25 litros de leche efiaríos, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori* 
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca« 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
3 3 
nar, 
rada móviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
TBí M A G N I F I C O HtDSON, E N Í>1,00. 
^ L'n Stiidebaker, moderno, en $7iOO. Un . 
Fiat, en $S0Ü. Una cuña Studcbal;er, en | 
WóO. 2 camiones en chassis, un Fiat y ¡ 
otro con motor Continental en estado i 
•fu|i a nufevo. en $800 y SI 000. Carlos 
AlKsns, Parque Maceo y Venus. 
pAMlONClTO D E R E P A R T O , L O M A S 
económico y durable que hay, en 000 
Pesos. 
MOTOCICLETA C O N S I D E C A R D E R E -farto. en $300. Gran ganga, porque 
está igun! a nuevo. Una Cleveland, en 
SISO. Indian, cc|i 3 velocidades, en $250. 
•̂ endo mi TOotocicleta con Sidecar Torpe-
oo. a la prmera ofer i i i razonable. Todas 
«stas máQuinas anunciadas son por lo 
Henos un 50 por ciento más baratas que 
*n cualquier otro lado, y cosas de mé-
flto. Cairlos Ahrens, Parque Maceo, es-
quina a Venus. 
J - S M ; 19_ Jn _ 
Ce v e n d e u n f o r d d e l 19, p o r n o 
y poder trabajarlo su dueño, con fue-
'Jc y parabrisas moderno. Informan y 
Puede verse, en Belascoaín, 41. De 7 a 
teríam' 1>reguntfen Ĵ 01" Kauión, ea la lo-
SE VENDE UN FORD, DEL 18, MARCA-_ do con el número 5156. Se puede ver 
en el garaje de San Rafael y Soledad. 
De 8 a 10 'do la m a ñ a n a . 
23146 18 jn 
Se vende una c u ñ a F o r d con cinco 
ruedas de alambre; tiene un motor 
inmejorable y muy poco uso; se da 
barata . Informan: R u i z L ó p e z , en 
Monte, 244 , casa n ú m e r o 5 , de 7 a 9 
y de 11 a 2 de la tarde. 
.23015 17 jn. 
SE V E N D E UN CAMION FORO D E transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3881 30-d 11 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámara en el taller más antiguo 
de la Habana. E . W. Miles. Pra-
do y Genios. 
19 j n 
MERCER 22-73 
tilín por emharcarme, vendo uno, 
ar^ sPort- con ruedas de alambre, 
dn t 5ue y Somas de cuerda. Funcionan-
4 ^ ° coiuu nuevo. Chávez, 7, Peña lve r . 
wT?'8' • 14 j u _ _ 
vS1? V J 5 * » E U N A C U Ñ A Q U I S E C A L , O 
fíregor?am-Ía-POr otr0 m í s cllica- San 
8 al03. 
_-3315 
Preguntar por el F rancés . 
14 jn 
S pf?J!iLí>DE. ^ AUTOMOVIL D E C I N -
TuedL1^3^1".08-. tiP0 Sport: con seis 
*n m Ĵ? alan<bre. doble parabrisas, 
funcionJll •lcas condiciones de pintura y 
wclonam tentó. Puede verse en Calza-da ̂ s q u i n a a 12, Vedado.' 
17 jn 
Overland y r Ford, por Cheques 
^enR"SH."n O le r í and y un Ford, en 
t0|Ías sus L £ lst0 para trabajar y con 




^es e int S 38 mi s «o it  -
f  DigAn * fancoh- Español . Nacional y 
l0s. dirl i lcZ . I10- J > r a informes y ver-
bas r s a6, oficina de Mario A. Du-
YvS'i.>Al£,e"lre- «olares a plazos. Ca-
m^dsVos \ f T t n0 1"7260- r ^ r t o A | -22707 -^ananao. 
H a>ra^nUe,NHt^OMOVIr' ^ O * » . CON 
^dito de" BaLi*1"^0' 0 ^ e v r o l e t ; con 
c a r m o n e s 
íCuá l será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente p e q u e ñ a en c! precio de 
compra. 
V é a n o s antes de cerrar cual-
quier negocio. 
F R A N K R 0 B I N 5 [0 . 
HABANA 
A . 7251 
A . 0 4 8 8 
Vives y 
San Nico lás 
SIS VENDE UN FORD DE USO, SE DA muy barato, informan en . Compos-
tela, Í39, garaje Belím, o en Jjernaza, 
(59. Señor Durán . 
22611 15 i r _ i 
Q E VENDE UN CAMION MACK, DE '7 j 
O y media toneladas. E s t á en perfecto i 
estado. Re da a prueba. Puede verse en ' 
el tejar San José , en Popolotto, a todas I 
horas.- Ult imo precio,' $6.OQ0. Pueden l la -
mar a l Teléfono I-70.1U, 
Sl'tt t 18 j n ( 
/ .U*fA JORDAN, DE DOS ASIENTOS, i 
\ j ú l t imo modelo, nueva, de fábrica, pa-1 
ra persona de gusto, motor Continental, 
de 6 c i l indros que hace 20 millas por 
palón de gasolina. Se vende a precio 
o/icial de fábr ica m á s los derechos y 
gastos de Ifansporte y despacho. San 
Lázaro , 99. 
22775 8 Jl 
APROVECHEN GANGA: SE VENDEN 1 por poco dinero un Chalmer y un 
Cbandler, de siete pasajeros, un Cadi - . 
llac, acabado de ajustas y un C u n n l n g - ¡ 
han, casi nuevo. Hay máqu inas para to-
dos los gustos y de todos precios. Ga-, 
rape Covadonga, Santiago C Teléfoivo 
M-n071-
22003 18 Jn 
2278(5 15 jn 
G O M A S 
BUEN NEGOCIO. SE VEKDEN AUTO-móviles Ford y un chassi Ford, una 
parte al contado y la otra a plazoa 
Lucena, entre San Miguel y San Rafael. 
Celestino Rodr íguez . 
22547 15 Jn 
VENTA. EN 23 V 3, VEDADO, SE VEN-de una excelente m á q u i n a Cbandler, 
de siete pas ¡joros. Precio módico. Pue-
de verse a todas horas. 
2277.•,, 13 Jn 
CANGAS 
SE V E N D E UN CAMION MACK, D E cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso, y otro camión Ford, del mis-
mo uso y de una tonelada; tam'bién se 
vendo un burro de madera de seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de hierro; 
una plancha de descarga de doce pies 
de largo por tres de ancho; se da todo 
muy barato. Informan: Avenida de Ita-
lia, 122; pregunten por Rafael Cuan. 
21518 16 Jn. 
Vendo en 1 .'>W pesos un Cbandler de sie-
te pasajeros, y un Hddson, t ipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Vmis 
taü . 136. B. García . 
tn<3 1 m 
Jtra ^ ¿ f í ^ o Español, mitad v la 
í > A-2^.ed" ^ f * ^ - Informa: T e l é - , 
\ t a r ^ Tod^1 ->la maCanal a 1 de; 2̂303$ ÚOü los días. 
^ÍTveÑTT — — — - 1« jn 
, ^ rord ^ ,„AC*pMOVlL DOCKÍ; 
V G O M A S • UíünSwm u" P o r r / ? ACTO   H E
fe ^ e Í | S n r e s e n P S 0 ^ Compostela, 57- Tel. WM241 
^ n ^ < ¡ Areces v r i í̂ 11™ ^ P a S o l y | ?n. Comr^„.e.ncs y Co. Su dueño informa C 3267 ^ K S C % y D C 0 - dueño S m 
r ^ 15 jn 
Ind 23 ab 
'MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
S f ^ * 7 ' ^ « U 1 1 p ^ ^ o r t ^ S ! CUBAN IMPORTING C0. 
'Exposición: AvenicJa de la Repú-
blica, números 192^194. 
¿ PBerHe? t ^ O ^ T T O N E L A D A s " 
^ l o ^ s y m o t J 1JreS0^ buen estado 
f laK11?- 5200 cn otro más 
í ^ 1 ^ . de 2asf1 l 'm motor ^r t i ca l , 
S f / 8 a r ? n t i z ^ a l l o « . en ele?, pesos. 
\ baia ^ nue lo noq e está en buen es-
I J S T To^<loT^rria^oPlfiera' frent8 
14 Jn 
;^0barato BUICK^ 
> r d a í S ^ ^00' L15^3*361"05' moderno, W ^ ' n**^o %nXV™*- Somas de 
1 íoañ' ^onio part.r , 0 por otro au-
^ « í n A ^ J ^ ! 6 dc Pago. Cbávez, 
M Jn 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolonguen la duración de sus gomas y 
cámaras reparándolas cuando so le rom-
pan. Especialidad en las de cuerdns. 
Compro y vendo gomas de uso. gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina con 
dos costuras. Avenida de la Kepúbüca, 
352, entre Gervasio y Eelascoaín. 
2250S 7 Jl l 
C!E VENDE HUDSON SUPER SIX, TI-
O po Sport, de 5 pasajeros, casi nuevo, 
no tiene desperfectos de ninguna cla-
se. De un año de uso. 5 ruedas de dis-
co con gomas nuevas de cuerda; es tá 
llamante. Se da barato por embarcar 
gu dueño. Para informes, el dueño del 
Hotel Roma. Teléfono A-9268. 
2;!22G 15 Jn 
Se vende un MAC PARLAN 
00 H . P., siete asientos, en perfec-
to estado, con G ruedas do alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complé t ame te nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
('5104 30d.-4 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
HAY EXISTENCIA DE CA-
| RROS NUEVOS, CON RUE-
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
MAGNETO BÓSCH Y CAR-
BURADOR TIPO ZENITH 
DESDE $1.650.00 
CAMIONES 
M A X W E L L 
1 1|2 TONELADAS 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-
TICAS. MAGNETO BOSCH f 
CARBURADOR TIPO Z&. 
NITH 
PRECIOS "REBAJADOS 
E D W Í N w T m I L E S 
. PRADO Y GENIOS 
I N S U P E R A B L E S 
LA ARISTOCRATA 
DE LAS GOMAS 
EN TODOS TAMAÑOS NEUMATICAS Y 
MACIZAS 
La Hispano Cubana: Mónse r ra t e , 127. 
El Nacional: Monte, 415. 
El Especial: Salud, 11. 
Amesb i l t : J e s ú s del Monte, S18. 
Compañía Nacional de Comercio: Ma-
r ina y Pr ínc ipe . 
Vázquez y Delgado: Monte, 429. 
Conchita: Vives. 135. 
Gavilán Gamba y Compañía : Calzada,] 
52-112, entre C y I>, Vedado. 
Marvin y C o m p a ñ í a : Venus y Par-j 
qpe Maceo. 
Luque y Panlagua: Infanta 49. 
Manuel D. .Coto: Barcelona, 22. 
Emil io Seiji<«í: Compostela, 130. i 
Vizcaya: Sol, .15-1|2. 
Y en los demás garajes de importan-1 
cía. 
' 22296 13 j n ! 
CA M I O N U N I O N . SE VENDE UNO DE una tonelada, en magní f icas condi-! 
clones tanto respecto a motor como a 
ca r roce r í a . Se somete a cualquier prue-
ba. D i r í j anse a Ramón Cuba. Teléfono 
A-8S1Ü. CalU San Pedro, 3, Cerro. 
22777 13 Ju 
CA R R O C E R I A D E C U S A : S E V E N D E una, en buen estado. Se da "barata 
porque estorba. Puede verse en Egido, 
14. Expreso Lalo. 
21558 . 17 Jn 
MUM B A R A T O . S E V E N D E UN HUD-son, Super-Six de 6 ci l indros ' ú l t i -
T ^ N $1,200, P R O P I A P A R A E L P A R - ' mo modelo, 6 ruedas de abuabre C go-
JLi que o para el campo, por su fuerte mas de cuerda, completamente nuevas. 
Pintura de fábr ica . Y sfe gará j i t iza eu 
buen funcionamiento. Informan, a todas 
horas, en Tndustr t i 8, garaje. Pregun-
ten por Oliveros. Departamento de Ac-
cesorios. 
FORD, D E 1919, P R E P A R A D O P A R A arranque, listo de todo y en ma^nl-' 
flcas condiciones. Campanario, 22S, za-
patería. 
22218 16 jn 
construcción, se vende un Chalmers, en 
inmejorables condiciones. También lo 
negocio p o r c i n a máquina en las mismas 
condiciones, pero m á s pequeña. Véame 
en Oficios, 28. Teléfono A-4104. Ravelo. 
22261 14 Jn 
SE VENDE 
Una cupa francesa, marca Citroen, t ínica 
de su modelo en la Habana, propia pa-
ra médicos u hombres de negocios. I n -
forman, en San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
22900-1 19 Jn 
F O R D 
Se vende un F o r d , de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
2.1196 , 30 Jn 
DOCHE BUOTHEKS. LO VENDO, POR enfermedad que me impide tr-ibajarlo. 
E s t á en perfectas condiciones. Buenas 
gomas, vestidura y fuelle buenos. Urge 
esta venta. V é a s e : Suberana, 42, e í i t re 
Sitios y P e ñ a l v e r de 8 a L 
22862 17 jn 
SE VENDE UN AUTOCAR DE 3 Y media toneladas, con ca r roce r í a , en 
buenas condiciones, de motor y gomas 
y se da barato. Gaspar Such y Comp. 
Cr is t ina y Vigía. 
22910 19 Jn 
HUPMOBIXES. S E V E N D E N HUPMO-biles de 7 asientos, nuevos, a precio 1 
de fábrica, más los derechos, los gasto»1 
de transporte y de despacho. E l carro; 
mejor del mundo en su clase. Económico; 
y resistente. San Lázaro. 99 
22775 - . 8 Jl 
SE V E N D E UN F O R D , C A S I R E G A L A -DO, con 4 gomas nuevas, fuelle nue-i 
vo y vestidura nueva. Para informar: 
garae Concha; Luyanfl y Concha. 
22625 15 Jn 
CH E V R O L E T , ULTIMO MODELO, E N magníficas condiciones. Un Ford y nn i 
Super Slx. Tacón y Empedrado. De 10 
a 12 y de 3 a 5. 
22217 16 jn 
Se venden dos lanchas: una con mo-
tor Lambert, de 20 H . P . , en $1 ,500; 
y otra, a u t o m ó v i l , con motor Univer-
sal , 12 H . P . , en $1,300. E s t á n nue-
vas. Informa: A . G . Aveledo, R í o A l -
mendares, entre 15 y 17, Vedado. 
15 Jn 
SE V E N D E UN C H A N D I . E R , F U E L L E Victor ia , con G ruedas de alambre y 
6 gomas de cuerda, casi nuevas, y p in tu -
ra y vestidura acabada de poner. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento y se 
vende fuy barato. Informan, de 8 a. m. 
a 2 p. m., en Industr ia , 8, garaje. De-
partamento de Accesorios. 
22579 17 Jn 
A UTOMOVIÜES. S E V E N D E A P E R -
sona fina y de buen gusto una ele-
gante m á á q u i n a Paige, t ipo Sport, de 1 
cuatro asientos en novís imo estado, co-¡ 
lor negro, acabada de pintar. Tiene pa- j 
rabrisa, trasera, revestidura, cinco go- . 
mas nuevas Kel ly-Spr ingf le ld y tres de, 
repuesto. Precio: $3,000. Para informes, 
dir igirse a l señor Al'berto Deserti , f u-
ba. 23 ,altos. 
22559 , 14 jn 
MO T O C I C J i E T A INDIAN, MODELO 1920, 3 velocidades, 2 cilindros, con 
sidecar de reparto Todo igual a nue-
vo. Como ganga especial, en $300. Car|oa 
Aibreus, Parque de Maceo, esquina a 
Venus. 
22626 15 Ja» 
VENDO UN AUTO HUDS0N 
Casi nuevo, tipo-Sport, mny barato. In-
formes: Amistad, 136. B. García. 
• • • 14 Jn 
HORROROSA GANGA. S E V E N D E una máquina Dodge Brothers, con 
fuelle Victor ia , recién pintada, en $650. 
Por necesitar dinero. Puede 'verse en 
el garaje Pi la y Oraoa, a todas horas. 
Informan, en Agui la , 101. Tel . A-6S38. 
23190 13 j n 
C A M I O N E S B E S S E M E R , S E V E N D E N 
KJ a precios sin competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Hay repuestos p;ira 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro. 00. 
22775 8 Jl 
Liquidación de Automóviles 
Un Marmon, t ipo Country Club cuatro i 
pasajeros, casi nuevo, en cualquier pre 
cío. 
Un Merccr, siete pasajeros, cn muy buen 
estado, con seis ruedas de alambre, con 
¡ goiflas y cámaras Ml i l e r , nuevas. 
! Un Ford, en perfectas condiciones, a la 
I primer oferta razonable. 
FO R D : V E N D O UN F O R D D E L 19, E N 000 pesos; es tá trabajando, en muy 
buenas condiciones. J e s ú s Peregrino, éti. 
Pregunte por Rafael, de 12 a £ 
23364 14 Jn. 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7173. 
C5333 f l5d.-9 
BU I C K , D E 6 C I L I N D R O S , E N MAG-i nlflco estado, se vende. Se puede 
ver a todas horas, en la panadería Mo-
delo. Consulado, 99. 
22363-G4 14 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE • Brothers en perfecto estado de fun-
cionam^nto. Precio. 5925. Calle K 170 I 
entre 15 y 17, Vedado. 
2 3 ^ 15 Jn 
AVISO. S E V E N D E N V A R I A S MAQUI- ' ñas. Se vende un ga-raje. Se vende i 
un camión de cinco toneladas. ínfor-
mes: Lonja del Comercio, cuarto 544. de 
7 a 9 a. m. y de 12 a 1 p. m 
22338 13 Jn 
Ij^ORD 4649 D E 1919, P R E P A R A D O P A - I ra arranque, en 600 pesos. San José! 
y Soledad, acera de los nones. Preguntar 1 
por Joseito. 
21866 ^ )n 
i También tenemos para entrega inmedia-
, ta los nuevos Nacionales. Salón de Ex-
I posición. San Lázaro, 196, y Malecón, 62. 
I José Pando. P. H. Anghel. 
I 230Ó6 15 jn 
? C E V E N D E UNA MAQUINA, MARCA 
; O Hudson, de 7 asientos, 4 gomas 
completamente nuevas y una do usu 5 
ruedas de alambre, carburador Cents. So 
da a prueba. Puede verse en Blanco, 
número 16. garaje Ambos Mundos. Pa-
ra tratar, en Aguila, 219. Teléfono M-2076. 
22555 12 Jn 
227 •'Ni 15 jn i SBfttó 
BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D E N dos Ford, modelos últimos- del 19, 
y otro del 20. lefs dos están en muy 
buenas condiciones y se dan baratos por 
tener que embarcíirse. Informan, Zanja 
y Espada, garaje, ttodos los días. De 11 
a 2, pregunten por Subida. 
GANGA VERDAD 
Chauffeurs, acudan hoy mismo y saldrán 
victoriosos olbteniendo gomas de 'as 
mejores marcas, nuevas, del paquete. 30 
por 3 y 30 por 3 y medio, a $11.50 y l 
5.12.50. Cámaras, a $2.40. No piense no 
la necesita hoy, mire en el mañana. I 
La siK'iaclón requiere buena economía. | 
Todo esto es producto de un remate. 1 
AveliAo Hernández. Plores, al lado del 
22. Jssús de| Monte. (Es preferible se 
dirija por Santo Suárez, buen camino.) 
225Ó1 17 jn 1 
SE V E N D E UN C H A N D L E R D E 7 P A - ' sajeros, con rinco ruedas de alambre, I 
en buen estado o se cambia por un I 
Dodgc Brothers que esté en buenas con-. 
diciones. Puede verse a todos horas en1 
Morro. 30. I 
226C.3 16 Jn. I 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S en perfecto estado con cinco ruedas de 
alambre y gomas nuevas. Tiene chapa i 
particular; puede verse a tortas horas 
en Morro, 30. 
33641 16 jn. j 
SE V E N D E UN E L E G A N T E M E R C E R / en perfecto estado, con fuelle Victo- i 
ria, 2 ruedas de repuesto con gomas y • 
cámaras, sin estrenar. Informa: Al. Re"-
galado. San Lázaro, 99. 
.23074 • , 15 jn 
3 3 Jn 
Motocicletas *1nd¡an,w modelo 1921, 
nuevas y de mny poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C , y ' «MUI? í 2304* 
LANCHA DE MOTOR 
En excalentea condiciones, propia para 
persona de gusto se vende una Infor-
ma. se5or Quintana. Corrales. 32, bajos 
15 Jn 
SE V E N D E UNA OUÍÍA F O R D , D E 1916 en muy Ibuen estado, con ruedas des-
montables y otros extraordinarios Pue-
de verse, en Teniente Rey. 71, de 9 a 5 
del día, 
22926 
C E V E N D E ÜN AUTO M E R C E R , E L MAS 
VJ bonito que rueda por la Habana. Sel 
acepta en pago otro automóvil de menos 
valor. V(>alo y haremos negocio. Se guar- 1 
da en Blanco 8 y lOñ E l dueüo está de, | 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas a u t o m ó v i l e s , un F o r d con 
cuatro gomas nuevas, listo para t r a -
bajar, un camioncito con carrocer ía de 
fábr ica , propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca -
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle p a r a fragua, o s 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, a d e m á s tene-
mos, muebles, ejes y d e m á s enseres 
propios de la industria de ó m n i b u s . : 
Se vende todo por l a cuarta parte de i 
su valor. S i no tiene todo el dinero,1 
no importa. V é a m e y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de om-' 
mbus L a U n i ó n , T e j a r de Otero, L n - I 
yano. 
19597 17 Jn. 
W Jn. 
A P P E R S O N . CUvA D E 4 ASIENTOS. I 
u ~, e ""n.dros, material como nuevo, acá 
bado de pintar y nikelar. tipo de carro-1 
cerla Cadillac, se vende en 1,800 pesos, i 
Informan cn O'Rellly, número 44. Teléfo-
no M-24S2. 
^ ' i 18 Ja. . 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E fS O R A N C A R R O D E P A -
O nadería y un buen mulo. Se da ba-
rato. Informan cn Aguacate, número 74 
22007 1̂  ^ 
J u n i o 1 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
De Fuerte Padre 
Mayo. 25. 
Tuerto P a d r e c e l e b r ó d e m a n e r a m á s 
J u b Ü D s a l a f e c h a m&a g l o r i o s a q u e s e -
ñ a l a e l a l m a n a q u e P a t r i o . 
K e n n l d ' o s a l e f e c t o e n l a c a s a A y u n -
t a m i e n t o e l e m e n t o s d e t o d a s l a s c l a s e s 
« o c í a l e s , a c o r d a r o n c o n f e c c i o n a r u n 
g r a n d i o s o p r o g r a m a d i g n o d e l a » f e -
c h a s q u e s e q u i e r e n c o n m e m o r a r . Y a i 
e f e c t o q u e d a n n o m b r a d a s e n t r e l o s a s i s -
t e n t e s v a r i a s c o m i s i o n e s e n c a r g a d a s . 
P o d e m o s d a r l a s g r a c i a s a n u e s t r o 
q u e i l d o y p o p u l a r A l c a l d e M u n i c i p a l , 
s e ñ o r G e r a r d o P é r e z P u e l l e s p o r s u i n i -
c i a t i v a d e s p s l e g a d a y q u e s e h a v i s t o 
c o r o n a d o d e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . 
A ñ o s h a c e q u e n o h e m o s v i s t o f i e s t a s 
t a n h e r m o s a s , a q u í h a n p a s a d o l a s f e -
c h a s m á s g l o r i o s a s d e l a P a t r i a s i n q u e 
n a d i e h a y a h e c h o p a r a f e s t e j a r l a s , p e -
r o g r a c i a s c o m o d i g o a l a e x a l t a c i ó n 
a l a p r i m e r a m a g i s t r a t u í t i a m u n i c i p a l 
d e l s e ñ o r P é r e z P u e l l e s , é s t a s n o h a n 
p a s a d o o l v i d a d a s . 
• E n e l B a n q u e t e h o m e n a j e q u e l a J u -
v e n t u d c o n s e r v a d o r a d i ó e l d í a 29 e n e l 
g r a n H o t e l P l a z a y q u e y a m e o c u p é e n 
1 c o r r e s p o n d e n c i a a n t e r i o r a l s e ñ o r P é r e z 
P u e l l e s , d o n d e t o m a r o n a s i e n t o c e r c a 
d e 200 c o m e n s a l e s , f u é p r o c l a m a d o C a n -
d i d a t o a R e p r e s e n t a n t e e n l a s v e n i d e -
r a s E l e c c i o n e s , a l l í e s t a b a n e l e m e n t o s 
d e t o d o s l o s p a r t i d ' o s p o l í t i c o s , a u t o r i -
d a d e s , c o m e r c i o , p r e n s a , e t c - , e s d e c i r , 
t o d o l o q u e t i e n e s i g n i f i c a c i ó n e n n u e s -
t r o p e q u e ñ o a m b i e n t e . S e g u r o e s t o y 
d a d a s l a s g r a n d e s s i m p a t í a s n o t a n s é . 
l o e'n e s t a j u r i s d i c c i ó n s i n o q u e t a u i -
I b i é n e n e s t a p r o v i n c i a , v e r e m o s a n u e s -
t r o p o p u l a r A l c a l d e o c u p a n d o u n a s i e n -
t o e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
E l p r o g r a m a a c o r d a d o f u é e l q u e 
t r a n s c r i b e y a u n q u e e l t i e m p o s e p o r t ó 
a l g o i m p e r t i n e n t e n o s e s u p r i m i ó n i n -
g ú n n ú m e r o . T r e s d í a s d e a l e g r í a , ñ e 
b u l l i c i o , P o r dond'e q u i e r a P u e r t o P . i . 
d r e p r e s e n t a b a u n a s p e c t o h e r m o s o l a s 
f a c h a d a s e n g a l a n a d a s , l a s b o m b a s , t u -
p i n a z o s y c o h e t e s , e x p l o t a b a n p o r d o n -
d e q u i e r a , d i a n a s l o s t r e s d í a s , b a i l e s a 
t u t i p l é n , d i v e r s i o n e s l a m a r . V e a m o s e l 
p r o g r a m a : 
1902 1921 
F e s t e j o s O f i c i a l e s . L o s d ' í a s 20, 21 y 
22 d e M a y o e n P u e r t o P a d r e . O r g a n i -
z a d o s p a r a c o n m e m o r a r e l g l o r i o s o 20 
d e M a y o , f e c h a d e l a C o n s t i t u c i ó n d e 
l a I t e p ú b l i c a C u b a n a , y e l 21 d e l m l s m - ) 
m e s d e c l a r a d o d'e í i e s t a l o c a l , p o r s e ñ a -
l a r l a c f e m é r i d e m á s i m p o r t a n t e d e ¡ a 
H i s t o r i a d e P u e r t o P a d r e , y a q u e erv 
e s t e d í a e n t r a r o n v i c t o r i o s a s l a s f u e r -
z a s l i b e r t a d o r a s , s i e n d o d'e e s t e m o d o 
e l p r i m e r p u e r t o l i b r e . 
P R O G R A M A 
D I A 2 0 . 
A l a s 5 a . m . — - D i a n a , p o r l a s B a n -
d a s y o r q u e s t a s d i s p o n i b l e s . 
A l a s S a . m . — A c t o d e c o n c u r r i r l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s , l a s f u e r z a s d e l e j é r . 
c i t o d e l E s c u a d r ó n 42 y e l p u e b l o e n 
g e n e r a l a d e p o s i t a r f l o r e s e n l a e s t i t u a 
d'e l a L i b e r t a d . E n e s t e a c t o h a r í l n u s o 
d e l a p a l a b r a l o s d o c t o r e s K a f a e l C . 
C i s n e r o s . F r a n c i s c o G o n z á l e z y e l s e -
ñ o r F e r n a n d o G . y G . d e P e r a l t a . • 
A l a s 10 y m e d i a a . m . — R e p a r t o d e 
l i m o s n a s a l o s p o b r e s p o r u n g r u p o d e 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e n l a c a s a A y u n - 1 
t a m i e n t o . ! 
A l a s 12 m . — A c t o d e i z a r l a B a n d e r a ¡ 
e n l a c a ^ a A y u n t a m i e n t o , c o n a s i s t e n - | 
c i a d'e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , e s c u a d r ó n 
42 y p u e b l o e n g e n e r a l . U s a r á n d e l a 
p a l a b r a , e l c a p i t á n s e ñ o r E m i l i o J o m a - 1 
r r ó n , A n t o n i o F r a n c o y n u e s t r a p r ! _ i 
m e r a a u t o r i d a d ( M u n i c i p a l , s e ñ o r G e - ; 
r a r d o P é r e z P u e l l e s . , 
A l a s 2 p . m . — M a t i n é e e n l a s o c l e - • 
d a d C o l o n i a E s p a ñ o l a . ; 
A l a s 4 . — P a r a d a M i l i t a r y M a n i f e s t a - . 
c i o n e s C í v i c a q u e r e c o r r e r á l a s c a l l e s 1 
d e l a p o b l a c i ó n , p a r t i e n d o d'e l o s t e r r e . 1 
n o s d e l a n t i g u o H o s p i t a l , d o n d e s e o r - j 
g a r n z a r á , d i s o l v i é n d o s e e n e l p u n t o d e l 
p a r t i d a , c o n d ' i s c u r s o s a l u s i v o s a l a c t o . 1 
A l a s 7 p . m . — B a n q u e t e e n e l H o t e l : 
P l a z a . H o n i e n a j e d e s u s a m i g o s a l s e - 1 
ñ o r G e r a r d o P é r e z P u e l l e s , p o r s u e x a l - 1 
t a c i ó n a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l y a l 
s e ñ o r T i n o P u p e a R e p r e s e n t a n t e . 
•' A l a s S p . m . — R e t r e t a e n e l P a r q u e 
d e l a I n d e p e n d e n c i a , q u e m á n d o s e v i s t o -
s o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s , e n t r e l o s q u e s e 
e n c u e n t r a u n e s c u d o c o n e l r e t r a t o d'e 
n u e s t r o H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d o 
l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . 
B a i l e O f i c i a l e n e l L i c e o d e P u e r t o 
P a d r e . / 
D I A 21 
. \ 
A l a s 5 a . m . — D i a n a p o r t o d a s l a s 
c a l l e s d e l a p o b l a c i ó n . 
A l a s 7 a . m . — C o n c u r s o s d'e N a t a , 
c l ó n , r e g a t a s d e b a t e a s , T i n a s , b o t e s , 
c u c a ñ a s y d e m á s e s p a r c i m i e n t o s (Je 
e s t a c l a s e e n l o s m u e l l e s y l i t o r a l . 
A l a s 9 a . m . — C a r r e r a s d e d i s t a n c i a 
y v e l o c i d a d y o t r a s s o r p r e s a s p r e p a -
r a d a s p o r e l C l u b A t l é t i ' . : o d o P u e r t o 
P a d Y e y e l p u e b l o . 
A l a s 11 a . m . — A c t o d e c o n c u r r i r a l 
P a r a d e r o a r e c i b i r e l t r e n e x c u r s i o n i s -
t a y l a B a n d a d e M ú s i c i d e l !)o. D i s -
t r i t o M i l i t a r , c e d i d a p o r e l p u n d o n o -
r o s o J e f e d e e s e C u e r p o , C o r o n e l E d u a r -
d o L o r e s . 
A l a s 2 p . m . — C o r r i d a d e s a r t é n , c o . 
r r i d a d e s a c o s , p o l l o e n h o r m i g u e r o , 
g a t o e n t i n a j a , c o n p r e m i o s a l o s v e n -
c e d o r a s . 
A l a s 4 p . m . — C o n c u r s o s d e c a r r o z a s 
a u t o m ó v i l e s , a d o r n a d ' o s c o n d u c i e n d o 
g r u p o s d e s e ñ o r i t a s , c o n t r a j e s t í p i c o s 
y a d o r n o s a p r o p i a d o s a e s t o s f e s t e j p s 
c o n d o s p r e m i o s c o n s i s t e n t e s e n $75 e l 
p r i m e r o y $40 e l s e g u n d o . 
A l a s 8 p . m . — G r a n R e t r e t a , p o r l a 
B a n d a M i l i t a r d e l 9o . D i s t r i t o , q u e m ñ n -
. d o s e v i s t o s o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
A l a s 10 p . m . — B a i l e e n e l L i c e o d e 
P u e r t o P a d r e , a m e n i z a d o p o r l a B a n d a 
M i l i t a r . 
D I A 2 2 
A l a s 5 a . m . — D i a n a , p o r t o d a s l a s 
c a l l e s d e ^ l a p o b l a c i ó n . 
A l a s 8 s c n n . — D i v e r s i o n e s m a r í t i m a s 
e n l o s m u e l l e s y j \ t o r a l c o n p r e m i o s 
s i e m p r e a l o s v e n c e d o r e s . 
1 l a l p . m . — G r a n m a t i n é e e n l o s s a -
l o n e s d e E l L i c e o de P u e r t o P a d ' r e . 
A l a s 2 p . m . — C o r r i d a d e C i n t a s , 
f r e r j e a l L i c e o c o n u n e s c o g i d o g r u p o 
d e s e ñ o r i t a s c o m o m a d r i n a s , d á n d o s e 
•un p r e m i o a l j i n e t e q u e s e g a n e t r e s 
m o ñ a s c o n l o s c o l o r e s n a c i o n a l e s . 
A l a s 4 p . m . — P a s e o e n a u t o m ó v i l e s , 
d á n d o s e u n p r e m i o a l q u e p r e s e n t o l a 
c a r r o z a m á s o r i g i n a l . 
A l a s 8 p . m . — G r a n r e t r e t a M i l i t a r . 
A l a s 10 fy. m . — B a i l e e n l o s s a l o n e s 
d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , 
I N V I T A C I O N 
A s u d e b i d o t i e m p o r e c i b í u n a a t e n , 
t a I n v i t a c i ó n p a r a e l B a n q u e t e - H o m e -
n a j e a l s e ñ o r P é r e z P u e l l e s , q u e m e e n -
v i ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a J u v e n t u d 
C o n s e r v a d o r a , s e ñ o r M a n u e l M a c h a d o . 
G r a c i a s i n f i n i t a s . 
B A I L E S 
R e s e ñ a r l o s n u m e r o s o s b a i l e s q u e e n 
l o s f e s t e j o s s e c e l e b r a r o n s e r í a t a r e a 
i n t e r m i n a b l e , p e r o s o l a m e n t e m e c o n c r e 
t a r é a l c e l e b r a d o e n e l h e r m o s o S a l ó n 
d e E l L i c e o , e l d í a 20, d í a d e s u i n a u -
g u r a c i ó n . 
E s t a s o c i e d a d c u b a n a d e s p u é s d o l a s 
r e f o r m a s h a q u e d a d o r e g l a , m a c h é » m e -
s e s d a c o n t i n u o s t r a b a j o » - H o y p u e -
d e d e c i r s e c o n f r a n q u e z a q u e e s e l s a -
l ó n m á s r e g i o tío t o d a s l a s s o c i e d a d e s 
d e O r i e n t e . . . ' 
A l l í a c u d i e r o n t o d a » n n e r e a s m u j o -
r e s . T o d o l o q u e v a l e y b r i l l a e n n u e s -
t r o p e q u e ñ o s m a r t . 
L o s s a l o n e s l u c l a a h o r m o s i a i m o » c o n 
t a n t i c í » i a b o n i t a . , 
M u c h o b u l l i c i o , m u c h a a l e g r í a . 
P u e d o c i t a r l o s n o m b r e s d e l a s b e l l a s 
c o n c u r r e n t e s , g r a c i a s a l a a m a b i l i d a d 
d e l a s e ñ o r i t a J u l i a d e l V a l . q u i e - n t o -
m ó n o t a y a q u i e n d o y e n e s t a s l í n e a s 
l a s g r a c i a s m a s e x p r e s i v a s . 
S e ñ o r a s . E n p r i m e r l u g a r , p o n d r é a 
l a e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a R o s a -
l í a O r i a d e P é r e z P u e l l e s , e s p o s a d e 
n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d . 
C á r d e n a s d e M a t a , P o n d e d e D ó p e z , 
F o n t a n a d o P a l o m a r e s , Q u e r a l d e R o -
d r í g u e z , E s p i n o s a d e C i s n e r o s , P e r e d > 
d e P é r e z , C a s a l i d e E s t é v e z , d e S o u s ó , 
G i r a l d o d e G a r c í a P e r a l t a , G Q n z á l e z d e 
Q u e r a l , L á z a r o d e M o r a l e s , s e ñ o r a d e 
H e r r e r a , s e ñ o r a d e A l v a r e z , d e C a s t a , 
ñ e r d e G ó m e z , v i u d a d e P é r e z , G o n z á -
l e z d'e D i e z , M o r e l l d e M a r t í n e z , G i r a l d c t 
d e B u r u n a t , 
S e ñ o r i t a s : E s p e r a n z a y H o r r e n ^ i , a 
L ó p e z , A l i c i a L ó p e z , h e r m a n i t a s M a t a , 
E l o í s a L a b r a d a , E l e n a P é r e z d e l V i l l a r , 
h e r m a n i t a s d e l V a l , C o n s u e l o P a r r a , 
h e r m a n i t a s N a g a r i f l o , E m e l i n a A l v a r e z , 
h e r m a n i t a s L l a r e n a a . h e r m a n i t a s V e r -
g a , T e r e s a A b r a h a m , R o s a O c h o a , h e r -
m a n i t a s M i r a n d a , h e r m a n i t a s P é r e z P e -
r e d a , M a n u e l a A v i l a , A n d r e a B a l m a s e -
d a „ A n g e l a L e c h u g a , L o l l t a F a u r a , h e r -
m a n i t a s K a i r u z , h e r m a n i t a s P a s c u a l , 
N e n a O r l a , h e r m a n i t a s L a f f i t t e , A n g e l a 
M a r i ñ o , P a n c h l t a B o q u e , A n g e l a T r i n -
c h e t , h e r m a n i t a s S i e r r a J o m a h h o n , C a r -
l o t a d o l a T o r r e , V i r g i l i a D ó p e z , C o n c h i -
t a y C a c h i t a A l v a r e z , M a r g a r i t a F o n s , 
M e r c e d e s L á z a r o , C a c h i t a P é r e z , P e | ) é 
L á z a r o , E s p e r a n z a H e r r e r a , C a r m e n 
( J a r c i a , D o r a L a s t r e , P u c h a C a s t a f i e r , 
M a r í a B í d o p i a , C a c h i t a I g u a n a , P i l a r 
H e r r e r a , L o l l t a T o r r e n t s , I s a b e l P a s -
c u a l , B e a t r i z G o y a , C e l i a V e l á z q u e z , 
E m e l i n a A l v a r e z . 
H e r m a n i t a s t a n g r a c i o s a s c o m o C a r -
m i t a y E s p e r a n z a P a l o m a r e s . 
Y u n a p a r t e a l a i n t e r e s a n t e y s i m -
p á t i c a a m i g u i t a M a r í a L u i s a d e l V a l , 
t i e r n o c a p u l l i t o d e n u e s t r o j a r d í n . 
L a o r q u e s t a M a r u q u e z h i z o p r i m o r e s . 
A l a s 3 d e l a m a d r u g a d a t e r m i n ó t a n 
s i m p á t i c a f i e s t a , l a q u e n o s h a d e j a d o 
g r a t o s r e c u e r d o s . 
J u a n B T T R T J N A T . 
La Casa Meras 
Correspondencia de 
la Prensa Asociada 
UN NUEVO MUSEO E N CHICAGO 
CHICAGO, Mayo 4, 
Ayer lia sido Inaugurado el gran 
palacio de mármol del Museo Field 
de Historia Natural. E(l espléndido 
edificio, que es uno de los más no-
tables de la ciudad ha costado pesos 
6.7500,000 y está «n relación con la 
importancia de la institución, que 
rTisputa al Museo de Historia Natural 
de Nueva York el primer puesto en 
América y que está considerada entre 
los cuatro grandes museos de su es-
pecie en ei mundo. 
EJ1 museo fué proyectado en 1893 
para conmemurar la Feria Universal 
que tuvo lugar ese año en Chicago. 
Marhsall Field, comerciante de esta 
ciudad, aseguró el éxito del proyecto 
con un donativo de $1.000,000, y en 
agradecimiento el museo tomó su nom 
bre. Durante su vida Mr. Field con-
tinuó protegiendo la obra y en su tes-
tamento dejó $'4.000,000 para termi-
nar la construcción deft grandioso edi-
ficio y $4.000,000 como dotación para 
su sostenimiento. 
E l museo contiene espléndidas co-
lecciones (zoológicas y botánicas, sin 
igual en el mundo según los emplea ,̂ 
dos. Su colección de aerolitos, así 
como la de arqueología china son re-
putadas las mejores existentes. 
L a mudanza del museo de su anti-
guo edificio del Parque Jackson ha 
durado siete meses, usándose líneas 
directos de ferrocarril y camiones es-
peciales. 
R e a l i z a t m g r a n s u r t i d o de M I M B R E S a p r e c i o s b a r a t í s i m a 
J u e g o s d e m i m b r e c o n c r e t o n a * g g%g%QO 
d e 6 r p i e z a s , s u p e r i o r e s , d e s d e ¿ ü p i 
J u e g o s d e c u a r t o y c o m e d o r f i n o s . J u e g o s d e S a l a , C a q u é 
y d o r a d o s . T o d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N o c o m p r e s u s m u e b l e s s i n a o t e s v e r l o q u e l e o f r e c e m o s 
D e S a n t o D o -
m i n g o . 
Junio, 5. 
H E R M O S A F I E S T A 
H e r m o s í s i m a , s í , r e s u l t ó l a Telada L í -
r i c o - L i t e r a r i a c e l e b r a d a l a n o c h e d e 
a y e r e n e l t e a t r o " D o m e n e c h " y q u e 
u n g r u p o d e e n t u s i a s t a s s e ñ o r i t a s y 
c a b a l l e r o s c o n s t i t u i d o s e n c o m i t é " P r o . 
A r t e C u l t u r a l , " p r e p a r a r o n y l l e v a r o n 
a e f e c t o . 
P a r a l a s o c h o e s t a b a a n u n c i a d a l a 
f i e s t a e n l a s i n v i t a c i o n e s y a l a s s i e t e 
y a l e e r a m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e a l a 
C o m i s i ó n d e r e c i b o s c o l o c a d m á s p e r s a , 
ñ a s e n e l a m p l í s i m o l o c a l d e l t e a t r o . 
F u é ^ d e s b o r d a n t e l a m u l t i t u d d e f a m i l i a s 
q i f i? a c u S i e r o n a s o l a z a r s u e s p í r i t u a l 
a n u n c i o d e u n a f i e s t a d e c u l t u r a q u e 
h a c í a m u c h o t i e m p o n o s e c e l e b r a b a e n 
S a n t o D o m i n g o . 
U n s e l e c t o p r o g r a m a c o n d'oce n ú m e -
r o s f u é c u m p l i m e n t a d o . 
D e s p u é s d e l a o b e r t u r a p o r l a B a n d a 
M u n i c i p a l , c e d i d a a m a b l e m e n t e p o r e l 
s e ñ o r A l c a l d e , t o c B . e l t u r n o de a b r i r 
l a v e l a d a e I n i c i a r l a s e r i e d e a l g u -
n a s m á s q u e t i e n e e n p r o y e c t o e l C o -
m i t é " P r o _ A r t e C u l t u r a l " c e l e b r a r t o . 
d'os l o s m e s e s , a l d o c t o r G u s t a v o H e -
r r e r o n u e s t r o J u e z M u n i c i p a l q u i e n p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o m a g i s t r a l , s o b e r b i o . 
H a b l ó • ü e l o q u e s i g n i f i c a n l a s f i e s t a s 
c u l t u r a l e s y d o l a i n t e l i g e n c i a e n l o s 
p u e b l o s , q u e t i e n d e n a a c e r c a r a 'feus 
c o m p o n e n t e s c u a n d o s e h a l l a n d i s t a n -
c i a d o s p o r m a l a s p a s i o n e s m o r b o s a s . S e 
r e m o n t ó a l a H i s t o r i a y c i t ó a l a C i e n -
c i a y e n p á r r a f o s e l o c u e n t í s i m o s , q u e 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
R e g i s t r a d o r d e l a F r o p t o < l a d d * A l a . 
r r a n e s 
A B O G A D O 
S e h a c e c a r g o d e t o d a c l a s e d e a s u n -
t o s m e r c a n t i l e s , c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v o s 
y c r i m i n a l e s q u e d e b a n v e n t i l a r s e e n l a 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s y e s p e c i a l m e n -
t e e n l o s T é r m i n o s M u n i c i p a l e s d e A l a -
c r a n e s , U n i ó n d e R e y e s , B o l o n d r ó n , C a -
b e z a s y S a b a n i l l a d e l E n c o m e n d a d o r . 
E s t u d i o : L i b e r t a d n ú m e r o 20. A p a r , 
t a d o n ú m e r o 3. 
T e l é f o n o : S2-2. T e l é g r a f o : C á c e r e s . 
A D A C R A K E S 
20013 21 J n . 
U. S. Mail S. S. Co, New York 
S e r v i c i o s e m a n a l d e N e w Y o r k p o r l o s a n t i g u o s y a f a -
m a d o s v a p o r e s a l e m a n e s d e l f í O R T H G E R M A N L 0 Y D c o n -
t á n d o s e e n t r e é s t o s e l v a p o r " G e o r g e W a s h i n g t o n " y " A m é -
rica", e tc . 
S a l i d a s p a r a : 
P l y m o u t h ( L o n d r e s ) C h e r b o u r g ( P a r í s ) . B r e m e n B r o m e n 
D a n z i g y 
N á p o l e s - G é n o v a . 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s de ta l l e s , d i r i g i r s e a 
K Ü N T Z E & i J Ü R G E N S , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e M . T i l l m a n n y C o 
S A N I G N A C I O . 7 6 . 
T e l . M - 4 1 0 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 7 4 9 . 
L E CESE 
G R A N F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S . 
M E R A S Y R I C O . 
A v e . d e I t a l i a (Galiano y Barcelona) T e l . A - 6 2 5 1 
C 6228 alt 6t 4 
f u e r o n i n t e r r u m p i d o s p o r r e m e t í d o s 
a p l a u s o s , p u s o d e m a n i f i e s t o s u C u l -
t u r a . 
F e l i c i t o a l d o c t o r H e r r e r o y e s d e 
e s p e r a r q u e s i g a p r e s t a n d o a p o y o a l a 
C o m i s i ó n " P r o - A r t e C u l t u r a l . " 
L o s d e m á s n ü . m e r o s d e l p r o g r a m a f u e -
r o n i n t e r p r e t a d o s , t od 'os , m u y b i e n ; 
m e r e c i e n d o e s p e c i a l a p a r t e , l o s " d o s j u -
g u e t e s c ó m i c o s " L a s C a s a s d e C a r t ó n " 
y " L a O c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a , " d e s -
e m p e ñ a d o s "por l a s e c c i ó n d e a f i c i o n a -
d o s , s i n h a c e r p r e f e r e n c i a s , p o r q u e t o -
d o s , s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s , d e s e m p e ü a -
" o n s u c o m e t i d o c o n b a s t a n t e p e r f e c -
c i ó n y l a p r u e b a f u é p a t e n t e c o n l o s 
a p l a u s o s q u e l a c o n c u r r e n c i a t r i b u t ó a 
^ s a f i c i o n a d o s . 
E l s e ñ o r D I o r e n t e , D i r e c t o r E s c o l a r y 
P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n " P r o - A r t e 
C u l t u r a l " f u é e l e n c a r g a d o d e t e r m l . 
n a r l a V e l a d a q u e r e s u l t ó c e r r a d a c o n 
b r o c h e d'e o r o , p r o n u n c i a n d o u n " S p e c h " 
d a n d o l a s g r a c i a s a l p u e b l o d o m i n i c a n o 
q u e h a b l a a c u d i d o , d e s b o r d a n t e , a p a s a r 
u n a s h o r a s d e e x p a n s i ó n y c o n f r a t e r n i -
d a d . , 
^ 7 i 
Sellos de Correo para Colecciones 
I N M E N S O S U R T I D O 
L I S T A D E P R E C I O S G R A T I S 
Y F R A N C O 
TÜEfl l lOlE C H U B P I O I I , » , h t I r o M t . r i U S 
Sombreros Extra 
I m p o r t a d o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d 
P a j i l l a s f r a n c e s e s a $ 3 . 5 0 . 
P a j i l l a s i t a l i anos a $ 4 . 
P a j i l l a s ing leses a $ 5 . 
A m e r i c a n o s de K n o f H a t a $ 5 . 
T o d o s los b a ú l e s y m a l e t a s q u e q u e d a n se l i q u i -
d a n a p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s . T o d o s a p r e c i o s r e b a j a d o s . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
O B I S P O , 3 2 . 
C 5908 15 t 1 
S e l a d a m o s a l s e ñ o r J o s é T e j a , a n -
t i g u o s u s c r i p t o r d e l D I A R I O D E L A 
D E S P E D I D A 
M A R I N A q u e e n e l T á p o r " P a n n o n l a " 
M e n e s e p a r a d o p a s a j e p a r a s u q u e r i d a 
A s t u r i a s . L o a c o m p a ñ a s u e s p o s a , l a 
« e ñ o r a F a u s t a G u t i é r r e z , 
S I v i a j e e s d e r e c r e o , y d u r a r á h a s t a 
« 1 m e s d e N o v i e m b r e q u e e s t a r á n d e 
• u e l t a e n e s t e p u e b l o . 
M e e n c a r g a e l a m i g o T e j a q u e L A 
M A R I N A s e l a r e m i t a , p e r i ó d i c a m e n t e , 
ftl h o t e l " C o m e r c i o " d e G i j ó n , p u e s d e -
«tea e s t a r a l t a n t o d e l o s a c o n t e c i m i e n -
t o s d e l p a í s I n t e r i n d u r e s u a u s e n c i a . 
O t r o a n t i g u o s u s c r i p t o r , e l s e ñ o r E l l a s 
L l e d i n , t a m b i é n p r e p a r a s u s m a l e t a s 
p a r a d a r s u v u e l t a p o r l a t i e r r i n a y r e -
p o n e r l a s a l u d , a l g o q u e b r a i < t a d ' o d e l 
r u d o b a t a l l a r . 
A t o d o s f e l i z v i a j e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P a r a d e s a r r o l l a r l a 
h e r m o s u r a d e l c a b e l l o 
No hay nada taii encantador en uña 
dama como la ostentación de una her-
.moa acabellera. 
) Con el uso de la brillantina Lary, 
¡logrará usted obtener antes men-
cionado . 
De venta en roma «te Pedro Carbón, 
, CRteílly 5li, esquina a Habana, era 
i donde se venden ios perfumes de At-
kinson, Colgate, Plasáar, y otros. 
Cepillaos de todas ciases, Peines, 
Carteras. En Roma se encuentra"algo 
de todo. 
También se ba recibido las salej 
para el mareo. 
C 5263 alt IND. 13 jn. 
G r a t i s p a r a 
h o m b r e s 
l o s 
I n f o r m a r é g r a t i s c ó m o c u r a r s e p r o n -
t o y r a d i c a l c o n u n t r a t a m i e n t o p a t e n -
t a d o d e f a m a m u n d i a l . E n f e r m e d a d e s 
S e c r e t a s , I r r i t a c i ó n , F l u j o s , G o t a M i l i -
t a r , A r e n i l l a s , M a l d e R i f l o n e s y d e 
P i e d r a , C a t a r r o s d e l a V e j i g a , C i s t i t i s , 
U r e t r i t i s . — E n v i é s u d i r e c c i ó n y d o s s e -
l l o s r o j o s a l R e p r e s e n t a n t e G . S a b a s , 
A p a r t a d o H a b a n a . . 
C 5346 5 d - 9 
L a fábrica de la AJAX RUUBBER COMPANY reúne todas sus energías 
en la manufactura de g jmas neumáticas y el buen éxito de sois productos 
constituye un testimonio a su principio regulador; la meicr calidad a 
precios razonables. 
L a marca A J A X es muy conocida en todas partes como modelo superior 
de neumáticos, y es precisamente sobre esta base' que solicitamos su con-
sideración. 
Cada goma se garantiza absolutamente contra todo defecto de material o 
mano de obra. 
D E P O S I T O : 
A L i l l f M@L@̂  
D e G i b a r a 
M a y o , 2 3 . 
IOS PESTOJOS DEL D I A 20. 
C o m o a n u n c i é e n m i ú l t i m a c o r r o s ^ 
p o n d e n c i a e l p u e b l o d e G i b a r a t e n í a e l 
l o a b l e p r o p ó s i t o d e c o n m e m o r a r l a a 1-
r^losa e f e m é r i d e d e l 20 d ^ M a y o t-^n 
u n p r o g r a m a m u y b o n i t o y v a r i a d o - P o -
d e m o s d e c i r c o n o r g u l l o q u e d i c h o s f e s -
t e j o s r e s u l t a r o n h e r m o s í s i m o s , p u e s h a -
I c i e n d o h o n o r a l a v e r d a d G i b a r a e s u n o 
d e l o s p u e b l o s m á s c u l t o s y p a t r i ó t i -
c o s d ' c - l a R e p ú b l i c a . 
E l d í a 19, d í a e n q u e e l A p ó s t o l J o s é 
M a r t í c a y ó g l o r i o s a m e n t e e n D O s R í o » 
fel a ñ o 1895, e s t e n o b l e r i n c ó n o r i e n t a l 
p e r m a n e c i ó s u m i d o e n l a m á s p r o f u n d a 
t r i s t e z a , e n a r b o l a n d o t o d o s l o s C e / c r o s 
S o c i a l e s , e l A y u n t a m i e n t o y c a s i t o c i a s 
l a s m c / a d a s l a e n s e ñ a c u b a n a a m e d i a 
J » s t a , c o m o p r u e b a f i d e d i g n a d e c a r i ñ o , 
r e - s p e t o y v e n e r a c i ó n a l a g l o r i a d e l i n -
m o r t a l M a r t í . 
E r a n l a s d o c e d e l a n o c h e ^ c u a n d o 
e n m e d i o d e l e s t a m p i d o ^ d e l c a ñ ó n a t r o -
n a d o r , d'el H i m n o N a c i o n a l y d e u n a 
a l e g r í a s i n p r e c e d e n t e s , n u e s t r a p r i m e , 
r a A u t o r i d a d M u n i c i p a l i z a b a l a b a n -
d e r a c o b a n a c o n v e r d a d e r o J ú b i l o y r e -
g o c i j o * 
F u é u n a c t o s u b l i m e , h e r m o s í s i m o , 
m a r a v i l l o s o . • . 
P o r e s p a c i o d e u n a h o r a d e j ó o i r s u s 
V i b r a n t e s y b é l i c a s n o t a s l a r e p u t a d a 
o r q u e s t a d e l p r o f e s o r N o g a l e s , q u e a m e -
n i z ó d i c h a f i e s t a c o n s u s v a r i a u o y ex. 
t e n s o r e p e r t o r i o . 
i í l d í a 20, a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a , l a 
o r q u e s t a r e c o r r i ó l o s á m b i t o s d e l a p o -
b l a c i ó n , t o c a n d o l a d i a n a d e A g r a m o n . 
R E C E P C I O N E N E L A Y U N T A . 
M I E N T O 
A l a s 9, p r ó x i m a m e n t e , h u b o d'e c e l e , 
b r a r s e u n a m a g n a r e c e p c i ó n en la C a s a 
C o n s i s t o r i a l , a s i s t i e n d o e l p u e b l o , I n t i -
n i d a d d e C o r p o r a c i o n e s e I n s t i t u c i o n e s 
y A u t o r i d a d e s d e n u e s t r o M u n J c i p i o . 
N u e s t r o p o p u l a r y q u e r i d o . A l c a l d e , 
p ^ i o r A l f r e d o B á r d e l a O l i v a r a s , leyó 
u n a h e r m o s í s i m a a l o c u c i ó n , a l u s i v a a l 
a c t o , a l p u e b l o q u e a t e n t o l o e s c u e n a -
b a , d e m o s t r a n d o u n a v e z m á s e l seño»; 
B á r d e l a s u s n o b l e s s e n t i m i e n t o s hacia 
e l p u e b l o y e l c a r i ñ o q u e s i e n t e p o r es-
t a t i e r r a p r o d i g i o s a . 
E l p u e b l o e n m a s a p r e s e n c i ó y escu-
c h ó con b e n e p l á c i t o l a a l o c u c i ó n del 
« í e f i o r B a r c i e l a „ t r i b u t á n d o l e m e r e c i d a s 
o v a c T ó T V e ' s . 
L a D e l e g a c i ó n d e V e t e r a n o s d e G i b a -
r a h a dad'o f e h a c i e n t e p r u e b a d e l p a t r i o -
t i s m o d e l o s m u c h o s e l e m e n t o s q u e l a 
c o m p o n e n , q u e d e s d e s u f u n d a c i ó n l u -
c h a n c o n t e s ó n y d e n u d o p o r q u e e n G i -
b a r a " e x i s t a e s e a m o r s a c r o s a n t o a l a 
i n d e p e n d e n c i a p a t r i a ; e s e a m o r s a g r a d o 
y p u r o q u e d e b e t e n e r t o d o b u e n c u b a , 
n o a C u b a l i b r e y S o b e r a n a : 
F I E S T A L I T E R A R I A E 2 T E L 
T E A T R O " U N I O N C I i U B " 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e , niTes. | 
t r o b o n i t o c o l i s e o " U n i ó n C l u b " s e vió I 
r e b o s a n t e d e l u z , e s p l e n d o r y g a l a n u r a . | 
M u c h a s m u j e r e s , e n c a n t a d o r a s y b e l l a s , 
d a b a n r e a l c e c o n s u d e s l u m b r a d o r a pre-
s e n c i a , c o n v i r t i e n d o n u e s t r o t e a t r i t o e n 
u n p a r a í s o , e n u n J a r d í n f l o r i d o , a b u n . 
d a n t e e n ^ v i o l e t a s , r o s a s y a r d o s , c o n 
f r a g a n c i a é s q u i s l t a , a r o m a s d e l i c i o s o s , 
p e r f u m e s d e l i c a d o s y e m b r i a g a d o r e s . 
A l i n i c i a r s e l a s p r i m e r a s n o t a s d e l 
H i m n o N S c f o n a l . e l t e l ó n s e c o r r i ó y 
a p a r e c i ó e n e l e s c e n a r i o l a s i m p á t i c a 
p e r s o n a d e n u e s t r o q u e r i d o " P a n c h i t o " 
A l v a r e z L a g o , q u e p r o n u n c i ó u n s o b e r -
b i o d i s c u r s o , v a l i é n d o l e , d e l i r a n t e s o v a -
c i o n e s y a p l a u s o s . D e s p u é s a p a r e c i ó e n 
í a t r i b u n a e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o e n l a s 
l l ( J e s p e r i o d í s t i c a s s e ñ o r F e r n a n d o C u e s -
t a M o r a , C o n s e j é r o P r o v i n c i a l , o b t e -
n i e n d o a p l a u s o s s i n f i n ; y p o r ú l t i m o , 
c e r r ó c o n b r o c h e d e o r o e l d i s t i n g u i -
d o y p o p u l a r L i d o S a l v a d o r P é r e z d e 
F u e n t e s , q u e , c o m b s e e s p e r a b a , n o s 
• l ' e l e i t ó c o n s u e l o c u e n t í s i m a y f á c i l p a -
y a b r a , r e c i b i e n d o m u c h o s y m e r e c i d o s 
a p l a u s o s y f e l i c i t a c i o n e s d i g n a s d e é l 
y d e l a o b r a q u e e n t o d o » m o m e n t o s s a -
b e r e a l l / a r : s o b e r b i a , e s t u p e n d a . . . 
E s t e e s e l L e d o . S a l v a d o r P é r e z d a 
F u e n t e s , o r g u l l o d e l p u e b l o d e G i b a -
r a , q u e c u a n d o s u b e a , l a t r i b u n a , r e -
v e l a s u . p r e c l a r í s i m a i n t e l i g e n c i a , s u 
h e r m o s o v e r b o , s u s v a s t a s d o t e s c u l t u -
r a l e s y , e n s u m a , e s a f a c i l i d a d e s p o n -
t á n e a c o n q u e l a n z a a l b u e n J u i c i o d e l 
a u d i t o r i o s u s p i e z a s d e p r o f u n d a o r a -
t o r i a . 
H o m b r e c o m o e l q u e n o s o c u p a h a -
c e n g r a n d e a l o s p u e b l o s . 
D e s d e l a s c o l u m n a s d e e s t e I m p o r -
t a n t e r o t a t i v o h a b a n e r o l e r i n d o e l m á s 
l i s o n j e r o t r l t w t o d e a d m i r a c i ó n y c a -
r i ñ o . 
F o F l o s i n s p i r a d o s p o e t a s g i b á r o n o s , 
s e ñ o f e s L u i s G . C a b r e r a y L e o n c i o F e r -
n á n d e z P i ñ ó , f u e r o n r e c i t a d a s v a r i a s 
p o e s í a s , o r i g i n a l e s d'e e l l o s , p a r a t a n p a -
t r i ó t i c o " a c t d , s i e n d o m u y a p l a u d i d a s y 
f e l i c i t a d o s . L a l i n d a J o v e n c i t a P e p a 
S a n t a n a B a u z á r e c i t ó v a r i a s c o m p o s i -
c i o n e s p o é t i c a s , a l c a n z a n d o u n r u i d o s o 
t r i u n f o . 
E l J o v e n - M r . B . G r a f t o n , p r o n u n c i ó 
u n b r e v e y b o n i t o d i s c u r s o . Y a l a s 
c i n c o d e l a t a r d ' e , d i ó f i n a q u e l l a fies-
t e c i t a p a t r i ó t i c a , f e l i c i t a n d o m u y c a l u -
r o s a m e n t e d e s d e l a s c o l u m n a s d e e s t e 
D I A R I O a l a Relegación d e V e t e r a n o s 
d e G i b a r a p o r e l t r i u n f o o b t e n i d o 
A s í e s c o m o s e e n g e n d r a e l p a t r i o t i s -
m o e n e l e s p í r i t u d e l o s b u e n o s c u b a -
n o s . . . 
P o r l a n o c h e , a l a s 9 e n p u n t o t , l a 
s o c i e d a d " U n i ó n C l u b " c e l e b r o u n m a -
j e s t u o s o b a i l e , v i e n d o s u s a m p l i o s s a l o -
n e s c u a j a d o s d e u n a p l é y a d e d e b e l l í s i -
m a g . s e ñ o r i t a s , c u y a r e l a c i ó n o m i t o por 
s e r e x t e n s í s i m a , ' l o g r a n d o l a s o c i e d ; m ' 
a l c a n z a r u n v e r d a d e r o é x i t o c o n la ce», 
l e b r a c i ó n de_ d i c h o b a i l e q u e d u r ó hasta 
a l t a s h o r a s d e l a n o c h e , q u e s e i n i c i ó 
e l d e s f i l e . 
IUSK b a n d ' e r a q u e e n a r b o l a b ^ , e l A y u n -
t a m i e n t o f u é v a l i o s o o b s e q u i o d e l d i s -
t i n g u i d o y a c r e d i t a d o c o m e r c i a n t e de 
e s t a l o c a l i d a d , m i e m b r o p r o m i n e n t e de 
l a b e n e m é r i t a s o c i e d ' a d h i s p a n a ' ' C o l o -
n i a E s p a ñ o l a , " s e ñ o r A n / á l F e r n á n d e z 
A l o n s o . . 1 
E n l a C a s a A y u n t a m i e n t o s e r e p a r -
t i e r o n l i m o s n a s a m á s d e d o s c i e n ' i i s 
f a m i l i a s , r a s g o é s t e q u e e n a l t e c e y g l o -
r i f i c a l a n o b l e z a d e G i b a r a . 
D u r a n t e t o d o e l d í a , c o m o d i ó l a c o i n -
c i d e n c i a d e t a n g l o r i o s a f e c h a c o n l a 
t o m a d'e p o s e s i ó n d e n u e s t r o p r i m e r 
m a t r i s t r a d o d e l a R e p ú b l i c a , e l e m i n e n -
t í s i m o d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n s o t 
r e i n ó e n e l p u e b l o u n e n t u s i a s m o sin 
i a u a l . y u n a a l e g r í a s i n l í m i t e s , p o r ser 
e l día d e l a P a t r i a , p o r ser e l día quo 
l a s i l l a P r e s i d e n c i a l l a o c u p a r l a , p a r a 
r e g i r e l d e s t i n o d'e n u e s t r a R e p ú b l i c a , 
e l i n s i g n e e s t a d i s t a y p r o f u n d o t r i b u -
n o , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n s o . 
E 1 B d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s d'e 
J u n i o a b r i r á s u s p u e r t a s u n n u e v o cen-
t r o ¡ t e e n s e ñ a n z a , c u y a d i r e c c i ó n esta-
r á a c a r g o d e l c u l t o . j o v e n , d o n C a r l o s 
M o n t e s i n o s y A g u i l e r a . 
¡ Q u é m o l e s t i a 
u n c a t a r r o ! 
i E l catarro es peligroso! jtt,, 
puede evitarlo! ¿Padece Ud 
trucción de la nariz? ¿SientV tm 
como si se le cerrase la garfia m i 
¿Tiene Ud. resfriados? D é f S ? 
tomar medicinas y pruebe. 
UNA CREMASANMTVA' 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
Descarga la cabeza y ataca el 
catarro donde se encuentre tm 
bendecirá el día en que comienc: 
a usarlo. Para dolores, inflama! 
cienes, enfermedades de lapiTi 
golpes contusos, cortadas, eczema' 
picaduras de insectos, urticaria' 
B^pullido, panadizo, etc. * 
J>e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a , 
U n i c o s F a b r i c a n í ñ í U ! 
fhe M e n t h o l a t q g i ^Co^, B u f f a J o , n. V 
í D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a ¿ t u l q t ü e r precio tm 
g r a n surt ido de f i n í s i m a Joyería, 
L a S e g u n d a l i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
B e m a z a , é , a l lado de l a Bot 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
C a s c a b e l 
L a primera revista humorística di 
Cuba. Las mejores plumas festivas. 
Los mejores dibujantes. 
6 CENTAVOS 
6-d 
D r . J . L Y O N 
DE L A EACULTAÜ DE PARIS 
Especialista en la curac-IOn radica! 
de las hemorroides, sin dclor ni om« 
pleo de anestésico, pu'ltRn'io el ia< 
cíente conUuuar g'̂ s quenacores. 
Consultas de 1 a 3 r>. ni.. "íarlaí. 
Correa esquina « San Indalecio 
V A P O R 
Saldrá fijamente el d\a 20. Reco' 
mondamos a los S&íorep 
compren sus equipajes a los si 
tes precios: 
Baúles escaparate, desde $35 
a. 
Baúles de camarote desde 
$17.50 a 80.00i 
Baúles de bodega desde $20.00 ^ ^ 
Maletas desde $2.'oo*.a., . • . 10(M¡ 
rTaut tes desde $1.25 f 
Mantas rara viaje desde flO a ^ 
Un gran surtido da p«cesírtí8 J 
manicures. 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E GOMEZ, FRENTE ü 
PARQUE CENTRAL 
T E L E F O N O A-6l85. 
C 5261' U 1 
L a s F l o r e s d e M a y o s e v i e n e n c e l e , 
b r a n d o c o n e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i a ' a ' í . 
a c u d i e n d o t o d a s l a s n o c h e s a l t e m p l o 
c a t ó l i c o n u m e r o s í s i m o s f i e l e s . 
E L i C O R R E S P O A S A L . 
A M A I C T R A l l a l A l M A 
S o l o a l p o r m a y o r 
o 540-' r d 1J» 
Habitaciones 
Sin estrenar 
Alquilamos habitaciones muy ven-
tiladas y lujosas, con lavabo, jaño y 
servicio sanitario interior, con o sia j 
muebles en los altos de la mueblería 
L A E S F E R A , Nejptuno 18y, entre Be -
lascoaín y Gervasio. 
C 5341 8d 9 
KAN VINO f\EGDlE 
i¡»WUt*KT[s MR* U Ul» « "¡1 
Sotí: íootcn J l í r t 
"l^mULLA Nt I -HABÂ  
P I D A 
en todas partes el 
r i q u í s i m o aperitivo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
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S. «n c' 
RICLA 
T e L A - 7 0 S 9 
WD. 3 1 ^ C 4?66 
F i l t r o i n g l é s G a i b o 
por» 
S i d e s e a u s t e d b e b e r ^ e l aguvog. s« 
c o m p r e u n o p o r s ó l o 75 c e n a - ^ 
a d a p t a a t o d a s l a s l l a v e s de p i » 
F e r r e t a r í a " l i A l - ^ A V E . " ^ P ^ / Te-
e n t r e C a w u a n a r l o y P e r s e v e r a n c » 
tófono A - 4 4 8 Ü . - — ' 
S e ñ o r e s M u e b l i s t a s 
Soliciten nuestro católogo número 31, en que se Ilustra1! P ^ ^ , 
de los 127 tipos de lámparas Eléctricas que fabricamos. P.'dan 
bién el Católogo especial de Lámparas que tenemos para entr 
inmediata en la Ha jana. Ambos serán remitidos gratis a solí 
junto con listas de precios y desscuentos. " 
I D E A L GAS AKD E L E C T R I C F I X T U R E COMPAjST 
433 BROADWAY NEW Y O R K K . 
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